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CLO SIN G  OUT S A L E !!
H . N . K E E N E
F o r  th e  n e x t  30 d a /8  I  sh a l l  c lo se  o u t a l l  m y  b ro k e n  s ize s  o n '  
l L a d ie s ’ , M isso s ’ an d  C h ild r e n ’s B o o ts  to  m a k e  ro o m  fo r  N e w  G o o d s . ; 
( T h i s  is  a (food tiin o  to sa v e  m o n o y  a n d  g o t b o o ts  a t loss th an  h a lf  p r ic e .
Misses’ Boots,
Ladies,
I  h a ve  tho e x c lu s iv e  sa le  o f  th e  G e n u in e  S n a g  P r o o f  R u b b e r < 
> B o o ts  in  th is  c i t y .
M e n ’ s C u s to m  M ad e  K ip  B o o ts  le ss  th a n  c o st .
I Give Trade Discouut Stamps.
49c and 79c: 
SI .23
H . N . K E E N E ,
;Cor. .'lain and Lindsey S ts ., - ROCKLAND;
> ♦ O V O V O V a V O V O V O V O A O a O V O V *  » 0 » 0 » 0 » 0 » 0 » 0 » 0 » 0 » 0 » 0 » 0 » 0  ’
Works of A rt, Free!
A r t P r o d u c t io n s
9 x 2 0  t h a t  c a n  bo Been n t o u r  s to re . W e  
g iv e  o n e  o f  th e s e  p ic t u r e s
fo r  e v e r y  $ 3.00 sa le .
W e  w a n t  y o u  to  lo o k  a t  th e m . O n ly  0 0  le f t ,  
a n d  th e y  w i l l  q u i c k ly  go . I n  th e  m e a n t im e  w e  
c a n  sh o w  e x c e p t io n a l ly  go od  b a rg a in s  in  M e n ’ s ,  
W o m e n ’s  a n d  C h ild r e n ’ s  B o o t s ,  S h o e s  a n d  
R u b b e r s .
W E N T W O R T H  &  C O .,
ROCKLAND.
Paper Hangings
W o a re  n o w  d is p la y in g  the  la rg e s t  s to c k  o f  P a p e r  
H a n g in g s  to  ho fo u n d  in  K n o x  C o u n t y .
OUR P R I C E S -^ _
W o  g u a ra n te e  to  be us L o w  us tho  L o w e s t .  G iv e  us a c a l l  an d  
w e  w i l l  p ro v e  th e  ab ove  fa c t s  to  y o u r  e n t ir e  s a t is f a c t io n . O u r  s to c k  o f
^ f j f l o u l d i n g s  a n d  C u r t a i n s j ^
I s  u n s u rp a s s e d , a u d  th o y  w i l l  bo so ld  at P o p u la r  
P r ic e s .  C o m o  a n d  lo o k  o u r  s to c k  o v e r .
S P E A R  cS* S T O V E R .
T h r o w  Y our  T r u s s  A w a y l
NO PAY UNTIL CU R ED !
Tcatlm oulala at our office or refcrsui-M  furnished on application A ll patienta m uit comu to 
thl* ofllce for prufi-ialon'tl attention . Quick action mean* m uch to your Allure.
W o Imve opened un oQloe w ith Dr. K. II. W heeler , M iddle Hi., Auckland, form erly A ssistant 
Su rgeon, l«t Maine Vole. Dr. W heeler ha* thorough ly  in vestigated the m ode o f treatment 
and unqualifiedly eudoreea it.
E very pereon w ho has been treated for rupture by our com pany the past yeur hue been cured. 
T h e  fact that wu huve not failed in a aioglo inetuucu to effect a cure la u gu iran leo o f  the merit* 
o f  the  cure.
T e s t im o n ia l  of W illard  C u t te r , a p r o m in e n t  c o a tr a c to r .a n d  b u ild er , o l lia n g o r , M e., 
7 6  C en te r  S tr e e t.
T o  whom  It m ay concern : - I  have beon Militated w ith a double rupture for year*. Last 
w inter my ulluntiuu wue culled to the Eameru Maine F id elity  Company for the cure of rupture. 
I An illy  begun treatment Feb 11, 1898. wltb u w ritten  agreem ent that if  I waa not cured I 
sh ou ld  uot pny oue cent, aud after tuning nine treatm ents ou one aide and ten on the other, 1 
waa pronounced cured by tbo ph ysicians In attendance. W hile being autlafled In m y ow n m ind 
that I waa cured, yet I hud a desire lo  be exam lued by eom e physician w ho waa uot connected  
in  any wuy with the cure, consequently I called ou D r. &. W . d w e ll, o f Huugur, l i e . ,  w ho e x ­
am ined me rarefu lly , aud waa pronounced by him to be cured. I cheerfully recommend this 
plan o f  treatment lo  be juat aa represented. W iL L A ltD  G U TT ER .
Bangor, M e., Jun e 18, lbU8.
E. li. WHEELER. M. D., ‘^Vi.L 'Um T Middle Street
Conaultatlon and exam ination free. Ofllce hour# 8 to 9 u. m .. 1 to 3.50 and 7 to 9 p . m. 
N o C U B E , NO 1»AY.
Eastern Maine Fidelity Rupture Cure Company,
T. H. DONOHUE,
Cor. M ain and L im ero ck  S ts .. M an ’g Knox & Linco ln Counties
Oau be made hi-althjr, happy aud rosy by giving it  True'a E lixir. V. 
c*u»e ill beallh  iu ibouaauda of cuildrea and tlieir pn>MUi'e i» 
auapected. True'a Elixir e tp ela  worm* aud cures a ll t lie eouiplam ta  
ooUiiuuu m cbildreu. F ev e fU h u e ... C ^tiveueoa, lu d ig .a t.ou , 6 oUg 
Etom ach, etc. Made of pure, hariuioa*, vegetable iugredxeuU.
T R U E ’S ELIXIR C U R E S
It  ha* been a standard bouaabold remedy for 47 year*. Rentorea health  
to  adult*, acta imujt-dittteJy ou th e  blood, curea dineaeue of the mucous 
Euiug-»f the  bowel* aud »tnuxseb ,g ivee  ton. aud vigor. Prut au cento.
A«r yuur druggiat for it. Write for boolt “Cbildreu aud their Dtaoaae*11—fr—.
O U . J .  F. TUUE 6c t o ., A lB l'U .N , MAINE.
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This Week 1
T W E N T Y -F IV E  Y E A R S  A(JO%  
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F ro m  the file i o f  th e  R o c k la n d  G ia e t t e  an d  
K o c k la n d  F ree  P ress w e recall a v ie w  o f  to m e  
of th e  m atters w h ich  in terested  th e  p eo p le  o f  
R o c k la n d  an d v ic in ity  for the w e e k  e n d in g  
M a r c h  26, 1874.
A t  th e  m eetin g  o f  th e  c ity  co u n cil so m e 
v ery  in terestin g  m atters ca m e up, ch ie f am o n g  
w h ich  w a s the e lec tio n  o f  the fo llo w in g  officers :
C ity  P hy sic ia n — T h o m a s  F rye .
O verseers  o f  the p o o r— G e o rg e  S . W ig g in , 
S . M . B ird  an d  I. A .  Jo n es.
C o lle cto r  o f  taxes— I.ea n d e r W e ek s .
C ity  S o lic ito r— T ru e  I*. P ierce.
A ssista n t E n gin e ers  o f  F ire  D e p a rtm e n t —  
F ra n c is  T ig h e , E . K .  G lo v e r , C . W . S . C o b b , 
E . E . U lm er, D . N . B ird  an d F . L .  C u m m in g s.
A ssesso rs— I. A . Jo n es, |. F red  M errill, an d  
N . A . F a rw e ll.
R o a d  Co m m issio n ers— W a rd  1 , J. I I .
L a tr a b e e ;  W a rd  2, B en jam in  K n o w lto n ;  
W a rd  3, G a rrttt  C o u g h lin ;  W a rd  4, D . M . 
M itc h e ll;  W ard  5, W . C . M c In to sh ; W a rd  6, 
Jo seph  S . W h e e le r; Y \ard  7, B . B . G ard n er.
In  b oard  o f  ald erm en  the c ity  m arshal 
m a d e  the fn llo w in g  n o m in atio n s o f  police* 
m e n : O rla n d o  F . B ro w n , d e p u ty  m a rsh a l; 
C o rn eliu s  M agee , Jo h n  B re w ste r, W illia m  
W ith a m  an d A n d rew  A rm stro n g . It w as 
vo te d  to in struct th e  m a rsh al to n o tify  th e  
p o lic e  to  ap p ea r in  un iform  at a ll tim es w h en  
o n  d u ty. A n  order w as also  p assed  in ­
s tru ctin g  the city  m a rsh al to  e n fo rce  str ic tly  
an d  im p artia lly  the la w  p ro h ib itin g  the sale  
o f in to x ic a tin g  liq u o rs  an d  the su pp ressio n  o f  
d rin k in g  houses a n d  tip p lin g  s h o p s; an d th a t 
the n am e o f an y  p o lic e  officer n e g lec tin g  or 
refu sin g  to d o his d u ty  in  p u rsu a n ce  o f th is  
o rd er, or w h o  shall rec e iv e  cig a rs  o r g ifts  o f  
an y k in d  from  a n y  salo o n  k e ep e r  shall be 
p ro m p tly  reported  b y  h im  to  the m a yo r an d  
b oard  o f alderm en .
T h e  m ayor w as au th o rize d  to  spen d  su ch  
sum  as m ight be req u ire d  to fit up th e  m a y o r’ s 
an d  treasu rer's office in  B e rry  &  C o b b  b lo ck .
G . F . K a le r  & C o . w e re  p la n n in g  a le t  o f  
s h ip ’s kn ees for S n o w , F a rw e ll Sc C o . h a v in g  
fitted  up a m a ch in e  for th is  k in d  o f  w ork.
V .  E . W a ll had b o u g h t out th e  m eat an d  
p ro visio n  business o f  h is fath er, J. S . W a ll.
T h e  lad ies  o f th e  c ity  w e re  p etitio n in g  the 
c ity  g o v ern m en t to e n fo rc e  th e  law  a g a in st 
th e  liquor traffic.
T h e  G a se tte  rep o rted  that M iss M ary E . 
R ich a rd so n , a g ir l o f  15 liv in g  in  T h o m a s to n , 
h as co m p leted  a p a tc h w o rk  q u ilt co n ta in in g  
2 336  p ieces, no tw o  o f  w h ich  w ere  a like.
T h e  C h ic k a w a u k ie  I c e  C o m p a n y  c o m p leted  
cu tt in g  5000 to n s o f  ic e  in  W a rre n .
N in e te e n  d ivo rces  w e re  g ra n ted  at th e  
M arch  term  of co u rt.
Jo hn  C . C ra w fo rd  o f  W a rre n , a ju ro r at the 
la te  term  o f  court w as ro b b ed  o f  $ 16  at th e  
lo d g in g  h ouse o f  G r e e n  i t  W a d e  at the 
B ro o k . W m . S h a w  w as sen te n ce d  to three  
m o n th s in  ja il, c h a rg e d  w ith  th e  theft.
G obi), W ig h t t%. C o . r ec e iv ed  a tele g ra m  
s ta tin g  that the s ch o o n e r  S p e e d w e ll, ( 'a p t . 
S p a u ld in g , w as a sh o re  o n  th e  n orth  s id e  o f  
F is h e r ’s Island, fu ll o f  w ater, an d  w as b e in g  
str ip p ed . T h e  S p e e d w e ll h ad  c o a l for C h a s . 
T .  S p ea r & C o .
T h e  sale  o f the F re e  P ress  esta b lish m e n t to 
G e o rg e  II . B la k e  o f  P o rtla n d  w as n ot c o n ­
sum m ated. T h e  G a z e tte  u n d ersto o d  that M r. 
B la k e  w ou ld  p ro ceed  to  th e  esta b lish m en t o f  
a d a ily  paper, n o tw ith sta n d in g  th e  fa ilu re  o f  
th is  n eg o tia tio n .
A t  a late  term  o f  the su prem e cou rt Baid the 
G a z e tte  an o p in io n  w as rec e iv ed  from  th e  law  
co u rt in the actio n  o f  M . W . F a rw e ll vs the 
c ity  o f  R o c k la n d . T h is  w as a n  actio n  b ro u gh t 
to  rec o ver a b alan ce  o f $1000 for serv ic e  os 
p o lic e  jud ge. T h e  ca se  w as a rg u e d  tw o  y ears  
a g o  an d  d ecis io n  has just b een  rea ch ed . T h e  
salary  o f  the p o lice  ju d g e  w as in crea sed  in 
Ju ly 1865 to £500 p er y e a r. M r. F a rw e ll w as 
ree lected  in M arch  i 8 6 0  an d  o n  the 22d o f 
M a y  an order w as p assed  esta b lish in g  the 
salary at $300 a year. M r. F a r w e ll  rec eiv ed  
b is salary d u rin g  th e  term  under p ro test, 
cla im in g  that be w as en titled  to $500 per 
ye a r, an d at th e  en d  o f  b is  term  he su ed  the 
c ity  for the b a la n ce  cla im e d  to  be due b u n  at 
this rate, w ith  in terest th ereo n . T h e  d e cis io n  
n o w  ren d ered  is a g a in st  this c la im , but g iv e s  
M r. F a rw ell pay at the rate  o f  £500 p er year 
from  the tim e o f b is e lec tio n  in  M arch  i 8 6 0 , 
to  the 22d of M a y  in th e  sam e yea r w h en  th e  
salary w as e stab lish ed  at £300.
T h is  b irth  w as a n n o u n c e d : R o c k la n d ,
M arch  23, to L e n a  I., w ife  o f  W illia m  l ie n r y  
G iffo rd , a io n .
T h e re  w ere o n ly  tw o m a rriages  as fo llo w s :
R o c k la n d  M arch  24, by R e v . j.  K a llo c k , at 
th e  residence o f  J. S .  W illo u g h b y , A . C . M o re y  
o f N e w to n , Io w a , an d  M is. C a llie  M . M c- 
K e lla r  o f K o ck la n d .
S o u th  T h o m asto n , M ar. 2 1 ,'b y  R e v . J. R . 
B o w le r , Ira  M . S n o w  an d  M iss M ary E .C la r k , 
both  of South  T h o m a sto n .
A m o n g  the d eath s w ere the fo llo w in g  : In
R o c k la n d , M ar. 18 , M rs. A b b y  R . G o tt, a g e d  
7 3 ; in  R o c k la n d , M ar. 24, Id a  E ..d a u g h te r  o f  
Irv in g  S le e p e r; in  R o c k la n d , M ar. 24, F e rd i­
n a n d  P. D u n c a n , a g e d  2 7 ; in  R o c k la n d  M ar. 
23, H a ttie  E ,  d a u g h ter  o f W . I I .  P r ie st ; in 
K o c k la n d , F eb. 28, w ife  o f  C a p t. C b a s . S t in ­
so n , a g ed  38; in  K o c k la n d  M ar. 25 W illia m  
P . W o o d , aged 43.
i i i i l iu u i i iu to r y  C u r e d  lu  3
D a y * .
M o rton  L . H ill, o f  L e b a n o n , In d ., s a y s :  
M y  w ife  bad  In fla m m a to ry  R h eu m a tism  in  
e ve ry  m uscle au d  jo in t, h er su fierin g  w a s  te r ­
rib le  an d her b o d y  a n d  fa c e  w e re  sw o lle n  a l ­
m ost b eyon d  re c o g n it io n ; b a d  b een  in  b ed  for 
six w e ek s  an d b ad  e ig h t  p h y sic ia n s  b u t r e ­
c e iv e d  n o  ben efit un til abe tried  the M Y S T I C  
C U K E  F O R  R H E U M A T I S M .  It g a v e  im ­
m ed ia te  r eb e l a u d  sh e  w as a b le  to  w a lk  a b o u t 
in  three  d ays. 1 am  sure it sa v ed  h er life .”
S o ld  by W . J. C o a k le y ,  D ru g g ist , K o c k la n d
FISH AN(LGAME LAWS
inland fish eries an d 
lef statem ent c a llin g  
p ortant ch a n g e s  the 
an d fish an d  gam e
T h e  com m issio n  
g a m e h ave prepare* 
a tten tio n  to all o f  t! 
le g isla tu re  m a d e in  tb' 
law *.
A l l  o f  the law s are n o w  con tain ed in  c h a p ­
ter 42  o f  the P u b lic  L a w A f  1899, tc la t in g  to 
tish an d gam e an d g a m e  I r d s ,  so that there 
a re  no p rivate  an d s p e c ia P a w s  o r  ru les  an d 
reg u la tio n s o f  the com m issio ners. T h e  le g is ­
la tu re  ord ered  10,000 co p ies  printed  for g e n ­
e ra l d istrib u tio n , w h ich  w ill be d o n e  p ro b a b ly  
p rio r  to  the tim e th e  law  goes Into effect, 
A p r il  18.
T h e  clo se  tim e for lan d lo c k ed  salm o n ,tro u t, 
to gu e  an d  w h ite  p erch  is as fo llo w s : F o r 
la n d lo c k ed  salm on , trout an d togu e, from  the 
first d a y  of O c to b e r  un til the ice  is o u t o f  the 
p on d s, the fo llo w in g  sp rin g , excep t o n  the St. 
C r o ix  river an d  its tribu ta ries and the w aters  
in  K e n n e b e c  co u n ty , o n  w h ich  the c lo se  tim e 
is from  S e p t. 15 u n til th e  ic e  is out, hut in  O x ­
ford  an d  F ra n k lin  co u n ties  the clo se  tim e w as 
n ot ch a n g e d .
T h e  clo se  tim e on w h ite  p erch  is  from  
A p r il  1 to Ju ly  1.
Ic e  fish in g is p ro h ib ited  in O xfo rd , F r a n k ­
lin , S o m erset an d  K e n n e b e c  coun t cs . T h e  
trib u ta ries  to all la k e s  an d ponds in  these  
c o u n ties  are clo se d . A  person m ay tra n spo rt 
10 p ou n d s o f  these fish w ith ou t a c co m p a n yin g  
th em , on p aym en t to  the sta te  o f £ 1. T h e  
co m m issio n ers  m ay g ra n t perm ission to ta k e  
e e ls , su ck ers, c u sh , p ic k e re l and w h ite  fish in 
c lo se d  w aters.
N o  c h a n g e  w as m a d e in rela tion  to  g a m e 
b ird s e x ce p t that th e  o p en  season on p a rtrid ge  
an d  w o o d c o c k  co m m en ces S ept. 15 , an d a 
p erson  m ay sen d a p a ir  o f  these birds w ith o u t 
a c co m p a n yin g  them  o n  paym ent o f  50 cen ts.
T h e  clo se  on m u skrat is from the is t  d ay o f  
M a y  to  the 15th  d a y  o f  O cto ber.
T h e  b o u n ty  o n  b e a n  an d w ild cats is  r e ­
p ea led .
T h e  term  " c a lf  m o o se '' shall be co n stru ed  
to  m ean th a t th ey are  ca lve s  un til th ey  are  at 
least i| y e a r  o ld  an d  h ave tw o p ro n g  o r tin es  
to th e ir  horns.
A  clo se  tim e is p la ced  on ca rib o u  fo r  6 
years.
D u rin g  S ep tem b er o n e  deer m ay b e  ta k en  
for fo o d  pu rp oses o n ly  to be co n su m ed  by 
the person  ta k in g  them  in  the lo ca lity  w h ere  
ta k e n , on p aym en t o f  $6 by a non resid en t 
a n d  $4 by a resid en t in  the coun ties o f O x ­
fo rd , F r a n k lin , So m erset, P iscataq u is, P e ­
n o b sco t, A ro o sto o k , H a n c o c k  an d W a s h in g ­
to n , but n o n -re iid e n ti m utt be a c co m pa n ied  
by a reg ittered  g u id e , an d also w h en  th ey 
e n ter upon  the w ild  lan d s o f  the sta te  at ar.y 
tim e w ith  in ten t to ca m p  an d k in d le  fires 
th e reo n  w h ile  e n g a g e d  in  h u n tin g  o r  fish in g .
M o o se  an d  d eer m ay be transported  w ith ­
o u t th e  o w n er acco m p a n y in g  it, o n  paym en t 
to th e  sta te  o f £5 for a m oose an d  $2 for a 
d eer, p ro perly  ta g ged .
M ark etm en  am i provision d ealers  m ay be 
licen sed  to retail d eer law fu lly k ille d  on p a y ­
m ent o f  a  fee  o f  £5 in  cities an d  tow n s o f  
o ver 3000 in ha bita n ts, an d $3 in all o th er 
p la ce s, or o n  p aym en t o f  50 cen ts  for each  
d eer retailed .
S u itab le  p erson s m ay he lic en sed  to  b u y 
an d  sell a n d  tan deer skin s la w fu lly  ta k en , 
the fe e  for w h ich  shall be £5.
K e e p e r s  o f  sp o rtin g  ca m p s, lo d g es  or 
p la ce s  o f  resort for in lan d b u n tin g  o r  fish in g 
p arties, an d  tho se  w h o en g a g e  in th e  business 
o f  h u n tin g  o r  tra p p in g  (he fu r-hearin g  a n i­
m als o f  th e  state, must procure a lic en se  an d 
p a y a fee o f 55.
N o n  resid en ts  reg ittered  as gu id e s  m ust p ay 
a fee  of $20.
T e r n  is p ro tected  an d a clo se  tim e p laced  
on d eer o n  the Is le  au H a u l for 6  years.
FROM HEBRON ACADEMY
A  K n o x  C o u n ty  student at H e b ro n  A c a d ­
e m y w rites us as fo llo w s:
T h e  y o u n g  m en  an d w om en o f  K n o x  c o u n ­
ty, w h o  are  a tten d in g  H eb ro n  A c a d e m y , feel 
to th a n k  th e  ed ito r  o f  the C o u rier-G a ze tte  for 
so k in d ly  c o n se n tin g  to send it to us w h ile  at 
sch o o l here. It is w ith  grea t e ag ern ess  that 
e v e ry  W ed n e sd a y  an d S a tu rd ay w e hu rry to 
the rea d in g  ro o m  an d  search the co lu m n s o f  
th e  C o u rier-G a ze tte  to find the n e w s  from  
h o m e, a n d  all that is g o in g  on th ro u g h o u t 
the co u n try . It w ou ld  he h ardly fair w h ile  
th a n k in g  the ed ito r n ot to w rite a few  lin es  in  
d eservin g  p ra ise  o f H eb ro n  A c a d e m y , s itu ­
ated  in  the va le  o f H eb ro n , an d su rrou n ded  
b y th e  to w er in g  b ills  o f O xfo rd  co u n ty .
W e  shall a fter o n e  m ore w e ek  o f  stu d y 
en d  o n e  o f  th e  most successful an d  p lea san t 
term s w e h ave exp erien ced  here. T h e  sch o o l 
un d er the p rin c ip a lsh ip  of Prof. W . E . S a r ­
gen t, w ith  b is efficient board o f  in stru ctors, 
are d o in g  a grea t d ea l tow ards th e  u p b u ild ­
in g  o f  this sch o o l. H e re  a y o u n g  m an m ay 
m a k e  a g o o d  start for an y ca llin g  in life. B e ­
sid es th e  e very  d a y  course of stu d ies  the 
y o u n g  m en an d  also  ladies b o ld  litera ry 
m eetin gs  o n c e  a w e e k ;  w hile o n c e  in  e very  
tw o w eek s  a p u b lic m eetin g  is g iv e n  in  the 
a ssem bly  room  at ^turtevar t hall, w ith a p ro ­
g ram  co n sistin g  o f  d eba tin g , rea d in g, in stru ­
m en tal an d v o ca l m usic.
F r id a y  e ve n in g , M arch  17 , w e w itn essed 
th e  secon d  an n u al deba te  of C o b u rn  C la ssica l 
in stitu te  vs. H e b ro n  A ca d e m y at the B aptist 
ch u rch , H e b ro n , o f  w h ich  it w as w ell said  by 
on e  o f  the ju d g es, Prof. L . G . Jo rdan  o f  L e w ­
iston  on g iv in g  the decisio n  o f  the ju d g e s  in 
favo r o f  H e b ro n , that the argu m en t alm o st 
e q u a led  a n y  c o lle g e  debate. O n e  o f the 
spe a k e rs  o f  H e b ro n ’s sid e w as A lto n  T . 
R o b e rts  o f  V in a lh a v e r ,  w h o w e m a y som e 
d a y aee in C o n g ress.
T h e  m a teria l for a new  girls ’ d o rm ito ry  is 
n ow  b ein g  h auled, w h ich  build ing w h en  c o m ­
p lete d , it is estim a ted , w ill cost not less than 
185,000. It w ill be  fitted with all the latest 
im p ro vem en ts, w ith  a d in in g  h all to scat 20a 
stu d en ts. T h is  is a g ift  o f  M rs. 1L  F. Stur- 
tevan t o f  Ja m a ica  P lain , M ass., a u d  is e x ­
p ec ted  to be rea d y  lor d ed ica tion  iu the sprin g  
o f 1900.
T h e  sch o o l is g ro w in g  in n u m ber every 
year, last sprin g  sen din g  out a cla ss o f  4 8 ; 
an d  yet th e re  is room . K . L .  E m e r y .
M essrs. S crib n er an n o u n ce  that they h ave 
a c q u ir e d  a ll r igh ts  in  the p u b licatio n  o f  F . J. 
S tim so u ’s h isto rical n ovel, " K i u g  N o a n e tt :  
a S to ry  o f  O ld  V irg in ia  and the M assach u setts 
B a y .”  T h is  story  has b een  e xtra o rd in a rily  
su ccessfu l b oth  iu  E u g la n d  an d  A m e rica . 
T h e  n ew  e d itio n — the fo u rth — h as four ad d i 
t io o a l illu stra tio n s from  lan d sca pe ske tch es  o f  
scen es d esc rib ed  in th e  story.
Be
THE WINDSOR HOTEl HORROR
T h e  W in d so r H o te l fire is at o n c e  a horror 
an d a lesson. T h e  m easu re  o f  th e  tra ged y 
is th e  m easure o l the w a rn in g  that m a y  not g o  
u n h eed ed . Y e ste rd a y  m o rn in g  it w o u ld  have 
b een  th o u g h t im p o ssib le  that a g rea t an d 
ca refu lly  m a n aged  h o te l c o u ld  burn so rap id ly  
that in m id d a y, w h en  e ve ryb o d y  w as up and 
ab ou t, scores o f  p eo p le  w o u ld  be u n a ble  to 
esc a p e. H o te l tires w ith  grea t loss o f  life  are
n ew  th in g . But th e y  co m m o n ly  h ap pen  at 
n igh t, w h en  the gu ests  are  h ard  to arou se  an d 
are  d azed  b y  th e  s itu atio n , an d w h en  the 
fiarnes have a c h a n c e  to  g e t  w all sta rted  be 
fore b ein g  n o tic ed . B u t it w ou ld  tee m  as if 
w ith  an y ad eq u ate  w atch fu ln ess  an d  q u ic kn ess  
o f  alarm  the p eo p le  at th e  W in d so r m ight 
h ave  w alk ed  sa fe ly  to  th e  >treet, eve n  i f  the 
b u ild in g  w as the m ost v erita ble  tin d erb ox. 
S o m eth in g  m o re th a n  the fact th a t the h o te l 
a n ted ated  firep ro o f co n stru ctio n  is n e ed ed  to 
exp la in  this fearful s la u g h ter.
T h a t  the h c te l w as a tin d erb o x a p p ea rs  b e ­
y o n d  dispute. W ith in  a few  m inutes after 
the first flam es w ere seen  th e  w h o le  b u ild in g  
w as ab laze , an d in an  h ou r it w as a  ru in  level 
w ith  the street. Y e t  there  w as sca rce ly  an y 
w in d , no frozen  w ater p ip e s, n o th in g  excep t 
th e  serious en cu ro b a n cc  o f  a cro w d  in  the 
streets to  p reven t e ffec tive  fire-figh tin g . W h at 
a con trast is that ruin to the s lig fitly  scarred 
H o m e L ife  In su ra n c e  B u ild in g , w h ich  a few  
w e ek s  ago  triu m p h an tly  w en t th ro u gh  a fierce 
lire  on a co ld , w in d y  n ig h t, w h en  it w as m ode 
th e  flue for a fu rn ace  d rau gh t. I t  is  evid en t 
that the W in d so r w as a d e a th -tra p , an d  g o o d  
fortu n e can a c co u n t for the lo n g  im m u n ity  o f 
those w ho w ere  led  to trust th e ir  liv es  to its 
k e ep in g . H o w  far its o w n e rs  o b e ye d  or d is ­
o b eyed  the b u ild in g  law s is a m a tter for fu ­
ture in vestiga tio n . T h e r e  a p p ea rs  to  h ave 
b een  a d e cid e d  la c k  o f  fire-esca p es on the 
F ifth -a v e. s id e  o f the b u ild in g , w h ere  the 
g rea test loss o f  life  o cc u rred , an d it is h in ted  
that this lack  w a s in d efian ce  o f  officia l reg u ­
lation s. If  so, th e  p u n ish m en t shou ld  he 
su re sn d  severe.
W e  ca n n o t b y  s tu d y in g  the d efec ts  o f  the 
W in d so r b rin g  its v ictim s b a ck  to life  or assu ­
a g e  the pain o f their frien d s, hut w e ca n  learn  
from  it to g u a rd  again st sim ilar d an gers. It 
is to be feared  that h o te ls  sta n d  in  this c ity  
w h ich  arc no safer. T h e y  should  he exam in ed , 
an d , if  necessary , clo sed  up. T h e  p ossib ilities 
o f  firep ro of co n stru ctio n  a rc  too  w ell k n o w n  
to m a k e  fire tra ps lo n g er e n d u rab le  for h otels. 
P u b lic sa fe ty  is su perior to  p rivate  cla im s, an d 
if  o w n ers  o f  h o te ls  w ill n ot p ro te ct the lives o f 
th e ir  patro n s th ey sho u ld  be co m p elle d  to 
g iv e  up the bu sin ess an d  turn  th e ir  b u ild in g s 
to less d an gero u s uses.
T h e  q u estio n  o f a ctu a l firep ro o f m a teria l in 
the stru ctu re is  m ost im p ortan t in  this m atter, 
bu t that k in d  o f  d iscip lin e  an d sn b sid iary  p re ­
ca u tio n s is o n ly  less im p o rtan t. H e re  it is 
that the W in d so r m a n agers  seem  to h ave  b een  
m ost co n sp ic u o u sly  at fault. E v e ry b o d y  k n e w  
th e  b u ild in g  w as n ot firep ro of. I t  m ight have 
b ee n  e xp ec te d  to  burn w ith  m o re or less r a p ­
id ity  i f  it ca u g h t  fire. W h ere  w ere  the w atch ers, 
w h ere the a la rm  ap p aratu s, w h ere  the d isc ip ­
lin e  to m eet the d a n ge r  there  w as e very  reason 
to fear an d g u ard  agaiD st? It lo o k s  as if the 
g u a rd ia n s o f  the h o te l had left their posts. 
P erh ap s th ey had g o n e  to v iew  th e  S t. P a t­
r ic k ’s D a y  p ro cession . I t  is said  that the 
servan ts  had b een  allo w e d  to in v ite  their 
frien d s to c o m e  in an d  m a k e  m erry w ith  them . 
I f  so, that ac co u n ts  for a grea t d e a l. It e x ­
p lain s  h o w  the fire co u ld  h ave g o t b eyo n d  c o n ­
trol b efo re  d isco v e ry . It exp lain s  the b r e a k ­
d o w n  o f the system  o f  w a rn in g  gu ests. B u t it 
d o es  n ot e xcu se  the servan ts  w h o se  d u ty  it 
w as to be o n  the a lert for the w an ts an d  the 
sa fety  o f  gu ests  at all tim es in e ve ry  part of 
the h o u se , an d  it d oes  not excu se  the m a n a g ­
ers w h o allo w e d  su ch  n e g lec t. O n  tkein  rests 
a h ea vy  resp o n sib ility . W e re  th ey trusting to  
ch a n c e  th e  lives co m m itted  to th e ir  ch a rg e, 
le ttin g  their servan ts le a v e  their fires unten d ed  
an d  the ir posts u n w a tc h ed  w h ile  ca relessly 
g a p ir g  at a  s h o w ?  A s  w ell m ight an o ce a n  
c a p ta in  le a v e  h is b rid g e  u n ten an ted  to w atch  
a sch o o l o f  p o rp o ise , th in k in g  that th e  sea w as 
sm ooth  an d  no d an ger w as in s ig h t.— N e w  
Y o r k  T r ib u n e.
MARTIN DOOLEY ON PATRIOTISM
THE GARDEN OF OUR DREAMS
W h ile  frost s till lo ck s  each  p lot an d  b ord er, 
an d  sn o w d rifts  liar th e  g a rd en  g a te , tho se  
fairest flo w er-b ed s o f  all the year, sprin g  in to  
frag ran t b lo o m . T h e  d ealers  so w  the seed. 
A s  early  as Ja n u ary th e y  b egin  s ca tte rin g  o ver 
the lan d  tho se  p ersu asive su gg e stio n s  of w hat 
m ight be. In  the p la n t-lo ve r ’ s heart an d 
brain  is fertile  s o il,a n d  there  im agin atio n  suns, 
an d  h o p e  w aters, an d  no g ard en  p la n ted  e lse ­
w h ere  eve r a p p ro a ch es  in lo v elin ess  th is  on e , 
the c lo u d -la n d  o f  an tic ip a tio n . If e xp erien ce  
h a d  not ta u g h t that p ossession s h oped  for 
a lw a y s  e x c e l an y  g rasp ed  in the h an d ,it w ou ld  
be a m a rve l h ow  each  sea son  ca n  see ou r e n ­
thu sia sm  a w a k e  in u n dim m ed fresh n ess. O f 
cou rse, w e  k n o w  that, thou gh  a  s te a d y  a d ­
v a n c e  is b e in g  m a d e, by h yb rid zin g  an d  s e ­
lectio n , in  a ll so rts  o f veg e ta b le s  an d  flow ers, 
y e t is the g a in  exce ssive ly  s ligh t yea r b y  year. 
A re  n ot sun an d  earth , rain an d  d e w  all c o ­
w o rk ers?  W e  lab o r in p artn ersh ip  w ith  a 
bou n teou s, n e v er-w e a ry iu g  m o th er, an d  k u o w - 
in g she w ill u ever  fail us, dream  that w e shall 
k n o w  n o  w earin ess  in  our m inistrations. A n d  
w h y n o t?  T h o re a u  says "B u ild  yo u r air ca stle*, 
(hen g o  to  w o rk  an d  put fo u n d a tio n s under 
th e m .”  Just b ecau se  w e are s tro n g  in  h o p e , 
an d h ave ro o m  in  ou r h ea rts  for the id eal, w e 
are g o o d  g ard eu e rs, an d w e do rea lize  our 
d rea m s— or, at least, so m e th in g  is striven  for. 
E v e ry  sea so n  som e p lan t rep a y s us a m p ly  (or 
our ca re . W e  m ay nut be a b le  to  b estow  the 
labor n eeeed  to p ro d u ce  all th e  lu xu ry o f  fo l i­
a g e  an d  flo w er w ith  w h ich  our d rea m  gard en  
is cro w d e d , but w e , the in d iv id u a l lo vers, are 
after a ll, th e  beautiliers o f earth .
H o w  d e so la te  w o u ld  be the q u iet co rn ers, 
h ow  bare the v illa g e  street, h o w  u n a ttractive  
the a p artm en ts, h o w  la c k in g  in  ch arm  the 
veran d as, law n s a u d  d u orya rd s bu t fur our 
fa ith fu l efforts. T h o u g h  w e m uy u ever q u ite  
com p ass th e  floral sp len d o rs  w e g lo a t  over 
w h ile  our flow ers  are  still in  th e  ca ta lo gu e s , 
an d w in ter sta ys  the han d s, w e d o  a d d  to  those 
ch eerfu l h o u rs  o f a n tic ip a tio n  m a n y  a vase 
aud b a sk etfu l o f  sum m er satisfactio n .
“ L et no raab bund invade these bower*,
Irreverent pluck tbu fruit or touch the He 
Fragrance uud beauty here their charm* com bine.
F «  p la in *  to
"  'T is  ith ra n g e  h o w  I ’v e  earn’d d o w n  aince 
th* w a r,”  said M r. D o o le y . " W h in  1 th in k  
iv  th ’ g a b y  I m ade iv  m e s ilf  d a n cin ’ ar round 
th is  h ere bar nn’ h u ro o in ’ w h in iver  I h e ’erd 
iv  R o se n fe lt ’s ch a rg e  a g a in  S an tiago  m e 
b lo o d  r-run s co ld  w ith  sham e. I lo o k  ar- 
roun d m e n ow , a n ’ all there is lo  ch eer me 
is M iles ’ ga lla n t ch a rg e  ag ain  th ’ em ham m ed 
b e e f a n ’ A lg e r 's  g a lla n t c h a rg e  again  M iles 
a n ’ th ’ g a s  co m p a n y  c h a r g in ’ us a ll, th ’ pure 
a n ’ th* im pure a lik e . ! hear iv  th ’ t ightln ’  in 
th ’ P h ’lip p e e n i,  a n ’ it d o n ’ t in threat m e no 
m o re th in  if 1 w as an o l ' C t r l  S ch u rz, a n ’ I 
a in ’t. I ’ m an  o l’ D o o le y ,  a n ’ th a t’s d iff 'ie n t .
I d o n 't  g iv e  a r-ru ih  w h eth e r th ’ C u b ian s get 
there  h a rd ly  earn ed  m o n e y  or n ot. A n ’ w hin 
I see  th ’ ar-rm y hoard th ra m p in ' ar-rou n d  th ’ 
sto ck  ya rd s th ry in ’ to find out n o w  w hat th ' 
ar-rm y b oard  w as las ' sum m er I 'm  w illin ’ to 
la k e  I’ hd A r m o u r 's  w urrud f ’r it that t h ’ 
p orth erh o u se  steak  a n ’ m u ih a ro o m s t h ' sojers 
e t d isag reed  w ith  thim  b ecau se  th e y  w as 
used to  rye bread  a n ’ h errin .’ D id  ye  iver set 
up late  at n igh t a n ’ co m e d o w n  in th ’ morn- 
in ’ feelin* a tarte  in  y e ’er m outh  lik e  a closed 
tth ree t car on a r ra in y d a y ?  T h a t ’s the 
w ay I feel. W a s  1 d h ru n k  (lu rin ’ th ' w a r? ” 
" Y e  need a p ill ,”  said  M r. H en n essy . 
" W h a t  a ils  y e ? ”
‘ •I’ve had a le tter fr ’ m m e n e v ve w , T erry.
A  g o o d  lad  is T e r r y ,”  a n ’ th ’ w ay I've  
th rea ten ed  him  sin c e  th ' w ar 11 ic a n d 'lo u s. 
H e  w as a g in ’ral w h in  I h e ’erd  fr’ m him  b e­
fo re . T h in  as th in g s  q u ieted  d o w n  I ray- 
jo o c e d  him  to  c o lo n el. H e  w as a sergea n t 
w h in  th ' threaty  iv  p ea ce  w as s ign ed , a n ’ 
n o w  h e’s in  th ' ra n k s  a g a in — a private  full 
iv  ca n n ed  b ee f, a c tin ’ p o liim a n , a n ’ I ’ ve no 
m o re in th rest in  w h at he says th in  if he was 
d o w n  he C o lo g n e  sth reet w u rru kin ' in a 
w ather p ip e  exten sio n  gn n g.
" H e r e 's  th ' le tte r : 'D e a r  U n c le ,’ h e  says.
'W h in  las’ I w rote y e ,’ h e  says, 'I  w as sa rvin ’ 
m e co u n th ry  be ly in ’ in  th ’ th re n c h e i,’ he 
■ ays, 'h efu re  S a n tia g o ,’ h e  says, 'w ith  m e 
h ea rt th ro h h in ’ w ith  e a g ern e ss,’ he say«, ' f ’r 
to  m arch  i r t )  that stro n g h o ld  iv  th ’ bated  
C a stiles, w h ere  I cu d  g e t  so m eth in g  lit to e a t,’ 
h e  says. ‘ I go t in  a fth er a w h ile ,’ be  says, 
'a n ' th in  I g( t o u t, la v in ’ the p re iid in t iv  th 
hoard iv  th rad e  a n ’ th ' p rin c ip a l h an k ers  
c la n in ’ th ’ s lh reets  in  ch ain s h e com m a n d  iv 
th ' m ajor g in ’ral c o m m a n d in ',' he says. ' I ’ m 
•here n o w ,’  h e  says, " in  H a v a n a ,' he says, 
'u n d h e r th ’ walla iv  M orrah  c a stle ,' he s a ) i ,  
‘ a n ’ w h at d ’ye  th in k  I ’ m d o in ’ ? Y e  w u d d en t 
b e liev e  it. I ’ m th ra v ’l in ’ b ea t,' he says T i n  
a polism a n , o n ’ ’ tis no  a i iy  jo b . ’ T is  naw - 
th in ’ l ik e  b e in ’ w an  at ho m e, w h ere a ll ye  
h ave to d o  is to b elt so m e w an  over th ’ b ead 
a n ' dh ra w  y e ’er e ig h ty  three  th irty-three  
m o n th . W e  get o n ’y s iv in teen  fifty a n ’ no 
b e ltin ’ .
" T h e y ’se  tw o p arties d o w n  h ere , a n ’ th ey 're  
d iv id e d  lik e  they are  in  yo u r co u n th ry  be th ’ 
m o n ey qu estion . B o th  is f 'r  n a ytio n a l h onor 
a n ’ sound m o n ey, hut w an w an ts m o re h onor 
a n ’ less m o n ey a n ' t h ’ o ther w an ts  m ore 
m o n ey a n ’ less hon or. T h ’ n a tio n a l assim bly 
w ud be satisfied if th ey  w as e n o u g h  h on or to 
k e ep  th ’ w o lf aw a y fr 'm  th ’ d u re, an  m e o l' 
frin d , G o m ez , he w an ts iv ryb o d y  in h is arm y 
to h ave a lo t iv h on or a n ’ just e n ou gh  m o n ey 
f ’r to use it p ro perly, I 'm  w ith ’ th ' n a ytion a l 
assim bly. T h e y ’se  h o n o r en o  ugh in this 
co u n try  to ta k e  ca re iv  th ’ lar-rgest 
p ro sp erou s na tion  in  th ’ w urruld. I t ’s piled 
up iv ryw b ere. Y e  c a n ’ t g o  out Iv dures w ith ­
o u t th ip p in ’ o ver n a y t 'o n a l h on or. I t ’s 
d h ru g  on th ' m a rket. If ye  k n o w  an n y w an 
that th in k s tv sh ip p in ' an n y to this co u n th ry, 
te ll him  not to d o  it. C u b ia  cu d  su pp ly  th ' 
urrufil w ith  honor f ’ r tw in ty  years  an have 
en o u g h  left to r-un a rayp u h lica n  ca m p aign  
W h a t th ey need is n ot hon or, but w hat that 
H o g a n  b o y  used to c a ll  co in  iv  th ’ rellum  
th ' large a h ’ d en ted  A m u rrica n  dollar or b u ck. 
A n  th a t’s w h a t th ’ n a ytio n a l assim bly is 
afth er, th ’ c lim ate  b e in ’ u n h ealth y.
"  'Y e  can see be th is  letter, w h ich  is b ein ' 
w ro te  f ’r m e be m e f iin d , L a za ru s  M oses, that 
used to live  in th ’ S iv in th  w ard, th a t I 
forested  in th ’ m o n ey q u estio n , a n ’ I 'd  lik e  to 
ask ye  cu d  ye t in d  m e d ow n  tw in ty  d o llars  f'r  
th ’ hinilit iv  th ' I 'o lism a n 's  B in ivolin t a sso cia ­
tion. I f  1 d o n 't g et som e m o n ey p retty  soon 
I 'll h ave to  jine th* C u b ia n  ar-rm y. I th in k  
I ’ ll d o  it a n n yh o w . Iv ry  b righ t yo u n g  m an 
d o w n  h ere  ia jin in .’ M e frind M o tes  is a col 
o n el, an ' h e ’s been lig h tin ’ a n ’ h leed in ’ f ’r his 
co u n th ry  iver s in c e  th ' co m m issio n ers  co m e 
over here. A n n y  n um ber iv  m en h ave g iv e  
up th rad e  a n ’ left th e i(  w ives  a u ’ ch ild  her an 
m a rched  to th ' fr-ro n t to be r-read y f ’r th 
paym aster. T b ' p athrite  b u sin ess  is tb ’ o n 'y  
p a y in ’ business on th ’ island. If a m a n ’d h a d  
a little  m o n ey put by tw o years  a g o  an* go n e  
in to  it h e ’d he r-rich  tod ay. Ivry  com m o n  
sojer w ill g et w an  b u n d h red  th o u sa n ’ d ollars, 
G in ’rals is q u oted  stead y at th ’ ad v a n ce . T h  
n a ytio n a l assim bly is b u llin ' th ' m a rk e t hard, 
A ll  ye  h ave to  d o  is to g o  up to  th ’ threasu rer 
a n ' ca sh  in  y e ’er certy fic a te s  iv  p athritism . 
th in k  1 w in t in to  th ’ w r-ro n g  ur-rm y. Y ours, 
tru ly , T e r e n c e . ’ ”
" I t  d o n ’t so u n d  lik e  T e r e n c e ,”  said M 
H e n n essy . " H e  w as q u ite  a la a d .”
" S u r e ,”  said M r. D o o le y ,,  i f  h e ’s asso cia tin  
w ith  tb ’ r-rulin  race h e m a y ’ ve p ic k e d  up 
th ric k s. I a n sw ered  h im : 'D e a r  T e r e n c e /
says I ,  'I  c a n ’ t lend ye  a n u yth in ’, ’ I says, 'b e in ' 
no  h ero  m e s ilf, ’ 1 says, 'b u t/  I says, 'y eo u g h t  
to h ave  p a tie n c e /  1 s a y s , ‘ I f  y e ’er on th ’ p o lis  
fo o rce  y e ’ll g et it a w a y  f i ’iu thim  if ye  o n ’ y 
w a it,’ I sa ys .”
" F a i th ,”  sai l M r. H e n n e ssy , "  ’(is a g o o d  
a n sw e r.”
" A n ’ a thrue w a n ,”  said  M r. D o o le y . 
(C o p y rig h t , 18 99 , b y  th e  C h ic a g o  J o u rn a l.)
A  recen t iitu** in th e  Tem ple  C la ss ics , S ir 
T h o m a s  B ro w u c 's  " K e l ig io  M e d ic i,”  h as had 
a sale  o f  teu  tho u san d  co p ie s ’ in  E n g la n d , an d 
critics  are  w o n d erin g  if th is  sale  rea lly  m ean s 
cu ltu re  an d  the p re fe ren ce  for g o o d  b o o k s  
a b o v e  b ad. O n  the g ro u n d s that th e  T e m p le  
C la ssics  are a p rettily  h ouud series, a n d  that 
the " K e lig io  M<*dici” is o n e  o f  the b o o k s  w h ich  
it is r esp etta b le  to h a v e , o n e  c o m m en ta to r 
d eclares  it to be h is o p in io n  that ten  thou san d  
co p ies  d o es not m ean  te a  thou san d  readers.
IN A CO RN ER  O F T H E  L IB R A R Y
J. L .  F o r d ’s sa tirica l v o lu m e, " T h e  L ite ra ry  
S h o p ,” is a b o i l  to be rep u b lished  w ith  an a d ­
d itio n  o f  m uch n ew  an d  o rig in al m atter. It 
haa b een  for som e tim e o u t o f p rint.
P ro fesso r W illiam  Jam es o f  l la t v a r d ,  b e ­
lie v es  that A m erica n  m en an d  w om en  live  too  
stren u o u sly , an d he has w ritten  for S crib n er 
n an article  ca lled  " T h e  G o sp e l o f  K eln xa 
lio n ,”  a p lea  for the c o n se rva tio n  o f  en erg y .
T h e  first vo lu m e o f  A n d rew  L a n g 's  " H i s ­
to ry  o f  S c o tla n d  from  the R om an  O c c u p a tio n "  
is n e a r ly  rea d y for p u b lica tio n . A n o th e r im- 
• •■ riant w ork  w h ich  th e  B la c k w o o d s  are also 
r in g in g  out is D r. R o b ert M u n ro ’s " P r e h is ­
to ric  S co tla n d  an d its p la ce  in  E u rop ean  
C iv iliz a t io n .”
A  true tto rv  o f  a d v en tu re  on th e  M exican  
b o rd er is an n o u n c ed  by the S crib n ers  under 
the title  o f  " A  Texas R a n g e r .”  T h e  w o rk  is 
attributed to N . A . J e n n in g s  * yo u n g  m an 
w h o en listed  in  the e a r ly  e ig h tie s  in a c o m ­
p a n y o f  R a n ge rs. It is d escrib ed  as fu ll o f 
th rillin g  in cid et t.
The next volum e in  H o u g h to n , MiMlin Sc 
's C a m b rid g e  E d itio n  o f th e  p oets  w ill he 
d e v o te d  to  M ilton . I'« e d ito r is W illiam  
V a u g h n  M o o d y , o f  th e  U n iv e rs ity  o f  C h ic a g o , 
co m p a ra tiv ely  recen t g ra d u a te  o f  H a rv a rd . 
T h is  v o lu m e w ill be fo llo w e d  sh o rtly  by an 
ed itio n  o f  K e a ts , p re p a re d  b y  the gen era l 
ed ito r o f  the C a m b rid g e  ser ie s— H o ra c e  K. 
S c u d d e r .
A KIADKN'il LAMENT.
I oannol road the old book*
I rouil long year* i»k<> ;
B llo t, D ickens, T h ackeray,
Hnlwrr MM I fr u it  anil Poe.
M arrynt'a yarn* o f eallur life,
A nd H ugo’* tnlo* o f crim e—
I cannot road tho old book*,
Because I haven't tim e.
I lova tho dear old *torla«,
My thoughts to them w ill stray;
Hut still ona m int keep poated 011
▲ ud t 1 Ueaperlai’a garden yield* lu w ine."
A  ro u n d  of (b a n k s  to  the ca ta lo g u e  m a ker 
H e  m ay s tretc h  the tru th , an d  to  allure but to 
d isa p p o in t, b u t w e are, after a ll, h is  d ebtors 
n ot o n ly  fur m u ch  o f  su m m er’s, but also , for 
n ot a little o f  w in te r ’s jo y . b u t  for h is  in g e n ­
ious p ro m p tin g s  h o w  co u ld  su ch  b o w ers  o f 
b ea u ty  b lo o m  in  tho se  g a rd en  o f  our d rea m s? 
— F ro m  " T h e  G a rd e n  o f ou r D rea m s.’ 
V ic k s  M a g a zin e  for M arc h .
Th of today, 
denk Is plied w ith latent book* 
111 striving to dispatch , 
m e I've IlnUbed all o f  them , 
hern'll be another hatch.
■* Isn't opened ye t,
H i C m
•k lm ,
■t pore;
•Joy, u llhongh
O ’er " I lelbeck "  I 
"T ho D ay’s W erk"
I'vo road th e  tales before
A nd then there In "T ho King'* Jac k a l,"
••The G adfly,” “ Caleb W eal,"
"B llenee,” "T he Forest Lovers" and 
I can't name all tho rest.
I'll try to keep up w ith the tim es,
Hut oh, I hops th a l I 
May read my “ David Copperlield"
Once more before I die.
—Carolyn W e lls , lu the Bookm an.
M iss W ilk in 's  n ew  n o v e le tte  is  c a lle d  "  The 
Ja m eso n */ ’ an d deals w ith  th e  ad ven t o( a 
N e w  W o m a n , M rs. II . H ia rn m a n  Jam eso n, 
in to  a quiet N e w  E n g la n d  tow n . T h is  w o rthy 
lad y s ta it i in to im p ro ve  the m in d s an d 
id en  the sph e re s”  o f  th e  in ha bita n ts  of 
L in n v illr ,  in tro d u c in g  them  to  B ro w n in g , 
Ib sen  an d M a e terlin ck , to .u tthetics  an d  ra­
tio n a l attire. The D m b le d a y  &  M c C lu re  
im pany w ill issu e th e  b o o k  e a r ly  in  A p ril.
It is said  th st the a n ti-e x p a n iio n  sen tim en t 
so stro n g  in B oston  that h o o k s  o n  the 
S p an ish  W a r  find little  favo r th ere. B e this 
as it m a y, n o th in g  c o u ld  h ave a ttra cted  
g rea ter cro w d s to the w in d o w s  of th e  O ld  
C o rn er B o o k  St ire th an  w ere  d raw n  b y the 
o r ig in a l illustration s for H o b s o n 's  " S in k in g  
o f  th e  'M errirn a c /  "  w h ich  w ere  sh o w n  there 
for a w e ek  or ten d a y s  this m o n th . 'T he e x ­
h ibit in clu d ed  M iss B e a u x ’s s tr ik in g  c ra y o n - 
portrait o f  L ieu ten an t H o b so n , an d  s ev e ra l o f 
the m o re n o tab le  p a in tin g s  by V a ria n  an d 
S p ra g u e ; an d  a c co rd in g  to th e  lo ca l p ap ers, 
the sh o w  w as h ig h ly  a p p re cia te d  by the p u b ­
lic.
is ta n c c s  o f m en w h o  h ave  left their 
c h o sen  p ro fession  for the pursuit o f  litera tu re 
are n ot hard to find. T h o m a s  H a rd y , as is 
g en era lly  k n o w n , w as an  a rch ite ct a n d  d id  
n ot d e vo te  h im self to  le tters  until he had 
passed h is th irtie th  y e a r ; that h e still reta in e d  
som e part o f his a rch ite ctu ra l tra in in g  is 
sho w n  by the illu stra tion s from  bis h a n d  in 
his latest b o o k , " W e s s e x  F o etu s.”  D r. C o n a n  
D o y le  w as fur a tim e a p h ysicia n , an d  w ro te  
sto ries  to pas* the tim e w h ile  h e w a ited  for 
p atien ts. H e  fou n d  litera tu re  so pro fitab le  
that he devo ted  h im self to it en tirely , an d  
b y  d o in g  so g a v e  to the w orld  a series o f  d e ­
tec tive  stories that are  alm ost u n e q u a lle d . A  
c o lle c tio n  o f  stories that co m p ares  m o st fa v o r­
ab ly  w ith  the best o f  D r. D o y le ’s is " T h e  
R ive r  S yn d ica te ,”  la te ly  issu ed  b y  H a rp e r. 
The ca se  is u p ara lle l o n e  in  alm ost every 
resp ect, save that C h a r le s  E . C a rry l, the a u ­
thor o f " T h e  R ive r  S y n d ic a te ,"  has b een  a 
b a n k er all his life , an d  fo llow * litera tu re as a 
rec rea tio n  from  th e  ca res  of busin ess. T h is  
is not h is first a ttem pt as he is q u ite  w ell 
k n o w n  as Ihe uuthor o f  " D a v y  an d  the 
G o b lin ,”  the en terta in in g  b o o k  for ch ild re n . 
T h e  seven  stories in  " T h e  R iver S y n d ic a te ,”  
are o f the d e te ctiv e  varie ty , a u d  are  as in te r­
estin g  as the " S h e r lo c k  H o lm es”  series, an d 
to say  that is to g iv e  them  th e  h ighest praise.
YO UR FA V O R IT E  POEM
1 will be jointed the old |>oums that bava da- 
I the world fur generations; and those o f  
n birth thal seem  w orth preserving.
Ilroii of ltu* n l N ig h ll i ) i fw l«
• bedI <!rt am i 1 luy up >
Of autum n leafage gold aud red.
And b e a d  Him puaidonalo nightingale  
I ten roue It the rose o f  Ju n e;
T ill from  ru4 uriiusou *hu tinned p i le ,
Wanner than when the w eeping moon 
Looked dow n on dead Kudymluu.
From rose lu Illy thua sh e  grew ,
T ill like her ow n aud gho*t she shivered lu the
O f*
elv lug , 1
ow  po
agio (Ida ■  
1 that from her • ouud
Hhe lifts her head lu dear aalouud,
A ud bock from  Illy to radiant ru*e,
T hrough every true-love tint, her blush ing beauty  
goes.
— A l/ied Perceval G rsv ea.
R o y a l
v  Absolutely 'Purl
B a k i n g
Powder
e
Makes the food more delicious and wholesome
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ALL. T H E  H O M E  N E W S .
« r  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
Jo h n  S h e rm a n  c an  re a d  m a n y  v e ry  
n ic e  o b itu a r ie s  o f  h im s e lf .
T h e  c it y  c o u n c il  is  m a k in g  c h o ic e  o f  
o f f ic ia ls  o f  c a p a c it y , e m in e n t ly  p le a s ­
in g  to  th e  c it iz e n s  g e n e ra l ly .
W it h  P r e s id e n t  M c K in le y  M id S p e a k ­
e r  R e e d  both  on J e k v l  Is la n d  th e  o n ly  
w o n d e r  is  th a t the  is la n d  d id n ’ t tip  
o v e r .
T h e  n e w  p u b lic  b u ild in g s  to  be e re c ­
ted  b y  the  n a tio n a l g o v e rn m e n t o ug ht 
to  m a k e  good t im e s  f o r  th e  K n o x  
c o u n ty  g ra n ite  q u a r r ie s .
O u r  C a l i f o r n ia  a n d  F lo r id a  re a d e rs  
w i l l  be in te re s te d  to  k n o w  th a t R o c k ­
la n d  has had  i t s  b est s le ig h in g  o f  the  
w in t e r  d u r in g  th is  w e e k  e n d in g  M a rc h  
25.
T h e  lim e  b u s in e ss  has been a  good 
th in g  fo t  R o c k la n d ,  b u t w e  le a n  upon 
i t  too m u c h . W e  need b e s id e s  o th e r  
in d u s t r ie s  th a t sh a ll b r in g  n e w  m on ey  
in to  to w n .
T h e  p re d ic te rs  seem  b o u n d  to fe tc h  
th e  w o r ld  to an end  th is  y e a r .  P i t y  
th e y  c o u ld n 't  se t th e  d a te  e a r l ie r  b e­
f o r e  M a rc h  has g iv e n  us a n y  m ore  
w e e k s  o f  w e a th e r .
E x -  C o n g re ssm a n  J e r r y  S im p so n  is  
sa id  to  bo w r i t in g  a  b o o k  w h ic h  lie  
w i l l  c a l l  “ I f  th e  D e v i l  C a m e  to C o n ­
g r e s s .”  Is  J e r r y  e x p e c t in g  a n o th e r 
te rm  a f t e r  a l l?
T h e  B a t h  T im e s  s p l i t  h a ir s .  R e jo in ­
in g  to  o u r  q u e st io n  o f  i t s  s in c e r i t y ,  on 
th e  g ro u n d  th a t i t  w a s  e x p lo it in g  G e n . 
I l v d e  f o r  i t s  f i r s t  c h o ic e  an d  M r . S h e p ­
h e rd  f o r  i t s  second  c h o ic e , th e  T im e s  
s a y s :
W e  did  n o t toy Ibst M r. S h ep h erd  is our 
s ec o n d  c h o ic e  bu t th s l " h e  would he, were the 
n o m in stio n  o f  S a g a d a h o c 's  ca n d id a te  im p ossi­
b le ."  I f  our co n te m p o ra ry  had exam in ed  that 
exp ression  a little  m ore c a re fu lly  it w ould  
h a v e  seen th a t the c o n d itio n a l cla u se p lain ly  
ca rd e d  the im p lica tio n  that the con d ition  sited 
w as an h yp o th e .is  c o n tra ry  to  fa c t. W e  did 
n ot say should th e  n o m in a tio n , e tc ., w h ich  
w ou ld  h ave  im p lied  p o ssib ility , but w ere  e tc , 
cle a rly  sh u 't in g  out all p o ssib ility .
O u r  c o n te n tio n  w a s  th a t  the  T im e s ,  
in  p u tt in g  fo r w a r d  b o th  G e n . H y d e  
a n d  M r . S h e p h e rd , c le a r ly  d id  no t e x ­
pect p eo p le  to  s e r io u s ly  c o n s id e r  G e n . 
H y d e  as i t s  c a n d id a te . I f  o u r  re a d e rs  
a re  sa t is f ie d  w ith  th e  T im e s  e x p la n a t io n  
o f  w h a t  i t s  fe e l in g s  to w a rd  M r . S h e p ­
h e rd  r e a l ly  a r c ,  w e  w i l l  le a v e  the m a t­
te r  in  th e ir  k e e p in g . C o n t in u in g  the  
T im e s  s a y s :
F in a lly , w e  w ish  t j  say to  T h e  C ou rier- 
G a z e tte  as friend to frien d  th a t to the b est o f  
o u r k n o w le d g e  an d b e lie f th e  p o litic ian s o f  
S a g a d a h o c  are sin c ere  in  the ir su pp ort o f  
G e n e ra l H y d e  an d , as for o u rse lves, that w e 
a te  su p p o rtin g  that gen tle m a n  b ecau se  w e  b e ­
lieve  th a t h e can serve  our d istrict an d  the 
n a tio n  in  C o n g re ss  b etter  th a n  an y o ther c a n ­
d id a te , b ec a u se  w e b e liev e  that h is life lo n g  
p u b lic  serv ic e  e n tit le i h im  to w h atever h on or 
there  m ay b e  in  the n o m in atio n , an d b ec au se  
S a g a d a h o c  co u n ty  has a p rior cla im  to b e  r e c ­
o g n ize d  in  the p erson  o f  th is  d istin gn ish ed  
m an.
T h i s  is  a  f r a n k  s ta te m e n t an d  w e  
f r a n k f y  a ccep t i t .  T h e  C o u r ie r - G  • 
z e lte  w i l l  y ie ld  to  no n e  in  i t s  esteem  
f o r  G e n . H y d e , an d  a l l  th a t h is  f r ie n d s  
a n d  a d m ire r s  sa y  in  b is  p ra ise  i s  e n t i­
t le d  to w e ig h t . B u t  h is  f r ie n d s  m u s t 
k n o w  th a t th ro u g h o u t th e  d is t r ic t  th e re  
is  a g e n e ra l im p re s s io n  th a t G e n . 
H y d e ’ s ago a n d  i l l  h e a lth  c o u n t g re a t ly  
a g a in s t  h is  p ra c t ic a l u s e fu ln e s s .
T h e r e  is  a su g g e st io n  o f  fre s h n e s s  in  
the  d e p o rtm e n t o f  o u r  C u b a n  a l lie s .  
A t  the  p rese n t ra te  o f  p ro g re s s  h o w  
lo n g  w i l l  i t  ta k e  f o r  them  to  d e ve lo p  
c a p a c it y  fo r  s e l f  g o v e rn m e n t?
T h e  fig u re s  p r in te d  b y  the  A u g u s t a  
c o r re sp o n d e n t o f  th e  L e w is t o n  Jo u r n a l  
b u ve  no d e c is iv e  a p p lic a t io n  to  the  s e c ­
o n d  c o n g re ss io n a l d is t r ic t  c o n v e n t io n , 
in a s m u c h  as the  b a s is  o f  re p re se n ta t io n  
has no t been f ix e d  b y  the  d is t r ic t  c o m ­
m it te e . T h e  J o u r n a l  w r i t e r  a ssu m es 
th a t the  b a s is  w i l l  be th e  e le c tio u  o f  
189 8 — a n d  c le a r ly  th a t is  the  e le c tio n  
w h ic h  sh o u ld  be ta k e n , th a t b e in g  the 
la te s t v o te  an d  the  p re c e d e n t h a v in g  
a lre a d y  been  e s ta b lish e d  in  a fo rm e r  
c o u tc s t . T h e  m a t te r  re m a in s  f o r  the 
d is t r ic t  c o m m it te e ’s d e c is io n .
T h e  l iu c k la u d  re p re se n ta t iv e s  to 
le g is la tu re , M e ssrs . I l i x  a n d  B i r d ,  h a ve  
re t u rn e d  hom e, a f t e r  an  A u g u s ta  sea- 
so u  g re a t ly  to th e ir  c re d it .  O u r  re p ­
re s e n ta t iv e s  e n jo ye d  a u n iq u e  e x p e r ­
ie n c e  in  re sp e ct o f  h a v in g  no b u s in e ss  
f o r  o u r  c ity  to t r a n s a c t , a n d  th e re fo re  
no  f a v o r s  to a sk  o f  the  le g is la t u re ;  b u t  
o n  a ll c o m m itte e  w o rk  an d  in  e v e ry  
re lu t io u  to p u b lic  b u s in e ss  th e y  p ro ve d  
th e m se lv e s  possessed  o f  le v e l heads 
a n d  an  a b il i t y  to  w o ik  in d u s t r io u s ly ,  
a n d  f ro m  a l l  a cc o u n ts  th e y  re f le c te d  
c re d it  up o n  the  c o n s t itu e n ts  w h o  seu t 
th e m  th e re .
T h e  re p o rt th a t A g u in a ld o  is  “ s t i l l  
c o n f id e n t ,”  i f  t r u e ,  m ean s th a t th a t 
th a t  w i l y  in d iv id u a l  has  a good  d ea l 
le ss  in te l l ig e n c e  th a n  h is  A m e r ic a n  
a d m ire r s  h a ve  b een  c re d it in g  h im  w ith .  
T h e  p ro b a b il ity  i s ,  h o w e v e r , th a t  he 
is  v e r y  f a r  f ro m  b e in g  c o n fid e n t . A s  
n e a r ly  a l l  the  re p o rts  f ro m  th e  is la n d s  
s h o w  th a t th e  o n ly  a id  w h ic h  he c an  
get f r o m  the n a t iv e s  o r  a n y b o d y  e lse  
is  th a t  w h ic h  ho h a s  on  L u z o n ,  A g u i­
n a ld o  k n o w s  he has n o t the  sh a d o w  o f  
a c h an c e  to c o n t in u e  the  f ig h t  m a n y  
w e e k s  lo n g e r . N o b o d y  need  bo s u r ­
p r is e d  i f  the  en d  co m es f o r  th e  F i l i ­
p in o s  w ith in  a f e w  d a y s .
M UN ICIPAL M A T T E R S
City Connell W ill Select Ilem nlnlnc Otll 
c e n  T onight—Fuel* of Interest.
T h e  c i ty  c o u n c il w ill h old  an a d jou rn ed  
m eetin g  thin F r id a y  n igh t for the p u rp o se  o f 
e le c tio g  th e  o th er c ity  officers. T h e  p o sitio n  
o f c ity  a u d ito r is left v a ca n t by th e  e lec tio n  o f 
E d w in  S p ra g u e  a t  c ity  treasu rer, an d E sten  
W . P orter is a d v a n c e d  as an e xce llen t m an 
fo r  that p la ce . J. W . A n d e rs o n ’s term  as 
assessor exp ires, a n d  the n a m es o f  J. E d w in  
F r o h o c k , W illia m  A . M c L a in , A . H . N e w  
b ert, W . 11 . S m ith , J. W . A n d e rso n  an d 
E d w in  P . L o v e jo y  h ave  b een  su gg e tte d  
F red  C .  H a ll  w ill p ro b a b ly  be re-e le cted  h a r­
b o r m a ster. L e o n  O . N o rw o o d  w h o  has 
b een  a c tin g  as c ity  e n g in e e r  sin ce the res ig n a ­
tio n  o f  O . I I .  T r ip p , w ill p ro b a b ly  b e  e lected  
to  that p o sitio n , as th ere  is  no  o p p o sitio n . 
T h e  term s o f L .  F . S ta rrett  an d  F ra n k  B. 
M ille r  as m em ber* o f  th e  .c b o o l  board  exp ire  
th is  y e a r. M r. M iller  w ill p ro p a b ly  be re 
e lec te d , w h ile  E . W . P o rte r  is a ca n d id a te  
fo r  th e  th e  o th e r  p o sitio n . T h r e e  trustees of 
th e  p u b lic  lib ra ry  are  to  b e  e lec te d  in  p la ce  
o f  J. S . C a se , th e  la te  A . S . R ic e  an d  E . A . 
B u tler. M essrs. C a se  an d  B u tler  w ill d o u b t­
less b e  re e le c te d , w h ile  th e  n a m es o f  C o l. 
E .  K  G o u ld , L .  F .  S ta rrett  an d  D . J. S trik er  
are  n a m ed  in  co n n e c tio n  w ith  th e  other 
v a c a n c y . T h e s e  a n d  sev e ra l m in o r officials 
a re  to  b e  e lec te d  in  jo in t co n ve n tio n .
T h e  officers a p p o in te d  b y  th e  m a yor and 
b o a rd  o f  ald erm en  a re  m easu rers o f  w o o d  and 
b a rk , w e ig h e rs  o f  c o a l, m easu rers o f  corn, 
sa lt an d  g ra in , te ize r  o f u n la w fu l c o a l b ask ets, 
sea le r  o f  w e ig h ts  an d  m easu res, c i ty  u n d er­
tak ers, m ilk  in sp ecto r, In sp ecto r o f  b u ild in g s 
an d  o n e  m em b er o f th e  b oard  o f  h ealth  
T h e re  are  tw o  c a n d id a te s  for m ilk  in spector. 
D r . F .  E . F ree m a n , w h o  is th e  presen t in cum  
b en t, an d  W . B . S h erm a n .
O ld to w n  w a s th e  o n ly  M ain e  c ity  w h ich  
h e ld  an e le c tio n  M o n d a y . E d g a r B . W eek s, 
R e p u b lic a n  w as ree le c ted  m a yo r b y  a b o u t 400 
m a jo rity . T h e  D e m o c ra tic  n o m in ee  d eclin ed  
to  serv e  a n d  o n ly  a lig h t v o te  w as cast. O ld  
to w n  h as a b o u t 1250  reg istered  voters.
T h e  P o rtla n d  P ress s a y s :  “ F . O . B eal
w h o  retires from  th e  m a yo rship  o f  B a n g o r 
after a serv ic e  o f  seven  years, is said  to h ave 
b ad  a lo n g e r  term  o f p o w er  than  a n y  other 
m a yo r w h o  eve r  served  in  M a in e . M ayo r 
G re e le y , o f  P o rtla n d , serv ed  six term s, from  
18 43 to 1848 in clu siv e. O f  the rec en t m ayors 
M r. B a xter  h as h ad  the lo n g est rec o rd , o f 
fou r term s.”  R o c k la n d  ca n  d isco u n t this 
rec o rd . G e o r g e  S. W ig g in  w as e lec te d  m ayor 
in  1858 ser v in g  n in e  su ccessive  years.
H a rry  A .  C h a p m a n , fo rm erly  o f  th is  c ity , 
has b een  e lec te d  p resid en t o f  th e  board  o f 
a ld erm en  in  B a n ge  r. T h is  is  tk e  first year 
that B a n g o r  h as b ad a  p resid en t o f  th e  b oard, 
an d  th e  s e le c t io n  o f  A ld erm a n  C h a p m a n , w h o 
is th e  y o u n g e s t  m em ber o f  tbe  b oard  is n a t­
u ra lly  g r a t i fy in g  to  h is frien d s a n d  h im self.
“ T h e  F i l ip in o s  w e re  f ig h t in g  fo r  l ib ­
e r t y  lo n g  b e fo re  the  U n ite d  S tu tos 
c am e  in to  e x is t e n c e ,”  save  L o p e z , the 
s e c re ta ry  o f  A g o n c l l lo .  P e rh a p s  th is  
i s  t r u e . T h e  F i l ip in o s ,  h o w e v e r ,n e v e r  
had  an h o u r 's  l ib e r ty  t i l l  the  U n ite d  
S ta te s  g u ve  it  to th e m . N o r  had  th ey  
th e  fu iu te s t  c h au c e  o f  g e tt in g  a n y  l ib ­
e r t y .  T h e i r  la te s t re b e llio n  w u s 
c ru sh e d  the  y e a r  b e fo re  the U n ite d  
S ta te s  a tta c k e d  S p a in , an d  it  w o u ld  
h a v e  re m a iu e d  c ru s h e d . A l l  the  f r e e ­
d o m  A g u in a ld o  a n d  h is  c o u n try m e n  
h a v e  i s  w h a t the  A m e r ic a n s  h a ve  co n ­
fe r r e d  011 th e m . T h e  F i l ip in o s ’ in g r a t i­
tu d e  f o r  th e ir  e m a n c ip a t io n  s h o w s  th a t 
th e y  d id  no t d e se rv e  th e ir  fre e d o m . 
T h e r e  a re  m a n y  p e rso n s  th ro u g h o u t 
the  w o r ld  a t th is  m o m en t w h o  beg in  
to  th in k  b e tte r  o f  S p u in  fo r  som e o f  
the  e n e m ie s  she m ad e .
A f t e r  f iv e  y e a r s  o f  la b o r  in  L y in g  
the  fo u n d a t io n s  fo r  a d a ily  p ap e r in  
o u r  c i t y ,  M r .  N a sh  ha*  so ld  o u t h ie 
p ro p e r ty  a n d  w i l l  soon re m o ve  to B o s ­
to n , w h e re  he w i l l  d e v o te  h is  t im e  to 
the ty p e  m e ta l re f in e r y  in  w h ic h  he D  
in te re s te d . M r .  N a s h ’*  n e w sp a p e r e x ­
p e r ie n c e  has uot been w ith o u t m oney  
au d  w ith o u t  p r ic e ,  but tbe f r ie n d s  he 
has m ad e  d u r in g  h is  residence* h e re  
h a ve  a d m ire d  h is  q u a lit ie s  a* a “ s t a y ­
e r ”  an d  o n ly  re g re tte d  th a t the e x ­
p e n d itu re s , w h ic h  a t  t im e *  w e re  la rg e , 
aeem ed to he th e  n e c e ssa ry  a c c o m p a n i­
m ent o f  fo u n d in g  a d a i ly .  M r . {Sher­
w o o d . w h o  su cce e d s M r .  N a sh  as  p ro ­
p r ie t o r  o f  the  b lu r ,  co m es w ith  e x c e l­
le n t  in t ro d u c t io n s  as a  n e w sp a p e r  
m a n . T h e  C o u r ie r-G a z e t te  is  p lea sed  
to  e x t e n d  h im  a  f r a t e rn a l w e lco m e  to 
R o c k  la n d ,a n d  to  e x p re s s  a  h ope th a t , 
w h i le  m o re  o r  le s s  o f  a s p ir i t  o f  c o m ­
p e t it io n  e x is t s  h e re , o u i re la t io n s  m ay  
a lw a y s  he  c h a ra c te iiz e d  by  the a m e u i-  
t ie s  th a t p r e v a i l  a m o n g  g e n tle m e n  o f  
th e  n e w s p a p e r  p ro fe s s io n .
Mr*. M a rth a  P is t e  v n  c a r c u 'r d  at S in g  
S i r g  p r is e n  M o n d a y . S h e  uuadc do  sce n e .
M o w ry  &  P a y s o n  a re  b u s y  a t th e ir  
P a r k  s tre e t p a n ts  f a c t o r y .  T h e y  e m ­
p lo y  170 h an d s a n d  p a y  o fl c v e T y  S a t ­
u rd a y . T h i s  is  an  in d u s t r y  f ro m  w h ic h  
th e  w h o le  c it y  re c e iv e s  b e n e fit  a n d  the  
p it y  is  w e  h a d n ’ t m ore  su ch  “ in  out- 
m id s t .”  I t  is  tb e  s m a ll fa c to r ie s  o f  
th is  so rt th a t g iv e  to so m a n y  M a ssa ­
c h u s e tts  to w n s  th e ir  g ro w th  und p ro s ­
p e r i t y .  _____________________
MARCH SU PR EM E COURT
In  the ca se  o f  Jo hn  M c K a y  versus the N e w  
E n g la n d  D red g in g  C o ., on trial w h en  w e w en t 
to  press last T u e s d a y , tbe  ju ry  return ed a ver­
d ic t o f $ 199 0, just £ 10 less than  the v erd ict 
a w a rd e d  in the sam e co u rt one yea r a g o .
T h e  fo llo w in g  d iv o rce s  a d d itio n al to tho se  
a lre a d y  rep o rted , h ave  b een  d e c r e e d :
F ra n k  A . K tlto n  from  L a u ra  C . K i l t o n ;  
p arties o f  R o c k la n d . F or utter d esertio n  for 
three  years. W a lk e r  for libellant.
G ra ce  D . S tiles, o l  R o c k la n d  from  E rn est 
P . Stiles, o f  M acbiaa. F o r cruel an d a b u sive  
treatm en t. C u sto d y  o f m inor ch ild re n , O sca r 
I I . ,  H en ry H . an d  E lla  D . S tiles, d e cree d  to 
lib e llan t. M u rtla n d  &  Jo hnson for lib e lla n t; 
M c F a u l, o f M achta9 , for libelle.
W e d n e sd a y  w as devo ted  to tbe  tria l o f  a 
p au p er case in w h ich  the c ity  o f R o c k la n d  w as 
the p lain tiff an d  the tow n  o f  U n io n  the d e fe n ­
d an t. It w as an actio n  to  rec o ver $23 for 
supplies furn ish ed by the R o c k la n d  o verseers  
o f tne p o o r to A b b ie  W orth , w h o has sev e ra l 
o ther nam es, an d  w h ose p au p er settlem en t is 
in U n ion . T h e  d efen d an t d en ied  that tbe  
su pp lies  furnished w ere p au p er su p p lies , an d 
als  1 d en ies that tbe  tow n  officia ls rec eived  
pro per le ga l n o tice. T h e  sum  o f  £23 w as for 
23 w eek s ’ board at £1 a w e ek , but in  tbe 
c u r s e  of tbe  tria l it w as ru led  that tb e  p la in ­
tiff co u ld  o n ly  reco ver for a p o rtio n  o l that 
p eriod , on a c co u n t o f  tb e  in su fficien cy o f 
n o tice, an d tbe  verd ict w a s £ 4 .17  for the 
p lain tiff. T b e  ca se  for the c ity  w as tried  by 
P hilip  H o w a rd  an d D . N  M u rtland an d  R . I . 
T h o m p so n  a p p ea red  for U n io n .
T b e  ca se  o f  tbe sta te  a gain st H a rris  L e n  
fest of U n io n , w h o was in d icted  by tb e  g ra n d  
ju ry  for vexatiu u s c o o d u c ',  w as on tria l W e d ­
nesday a ftern oon  an d  all d ay T b u t s ia y .  T b e  
co m p lain an t in this ca se  is F ra n k  P u llen  o f 
U n io n , a n e ig h bo r o f tbe resp o n d en t, and w ho 
alle g es  (bat the latter used th re a ten in g  and 
ir.aultm g la n g u a ge  to him  (P u lle n )  on e very  
p ossib le  o cc a s io n . T b e  sta te  c a lle d  in  19  
w itnesses an d the defen se e ig b t 01 10 . There 
w ire  so m a n y of them  in  fact that it 
found necessary to 1 >ck tb e  d o o rs  a n d  k eep  
them  in.
A c c o rd in g  to the sta te 's  testim o n y L e n fc st 
freq u en tly ad d ressed  Mr. P u llen  aa b all breed 
in dran, etc ., co u p led  w ith  vile  e p ith e ts  o f  a 
ch aracter h ard ly  perm issible  in  p u b lic  print. 
T b e  defen se  w as that L c n fe st a lw a y s  bo 
g  >od ch a ra c ter  an d  that w h ile  he said  som e 
o f tbe th in gs a lle g ed  b e  w as p ro vo k e d  to do 
so. T h e  jury b ro u gh t in  a v erd ict of g u ilty  
this m o rn in g, an d  bt spies, c o u n se l for tbe  d e ­
fense, has filed exce p tio n s . C o u n ty  A 'to ro c y  
J o b o so o  in  the sta le .
T b e  case of R o c k la n d  vs. U o io o , a n  the 
p auper ca se, is  n ow  on trial. O n e  ju ry  has 
b een  d isch a rg ed  an d co u rt w ill p ro b a b ly  c o d  
tom orrow .
b a y s  ’T w i l l  U c  l l r y a a .
S en ator T e lle r  o f C o lo ra d o  w as a sk ed  h ere 
tod ay w nat, in  b is  ju d g m en t, w o u ld  be tbe  
D em o c ra tic  issue io  tbe  n est P res id e n tia l 
ca m p aign , “ i  tb iu k  there  i f  no  d o u b t,”  r e ­
p lied  S en ato r T e lle r , * 'tbat the D e m o c ra tic  
p arty  w ill m a ke tbe  tioan c ia l q u estio n  tbe 
issue ”  " W h o  w ill be the D e m o c ra tic  p re s i­
d en tial n o m in ee ? ”  " U n d o u b te d ly  M r. B rya n  
w ill be th e  c h o ic e  o f  b it  p a rty ,”  p ro m p tly  r e ­
p lie d  the S en ato r.
C o u n c ilm a n  R h o d es  w h ile  d e lv in g  in a p ile  
of ru b bish  at the c ity  b u ild in g  the e th e r d ay 
fou n d  a c o p y  o f  th e  c ity  ch a rter  an d o rd in a n ­
ces p rin ted  in  18 55 b y  Jo h n  P o rter. R o c k ­
lan d  w as then  e n ter in g  upon  her seco n d  year 
as a c ity , a n d  as a  co m p lete  roster o f  the city  
c o u n c il a n d  officers w o u ld  in terest m any, we 
rep u b lish  it  h e r e :
M a y o r— K n o tt  C r o c k e t t :  A ld erm e n , A . J. 
B ird , W a r d  I ;  Isa a c  G reg o ry , W a rd  2; G eo. 
S . W ig g in . W a rd  3 ;  T h o m a s  C o lso n , W ard  
4 ;  E p h ra im  H a ll,  W a rd  5 ;  H e n ry  In grah am , 
W arn 6 ;  Jerem ia h  T o lm a n , W ard  7.
C o m m o n  C o u n c i l— C a lv in  H a ll, A zsr ia h  
S ta n le y , G e o r g e  D . W o o ste r, W a rd  1 ;  Isaac 
I n g r a h a m z i ,  C h a s. L .  A lle n ,C h a r le s  C ro c k e tt, 
W a rd  2 ; J o b n S .  C a se , Jo hn  W ak e fie ld , S a m ­
uel R a n k in , W ard  3 ;  F . H a rr io g to n , E lijah  
W a lk e r , G . J. B u rn s, W a rd  4 ;  D a v id  R o b in ­
son, M a y n a rd  S u m n er, S a m u el L ib b y , W ard 
5 ;  S a m u el I I .  B u rp ee , F reem an  H a rd en , 
D a v id  H .In g ra h a m ,|\V a rd  6 ;  O liv e r  B .B ro w n , 
Jo n a th a n  S p e a r, Jo h n  B ird, Jr., W a rd  7.
C h a r le s  L .  A lle n  w as p re s id e n t o f  the com -
on c o u n c il an d  N . C . W o o d a rd  c lerk . W . 
G . F r y e  w as c i ty  c le rk , C h a r le s  R . M alla rd , 
treasu rer, Jo hn  W . R o b in so n , c i ty  p h ysicia n , 
Jo siab  G a tc b e ll,  h arbo r m a ster, N a th ’ l 
M e se rv ey , street e n g in e e r, Jo sh u a L o rd , un- 
d e ita k e r  an d  G . W . B u rn s, p o u n d  k e ep e r and 
fie ld  d riv er.
T h e  p o lic e  d e pa rtm en t w as m a d e up as 
fo l lo w s :  C ity  M a rsh a l, D a v id  M . Jam es (n o t 
D a v id  M . A m e s  as p rin ted  in  th e  last issue o f  
the c h a rte r  a n d  o rd in a n ce s)  D e p u ty  M arshal, 
F ra n c is  W ils o n ; p o lic e  officers, G eo rge  
S p ea r, D a n ie l E llio t, Jesse H o lb ro o k , C y re n u i 
C . D a g g e t t ,  E d m u n d  H a rd in g , S am u el l ia s -  
sen , Jo h n  B ird , J r , A lm o n  H e w e tt, Jerem iah 
B ro w n , E . J. U lm e r, S ila s  M . A re y , A sh ael 
T o w n  a n d  W . W . D a v is .
T b e  o verseers  o f  th e  poor w ere  G e o rg e  S . 
W ig g in , C h a r le s  C ro c k e t  an d  O liv e r  B. 
B ro w n . T b e  assessors w ere Jerem ia h  T o l ­
m a n , Isa a c  G re g o ry  an d F reem an  H a rd en .
T h e  su p e r in te n d in g  sch o o l com m ittee c o m ­
p rised  1 . S . k a l lo c h ,  S . C . F e ssen d en , T .  K . 
O sg o o d  an d  C . R . M a lla rd . T b e  scho ol agen ts 
by d istricts  w ere  as fo llo w s : N o . 2, John 
K e e n e ;  N o . 3, G e o r g e  D . M artin ; N o . 4, 
W a te rm a n  P a le s ;  N o . 12 , Isaac O rb e to n .
N . A . B u rp ee  w as ch ie f en g in e e r o f  tb e  fire 
d e p a rtm e n t an d  h ad  for assistan ts C .  A . 
L ib b y , Isa a c  G r e g o r y , H . G . B erry, G . J. 
B u rn s, S . H . B u rp ee , G . W . B erry an d O . B. 
B ro w n . T h e  board  o f  h ea lth  com prised  E  
W . P en d leto n , W m . P en d leto n , Jr., S. C a se , 
F ree m a n  H a rd e n , O . B. B ro w n , A sa  C ro c k e tt  
an d  Ja m es R o b in so n . T b e  con stab les  w ere 
Ja m es P n ilb r ic k , B . P\ G re e ly , E . S p ea r, Jr., 
O . P . M itc h e ll, L e w is  H a ll, S . B. B o y n to n  
a n d  O n ia  B . U lm e r.
AU G U STA  OPINIONS ON L IT T L E F IE L D
Boaml To Bo N om inated-O nr Correspon­
dent'll Afterm ath of the Leglalatnre.
(Hpeclal to T h e  Conrk-r-Gnzette.)
A u g u sta , M a rc h  24.— N o w  that the 6 9 ’ b 
leg isla tu re  is  a th in g  o f  tb e  past the gossip s  
about th e  M a in e  ca p ita l are  ta lk in g  o f  the 
su ccessor in  C o n g re ss  o f  the late  N e lso n  
D in g le y  in  th e  s ec o n d  M a in e  district T h e  
e lec tio n , n o w  a b o u t th re e  m o n ilis  a w a y , on 
acco u n t o f  its  n e a tn e ss , h as set th e  p olitic ian s 
gu essin g .
T h re e  c a n d id a te s  are  n a m ed  w ho w ill cut 
an y figure at a ll, v iz :  C h a rle s  E . L ittle fie ld  o f 
R o c k la n d , G e n . T h o m a s  W . H y d e  o f  Bath  
and John P. S w a s e y  o f  C a n to n , rep resen tin g  
the c o u n ties  o f  K m  x, S a g a d a h o c  an d O xfo rd  
resp ectively .
M r. L itt le fie ld , in  m y o p in io n , w ill he 
n o m in ated , p o ss ib ly  h y accla m a tio n , a lth o u gh  
the S a g a d a h o c  am i O xfo rd  co u n ty  d e leg a tio n s  
m ay ca tt a  c o m p lim e n ta ry  v o te  for the ir c a n ­
d id a tes  as a co u rte sy  a n d  then  h ave  th e  n o m i­
n a tio n  m a d e u n a n im o u s. M r. L ittle fie ld  has 
p ra ctic a lly  th e  c o u n ties  o f  K n o x , A n d ro sc o g  
g in , F ra n k lin  an d  L in c o ln  in  bis g ra sp  w ith  a 
fo llo w in g  in S a g a d a h o c .
A  p ro m in en t s ta te  h o u se  officia l, w h o  for 
m a n y years  has b een  lo o k e d  to  by n ew sp a p er 
as a au c ce sifu l p o litic al p ro gn o stic a to r, 
says that L ittle fie ld  w ill w in in a  c a n ter. T b i t  
g en tle m a n , w h o se  na m e I w o u ld  d iv u lg e  w ere  
it not for th e  fac t th a t b e  does not resid e  in 
the d istrict, m a d e  th e  p ro p h e cy  w h en  E x -G o v . 
B u rle ig h  e n tered  th e  field  again st C o n g ressm an  
M illik en  a few  y e a rs  a g o , lo n g  befo re it  w as 
k n o w n  th a t M r. B u rle ig h 's  asp iration s to  w ear 
the to ga  o f  a W a sh in g to n  m an at th a t tim e 
w ere  d o o m ed , that M r. M illik en  w o u ld  sue 
ceed  h im s e lf in  the halls o f le g isla tio n  at the 
n a tio n ’s ca p ita l. A g a in , w h en  the p resen t 
go vern o r, M r. P o w ers, a n n o u n ced  his c a n d i­
d acy, w h en  an op p o sitio n  o f  w o n d erfu l m a g  
n itu d e w as a rrayed  against h im , this sam e 
g en tlem a n  p re d icte d  th a t the m an from  far 
aw a y A ro o sto o k  w o u ld  ca rry off th e  g u b e r ­
natorial p rize . A n d  on d ivers  o th er o cca s io n s  
this sam e perso n , w h o  ca refu lly  scru tin izes  a ll 
m atters p o litic a l, has alw a ys b een  c o rre ct in 
his p red iction s. H e  is not a man w h o  sho o ts  
at ran d om  in h is  d ecla ra tio n s, but o n ly  speak s 
after a m ost c a re fu l su m m in g up o f  th e  situa 
tion . T e n  d ay s after the fu n eral o f  M r 
D in g le y , in  an sw er to th e  q u estion s o f  T h e  
C o u rier-G a ze tte  c o rresp o n d en t, this gen tle m a n  
s a id :
"A lth o u g h  I  rea lize  the op p osition  that has 
d e ve lo p ed  a g a in st M r L ittle fie ld  ou tsid e  o f  the 
d istrict, in P o rtla n d  a n d  A u gu sta , for in stan c e, 
I b eliev e  that th a t a b le , e lo qu en t a n d  p op u la r 
c itizen  o f  R o c k la n d  w ill be n o m in a te d .”
" D o  yo u  th in k  that M r. S w asey w ill be  a 
form id ab le  o p p o n e n t? ”  a*ked the rep o rter.
" N o t  to an y e xten t. N a tu ra lly  h e  w ill h ave 
the b a c k in g  o f  h is o w n  co u n ty  d e le g a tio n , as 
is p ro per, bu t th a t w ill o n ly  be as a c o m p li­
m ent to  M r. S w a s ey .”
" D o  n ot so m e p eo p le  raise the p o in t that 
M r. S w a sey  is th e  lo g ic a l ca n d id a te  in asm u ch  
a9 he ran ag a in st M r. D in gle y  y ea rs  a g o ? ”
" Y e s ,  so m e p eo p le  m ake that p o in t, but 
M r. D in gle y  w as nom in ated  20 yea rs  ago 
and t h e 'lo g ic *  in  that lo n g  period  o f  tim e is 
all o b litera ted . W h y  should  Jo hn  P. S w a sey  
he tbe lo g ic a l ca n d id a te  an y m ore th an  Ju d ge 
E n o ch  F o ster, o r Jam es W . W a k e fie ld  o f 
B a th ? ”
A  p ro m in en t S a g a d a h o c  co u n ty  m a n , h igh  
in the co u n cils  o f  his party, said to d a y  and 
w ith  a g o o d  d e a l of em p ha sis:
" I  b e liev e  that G en era l H y d e  i9 a ca n d i 
d at?  at the in stig a tio n  of certa in  S a g a d a h o c  
p o litic ia n s to w h o m  he is un d er o b lig a t io n s  
for past p o lit ic a l favors. G en . H y d e  is in the 
race in  th e  sam e m anner as B ert S h ep h erd , 
n ot b ec a u se  h e d esires the n o m in a tio n , or 
eve r  e xp ec ts  to rec e iv e  it, but even  from  the 
co u n ty  o f  S a g a d a h o c , that yo u n g , b rillia n t, 
v ig o ro u s R o c k la n d  m an, w h o  is in the prim e 
o f  life , w ill h a v e  a fo llo w in g  at the co n ven  
tio n  that w ill be fo rm id a b le.”
T h e se  tw o  in terview s yo ur c o rresp o n d en t 
v o u ch es for as g en u in e , a o d  the v ie w s  e x ­
pressed  therein  are en titled  to w e ig h t a9 in d i­
ca tin g  the s te a d y  d rift o f  th in g s  tow ard  M r. 
L ittlefie ld .
O f  co u rse  m a n y  thin gs m ay h ap pen  ere 
th e  d a y o f  the c o n ve n tio n , but th e  p a y a b i l ­
ities  a re  that L ittle fie ld  w ill h e  nom in ated  
e a sily , p erh a p s b y  accla m a tio n .
T h is  le g isla tu re  am en d ed  th e  m ilitia  law s 
so m ew ha t an d as C o m p a n y  II  o f R o c kla n d  
is a m em ber o f  tb e  n a tio n al gu a rd  the a m en d ­
m ents w ill be  in terestin g .
S e ctio n  35 is am en d ed  b y  p ro vid in g  that 
ea ch  c o m p a n y  o f  in fan try  sh a ll h ave one 
q u arterm a ster serg ea n t an d  n ot less than  32 
nor m o re th an  92 privates.
T h e  s ig n a l co rp s sh all co n sist  o f  o n e  s e c ­
o n d  lieu ten an t, tw o  first c la ss  serg ea n ts, o n e  
qu arterm a ster serg ea n t, o n e  a c tin g  h o sp ita l 
s tew ard  w ith ra n k  o f  serg ea n t, tw o sergea n ts, 
fou r co rp o rals  a n d  n o t  less th an  10 n or m o re 
than  15 privates.
S e ctio n  45 says  th a t the com m a n d er-in - 
c h ie f  is  th e reb y  au th o rize d  an d d irected  to 
ca u se  to h e e n lis te d  in  e a c h  c o m p a n y , b attery, 
tro o p  o r co rp s  o f  th e  n a tic n a l gu ard , as a part 
o f  the au th o rize d  e n listed  stren gth  th ereo f, 
un d er ru les an d  reg u la tio n s  to he p rescrib ed  
hy h im , a co m p ete n t p erson  as co o k  w h o  shall 
ta k e  ran k  as, a n d  h e a llo w ed  the p ay o f  a 
co rp o ra l to th e  arm  o f the serv ic e  to  w h ich  he 
belo n gs, an d w h o se  d u ties in  c o n n ectio n  w ith  
the p rep aratio n  a n d  serv in g  o f  the fo o d  o f  the 
en listed  m en o f  th e  co m p a n y , b attery, troop  
or co rp s,an d  w ith  th e  su pervisio n  an d  in stru c­
tion  of en listed  m en  10 au th o rized  to he d e ­
tailed  to assist him  sh a ll b e  prescribed in the 
regu latio n s fo r  th e  g o v ern m en t o f  the N a tio n ­
al G u ard . E a c h  c o o k  sh a ll he required  to  a t­
ten d  su ch  d rills  a n d  e xe rcise s  as w ill q u alify  
him  for the p erfo rm a n ce  o f  the d u ty  of a s j I- 
dier under arm s w h en  n ece ssity  req u ires.
S e ctio n  6 6  is am en d ed  so that an y officer 
m a y b e  d ish o n o ra b ly  d isch a rg ed  w ithout h on or 
or d isch a rg ed  h y o rd er o f  the co m m a n d er-in  
chief.
S e ctio n  78  i t  am en d ed  ao that d rill room s, 
a rm ories, h ea d q u a rte rs  o r  other p la ce s  p ro ­
v id ed  for sh a ll b e  h e ld  fo r  the e x c lu s iv e  use 
o f  the n a tio n al g u a rd  u n less  oth erw ise  a u th ­
orized  h y th e  co m m a n d e r-in -ch ie f after a p p li­
cation  in e a c h  ca se  b y  th e  m u n icip al o fficers 
in w ritin g. I f  said  prem ises  are  used con trary 
to tbe p ro visio n s th e reo f, there shall be a d e ­
d u ction  from  the ren t o f  th e  prem ises ag reed  
up on  e qu a l to  o n e  m o n th 's  ren tal for each  
d a y o f  said use.
N o  p a ra d e  o r v o lu n ta ry  serv ic e  shall be p e r ­
form ed by a n y  o rg a n iza tio n  o f  th e  n a tio n al 
or licen sed  c o m p a n y  u n d er arm s o r  w ith  state 
uniform s w ith o u t the a p p ro va l o f  th e  c o m ­
m ander in -ch ie f.
S e ctio n  12 9  sa ys  tb e  m ethods o f p rep ared  
ch a rg es  a n d  for p ro ce d u re  for c o u it  m artial*, 
boards o f  in q u iry , a n d  o ther courts or boards 
shall in g e n e ra l fo llo w  tho se  estab lish ed  for 
the arm ies  o f th e  U n ite d  States, excep t w here 
it m ay be o th e rw is e  p ro vid ed , an d  in tim e of 
w ar, in su rrectio n  o r  in va sion  co u rts  m artial 
m ay in a d d itio n  to th e  law s o f  this sta te , s e n ­
ten ce  an o fficer or en lis te d  m an c o n victe d  by 
them , to  p en a ltie s  an d p u n ish m en ts  sim ilar to 
those then  p ro v id ed  for su bstan tia lly lik e  o f­
fen ces  b y  the la w s , regu latio n s an d  articles  o f 
w ar then g o v e r n in g  th e  arm ies o f  th e  U n ited  
States.
T h e  ac t to cre a te  a n a va l reserve  as a part 
ol tbe  N a tio n a l G u a rd  o f  th e  state w as h ailed  
w ith  d e lig h t  b y  th e  yo u n g  m en w h o  live  in 
seaport to w n s . I t  is not p ro b a b le  that m o re 
than tw o  d iv is io n s  w ill be o rg a n ized  the first 
year, tho se  tw o  d iv isio n s to be c h o sen  from  
the j i c k ie s  w h o  serv ed  on th e ^ M o n ta u k  an d  
the W y a n d o tte  d u r in g  the late  w ar. P o rtla n d  
an d  B a th  w ill be  th e  tw o  c ities , hut later on 
R o c k la n d  w ill I av e  a rep resen tatio n . It has 
b een  s u g g e ste d  that som e o f  the yo u n g  m en of 
the L im e  R o c k  C ity  t ta it  (he b all in  m otion 
by o rg a n iz in g  at p resen t, as in a co m p a ra tiv e ­
ly sh o rt s p a c e  o f tim e the R o c k la n d  c  »ntin- 
gen t w o u ld  rec e iv e  adm ission to  th e  reserve .
E lle ry  D . C o o k , a  form er R o c k la n d  b o y ,w h o  
w as m a n a g e r  o f  the S ta te  H o u se  restaurant 
d u rin g  tb e  sessio n  o f  the leg isla tu re , has ac 
qu ired  all r ig h ts  an d  w ill co n d u ct the res ta u ­
rant in th e  future. M r. C o o k  believe*  that 
there is  so m e co in  o l tne realm  in  ru n n in g  a 
food e m p o riu m  w h en  there is no  session.
O n e  o f  tb e  last rep resen ta tiv es  to  leave  the 
ca p ita l w as C h e ster  W . T e e l o f  St. G e o rg e , 
w h o  le ft  for h o m e  T u esd a y .
It is c o n c e d e d  o n  all sides that H o n . Jo hn  
F . H ill o f  A u g u s ta , now  a m em ber o f the e x ­
e c u tiv e  c o u n cil, w ill be  the n ext g o v ern o r  of 
M ain e . D r. H ill  g ra ce fu lly  w ith d rew  from  
the c o n te st tw o  years  a g o  in favor o f  M r. 
P o w ers  a n d  at presen t seem s to  h a v e  a clear 
fie ld .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  rep resen tative  
sires to  th a n k  th e  m em bers o f  th e  K n o x  
c o u n ty  d e leg a tio n  for their m a n y k in dn esses  
an d  favo rs  d u rin g  th e  past legisla tu re .
J. C l e m e n t  M u r p h y .
Cardliml Gibbons May Ilo Next 1’ope.
A  d isp a tch  to the L o n d o n  E v e n in g  N e w s  
from  B ru sse lls, p u b lish ed  this afte rn o o n , r e ­
v iv e s  th e  rum or that C a rd in a l G ib b o n s  m a y 
b e  th e  n e xt P o p e.
N E W  R A T E S !
D w e l l in g s  w it h in  5 0 0  fe e t  o f  a  h y d r a n t  in  R o c k la n d ,  C a m d e n , R o c k -  
p o r t  a n d  T h o m a s t o n .
90 cents 5 years
A l l  ra te d  p ro p e r t y  m o re  t h a n  5 0 0  fe e t  f io m  h y d r a n t  in  a b o v e  p la c e s  
5  p e r  c e n t  re d u c t io n  f ro m  p r e s e n t  r a t e s .
I f  y o u  h a v e  a n y  in s u r a n c e  to  p la c e  le t  m e  f ig u re  o n  I t .  I t  w i l l  
c o s t  y o u  n o th in g  to  g e t  f ig u re s  a n d  I  c a n  s n v e  y o u  a l l  th e  m o n e y  
p o s s ib le  to  sn v e
A L F R E D  S .  B L A C K
Fire, Life and C asu a lty  Insurance.
^  -  Limerock St., Rockland
FIXING T H E  COUNTY TA X
Im portant W ork of County Commlwdon- 
era Tuesday—The Burden Decreased
S . W . Jo n es o f U n io n . T .  S . B o w d e n  o f  
W a sh in g to n  an d E . M . O ’ B rien  o f  T h o m a s- 
to n , co m p risin g  the b oard  o f  K n o x  co u n ty  
co m m issio n ers, w e re  in  session at the cou rt 
h ouse T u esd a y , an d  a m o n g o th er im p o rtan t 
m a tters  fixed th e  tax o f  the d ifferen t tow n s 
for th e  year 18 99 B y an ac t o f  L e g is la tu re  
the tax  to be p aid  by the d ife re n t c o u n ties  
w aa fixed  as fo l lo w s :
A n d ro sc o g gin . 
A ro o sto o k , 
C u m b erla n d , 
F r a n k lin , 
H a n c o c k , 
K e n n e b e c , 
K n o x , 
L in c o ln , 
O xfo rd , 
P en o b sc o t, 
P iscataqu is, 
S a g a d a h o c , 
So m erset, 
W a ld o , 
W a sh in g to n , 
Y o r k ,
£40,000
59.000
80.000
13.000
20.000
35*°4
20.000
9.875
22,10 0
40.000 
N o th in g
13.000
16.000
13.000
40.000
35.000
B ased u p o n  a rate  o f  .0 0 15 6 , the tax of
K n o x  c o u n ty  to w n s w as fixed as fo l io .......
TOWN.
A p p le to n ,
C a m d en ,
C u sh in g ,
F rien d sh ip ,
H o p e ,
H u rric a n e  Is le ,
N o ith  H a ve n ,
R o c k la n d ,
K o ck p o rt,
S ou th  T h o m asto n ,
S t. G e o rg e .
T h o m a sto n ,
U n io n ,
V in a lh a v e n ,
W a rre n ,
W a sh in g to n ,
C rieh a v e n ,
M atin ic u s Is le ,
£ 12 ,8 4 8 ,18 6  £20,043 15
T h e  co m p ariso n  b etw e en  th e  tax  paid  by 
these  to w n s in 1898 w ith that sta ted  a b o v e  is 
so  m ir k e d , an d it m ay be a Jded so  satisfac 
to ry, that we rep u blish  th e  fig u res  for 1898 
T h e y  are  as fo llo w s :
VALUATION 
£ 278.500 
1,884.900 
13 0 .4 16
196.741
2 1 5 0 4 5
39.286 
1 9 9 4 7 6  
4.9 2 1.4 4 2  
1,18 8 .17 4
D ocn Coffee Agree w ith You?
I f  n o t,d rin k  Grain O —made from  pure gralne. 
A lady write* : " T he tlrai time I mudu Gralu O 1
drink ll freely w llh  gre t benefit. It la the etrengtb- 
eu ln g  mu balance of pure grul* G» t a package to­
day irom  your grocer, follow  the directions in m ak­
ing It uud you w ill have a d- llc lou t and healthful
beverage for old uud young, 16o aud 26c.
A p p le to n ,
C a m d en ,
C u sh in g ,
F rien d ship ,
H o p e ,
Iu rric an e  D ie ,
N  irtb  H a ven ,
R o ck la n d ,
R o c k p o rt,
S ou th  Thom aston ,
S t. G e o rg e ,
T h o m a sto n ,
U n ion ,
V in a lh a v e n ,
W arren ,
W ash in g to n ,
M atin icu s,
C rieh a v e n ,
W o m a n  aa  S c h o o l  H u p e r lu t« u ( le u U .
W a ld o b o ro  an d  B o w d o in  w ere am o n g  the 
M ain e  to w n * w h ich  d id  tbe  c h iv a lro u s  th in g  
an d  e lec te d  w o m en  t j tbe  office of su perin  
ten d e n t of scho ols. A u d  their actio n  has other 
c o m m e n d a b le  featu res  b esid es its c h iv a lry  says 
th e  K e n n e b e c  Journ al.
NEW FIRM
~At the Old S tand
B L A I S O E L L  &  J O H N S T O N
H aving purchased the "W ork Whop" w llh  it* 
• lo c k , loola uud fixture*, ulao the good w ill o f the 
old long estab lish*d firm o f
J .  R .  W I S E  &  S O N
A re prepared to do auy kind o f work !u Mela 
b h e tl I r e s . T iu  or Copper Ix>ck U epalrlug, Key 
K iliiug du-urll cutiiug lu all it* brauebt*
Lime Brands a Specialty
W ork 0/  all kinds w ill be prom ptly attended lo  
W v have tw o first c aa* com petent workm en that 
are m asters o f  their trade.
G ive u* your work and let us prova the above.
We are a t the old htand 
441 St 342 Main St.,Upstairs
TO THE PUBLIC:
W e have sold our W ork Bbop to tw o flrst-claai 
w orkm en. A P Blaladell sod  Jobu A Johaaton  
T h ey  w ill eodeavor to sustain the reputation that 
we have a lw ayah e ld .o f doing fit*1 cl*** wwrB 
t  pleaaure lu recommeiAdlLf ~ "
u-a*
f a s t e r  n e c k w e a r . . . . .
O u r  E a s t e r  A r r iv a ls
Comprise the (swell creations of the neckwear makers 
art; colors bright und striking, yet harmonious and refined, 
beautiful patterns in stripes, plaids, checks, polka dots, solid 
shades und funcy figures, made up in
CLUBS TECKS FOUR IN HANDS BOWS 
PUFFS a SCOTS ENGLISH SQUARES
A special line of neckwear in the newest shapes und colors, 
such as you see in many windows marked half a dollar, will be 
placed on sale with us to-day at 25 cents. We will appreciate 
a visit from you and will be pleased to have you inspect our 
neckweur, believing that you will find these goods pleasing 
to the eye aud satisfying to the purse.
“ THE BIG STORE.”
J. F. Gregory & Non,
One Price Clothiers. Under Farwell Opera House.
3 5 5 .8 o 6
508.507
1,418.668
5 7 7 .4 6 3
60 6 ,578
834 4 9 '
30 9 ,128
3 7 .6 9 3
10.774
U will be
$ 13 ,7 13 ,0 8 8  $25,082 86 
fio m  tne fo re g o in g  that 
w h ile  there has b een  a red u c tio n  in t i e  v a l­
uatio n of £864.902, there  h as b een  a red u ctio n  
in th e  total co u n ty  tax o f  £ 5 .03 9 -7 l - T h is  
g ives the d ifferent to w n s a red u c tio n  in t i x  as 
fo l lo w s :
A p p le to n , £ 1 3 8 4 6 ; C a m d e n , £830.82; 
C u sh in g , £ 6 7 .2 7 ; F rie n d s h ip , £ 4 3 4 1 ;  H o p e , 
£ 8 3 3 2 ; H u rric an e , £ 1 1 ; N  >rth H a v e n , £40 • 
30 ; R o c k la n d ,£1,342. 0 1 ;  R o c k p o rt , £ 3 6 1.9 4 ; 
S o u th  T hom aston , $  103 9 3 ; S t .G e o r g e , £301.
T h o m asto n , £ 771 8 2; U n io n , £ 27 0 .6 6 ; 
V in a lh a v e n , £ 18 5 .5 1 ; W a r .c n , £3 2 4 -75 ;  W a »h ' 
nfct n, £ 146 . 5 4 ; M atinicun, £ 13  2 0 ; C rieh a v - 
en , £2.98.
N. B COBB, HOCKLANO ME.
D.-ar S ir :  S-im e th in k  w e tak e  a g o o d  d e a l 
of risk  in  in v itin g  co m p la in t i o f  iD v o e  lead 
an d  z in c — we au tb  jr iz t  ou r a g e n t to s e ll it 
u n d er this g u a r a n te e :
" I f  yo u have an y fault to  fin d with this 
p a in t, e ither n ow  in p u ttin g  it o n , or h ere 
after in (be w ear, tell yo u r d ealer  a b o u t i l .
" W e  authorise h im  t > do w h a t is tig h t at our 
e xp en se .”
T h e  fo llo w in g  story  te lls  b o w  li t ie  tbe  
risk  is :
J. H . A «bcr &  C o  , hard  w are d ealers, R h in e- 
b ec k , N . Y . ,  h ave so ld  D c v u e  from  ’ 7 6  to 
n ow , an d have just on e  c o m p la in t in  a ll this 
tim e.
T h re e  aides o f  a house w ere p erfe c t; tb e  
fou rth  w as as bad as th e  three  w ere g o o d .
SH O RT N O TES OF T H E  DAY
A  B o sto n  fruit c o m p a n y n ow  c o n tro ls  t h e  
b a n a n a  tra d e  o f  th e  U n ite d  S tater.
T h e  n e w  trea ty  b etw e en  the U n ite d  S ta te s  
an d  Ja p a n  g o e s  in to  effect on Ju ly  17 .
R o b e r t  L e w is  w as h a n g e d  in A tla n ta ,  G a . ,  
on th e  g a llo w s  w h ich  he built tw o  year9 a g o .
G o v . D y e r  h as b een  ren o m iu a ted  b y  th e  
R e p u b lic a n s  o f  R h o d e  Is lan d  for a th ird  term .
T h e  reg u la r  arm y ol tbe  U n ited  S ta te s  w ill 
b e  rec ru ited  to  fu ll stren g th , 105,000 b y  M a y
G e n . G o m e z  w ill g o  on d istrib u tin g  th e  
£3,000,000 to  h is sold iers , as if  th e  A ssem b ly  
d id  n ot exist.
C h a r le s  I I .  B la c k , o f  C h e ls e a , M ass., h a s  
b e e n  a p p o in te d  su perin ten d en t o f  p a v in g  fur 
H a v a n a .
T o rn a d o e s  sw ep t the S ju t h  S u n d a y , k illin g  
m a n y  p erso n s an d  d estro yin g  p la n ta t on b u ild ­
in gs .
W in fie ld  S . S c h le y  p is se d  th e  p h ysical e x ­
am in a tio n  for pro m o tio n  to th e  ra n k  o f  r e a r-  
a d m ira l.
G e n . H e n ry  ca b led  t j  the w ar d ep a rtm en t 
from  S a n  Ju a n  d e  P orto  d e n y in g  that there 
w a s  a n y  ch a n c e  o f  a n a tive  u p ris in g .
S e v e r a l a th le t ic  c lu b s h ave  m a d e live ly  b id s  
fo r  th e  fo rth c o m in g  Fitzsim m ons-JcfT ries p rize  
fig h t.
A  b ill to  c o m p e l d rin k ers  o f  liq u o r to r e g is ­
ter a n d  o b ta ia  a lic en se  is b efo re  the M ich ig a n  
L e g is la tu re .
C h a r lie  W a h -H a n g , o n c e  k in g  o f  B o sto n  
C h in a to w n , a n otoriou s c h a ra c te r  o f n a tio n a l 
rep u ta tio n , is  d ead .
A  b ill to  in co rp o ra te  the S a lv a tio n  A rm y o f  
th e  U n ite d  S ta te s  has b een  in tro d u c ed  in th e  
N e w  Y o r k  A ssem b ly .
In  tw o  d a y s  last w e ek  110 0  sp a rro w  n ests 
w ere  d e stro ye d  on B oston  C o m m o n . T n e  
w o rk  is s till p ro gre ss in g .
F r e d e r ic k  O w e n  o f  P ittsb u rg , P a ., rec e iv ed  
150 0  v >lts at an e lec tric  p o w er h ouse in  C n a r- 
lo tte , N . C  , an d  s till lives.
E x -S e n a to r  G orm a n  is said  to be a g a in st  
B rya n  an d in fa v o r of A d m ira l S ch ley  as D e m ­
o c ra tic  n o m in ee  for p re s id e d .
G e n . G o m ez  says he rec o g n ize s  o n ly  o n e  
p o w er  in  C u b a , th e  U  tiled  States, an d that th e  
C u b a n  A ss em b ly  " c a n  o n ly  ta lk .”
It has b een  d e cid e d  th a t h ereafter  G e n . 
B r o o k e  w ill en tire ly  ig n o re  tb e  so -called  C u ­
b an  A ssem b ly  an d  d eal d irectly  w ith  the 
p eo p le .
M a n a g er H o w a rd , of (be C u b a n  In d u stria l 
R e lie f  A sso cia tio n , says that th e  distress in 
C u b a  is n o w  w o rse  than  it w as a yea r a g  o.
In  th e  P h ilip p in es the in su rg en ts ’ c o n tro l is  
n o w  co n fin ed  to tb e  Is lan d  o f L u z o n , w h ere 
th e ir  fo rces  are  split by the A m e ric a n  lines.
It h  b e liev e d  in  W a sh in g to n  that M c K in le y  
an d  ILo bart w ill be alm o st u n a n im o u sly  n o m ­
in a ted  by tbe  n ext R e p u b lica n  N a tio n a l C o n ­
v en tio n .
A s  th e  n atural clim ax o f  the M iles c o u r t  o f 
in q u iry , it is l ik e ly  that the w h o le  m a tter w ill 
he b ro u gh t to  the atten tio n  o f  C o n g re ss  at th e  
c o m in g  session.
A  w om an  w h o died  su  Id en ly  on a d o o r­
ste p  in  N e w  Y o r k  has b een  id en tified  as M iss 
D e n a  T h o m p so n , o f  M em p h is, Tenn ., d a u g h ­
ter o f a w ea lth y  p lan ter.
H e a v y  rains h ave  ca u sed  d e stru ctiv e  flo o d s 
in  G e o rg ia  an d A la b a m a . R a ilro a d s  a u d  
b rid g es  h ave  b een  w ash ed  a w a y  in  som e 
sec tio n s, an d  tra ffi: g rea tly  d e la ye d .
T y p h o id  fever is ra g in g  d rea d fu lly  in  P h i l­
a d e lp h ia . D u rin g  tbe tw en ty -fo u r hou rs e n d ­
in g  at noo n last Thursday sev e n ty  fou r new  
ca se s  w ere  rep orted  to tb e  B o a rd  o f  H e a lth .
A  d isp a tch  from  P ortsm ou th , V a  , says that 
p a n th ers  from  th e  dism a l sw am p  n igh tly  in ­
v a d e  th e  v illa g e  o f  D e e p  C r e e k , k illin g  m an y 
d o m estic  an im a ls  an d ter r o r iz ir g  tbe  in h a b i­
tan ts.
R ep o rts  from  W h ite  R o c k  a g e n c y , U ta h , 
are  to the effect that the In d ia n s are restless, 
an d  serious tro u ble  is an tic ip a te d  b ec a u se  tbe  
ch ie f*  d esire  to return to  the ir form er res e r­
v a tio n  in C o lo ra d o .
T h e  m ilitary a u th o rise *  at H a v a n a  h a v e  
issued an order t o i l  a ll ration s d istrib u ted  to 
th e  C u b a n  poor after the su pp ly  00 h an d  is 
exh au sted  shall be ch a rg ed  a gain st th e  c u s ­
tom s receip ts  o f  tbe p ro vin ce  in  w h ich  th ey 
arc d is trib u ted .
T b e  In d ia n a  F o restry  asso cia tio n  w as or- 
g a ir z e d  iu  In d ian a po lis  last T h u rsd a y  Its 
o b je ct is to  pro m ote tbe  in terests  o f  forestry  
in  the s la te , an d e n co u ra g e  the p la n tin g  o f 
trees on u n p ro d u ctive  lan d s, a lo n g  th e  streets 
of cities  an d  o n  p rivate  gro u n d s.
T h e  fact has b een  m ade p u b lic  in W a s h ­
in gto n  that G en . M iles  w as the first p erso n  
to  m a k e  ch a rg es  ag a in st G e o . W h ee le r. T n e  
latter  an d  G en s. Y o u n g  an d  W o o d  an d  C o l. 
R o o se ve lt  w ere  said by G e n  M iles in  b is
E x pla n atio n  It ra in ed  the n igh t b efo re  le | l jm o n y b efo re  tbe  war board to h a v e  dis- 
tb e  fourth side w as p a in te d ; a n d  to e  p ain t- o b e ye d  J fd e ig  in  C u b a .
A  d e leg a tio n  o f  tw elv e  o f tbe O k la h o m a
ers  d id n ’t w ait for tbe  w o o d  to dry
W h at is d o n e  in  such a ca se ?  W h a tev e r  
tbe  d ea ler, w h o sold  tbe  p ain t, co n sid ers  it 
fair to do. W e  leave  it to h im . H e  m ay not 
d o  exa c tly  w bat w e sho u ld  d o  if  w e w ere 
th e re ; but w e are  n ot there. T h e  beat w c 
ca n  d o  is to lea v e  it to  biru.
Y o u r s  truly ,
F . W . D k v q e  & C o .
T o  S u c c e e d  t ' o i u u s u d e r  b e a t o u .
W . C .  Jo hn son , sen ior v ice  co m m a n d e r-in  
c h ie f o f tbe G ran d  A rm y of tbe  R e p u b lic , baa 
iasued a ca ll for tbe  e x e cu tiv e  co m m itte e  o f 
the n a tio n al board o f arb itra tio n  o f  tb e  G .  A . 
R . to m eet in  P h ila d e lp h ia , A p r il  12 , to 
a c lect a c o m m a n d cr-in -cb icf to su cce e d  tbe 
late  G e n . Ja m es A . S e xto n . S en io r V ic e  
C o m m a n d er Jo bo so n  baa b een  c u d o itc d  by 
tbe d epa rtm en t o f  O h io  aa w ell as by th e  lo ca l 
posts aud w ill be  a c a n d id a te  for e le c tio n  as 
the successor o f G e n . S exto n .
ro u g h  riders, w h o saw  serv ic e  in C u b a  w ith  
C o l.  R o o se ve lt, left for tbe  east to jo in  C o l. 
C o d y 's  W ild  W est a g g reg a tio n . T h e y  w ill 
tra ve l 10 tbe east tbis year, an d  g o  to tbe 
P ari* E x p o sitio n  in  1900 .
N ew s has b een  rec e iv ed  from  S m y rn a  that 
6000 C reta n  M ussulm an refu g ees, w b o  w ere  
in  d esp era te  la c k  o f  w ork  an d  fo o d , in va d ed  
a n d  p illaged  tbe G ree k  a o d  T u rk ish  qu arters  
o f  tbe  c ity — a co n flict resu ltin g  in  w h ic h  
m a n y p ersons w ere k ille d  or w ou n d ed .
T h e  M a d iid  co rresp o n d en t o f  tbe  L o n d o n  
S tan d ard  s a y s : " 1  am  ab le  to  aiate  that tbe
g o v ern m en t in ten d s, ao far aa p ossib le , to  ex  
ecu te  tb e  n a tion al gu aran tee  of tb e  C u b a n  
d ebt. I t  ia pro po sed  that the ac ttlcm eu t 
sh o u ld  in clu d e  ,£23,000,000 of tbe  C u b a n  6 
p er  ce n t bonda iasued in 1886, a n d  £  15,000,- 
000 o f  tbe 5 p er ce n t b on d s issued m  1890. 
T h e se  d o n ot in clu d e  the w ar debts  co n tra c te d  
t in c c .”
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EVERYBODY’S COLUMN
A dvertisem ent* In thi* colum n not to « e e # d  
five lino* Inserted once for 26 w n t i ,  four tim e* for
W a n t e d .
A I T  A N T E D — Wo desire to secure < 
V V  each, In good condition, o f the 
back num b. r* o f  T b e  C ourier O s t e i te : 
18, 21, 80, Sept. 8 , 16, 22, O ct. 18, 27, N ov  
the year  1885; and March 2, 1886. P le**o 
to  thl* office, tinm lng price.
ono copy  
follow ing  
Jun e 9, 
10, a ll o f  
forward
f  1  JB I, W A N T B D —T o  do gon-ral tiou.ow ork  
I T  In n «mnll f im lly . A p p lj  o l 27 U R O V K  B T ., 
B ocklam l. 23
G IR L W A N T E D .—a  com petent girl to do genem l housew ork. Mu»t be qualified In 
every  reap ed . MRS. II. U . B IR D , 13 Middle S t., 
R oe k I nr. d. *J°tf___
W A N T E D —Boy*, Oirl* nnd Ladle* lo * e ll our T ea*, Coffee* and Bplcee and earn a W atch, 
an A ir R ifle or H igh Grade B icycle, Tea or D inner  
Bet. H igh Grade Bicycle for 100 lb*. T e a ; Watch 
for 5 lb*.: Air R ifle 6 lb*.; Dinner Bet 80, 76 and 
100 lb*. W rite tor catalogue and price lint. WM. 
SO O T T  & C O., T ea  Im porter*, 384 Main 8 t . ,  Rock- 
land, Mo
T o  L e t .
r p o  L E T —T enem en t corner Cheatnut street and 
1  Broadw ay, to a amall fam ily. Ha* Avj 
room*, *hed, cellar; O yster Itlvor water Included. 
R ent $5 per m onth. A pp ly  to E .B IM M O N B, up 
•ta lr* . W lf
T C  Bt , N orth Knd. Particular* o f C. M. B L A K E  
or N . B. C O BB .
A pp ly  to  C. K. L IT T L E F IE L D . 99tf
For Sale .
Crotch Island, off F riendsh ip, 6 minute* 
from  m ainland, containing 30 acres. Fine build- 
I iik* and w utcr. W ould make » very desirable  
sum m er retort. Price #300. A ddrja* JO B H U A  
B. A L L E N , Salisb ury , M as*. 24tf
H O ________ ______  ___________ -about 1350. Enquire o f J . II. M E LV IN , O ay Bt.
the
the north by W arrenton Park, on the e u t  by 
Penobacot B ay, on the w est by the road leading  
p ast Boa V iew  C em etery, on the south by Bay 
Point properly. W ill be sold at a bargain. Apply  
to  A . J .  C R O C K ETT , A gent. tflu
l? O H  B A L E —My dw elling house a t 72 M iddle Bt.. 
£ •  with stable attached, together w ith lot of 
land 86x105 feet. For term* apply to M. A. R IC E, 
E sq ., 4U7 Main Bt., Rockland._______________JOtf___
R B A L E —In Boston,don room Lodging Ilou se
On account o f  
Letter* o f Inquiry 
Addrena D R . A . L. 
R OOT, 412 C olum bus A vo., Boston, Mas*. 5tf
_  filled w ith  paying  lodgi 
other bu siness w ill se ll low . 
srlth stamp enclosed answered
FARM FOR B A L E —Tho H om estead o f  the late W arren Benner, situated In W aldoboro on 
tho Union road. Building* In good repair, never 
falling w ater In pasture, and m owing fields In good 
condition* A year’* supply of fire w ood lilted aud 
houHed. E veryth ing In shape to com m ence farm- 
Ing operation*. A  m eadow nnd lumber lot not 
connected w ith  tho hom estead w ill he sold a lso. 
T h is property w ill positively be sold  at a bargain. 
For full particulars call on, or address E T .  B E N ­
N E R , N o . W arren, or C. A . B E N N E R , R ockpurt, 
M e., or L. W . B E N N E R , Rockland. 49tf
SE E D  P O T A T O E S F o i l  B A L E — N ew  Early T horoughbred. T h is  excellent variety Is one 
o f the m ost productive early potatoes In cu ltiva­
tion, mature* w ith  Early R ose, ha* tho general 
appearance of anm * and w ill ou ly ield  them  
one. P rice  pk . 40c; bu. #1.00. ”
W O O D , Bo. T hom aston , Me.
painted last year, thoroughly woll built, house  
nniiihcd In hardw ood, stable all planed lumber, 
cistern In house cellar, also In stable cellar. For 
further inform ation apply to W IL L  E . CUM ­
M IN G S ,U n ion , or R . I. r ilO M P d O N , R ockland.
46 tf
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HLswellaneous.
A t t e n t i o n  b o y b iF R E E ! A gt 
ACM E N O V E L T Y
______  Standard Foot B alls
'rand chance for sc hoolch ildren . 
N o. Vusaalboro, Mu. 25
R -I-P-A -N -B. 10 for 5 cont* at druggists. T h ey  
bullish pain aud p rolong life. One gives relief. N o  
m atter what** the matter one w ill do  you good. 21
L  E O T RIO B E L L S R E P A IR E D  and a ll kinds 
prom ptly.
W . C. R O B IN SO N , 20 Oak Ht. aud
l l i  o f electr ica l work attended to 
P rices tight.
19 O rient Bt
JN T E L L IG E N C K  O F F IC E -C . O. O rant, N o . 3 Liineroek street, has opened on Inte lligence  
Office ut his rcHlaurunt. Th ose  in need o f help or 
person* desiring a situation can obtain sumo bj 
callin g  on Mr. Grunt. 69tf
1RLB for generul housework, 
J  nursery cun * |  -
mg ut the Intelllgei 
T Grove S tree t. Rockland
rsos und tho 
obtain llr*t-oh»as place* by app ly  
office o f  M R S .R .C .H E D G E S  
O ct. ! •
W A N T E D  !
Several reliab le, m iddle aged ir.cn, to represi 
"O ld L ine" Life Insurance C om pany, lu Km  
Lincoln and B agsd ib oc counties.
L iberal contruct w ith good m oney for llvo ugeti 
A ddress P . O. BO X 409, Portland, Me
18
V o c a l I n s tr u c t io n
. . . . B Y . . . .
j  V1: ° Agnes Shaw
NO. P ROCKLAND ST.
Miss K. Josephine Bromley
G raduate o f  P rof. Felix  A dler's Ethical Culture  
S chools, N ew  Y ork, w ill opeu a Kiudergurten ut 
bur borne M onday, April 3rd. T erm s 50 cl*, per 
w eek . For particular* apply at 4*i Beech street.
A Sew in g  Class for children of all age* la held oo 
Buturday afternoons a l2 i> . tu at tbe sutne place  
T h e  system  o f  *ewlng aud umterlul !• the sam e us 
York^nud Boston P ublic
Edison
Phonographs, 
Records
J\flD 4 LL SuppLlES
: Evening Entertainments
Furnished at Short 
Notice. .  .
• A ll are Invited to call and hear  
th is W onderful 
In s trum en t
T h e  L e w iito n  Jo u rn al re p o rt i a g lo o m y  
o u tlo o k  fo r  b a seb a ll. S h a k e , L e w iito n  !
K n o x  L o d g e , I . O .  O . F .,  co n ferre d  the 
seco n d  d e g re e  o n  A . M . H a stin g *  M o n d a y  
n igh t.
F ra n k  I. I U n ic o m  o f  T h o m a ito n  is le a rn ­
in g  the the to n so tia l *rt  at the ih o p  o f  C h a i .  
S ta n d iih .
J. G . T o rre y  & S o n s brass fo u n d ry  n ow  
has te le p h o n e  co n n e c tio n  w ith  th e  R o c k la n d  
&  V in a lh a v e n  C o ’ s e xc h a n g e .
L .  E . C o b b , an d  p o ssib ly  o th er R o c k la n d  
w h ee lm e n , w ill atten d  the M em o ria l D ay 
m eet o f  th e  L .  A .  VV. in  P o rtla n d .
S team er S a p p h o  w as la u n c h e d  from  the 
N o tth  R a ilw a y  T u es d a y , an d  is n o w  at the 
M ain e  C e n tra l w h ir l  B ein g p a in te d .
S o m e  fin e lo o k in g  s to ve  w o o d  h a s  b ee n  d e ­
livered  at th e  court house th e  p ast w e e k . It 
ca m e from  E ast U n io n  an d  so ld  for $5 a co rd .
C h a r le s  A . B a rn a rd  o f  U n io n  h as m o ved  
in to  th e  I lix - M o o d y  h ouse on M id d le  street 
h ill.  M r. B a rn ard  is em p lo ye d  b y C . I . B u r ­
row s as a h orse b u yer.
G e n . B erry  L o d g e , K .  P ., w o rk ed  the t in t  
d e g re e  on E rn est W . C a n d a g e  T h u rsd a y  n igh t.
T h e  K .  P .’s are m a k in g  n ew  m em bers  n o w  at 
alm o st e ve ry  m eetin g .
C a p t. W a rren  E . H e a le y  w rites  h o m e that 
h e is lo ca ted  w ith in  a t ta n e ’s th ro w  o f  M aj, 
H e rb e rt  M . L o rd  at H a v a n a . T h e ir  m e e tin g  
w as o n e  o f m u tu al p lea su re.
T h e  sch o o l b oard  is p re p a rin g  a sta tem en t 
fo r  th e  c ity  co u n cil s h o w in g  w h a t w ill be  
n e ed ed  b y th a t im p o rtan t d ep a rtm en t w h en  
th e  ap p ro p ria tio n s are  m ade.
G e o r g e  F . C ro c k e r  is in sp e ctin g  te le ­
p h o n es  for the E a stern  T e le p h o n e  ,C o .
H e  is an  o ld  h an d  at tbe b u sin ess  h a v in g  had 
e x p er ien c e  w ith  the other co m p a n y .
S e ve ra l M ain e  p ap ers  a rc  p u b lish in g  a 
co m p lete  list o f  s to c kh o ld ers  o f the M ain e  
C e n tra l railro a d . T h e  late  A lb e rt  S . R ic e  ol 
this c ity  w as the o w n er o f  16 7  shares.
G . H . M . B a rrett o f  R o c k p o r t , H e n ry  E . 
M e rritt  o f  G a rd in er an d  I I .  L .  M itc h e ll o f  
B a n g o r  h ave all b een  ad m ilted  to p ra ctic e  b e ­
fore th e  in terio r  d epa rtm en t in  W a sh in g to n .
D e p u ty  S h e r iff  E . S .  V o s e  ro d e  o v e r  90 
m iles  last w e ek  in search  o f a w itn e ss, an d  
then  found b is  m an rig h t h ere  in  R o c k la n d .
In  th e  cou rse o f  b is  tra vels  h e  v is ited  U n io n , 
L in c o ln v ille , L ib erty  a n d  severa l o th er o f  
G rea te r  R o c k la n d ’s suburbs.
C a p t. M . A . A c h o rn  an d  son  C h a s . C . 
A c h o rn , fo rm e ily  o f  th is  c ity , h a v e  b o u g h t 
o u t the business o f  th e  S tev e n s  S ilv e r  C o .,
5 1 7  C o m m ercia l itre c t, P o rtla n d . T h e y  w ill  
m a n u fac tu re  an d d ea l in a ll k in d s  o f  stiver 
p lated  tab le  w a re  an d  n o v e lties . T h e ir  m a n y 
R o c k la n d  fr ien d s w ill w ish  them  o ro sp e r ity  
in  their n ew  u n d erta kin g .
H o n . C y ru s  R . B la n ch a rd  o f  W ilto n  w ill 
d e liv er  the m em orial ad d ress b efo re  L a la y e tte  
C a rv e r  P ost at V in a lh a v e n  th is  year. M r. 
B la n ch a rd  is a sta te  sen ato r, an d  w as one 
tim e  q u ite  p ro m in en tly  m en tio n ed  as a c a n d i­
d a te  for C o n g re ss  from  F ra n k lin  c o u n ty . T h a t  
c o u n ty  w en t o ver  I t L ittle fie ld  w ith  a rush, 
h o w ev e r, an d  M r. B la n ch a rd  p ro m p tly  w ith ­
d rew .
E m in en t C o m m a n d er F r a n k  A . Petersor. 
o f  C la re m o n t C o m m a n d e ry  h as issued his 
o rd ers  reg a rd in g  tbe  a ite n d in g  o f  E a ster  s e r ­
v ice s  at th e  M eth o d ist ch u rch  o n e  w e ek  
from  S u n d a y . S ir K n ig h ts  w ill w ea r b lack  
c o a t, p an ts  an d shoes an d  w h ite  g lo v e s  and 
tie . P ast C o m m a n d ers  w ill w e a r sho u ld er 
strap s an d  d isp en se w ith  th e  b a ld ric . T h e  
S ir  K n ig h ts  w ill assem ble  at th e  asylu m  A p r .
2, at 9 .30 a. m.
B u rp ee  &  L a m b  ( T h e  N e w  E n g la n d  
C lo th in g  I lo u s e )  are  to rem o v e  a b o u t M ay 
1st to th e  store  in S p o ffo rd  b lo c k , a b o u t to be 
v a c a t:d  b y  E . W . B e rry  &  C o .,  b o o t an d  shoe 
d ea lers . A  n u m b er o l im p o rta n t ch a n g e s  
w ill be  m a d e in  the store  p en d in g  its o ccu  
p a n c y  b y  B u rp ee  &  L a m b . M rs. E . F . 
C rockcH * w ill o c c u p y  the B u rp ee  &  L a m b  
store. T h e  store fo rm erly  o c c u p ie d  by Fer 
n a ld , B le th e n  &  C o . is n o w  b ein g  fitted  up 
for E . W . B erry  &  C o .
R eg ister  o f  D e ed s  F ra n k  B . M iller  h as sen t 
o u t the fo llo w in g  n o tice  to  p a tro n s o f  the 
o ffic e : B y  a  rec en t d ecis io n  o f  th e  In tern a l
R e v en u e  D e p a rtm e n t, a ll d eed s an d m o rtg a ­
g es  in w h ich  th e  c o n sid era tio n  is resp ec tiv ely  
less th an  $ 100 an d  $1,000, are req u ired  to 
h a v e  a ten  cen t rev en u e  sta m p  affixed  an d 
c a n c e lled . A n y  in stru m en t for w h ich  no p ro ­
v is io n  fo r  s ta m p in g  w as m ad e, n o w  req u ires  a 
ten  ce n t stam p if  the sam e h as b een  a c k n o w l 
e d g e d ; an d  th e  sam e a m ou n t o n  all certificates  
a tta ch ed  to in stru m en ts, i f  th e  latter is or is 
n ot req u ire d  to be d u ly  s ta m p ed . In  all 
cases no in stru m en t ca n  be reco rd ed  un til the 
p ro visio n s o f  the R e v en u e  L a w s  a re  co m p lied  
w ith .
H e n ry  I I .  F o g le r  o f  W e st R o c k p o rt  has 
ta k en  th e  a g e n c y  for “ O u r N e w  P ossession s, 
the T r o p ic  Is lan d s o f  the S e a s ”  b y  T ru m b a ll 
W h ite , the w ell k n o w n  an d  p o p u la r  h istorian 
tra ve ler an d  w ar co rre sp o n d e n t. T h e  bo o k  
g iv e s  a co m p re h en sive  an d  au th en tic  a c co u n t 
o f all th in gs p erta in in g  to  th ese  lan d s n o w  so 
p ro m in en tly  in  p u b lic v ie w , in clu d in g  their 
h isto ry  from  the ea rlie st tim e to th e  present 
d e scriptio n  o f  tbe  co u n tries  a n d  th e  p hysica 
an d  n a tu ral c h a ra c te ris tics ; th e  p eo p le  and 
their m anners o f  l ife ; ag ric u ltu ra l, m in eral 
an d  co m m ercial reso u rces  an d  con d ition s 
clim a te , sce n e ry , e tc . The b o o k  is o n e  that 
sho u ld  be in  e ve ry  h om e an d M r. F o g ler  
sh o u ld  d o a b ig  business.
T h e  offtcers-elect o f  K e y e s  D iv is io o , U . R
K .  o f  I\ , w ere in sta lled  M o n d a y e v e n in g  by
M . W . W a lsh  o f  B e lfa s t, as fo llo w s : C a p  
tain , W illia m  O . A b b o tt ;  1st. L ie u te n a n t  
G e o rg e  i .  W h ite ;  2d L ieu te n a n t, R o b e rt 11 
C ro c k e tt  ; reco rd er, Jo hn  W . T itu s ;  treasu rer, 
L e v i E . W a d e ; g u a rd , W illia m  I I .  S im m o n s 
sen tin e l, R o lan d  V . F o lle tt .  K e y e s  D iv isio n  
n o w  num bers 34 m em bers  and is in  e x c e lle n t  
c o n d itio n . A  field  d a y w ill b e  h eld  som e 
tim e th is  sum m er, an e ve n t to  w h ich  tbe  
K n ig h ts  are  lo o k in g  fo rw ard  w ith  a g rea t  
d e a l of in tc re it. M ajo r W alsh  says that the 
D iv is io n  ca n  co u n t o n  w h a te v e r  assistan ce it 
m ay req u ire  at a n y  tim e from  tbe  B elfast D i ­
vision . T h e re  is a s tro n g  fr ie n d ly  fe e lin g  b e ­
tw ee n  the tw o  d iv isio n s w h ich  w ill resu lt in 
m a n y a g o o d  tim e in  tb e  future.
E a c h  d a y tb e  a tten d a n ce  in crea ses  at F a r- 
w ell o p era  b ou se as tbe  m erit o f tbe  p e r fo rm ­
a n ce s  g iv e n  b y tb e  M ay n a rd  c o m p a n y b e ­
co m es m o re g e n e ra lly  k n o w n . It is the u n a n i­
m o us verd ict o f  th e  patro n s th a t it is o n e  o f 
tb e  v ery  best p op u la r p riced  attra ctio n s o f  tbe  
season . T u es d a y  e ve n in g  “ T w o  F o o ls  M e l”  
an d  tb e  in cid en ts  that o cc u rre d  in c o n se ­
q u en ce  fu rn ish ed  w h o leso m e  fun for tw o  an d  
a h alf hours. W ed n e sd a y  eve n in g  tbe  p la y  
w a s the liv e  a ct m elo d ram a “ T b e  D a rk  S id e  
o f  L o n d o n ,”  an d  e ve ry  m em ber o f  tbe  c o m ­
p an y d isp layed  p ro fic ien cy as w as the ca se  on 
th e  p rev io u s  b ills , w h ile  the lin e sp ecialties  
w ere very  m u ch  e n jo y ed . T h e  last perform  
a n ce  w ill be  g iv e u  th is  F r id a y  e ve n in g , S a tu r ­
d a y aftern o o n  a n d  e ve n in g . T h o se  w ho h ave  
n ot ye t g o n e  are  m issin g  a g o o d  th in g  w h ile  
tho se  w h o  g o  o n c e  g o  a g a in  as m a n y tim es as 
th e y  c a a .
J u s t  4 w iv e d !
Another Car of t h o s e ^
F u l le r ’s  
F a n c y  
O ra n g e s !
T h e y  a ro  b e tte r  th a n  e v e r . I t j  
b e in g  In te r  in  the  sea so n , th e y  a re  J 
b e tte r l ln v o r  a m t m u ch  sw e e te r  < 
th an  th e  la s t  to t . W e  so ld  n c a r - J  
toad o f  them  Inst m on th  w h ic h  ( 
goes to  sh o w  th n t t t ic y  nro  n fn v o r-  j 
ito  w i t h  tho p eo p le . A s k  y o n r ; 
dem o 'h e m .
Rockland ProduceCoJ
Distributing Agents.
.© ♦ o * o » o * © 4 o * o * o a o ^ o »
John E . B re w ste r  is c o lle c t in g  fares  on 
th e  T h o m a s to n  b ran ch  o f  the e lec tric  ra il­
w a y , u n d er th e  sk illfu l in stru ction  o f  F r a n k  J u d g e  F o g ler  is  1 
S h e re r. referee  ca se.
S p rin g  b eg a n  last M o n d a y , bu t it w o u ld  
ta k e  s o m e th in g  m o re  than  one o f  th o se  
B u c k sp o rt d ete ctiv e s  to p ro ve  it, ju d g in g  
from  the w ea th er w e h ave had ever s in ce.
“ T h e r e  y o u n g  m an, yo u h ave sta rted  life  
in  th e  r ig h t d ire c tio n ,”  said  T a x  C o lle c to r  
S im o n to n  to a y o u n g  man w h o  d ro p p e d  in to  
his c ffic e  th e  o ther n igh t for the p u rp o se  of 
filing his in ten tio n s o f m a rriage an d  p a y in g  
his p o ll tax.
T h e  an n o u n c em en t that the steam er F ra n k  
Jo n es w ill co m m e n c e  ru n n in g  on h er reg u la r  
sch e d u le , F r id a y , M arch  3 1 ,  w ill be  h eld  as 
an  e v id e n c e  of a p p ro a ch in g  sp tin g . T h e  
h o arse  w h istle  o f  tn e  F r a n k  Jo n es riv a ls  the 
sw eetest m usic of th e  so n g  b ird s in the m inds 
o f  P en o b sc o t b a y  d w ellers.
P .  B la isd e ll an d Jo hn A . Jo h n sto n  h a v e  
p u rc h a sed  J. P . W ise  & S o n ’s w o rk  sh o p , 
tools, fixtures an d  g o o d  w ill. M r. B la isd e ll 
d M r. Jo hn ston  h ave  b een  in  the e m p lo y  o f  
W ise  &  S o n  for a n um ber o f y e a n  an d  are 
th o ro u g h ly  co m p ete n t to run th e  b u sin ess  
th em se lv e s.
L o r in g  B . W a ss , w h o  died  in th is  c ity  
T u e s d a y , a g e d  70 years  an d  16 d ay s w as a 
ran d  A rm y m an, an d as such  w as c a re d  for 
d u rin g  h is illn ess  b y  E d w in  L ib b y  P ost o f  this 
c ity . F u n e ra l serv ic es  w ere  h eld  T h u rsd a y  
m o rn in g , R e v . F .  E . W h ite  o ffic ia tin g . A  
d e le g a tio n  o f  th e  Post w as p resen t. T h e  r e ­
m a in s w ere ta k en  to  A d d is o n  for b u ria l.
P lea sa n t V a lle y  G ra n g e , P. o f  I I . ,  h ad  a 
p ro fita b le  session  T u esd a y , w h en  the fo llo w in g  
p ro gra m  w as r e n d e r e d : P ian o d u et, M isses 
B e n n ie  a n d  N e ttie  B r o w n ; rea d in g , F . W .
S m ith ;  m usic b y  g ra n g e  q u artet, M rs. W a rren  
G a rd n e r , M rs. C h a r le s  G ard n er, M issis  N e ttie  
an d  G le n n ie  B ro w n ; rea d in g , M rs. C o r a  G a r d ­
n e r ; v o ca l solo , M rs. S im o n  C r o s b le ; rea d in g ,
M rs . A . F .  V e a z ie . T h e r e  w ill be  a  p u b lic  
en terta in m en t n ext T u esd a y  a n d  e a c h  m em ­
b er is p erm itted  to in v ite  tw o fr ien d s. O n e  
a p p lic a tio n  for m em bersh ip  was re c e iv e d  at 
th e  last m eetin g .
M iss  B la n c h e  K .  T h o m p so n , fo rm e rly  o f  
th is  c ity , d ied  in  B o sto n , T u esd a y , o f  d rop sy.
T h e  d ecea sed  w as a d a u g h ter  o f  W ilb u r  W . 
a n d  C o ra  ( K it tr e d g e )  T hom pson, w h o  resided 
R o c k la n d  un til q u ite  rec en tly , an d  she  w as 
for so m e y ea rs  in th e  d ry  go o d s  store  o f  C .  F .
K it tr e d g e  w h ere  she m a d e v ery  m a n y frien d s.
T h e  rem ain s w ere  b ro u gh t to this c ity  W e d ­
n e sd a y  an d  th e  fu n eral o ccu rs  from  th e  B u r ­
p e e  u n d e rta k in g  p arlors at 2 o ’c lo c k  this 
F r id a y  a ftern o o n . M iss T h o m p so n  w as 31 
y ea rs  o f  a g e .
S tetso n ’s C o . u n d er the m a n a g e m e n t o f  
L e o n  W . W a sh b u rn  p resen ts  U n c le  T o m ’s 
C a b in  a t F a rw e ll o p era  h o u se  T u e s d a y  even - 
T h e  ca st is a s tro n g  o n e . In  the third 
ac t the la n d in g  o f th e  boat “ R . E .  L e e ”  an d 
th e  h a p p y  d a rk ies  w o rk in g  on th e  le ve e  an d  
th e  ch ild  E v a ’s fearfu l p re cip ita tio n  in to  th e  
river an d  h er rescu e  b y  T o m , is a life  p ictu re .
B e tw ee n  the ac ts , S te tso n 's  u n ifo rm ed  ban d  
w h ich  iB co m p o se d  m o stly o f  co lo re d  m en, 
e n liv en s th e  a u d ien ce  by d isco u rsin g  south ern  
pastim es. P rev io u s to th e  p erfo rm a n ce  the 
co m p a n y  g iv e  a b ig  street p a ra d e . W a tc h  for 
it.
T H E  W I8 H T  PHILHARM ONIC S O C IE T Y
I’ri-jmrln* For » Pnhllc Mn.lcnl Reception  
of Recherche Character.
T h e  W ig h t P hilha rm o n ic S o c ie ty  it  a rra n g ­
in g  lo r  a  so iree  to  be g iv e n  at th e ir  h a ll on 
T h u rsd a y  e ve n in g , A p r il 20, to w h ich  the 
p u b lic  is to rec eiv e  an in v ita tio n . I t  it  to be 
th e  first o f  a aeries o f  even ts  that th e  friend* 
o f  m u sic w ill w elco m e, eve n in g s  d e vo te d  to 
so n g , so cia l in tercou rse an d refreshm ents.
A t  th e  reg u la r  reh earsa l o f  the so cie ty  
T h u rsd a y  e v e n in g — w h ich  d esp ite  th e  storm  
w as a reh earsa l o f  m uch p ro fit— th e  various 
co m m ittees  for the soiree w ere  a n n o u n c ed  by 
P resid en t P u ller  as fo llo w s :
E x ec u tiv e — T h e  p resid en t, M rs. D . N . 
M o rtla n d , M rs. W . C . P o o ler, A .  R o ss  W e ek s .
O o  a rra n g in g  p ro gra m —  |am es W ig h t, M rs. 
Ja m es W ig h t, M rs. A d a  M ills, M iss W in ifred  
S h a w , G e o  E . T o rrey.
O n  d eco ratio n a— M rs. A . J . B ird , M iss 
Jane T . K ales, M ias B essie  I .a w ry , E . A .  
B u rp ee , L .  E .  S h a w .
O n  refresh m en ts— M rs. W . C . P o o le r, M iss 
H a tt ie  B ird , M iss M arth a H ills , M iss E d ith  
S im o n to n , M iss M ab el D u n b ar, M iss D o ro th y 
C r o c k e tt.
O n  rec ep tio n — M rs. D . N . M o rtlan d , M rs. 
K. J. S im o n to n , M rs. F . M . S h a w , M rs. E . M . 
P erry.
U sh ers— A . R oss W e ek s .D r . T .  E .  T ib b e tts , 
G e o . E . T o rre y , W . A .  Presscy.
T h e  ch o ru s nu n  hers w h ich  w ill b e  ren d ered  
d u r in g  the e ve n in g  w ill be as fo l lo w s : “ M id tbe 
W a v in g  R o se  T r e e s ,"  C u w e n ; "T r iu m p h a l 
M a rc h  Irom  D a m a scu s ,"  chorus an d  aolo , fio m  
"N a a m a n ,”  C o s ta ; an d  tw o n um b rs from  
" T h e  M e ss ia h ,"  " A n d  th e  G lo ry  o f  the L o r d ,"  
an d " F o r  U n to  U a ."  T h e  aolo an d  in stru ­
m en tal num bers o f  the pro gram  w ill b e  a n ­
n o u n ced  later.
T h e  ad m ission  to  the public i i  to  be tw en ty - 
fiv e  cen ts, w h ich  w ill in clude refresh m en ts. 
T h e  e ve n in g  w ill b e  m ade on e  o l  grea t in ­
terest an d  e n jo y m en t.
Fuller H Cobb OPENING Fuller $ Cobb
L
B in deford  e n g a g e d  on a
Spring Clothing for Boys
Week Beginning March 20.
O u r  B o y s ’ C lo t h in g  D e p t .  h a s  g ro w n  b e y o n d  o u r  m o s t  s a n g u in e  
e x p e c ta t io n s  a n d  t h is  s e a s o n  w o  sh o w  a  la r g e r  a n d  m o re  c a r e f u l ly  
s e le c te d  s t o c k  th a n  e v e r  b e fo re .
M r  R a lp h  K a l lo o h  i s  in  c h a rg e  o f  th is  d e p a r t m e n t  a n d  is  p le a se d  
to  sh o w  o u r c o s t o m c r s  th e  c o r r e c t  th in g s .  H o y s  lo o k  fo r  s t y le s  lo n g  
b e fo re  th e y  a re  u p  g ro w n . O u r  a p p re c ia t io n  o f  t h i s  f a c t  le a d s  u s  to  
d e v o te  m u c h  t im e  a n d  th o u g h t  in  m a k in g  o u r  s e le c t io n  th o ro u g h ly  
s m a r t  n s  to  t a i lo r in g ,  p r ic e  a n d  ( i t s .  W e  in v i t e  m o th e rs  to  b r in g  in  
t h e i r  b o y s  to  se e  fo r  t h e m s e lv e s — 8  to  5  y e a r s .
Nexv Reefer Suit*
New Nnilor Nuits
New rI\»i> CoatN
N e w  C j» j)h
N e w  IVI i<t<l v  W u i t w  
N e x v  S a i l o r  W i i h I i  S u i t s  
N o w  I  i n  t  M 
N e w  S w e f i t e n -4
N e t v  Y e w t e  S u i t s
WAISTS
Art & Wall Paper Co., f
O pposite Am erican Kxpross Office 16 q
Copies of Tbe Courier-Gazette W auled.
W e  d esire  to sec u re  o n e  co p y  e a c h , in g o o d  
co n d itio n , o f  tb e  fo llo w in g  b a c k  n u m bers o f  
T b e  C o u rie r -G a z e tte : Jun e 9 , 16 , 23, 30, 
S e p t. 8, 15 , 22, O c t. 13 , 2 7 , N o v . 10, a ll  o f  
tb e  ye a r 18 8 5 ; a n d  M a rc h  2, 1886. l 'lc a sc  
fo rw ard  to Ibis office, n a m in g  p rice .
T h e  K n o x  co u n ty  G . A . R . m en w h o  are 
p la n n in g  to a tten d  the n a tion al e n ca m p m e n t 
o f  the arm y in  P h ila d e lp h ia  in S e p te m b er  w ill 
b e  g la d  to learn  that tbe  C e n tra l P assen ger 
A sso cia tio n  has a g re ed  on a u n ifo rm  rate  ol 
o n e  cen t a m ile ea ch  w ay as th e  p a ssen g er 
tarifl for th e  o cc asio n . A rra n g em en ts  h a v e  
b een  m ade for th e  acco m m o d a tio n  o f  m em  
hers o f th e  D ep a rtm en t o f  M a in e  at the 
n a tio n al en ca m p m en t in P h ila d e lp h ia  in S e p ­
tem b er. H ead q u arters  w ill he e sta b lish e d  at 
th e  C o n tin e n ta l H o te l. T h e  assistan t a d ju ta n t 
g en era l m ust he n otified  at o n c e , h o w  m an y 
are to  a tten d  from  ea ch  P ost.
M r. J o n ei, the ch em ist for D u n b a r &  S u lli­
van , o f B u ffa lo , w h o h ave the c o n tra c t for r e ­
m o vin g  the led ges on the m id d le  g ro u n d  an d  
off B a y  P oin t in  R o c k la n d  h a rb o r, is in  tow n 
to  su p erin ten d  the co n stru ctio n  o f  
d yn a m ite  b u ild in g , to be b u ilt  o n  th e  south  
sho re , n ear tbe  o ld  battery, an d  in  w h ich  the 
c o m p a n y  w ill m a n u factu re  their o w n  d yn a m ite . 
T h e  b u ild in g  w ill he 24x34, to ge th e r w ith  
m a ch in e  sho p  an d office fiu ild io g  25x70. W . 
11 . G lo v er  & C o . have co n tra c ts  lor b u ild in gs. 
T h e  d yn a m ite  w ill be m a n u factu red  as fast as 
it is n eed ed . T h e  ic e  bouse is co m p leted  an d 
has a ca p a c ity  o f  250 tons. T b e  co m p a n y  
w ill use their o w n  steam er, m ud sco w s, e t c ,  
an d  w ill em p loy a b o u t 4 0  m en . T b e  
jo b  w ill cost about $600,000 an d  w h en  
Com pleted  R o c k la n d  w ill h ave o n e  o l tbe  fin 
est harbo rs  on th e  A tla n tic  co a st.
T h e  versio n  o f U n cle  T o m ’s C a b in  inter 
preted  b y S tetso n ’s D o u b le  M o n ster  C o . w h ich  
w ill e xh ib it  st F a rw e ll o p e r a  b ou se T u es d a y  
e v e n in g  bas the e sp ecia l a p p ro va l o f  M rs, 
H a rr ie t  B eech er S to w e,tb e  im m o rtal au th o ress  
o f that w o rld -fam ed  dra» a , from  tbe  fac t o f 
M a n a g er S t tU o n 's  a d h eren c e  to  the o rig in al 
text, w h ich  is a co m p lete  d e via tio n  from  tbe 
c u ito m  o f  o th er U n cle  T o m  m a n ag ers, w h o  
in te rp o la te  so  m a n y attem p te d  g a g s, sta le  
jo k e s  an d  v u lga r w itic ism s in to  their ren d it­
io n  that sca rce ly  a  v estig e  is left o f  tb e  never 
to -b e -fo rg o tte n  w o rk . A sid e  from  th e  grea t 
w orth  o l tbe  co m p a u y, e ve ry  act w ill be  p re ­
sen ted  w ith  new  an d  e la b o ra te  a c cu cry ( 
p rin ted  by tbe  m aster sce n ic  a rtist o f  tbe  
w o rld . T h e  exce lle n t c o m p a n y 's  tw o  co m ic a l 
T o p s ie i,  tw o  lu d icro u s M a rk s , tbe  e leg a n t 
sce n e ry , the n o ve l m e ch a n ica l e ffec ts , tbe 
fe ro cio u s  b lo o d b o u r is ,  tw o  btasa ban d s an d 
tbe c e le b ra te d  L o n e  Star (Quartette w  II uu ite  
in m a k in g  the e n g a g em e n t the m oat n o tab le  
o n e . S e e  tbe  b ig  street p arad e .
B en jam in  H a ll is in  a h osp ita l s t  S ta n fo rd , 
C o n n ., for m ed ical treatm ent.
D r . F .  E .  F reem an  has p u rcha sed  o f  B e lfa s t  
p arties  a  sty lish  ro ad  horse.
G e o r g e  F . C ro c k e r  w as adm itted  to  m e m ­
b ership  in  A n d e rso n  C a m p , S. o f  V ., W e d n e s ­
d a y n igh t.
T h is  h ea vy w eath er and th ic k ly  ly in g  ic e  
an d  sn o w  m ake a g lo o m y o u tlo o k  for an 
A p r il  2n d E a ster.
C a p t. M arcu s 1'ie rce  is again  in co m m a n d  
o f  th e  steam er P en o b sc o t. H e  h as b een  ill at 
h is h o m e in  H a m p d en .
R em em b er that ac co rd in g  to  act o f  le g is la ­
tu re  it is n o w  E a stern  T e le g ra p h  an d T e le  
ph« n e  C o .— in p la ce  o f  V in a lh a v e n  &  R o c k ­
la n d  T . an d  T .  C o .
G o ld e n  R o d  C h a p ter , O . E . S ., w ill h a v e  
v is itors  from  M a rg u e iite  C h a p ter  o f  V in a lh a ­
ven  this F r id a y  n igh t. T h ere  w ill b e  d e g re e  
w o rk  o n  severa l ca n d id a tes.
T h e  p ictu re  o f  th e  gas exp lo sio n , on e x h ib i­
tion in C o a k le y 's  d ru g  store, is from  th e  p ro ­
p rie to r 's  ta len ted  pen  and w orth  g o in g  to see. 
In d e e d  h u n d red s h ave  a lread y go n e  in an d  
h a d  a lau gh  o ver it.
N e d  D a v ie s  h as his new  ca t b o at at the 
w a tersid e  rea d y  for la u n c h in g  w h en  fa v o ra b le  
w ea th er arrives. I t  is u n d erstood  th a t it 
w as n ecessary  to  perform  an o p era tio n  o n  the 
b arn  befo re th e  cra ft  could  be rem o v ed .
T h e  R o c k la n d  M ilitary  B a n d  w ill g iv e  a 
g ran d  co n ce rt an d  hall in  E lm w o o d  H a ll ,  
h rid a y  e v e n in g , A p r il 14 , lor th e  p u rp o se  o f 
ra isin g  m o n ey to b u y new  u niform s. T h is  
ban d  in ten d s to  g iv e  o p en  air co n ce rts  th is  
sum m er an d all should  turn to an d  h elp  th em  
I T h e  first robin  o f  the sea son  to he r ep o rted  
to  T h e  C o u rier-G azette  wob seen  T h u rsd a y  hy 
| M . A .  R ice , e s t ] , in one o f  his a p p le  trees. 
T h e  little  fe llo w  sat bravely th ro u gh  th e  sn o w  
an d  hail, o cc asio n a lly  so lacin g  h im se lf by 
p e c k in g  at a frozen applfe left h a n g in g  from  
last sea so n ’s crop .
B y  ip ecin l request the M ay n ard  C o m e d y  
C o m p a n y  w ill sta ge  “ T w o  F o o ls  M e t"  at the 
m a tin ee  S atu rd ay. T h is  is  the p ie ce  th a t 
k e p t the au d ien ce  co n vu lsed  w ith  la u g h te r  on 
T u e s d a y  n igh t. It can be said w ith o u t fear 
o r  favor that this 19 the best rep eto ire  c o m ­
p a n y  that eve r  v is ited  th is  city .
n ett H o lm a n , w h o  b een  c o n v a le s c in g  
at h is h o m e at In grah am  H ill for sev e ra l 
w e e k s  past, has d riven  out o n c e . T h e  
w eath er has b een  p a rticu la rly  sev ere  o n  g r ip  
co n va lesce n ts , affording sm all o p p o rtu n ity  for 
ou t-d o o r exercise, hut M r. H o lm a n ’s c o u ra g e  
is o f  the best and his hea lth  w ill s o o n  he 
d itto .
O u r regu lar A u gu sta  co rre sp o n d e n t w h o  is 
a clo se  o b server and w h o  k e ep s  in to u ch  w ith  
th e  tim es, w rites  : The p re v a ilin g  sen tim e n t
a m o n g  the lead in g  m en o f  the state is that 
H o n . C . E .  L ittle fie ld  w ill be c h o sen  as c a n ­
d id a te  to  fill tbe  vaca n cy ex istin g  in  th e  2nd 
d iitr ic t . It is said that L in c o ln  c o u n ty  w ill 
he u n a n im ou sly  in his favor.
M iss L u c y  J. H o d g m a n  d ied  at h er  h o m e, 
18 M aso n ic street, T u esd a y  n igh t, a g e d  65 
years. T h e  d eceased  w as a n a tive  o f  C a m d e n  
an d  the d au gh ter o f  Jo b  H o d g m a n . S h e  
has resid ed  in R o c kla n d  sin c e  the d e a th  o f 
h er father. T b e  ca u se o f  her d eath  w as v a l 
u lar d isease o l the h eart. T h e  rem ain s w ere  
ta k en  to C a m d en  an d  the fu n eral o cc u rs  at 
th e  h o m e o f  Mrs. F. L . Cu rtis, E lm  street, in 
that to w n , this F rid ay aftern o o n  at 2 o 'c lo c k .
T u esd a y  e ven in g  M rs. M ay S. S m ith  a n d  J 
R. F ly e  e n tertain ed  tbe S o ro sii C lu b  in  a 
m ost d e lig h tfu l m an n er. T h e  jo l ly  party 
co m p rised  about tw en ty  in n um ber, a ll  o f 
w hom  g rea tly  en joyed  the e ve n in g . B o th  M rs. 
Sm ith  an d  Mr. F lye  are  d isp en sers  o f  rare 
hosp itality , an d the m u sical, to g e th e r  w ith  a 
most d e lic io u s  supper, form ed a h a p p y  e v e ­
n in g 's  en teita in m en t. A  p h o n o g ra p h  ad d ed  
g rea tly  to the attra ction  o f  the e ve n t w h ich  
w ill he lo n g  rem em bered by the gu ests . T h e  
party retu rn ed  to their hom es at a  late  h our.
Jo hn H . G ard in er o f  W o rc e ite r  m a d e  T h e  
C o u rier  G a ze tte  an in terestin g  ca ll  W e d n e s ­
day . M r. G ard in er is s u p erin ten d en t o f  the 
W e b b  G ra n ite  & C o n stru ctio n  C o . o f  W o r c e s ­
ter, on e  o f  the large  b u ild in g  an d  c o n tr a c t ­
in g  co n ce rn s  o f N e w  K o g la n d . T h e  c o m ­
p an y uses a grea t d ea l o f  M ain e  g ra n ite , an d  
M r. G a rd in er is now  on a tour o f  the q u a rry ­
in g  reg ion s lo o k in g  at sto ck  an d  m a k in g  c o n ­
tracts. H e  visited  the quarries in  tb e  w estern  
part of tbe  E lite  an d w en t fro m  R o c k la n d  
d ow n  to th e  e astw ard . M r. G a r d in e r  is a 
n a tive o f  St. G e o rge , to w h ich  to w n  h e m ade 
a Hying trip , and k eep s up his k n o w le d g e  o f  
K n o x  c o u n ty  affairs by regu lar p eru sa l o f  T h e  
C o u rier-G a zette. H e  spo k e  v e r y  e n c o u r a g ­
in g ly  o f  th e  o u tlo o k  for tbe  g ra n ite  tra d e  an d 
p re d icte d  a  year o f p ro sp erity .
e
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None b e t t e r
T b cB O  c u t s  re p r e s e n t  th e  b e s t  w a is t  m ad e  fo r  b o y s  in  q u a l i t y ,  s t y lo  a n d  l i t .  W e  h a v e  th e  e x o la i lv o  s a lo  on  
t h is  w a is t  fo r  t h is  s e c t io n . W e  b o u g h t l a r g e ly .  W o  sh o w  12 d l f f c r e n t  a s s o r t m e n t s ,  in  n i l  a g e s ,  !) to  10 a n d  -I to  
14 y e a r s ,
a t  3 0 c  e a c h
T h i s  a s s o r t m e n t  w i l l  be d is p la y e d  in  o u r  w in d o w  d u r in g  o u r  O p e n in g  W e e k . T h e  b e t t e r  q u a l i t y  fo r  7 5 c  to  
8 3 .0 0  w i l l  bo s h o w n  in s id e . W e  c a n n o t  k e e p  u p  th e  a s s o r t m e n t  o f  5 0 c  w a is t s  th ro u g h o u t  th e  s e a s o n  a n d  i t  w i l l  
w a r r a n t  m a k in g  e a r l y  p u rc h a s e s ,  fo r  y o u r  b o y s  a re  s u re  to  w a n t  th e m  in  J u l y .  l
_ LIBERAL DISCOUNTS GIVEN ON ANY WINTER SOIL OR REEEEH
F u lle r  & C obb.
W atch for announcement of Cloak and Suit O p e n i n g s
W ITH  T H E  C H U R C H ES
T h o m a sto n  S u n d ay , S t . Jo hn  B a p tist, e v e n ­
so n g  an d  serm on at 3.30.
R ev. M a rc u i C a rro ll, fo rm erly  recto r o f  S t. 
Pieter’s E p isco p a l ch u rch , has rec en tly  a c cepted  
a ca ll to  W a sh in g to n , D . C .
T h e re  w ill he p re a c h in g  by the pastor, R ev . 
C h a rle s  A . M oore , at the C o n g re g a tio n a l 
ch u rch  S u n d a y  ro o m in g , to p ic , “ T re a c h e ro u s  
D e a lin g .”  T h e  e v e n in g  serv ic e  w ill he 
n ilted.
T h e  7 5 th  an n u al m e e tin g  o f  the M ain e  
M eth od ist E p isco p a l c o n fere n ce  w ill he held  
at F arm in gto n  th e  w e ek  b eg in n in g  W e d n e s­
day , A p ril 19. B ish o p  Jo hn I I .  V in c e n t  of 
T o p e k a  w ill preside.
S e rv ic es  at S t. P ete r ’s ch u rch  as fo llo w s: 
shorten ed  service  an d  b r ie f ad d ress  ton igh t at 
sev en . P alm  S u n d a y : H o ly  co m m u n io n , 7.30 
a. ro., serv ice  an d serm o n , 10.30 a. rn., S u n d ay 
sch o o l 12  m., e ve n so n g  an d serm o n , 7.30.
A t  the C h u rch  o f Im m a n u el,U n iv ersa lis t,R e v . 
T h o m a s  S tra tto n  p asto r, there w ill he serv ic es  
S u n d ay , at 10.30 a. ro. an d 7 p. in. T h e  su b ­
je c t  o f th e  m o rn in g d isco u rse  w ill be “ C hrist 
an d th e  C h u rc h .”  T h e  su bject o f  the eve n in g  
d isco u rse  w ill be  an n o u n c ed .
N e xt w e ek  b e in g  the w e ek  befo re E aster, 
there  w ill he sp e cia l p re a c h in g  serv ices  at the 
C o n g re g a tio n a l ch u rch . T h e  hour is 7.30 
p . m ., an d  the list o f to pics  is as fo llo w s: 
T u e s d a y  e v e n in g — C h riit  an d the A n xio u s 
In q u ire r ; “ G o o d  M aster, w h at shall I d o  that 
I m ay in herit e te rn a l life ? ” - - T h e  W a y  o f 
L i fe ;  pastor.
W ed n e sd a y  e v e n in g — C h rist an d th e G ree k s; 
“ S ir, w e w ou ld  see  Jesus” — O u r C o n cep tio n  
o f  C h r is t; p a ito r.
T h u rsd a y e v e n in g — C h rist befo re  P ila te ; 
“ W h a t shall I d o  w ith  Jesus w h o is ca lled  
C h ris t? ” — T h e  P erso n a l (^aebtion ; R e v . E . 
R . S tearn s o f  W a rre n .
F r id a y  e v e n in g — C hrist an d H it  C ro ss; 
T h e  p lace  c a lle d  Calvary” — T h e  Persuasion  
o f  the C ro s s; p asto r.
O n  E a ster S u n d a y  there  w ill he the c e le ­
b ratio n  o f  the co m m u n io n  an d  adm in istration  
o f the rite ot b aptism  to  ca n d id a tes.
B O R N
LmiCKiN—V lualbavun, March It), to Mr. ami Mr 
A ugustus Llot-kln, a hod.
M K im m if iw -H ton liig ton , Murch 10, to Mr. aud 
Mrs. Ir a T . Merrithow, a sou 
'I'IKK A NT—C amden. March 9, to  Mr. ami Mr 
Louis A T iffany, a daughter.
Found Dead lu  Ilia ll>
R o d e ric k  M c K in n o n , w h o  w as m aster 
m ech a n ic  o f  tbe b u ild in g  o f  the tre s tle  w o rk  
o f  the L iin ero ek  R a ilro a d , w as fo u n d  d ea d  in 
h is ro o m  at South  B o sto n , W e d n e sd a y  n igh t. 
T b e  p h ysicia n  w h o w as ca lle d  p ro n o u n c ed  
death  d u e to n atural causes. T h e  d ece a se d  
w as 60 y ears  old  and b e lo n g ed  in  T ru ro , N . 
S.
D r in k  U r a lu -O  
after you h a w  coucluded that you  ough t uol to 
*■ * “  It  Is oot a laadlcloa but doctor* order
•aal brown color aud luslaa l*ka thu fluaat grodas of 
cotfeu aud costa a b o u t a a  m uch. C hildren Ilka it 
aud tbrirs on It bccauaa It 1* a aauulua food d iiu k  
couLalulug uoibiug but uourisiuuonl- A sk
groevr for Oralu-O, the new food drluk.
 rout 
16a o d l4«
W A h i—R ockland, March 21, Luring IS. W a
Tho
Ho d g m a n — liockiaud , Murch 21, Lucy J Body- 
man, a nulive o f Camdeu, aged 06 years. The re­
in -lu s  were taken to Catndt-u for burial.
TlloMPaoM—>Krlem lshlp, Murch 21, A ugustus 
T hom pson , aged 00 years.
t.'opXLAND—t£a*l Wurren, March 20, llu ld ab  
w idow  of Capt Charles Copeland, aged 50 years, 7 
m ouths, 26 days
lllO U lN H -Itockport, March 18, A ddle IsubeUe, 
w ife of N oah H iggins, aged 44 years, 10 m ouths, 1 
day.
C a VIME— R ockland, March 17, John Cavino, a 
native o f  N ew  Brunsw ick , aged 48 yeurs.
B ow cu a  C amdeu, Murch 17, Mrs. Dodge B ow  
era, aged VO yeara .
N ohton — Bouth T hom aslou, Murch 10, lianuuh  
J .,  wife of Am oa A . N orton, aged 72 years.
CooMUM -Cambridge, M ass., March 18, Krcaman, 
sou o f the late W aller Coombs, o f V luulkaveu, 
aged 2o years, 3 m onths. The remains were 
brought to V lualhaveu for burial.
W aldoooro, March 18, Charles A . 
tilortr , aged 60 years, 6 mouth*.-----------  . . . . .  • **___*.
T he Courier.(Juaetie go s  regularly Into a larg s 
number o f  fam ilies lu  K ooa County than aay other  
paper printed.
UNION CHURCH BU'HNFD
Y lm illiu v t-n  H u * u  D ls ii s tr o u *  F ir e  D u r in g
Thursday Night’* Dig .storm.
A  tele p h o n e  m essa ge to T h e  C o u rier-G a z e tte  
th is  m o rn in g  from  V in a lh a v e n  s la te s  that 
U n io n  ch u rch  w as d estroyed  last n igh t an d  
the loss o f o th er p ro p e rly  w as n a rro w ly  
a verted .
It w as a fear ful n igh t for a tire as e very  
b o d y  is w ell aw a re w ho had o cc a s io n  to  face 
the b lin d in g  sn ow  storm  w h ich  c a m e  on b e ­
tw ee n  9 an d 10 o 'c lo c k . It seem ed  as thou gh  
the sn o w  n rv er  fell faster an d th e  is lan d  p e o ­
ple  w h o  a w o k e  a few  m inutes after m idn igh t 
to hear the c ry  of fire co u ld  h a rd ly  see  ten 
rods ah ead .
T h o s e  w h o lived  in th e  v ic in ity  o f  U n io n  
ch u rch  w ere not left lo n g  in d o u b t as to the 
lo ca tio n  o f the (ire ,h ow ever, for th e  ala rm  had 
h a rd ly  e ch o ed  aw a y in the d is ta n ce  b efo re  the 
(lam es w ere  bu rstin g  o u t on a lt  s id e ’ - of V in- 
a lh a v e n ’s o n ly  I lo u se  of G o d  a n d  th e  to w n s ­
p eo p le  w ere  h u rry in g  iu  th a t d ire ctio n  to  
w itness th e  w o rk  o f  the d e stro y in g  elem en t.
T h e  fire d epa rtm en t, an o rg a n iza tio n  of 
w h ich  V in a lh a v e n  again  ha9 g rea t  ca u se  to 
feel p ro u d , w as early  on the sc e n e  an d  w h ile  
it w as utterly im possib le  to sa v e  th e  b u ild in g  
from  d estru ctio n  there w as n e ig h b o rin g  p ro p ­
erty w h ich  w as in im m in en t d a n g e r  o f  f o l lo w ­
in g  th e  e xam p le  o f  the ch u rch . T h e  h ou ses o f 
W . B . K ittre d g e  and G ilm a n  W e b ster  w ere 
p a rticu la rly  exp osed  an d it w as o n ly  throu gh  
p ro m p t an d  efficient w o rk  o n  th e  part o f  the 
V in a lh a v e n  (ire-fighters th a t tb e  o cc u p a n ts  of 
these houses w ere  not ren d ered  h o m eless  in 
that fierce w in ter storm .
T h e  co n flagra tio n  wa9 a fierce  o n e  in  the 
short tim e that it lasted  a n d  th ro u g h  the storm  
its red  g lare  co u ld  he seen  for a lo n g  d is ta n c e . 
It w as w ith  fe e lin g s  o f  d e ep  so rro w  th a t the 
p eo p le  stood help less w h ile  their o n ly  p lace  o f  
w o rsh ip  w as b ein g  leve lled  to  th e  gro u n d .
D u rin g  the aftern o o n  th e re  h a d  b een  a 
w o o d  fire l^uilt in the c h u rch  for a reh earsal, 
to  tak e  a w a y  th e  du m p  a u d  ch ill. It 
is su pp osed  that a sp a rk  from  o n e  o f the 
sm o ld erin g  logs must h a v e  co m m u n ica te d  to 
the w o o d w o rk  d u rin g  th e  n ig h t , aud th' 
tnainder o f the story  is to ld  in  th e  h ea p  of 
ruins upon  w h ich  th e  d isc o n so la te  ch u rch  
p eo p le  o f  the island are  to d a y  lo o k in g .
T h e  ch u rch  w as in su re d  w ith  C o c h ra n  
B a ker A’ C ross of th is  c i ty  for $3,000.
In  th e  ea rly  part o l i8 6 0  a n u m ber o f  
pro m in eu t citizen s  form ed  a  s o c ie ty , the oh 
je ct o f  w h ich  w as to  b u ild  a  m e e tin g  h o u se  
A  co d e  o f  h y law s w as a d o p te d  an d a b u ild in g  
com m ittee co n sistin g  o f  R e u b e n  C a rver  
T im o th y  L a n e  a u d  M o se s  W eb ster  w as 
ch o sen  an d  au th orized  to  g o  a h e a d  vs it h the 
w ork. It w a s also d e c id e d  (hat th e  new  
b u ild in g  w h en  fin ished  sh o u ld  h e a u n ion  
m et tin g  b ou se. T h e  b u ild in g  w a s c o m p leted  
(be sam e ye a r  at a c o st o f $2850 an d  the 
p ew s w ere ap p ra ised  at a sum  sufficien t to 
co v e r tbe  co st o f  the b o u se.
T b e  U n io n  S o c ie ty  w a s o rg a n ize d  F e b . 12 
1803, an d  its first officers w e re  Ja m es R o b erts  
ch airm an , D a v id  Vtnal sec re ta ry , S . G .  W e b  
ster, D a v id  V in al a n d  B e n ja m in  L a n e  c x ec u  
liv e  co m m ittee.
A p r . 5, 1889, in o rd er to  raise  fu n d s for tbe  
su pp ort o f  p re a c h in g , tb e  o r ig in a l p ew  b o ld  
ers con sen ted  to h a v e  tbe ir p ew s  so ld  for o n e  
ye a r . S o m e th in g  o v e r  $800 w as rea lized  
from  tbe  sale  an d au  e x e c u tiv e  c o m m itte e  
co m p risin g  T . G . L ib b y , I I .  M . N o y e s  a n d  J 
A .  B a b b id g e  w as a u th o rize d  to  sec u re  th 
serv ic es  o l a pastor.
T h e  presen t p a ito r  o f  tb e  e b u re b  is R c  
ii e r m o u  J. W ells.
H o w  W o u ld  T i l ls  o u l i  110(1*1*014 '
In  C h e lse a , M a ts ., a  p o lic e  reg u la tio n  for 
b id s  tbe  g iv in g  o f  p iix c s  at w biat parties.
REMOVAL SALE
EVERY DAY
T i l l s  w e e k  it  w i l l  ra in  l>ur|{iiiliH il l  
o u r  s to re . C o m o  in  itu y  d a y  an d  ca tch  
Homo o f  th e m . I f  l l ic r o  ia a n y  d o u b t 
a b o u t tho s u p o r lo r ity  o f  tho v a lu e s  w o  
K'iv o , lo o k  a t tliOHo [ ll j 'i iro H  a n d  cotn- 
p r ie o i o lso w h o i’o .
M e n ’ s K in o  I ’at o u t C a l f  ILai- 
■noruls. T h o  N e w e s t  Up- 
lo -d a lo  S ty lo s .  T h o se  uro 
re g u la r  8 3 .5 0  au d  $1 00 
g ra d e .
Sale Price
T a d ic s ’ F in e s t  D o n g o la  
D u tto n  o r  L a c e  D o o ls , 
N e w e s t  S ty lo  T o e s .  A u  
up-to-du lo  I lo o t .  (te g ­
u la r  8 3 .5 0  g ra d e ,
L a d ie s ’ K in o  V lo i K id ,  
D u tto n  o r  L a c o . O p e ra , 
K i ig l ls h  o r  L o u d o n  T o o . 
O u r  re g u la r  $ 3 .0 0  S h o e .
L a d le s ’ K in o  Vied K id ,  
D o lto n  o r  L a c o , K u g lis h  
o r  O p e ra  T o o . T h is  
hoot so ld  e v e r y w h e re  a t 
$ 2 .2 5  o r  2 .6 0 . O u r  p ric e
Sale Price
$2.97
Sale Price
$2.47
SalePrice
$1.97
L a d ie s ’ V i c i  K i l l ,  D u tto n  
o r  L u c e . T h o  n e w e st 
s t y le  to e . R e g u la r  $ 1 .6 0  
g r a d e ;  m a rk e d
02 p r  L a d ie s ’ hand  Hew ed , 
K in o  K id  S lippo rnpnoH t- 
ly  H iuali s ix e s . R e g u la r  
p r ic e s  $ 1 .2 6  to  $ 3 .6 0 . 
W o  h a v e  m a rk e d  the  lo t
M e n ’s D o x  C a l f  und  R u s ­
s ia  C u ll ’ D a is . L u g i is h  
o r  C o r n e l l  T o o . T h e  
N e w e s t . A  re g u lu r$ 3 .6 0  
s h o e ; m a rke d
M e n ’s
h e rs .
S e l f - A e i in g  H u ll 
Ite g u lu r  76c.
SalePiice
$1.22
SalePrice
97c
SalePrice
$2.97
W o m e n ’s i ’ la in  S a n d a ls . 
F i r s t  q u a lity  R on tons,
R o y s ’ und V o u th n ’ I ’ iu in  
Ltuhbern  R e g u la r  5 0c .
- - O N LY  A T  - -
E. W. Berry & Co.’s
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DOLLAR
* ad . o u t a nd  w nd  to  ti______ _ _ j , and we will send you this
HEW i*PROTM) AC** QCX**PARLOR OKliA*iby freight c .0. 1»., swty"* 
t#*tsa lsstl»« . You can examine It at your nearest freight depot, and 
If you find It exactly  as represented, equal to  organs that retail at 
I 1 A N U  f 100.00. the  arreatef t ralueyou eTer taw and far t*et ter thann« inn.no ir ea c  
* by others at wore »o«n j 
prtee, f3 l.7» , less the »1.■peelainn (I IT. cITrr i s. # 1. 7» «l,orW0.7S •«< frrj*»
S3I.75 IS OUR SPECIAL 90 DAYS PRICE, f,
ed by others. 8ueh an offer was nerer made before.  t r . Bac
THE ACME QUEEN St:
r **>. 5. iw i *l M rh»r»^
one-half the 
price chorg
   , 
e of the »n«t <1 arable sail *weets«tte«*<l In- 
_  strum entserer made. From the illustration
-----an. w hich iTemrrared direct from a n h o t o m p ^ ^ « * n  form
som e Idea o f  its  hesaiifni •ri>r»r*Brr. M o d e  fr o m  S o l id  
Q u a r t e r  S o w e d  O n k , »»\l iaue n n i^ h .b M d w w lv  £*•«•«■ 
ed and ornamented, l a t e s t  1 8 9 9  S t y le .  TIIK AIRBQI kkjm 
i f e e t  5 Inches high. <2 Inches long. Rflm 
JttO pounds; contains 5 ori■*»•«, 11 stops as I II 
Prtarlpal, Dwltlsna, lirl-dla. ( *li**te, l rtnnni,
Treble Center* I»l»pa*n« Forte. PHsr1p*l Forte, 
aaj * Oetm.e t oaplers, 1 Tone Ewell, 1 Uraat Oman Swell, 4 Bete 
Orebeetrel Toned Iteeonstory IMpe quality Reeds. 1 Set of *7 I "re 
R-eet RelodiB need.. 1 Bel of 1 7 ( htrmlnrlf RrHUnt ( ele.ie
/ T
: l»l.pm
Reed*, 1 Bet of 24 Rlrhtl 
24 Pleasing Soft Setedloi
Bmooth Blspstos lleede, 1 S 
Principal Reed*.
onslst o f the  celebratedTHE ACME QUEEN . . .. .  - — (,e instruments, a l-o fitted with llaw-s highest gra l 
mono Ton pi ere and Yoi
etc ., bellows of the br«v iuukn « ■»**, •£rv.i'vli” "JLJL".' 
and finest leather In valrcs. TH E A C M E  Q U E E N -  
finished with a 10x14 beveled plate French mirror, nickel 
plated pedal fram es and every modern Improvement. *  * 
Fl'RMMI FREE a handsome organ stool and the bestorg&n 
Instruction book published.
C U A R A N T E E P 2 5  Y E A R S  ™ h
Arne Queen Organ we Issue a written binding 25 vi 
guarantee, by the terms andcondltlons of which Iran ji 
part gives out we repair It free of charge. Try It an. 
wnnth and w e will refund your m oney if you are not] 
^erfectljr ^satisfied.
OUR REUABTUTY IS ESTABLISHED L '.T J
n ot dealt w ith us ask your neighbor about us, write 
the publisher of th is paper, orMetropolltan National 
Bank, N ational Rank of the Kepuhlle^or Bank o f Commerce.
_ ______  j^and employ
ugtPIAIOR, R1M.~~ '  -
___ia, also best Boise frits, leathers^
t r bber cloth, 8-plv bellows
Maine C entral R. R.
In  E f f e c t  N o v . 2 7 .  1 8 9 8 .
P A 8B R N G R R  train* leave Rockland as fo'- lo w * :
8 20 A . M., for Hath, B run sw ick , Lew laton, 
A ugu sta ,W atorville , Bangor, Portland, and Boston, 
str iv in g  In Boston at 4.00 P . M.
1.30 P . M ., for Bath. B runsw ick , L ew iston, 
W atervllle , Portland and B oston , arriving In Boston  
atO.oftP. M.
I'RAIR* AnRIVR:
10.45 A . M. m orning train from  P ortlasd , Lew. 
ston and W atervllle.
4 15 P . M. from Boston , P ortland, Lewlaton and
n 5 o A . M .  Sunday* only, W oolw ich and way 
stations.
GKO. F . K V A N 8 , V ico P ro .. fcO on’lM .t l .  
F K. BOOTH B Y , O . P . ft T .  A ._______
BOSTON & lUXflOR S. S, CO.
Btvnmer* w ill leave Rockland for Boston at 5.C0 
p. m M ondays and T hursdays.
For W lnterport, F a  way landings, W ednesdays 
and Saturdays at about 6 a. m ., or upon arrival of 
iteam er from  Boston.
For Bar Harbor, %la wn 
and Saturdays at about A. 
of steam er from  Bo*lon.
R R T U R N IN G
From  B oston , Tuesday* and F ridays at 5 p. m.
From  Bucksport, Mondays and Thursdays at 11
From  Bar Harbor, Monday* and Thursday* at
A SILLY TRAGEDY.
T h o
Icago; or German Exchange Hank. New York, or 
f over *4M>.OOO.OO, occupy entire one of the larg.
____ ____________ .  - . - - ur own building. RESELL ohoaKSAT * 22.oo and
erythlng In musical Instruments at low est wholesale prices. Write for free 
musical instrum ent catalogue. Address,
any  railroad or express company In chIcago. w* b**e a e**ii 
eet business blocks in  ^Chicago jn  over SOOpeople
special organ, piano and n lr
S E A R S ,  R O E B U C K  &  C O .  (Inc.), Fulton, D esplainoitndW irm in S it . ,  C H I C A C O .  I L L
What It Stands For.C h a s .  T .  S p e a r
Breeder of High Class 
Poultry ^  ■
B a r re d  P ly m o u t h  R o c k ,  W h i te  
P ly m o u t h  R o c k , H a w k e n  S t r a in ,
W h i t e  W y a n d o t te * , L ig h t  B r a h ­
m a s  S . V .  B r o w n  l e g h o r n ,
P e k in  D u c k s . C h o ic e  B r e e d in g  
S t o c k  for  sa le .
Eggs $1.00, Setitng of 13.
A lso Pouitiy Supplies . .
M ic a  C r y s ta l G r it , B e e f  S c r a p s ,
S e a  S h e l l ,  O y s te r  S h e l l ,  E g g  
L im e  G r it ,  B o w k e r  A n im a l  
M e a l,C r a c k e d  B o n e , B o n e  M e a l,
W h e a t ,  S u n f lo w e r  S e e d ,  K a f fe r  
C o r n , T r ip le x  F o o d , P r a t t ’s  
F o o d , S h e r id a n 's  C o n d it io n  
P o w d e r s .
— Lambert’s Death to Lice—
S p e a r ’s S o f t  F o o d  M ix tu r e . D r in k in g  
F o u n t a i n s .  N e s t  F g g s .  P o u ltr y  N e t t in g .
O r d e r s  t a k e n  for  F r e s h  E g g s  a r d  D r e s se d  
P o u l t r y .
A g e n t  fo r  P r a ir ie  S t a t e ,  a ls o  S t a r l ln c u b a -  
t o r  a n d  B r o o d e r s .
------  * I
Store 295 and 297 Main Street. F A R R A N D , S P E A K  & C O .
Flour
T h e  m a r k  o f  t h e  [m a n u f a c t u r e r s  ol 
S P L E N D I D  f lo u r  i s  a  g u a r a n t e e  o f  i t s  q u a l  
i ty .  I t ’s  t h e  p r o d u c t  o f  a  m o d e r n  m i l l  r u n  oc  
m o d e r n  m e t h o d s ,  m a k in g  a  w h o le s o m e ,  
n u t r it io u s  flo u r . W h e n  y o u  o r d e r  n e x t  t im e ,  
s p e c i f y  S P L E N D I D  f lo u r . W e  h a v e  a lr e a d y  
so ld  a b o u t  5 0  c a r  lo a d s  o f  t h is  f lo u r  a n d  h a v e  
j u s t  l e c e iv e d  fo u r  c a r  lo a d s  fo r  t h is  w in t e r  
’T i s  a f lou r  t h a t  w e  r e c o m m e n d . T h o s e  ' 
h a v e  u s e d  it  w i l l  u s e  n o  o th e r .
RO CKLAN D AND B AR HARBOR 
W IN T E R  S E R V I C E .
T h e  Boston ft Pangor Bt*»mshlp Com pany an­
nounce the continuation o f  Stm r. M ount Desert'* 
serv ice  w ith  the staunch
Stmr. CATHERINE
O. A . C R O C K ETT, Master.
Steam er w ill leave Rockland W ednesdaye and 
Saturday a on arrival of ateamer from Boston , for 
B toninfton , Atlantic (Sw an’* Islar d ), w eather and 
Ice perm itting, R*ss Harbor, Southw est Harbor, 
N ortheast Harbor, Seal Harbor and Bar Harbor.
R eturning M ondays and Thursdays, leaving Bar 
Harbor at 7 a . m ., touching at above landings, *r-
Portland and Bar Harbor! 
W I N T E R  A R R A N C E M E N T !
R O CK LA N D . (IE . tflO i B o t h  t e le p h o n e s .
Fred F. Burpee.
Practical
Pharmacist
R o c k la n d , B l a i n e
A MAN
-W H O  C A N -----
rMake Watches^
!^N Repair Watches
O. E. Davies
H A S DONE BOTH  
4 i6  M ain  S t .
E very th ing  appertaining to e 
First-das'- Pharmacy
E lm  S t re e t .
SEND US ONE DOLLAR SH.fSilhrtlffiSS
■r« le v s  pain™ high aradr Lr.hLUWIItt l iu L  AAO HOOD
t ook  h i04 A. by fre igh t C.O.P., subject to  exam ination .
your * freight 
dtqxit and If 
found jierfwt- 
ly satisfactory
M ou BAR.*
or heard
JSiETAtf'
AttkNT our 
hi‘M 1ALmu l.
$13.00
lees the 41.4 
cut w ith c
ACME
BIRD.
d er__ 412.00
nd freight chary <i 
* ............ is Ux
____________ _ This stove l* size Nn. S.
ISHXlBxll, to » la 42x23; made from  hi- t p ig  iron, 
la rge  due*, heavy covers, heu»y lin ings and  gru 
* a shelf, heavy tin-Uned oven d«Hir. haud*nii>e
d triimnlngK, r» fi s  
i llu. d rr.rro .lr, h a ' d
T h e  la y o u t
o f a  S ig n
make* or mars Its u sefu ln ess and beauty. T h at Is 
the w ords and lines m ust stand in the  right relation  
to each other and to the sign.
T he fume lettering end layout that m akes an- 
other’s sign may spoil yours. Each sin g le  letter 
m ay be perfect and the coloring e xquisite  but If 
appropriate
Crle's Signs are Artistic Signs.
E. H. CRIE,
T e le p h o n e  5 i s  H A IN  S T .
M E R R Y C O N E A C
W ill run as fo llow *;
A tla n tic , Southw est Harbor and Northeaat Harbor. 
T h e  Bur Harbor trip w ill be made on Sunday* only.
R eturning, Leaves Bar Harbor, Monday m orning* 
at 7 a. m ., for above named landings.
On T h ursdays a round trip w ill be made from  
R ockland to N ortheast Harbor.
For Portland, Leavea U llson 's  w harf, R ockland, 
T u esd ays and F ridays, at 6 30 a. m .. for Tenan t’i 
Harbor, Port C lyde, Friendsh ip, Round Pond 
M edumak, N ew  Harbor, Boothbuy Harbor, Fort 
Popham , [w h en flagged] and Portland.
R eturning, w ill leave Portland Pier at 6 80 and 
Frank In w harf at 7 a. m , for above landings, 
w eather perm itting. A ll freight received at P ort­
land 1'ier
O . S . A T W O O D , A gen t, Portland P ier.
J .  R . F L Y K , A gen t, TUIson’* W harf.
J .  K. A R C H IB A L D , Manager.
R o c k lan d , B lu t h i l l  A: E llsw o rth  Stbt.Co
F a ll S ch ed u le— In Effect Saturday, Oct 
2 2 , 18 9 8 .
ST E A M E R S
C A TH E R IN E ,
JU L IE T T E
A N D  ROCKLAND
Steam er w ill leave Rockland every W edueaday 
and Saturday, upon arrival of ateamer from Bos 
ton, for Dark Harbor, •L ittle  D eer I s le ,%Sargent 
v llle , D eer Isle, Sedgw ick, Brooklln, *80. Bhieblll, 
Surry and E llsw orth.
*Fiag Landings.
m aking above landing*, arriving In Rockland In
season to connect w ith Boston & Bangor S. H. Co. ~ 
Steam ers for Boston
O. A . C R O C K ETT, Mansitger,
d. Me.
Vinalhaven & Rockland Steamboat Co,
Kockluml, Hurricane lsluml, Ylnul- 
haven, Norlli Haven, Stonington and 
Swnn’a Island.
B A S T  B O U N D —Leave Roekland every w eek day 
ut 2 p. in., tor Hurricane Island, Vinalhaven, 
N orth Haven and Stonington, and T uesday  
Tburrdays and Saturdays for Sw an’s Island.
W ► S T  B O U N D —Leave Sw an's Island, M ondays, 
W ednesdays and Friday* at 5.45 a. m. and Ston- 
iufcton every  w eek day at 7 a. m ., for North  
H aven, Vlnulhavcn, Hurricane Island and Rock-
t.ickt-1 plated onuunentaltous an i  in 
large deep, genuine hiaudnti purerlai
njuio larw-e ornamented bawr. Itrat r*.ai num. r luade, ana 
we lurnlrb HIKk. an extra wood grate. Hiuking it a |-tr  
feet » im.4 Lururr. MK l-M H A HI Mil SU bl a It AM Ik With
ruad^atalloii. Your l-x al doaiar would charge you ti-  «A> 
fo rsu eb  •  Stove, th e  freight la only about II W lor 
each mile**. *o«CK**r). u at lra.1 f i o  on Ad-lre-K
S E A R S ,  R O E B U C K  A. C O . INC CNICICO.ILL
'taan, Roi tuU* A Co. are iborougLI} r. liaUa. kdltur.)
CANADIAN PACIFIC RAILWAY,
----- R oya l M ail S te a m sh ip  L ine —
JAPAN, CHINA, 
PHILIPPINES.
T h e  S u p e r b  E M P R E S S  Stu M U ialiips.
7 4 0  KVKliY lURKK WKIM*
1 9 7  W a a b lu K to ii S t r e e t .  B o a t  o n .
,« a ?- .BOSTON EflMERS
1 I lM w ffn  T om  P o r te r  and  
Sir H en ry  Ilellna la .
Some of tho Royal i<=tn who were 
forced to endure tho Englieh common­
w ealth  seemed to console themselves 
for tho dullness of lifo under a P u ritan  
governm ent hy fighting ns m any dnels 
as they could compass, bo th a t ignohle 
sipiahhles and foolish plots ninko np  the 
histo iy  of th e ir  days.
Tom Porter was of n fam ily  which 
had zealously served the king. Undoi 
th e  now governm ent his occupation was 
gone, and he descended to a triv ia lity  
of lifo which finally  involved him  in  a  
most pathetic event. This was a duel 
which he fought w ith  his friend, Sir 
Henry licllasis, and which, says Pepys 
in his " D ia ry ,”  is w orth rem em bering 
for " th e  silliness of tho quarrel * * '  a 
kind of emblem of tho general com plex­
ion of tho whole k ingdom ."
Rut silly  ns tho quarrel undoubtedly 
was it  carried in  i t  nn elem ent of honrt- 
brenk.
Tho two yonng men involved were 
in tim ate  friendB and companions, but 
one day, "bo ing  m erry in com pany,” 
Torn Porter said ho should liko to boo 
tho mnn in England who would daro 
givo him a blow. W ith  th a t S ir Honry 
llellusis struck him  a box on the cnr. 
Tho iuevitnblo duel followed, w herein 
each was wounded. S ir Honry proved to 
bo seriously h u r t, so he cnlled Porter, 
kissed him and hade him  tiy.
F o r,"  said he, “ Tom, thou hast 
h n rt mo. B ut I  w ill m ake shift to stnud 
upon my legs ti l l  th o a  m ayst w ithdraw , 
for I would not have thoe troubled for 
w hat thou hast do n e .”
Porter profited by h is frien d 's  gener­
osity and escaped to Franco. S ir Henry 
died a few days later, and Pepys con 
eludes, " I t  is p retty  to see how the 
world do talk  of them  ns a couple of 
fools that k illod one unothor o a t of 
love.”
MANHATTAN STEAMSHIP CO.
NewYork, Rockland & Bangor Line
Dully Service Sunday* Excepted.
TUB NBW AMD PALATIAL STEAMER*
BAY STATK AMI TRKMONT.
alter!)t»w-ly It-avu F u a k k l in  W h a k p , Portland, 
every even ing at 7 o ’clock , arriving In oeason for 
connection* w ith carllent trains for point* beyond- 
Returning leave Boston every eveu lug at 7 o'clock  
.1 v  LIBUOMB,Manager 
TH O M A S M B A R T L E T T , A gent.
THE
G EO RG ES V A LLEY  RAILROAD
C o iu a u e c jc lu g  M o u d u y , O c t . 3 , 1 8 9 8 .
G o ik O  80UTH—Leave Union b.00 a m., 1.26 
p .a » . ,  i* ave South U nion 8 06 a. m , 1 80 p. m ; 
arrive  W arren b.80 a. m .. 1 66 p in.
O o ia o  N o rt u—L«ave VA'am-u 10.20 a in ., 4.50 
p m ;  leave Souih Union 10.46 a. in-, 6.10 p. in., 
arrive  U nion 10 60 a . m ., 6.16 p . in.
b ioge  C onnections at U nion—10 60
WABASH
RAILROAD COMPANY
O ffer*  «he v e r y  b**t a e r v tr e  b etw e en  N e w  
K u r la n d  an d  th e  W e a l. T h r o u g h  c a rs  a n d  
F a s t  T r a in s  d a i ly ,
B e tw e e n  B oa to u an d  C h ic a g o .
__ ____ _ ______  . . B e tw e e n  B o s to u  a n d  S t .  L o u is .
u le io u , Ea«t Union. K o n h  Union, B u tk etirllie  and C o o n e ctiD g  fo r  a l l  W ea terU , S o u th  W e s te rn
E f a g - w r f - " " - ' 1 s a s a u s K  
Rockland and Port Clyde Stage "the contihentu iimited"
------- W h ic h  is u n e x c e l le d  in  s p e e d  a n d  e q u ip *
P r o p r i e t o r  in en t a n y w h e r e -  F o r  r a le *  o r  t im e  ta b le s  
a p p ly  lo  th e  u e a r e e t  R a ilr o a d  T i c k e t  A g e n t
< o r  to :
l i .  B . M c C le l la n , G .  E . A g i . ,  '*«7 B r o a d w a y  
N e w  Y o r k  C i l y .
J . D .  M c B e a th , N . E . F .  A . ,  5  S l a t e  S t .,  
B o fto u .
O . S . C r a n e , G . P .  &  T .  A g t . .  S t . L o u is .
J A U h b  V . N O R W O O D ,
(tiucoew or to  K lw eli.)
C onnection* u-odu w ith ih* Bo*U*n U Bangor 
8 lo a » b o a t* -e a c h  w»v bio  pa m ode at W iley'i 
C o m o  and Tenant’* Harbor.
Paaaeoger* and freight carried. 
g » * O r d e rs  iu Rockland way he left at C . K 
T u U lc ’s  aiore, Main ntreet. 84
bieurotr* o f  this Line w ill leave Bangor, (Eagle  
W harf. H igh Head) every Monday at B a. 
R ockland at 6 p . '■ ■ v
and
for N ew  York direct 
R E T U R N IN G
Blearuers w ill leave IMer 1, Battery Place, N ew  
Y ork , T hursdays at 6 p . m . for Rock 
Belfast and Bangor.
W ith our aunurlor facilities for handling freight 
In N ew  York City and ul our Eastern Term inals 
together w ith through traffic arrangem ents we hav 
w ith our connections, both by rail and w ater, to 
the W est and South, we are lu a position to handle 
all the business Intrusted to ua lo the entire nulls- 
faction of our patrons, both a* regards service  
charges.
A ll competing is le s  prom ptly met.
For all particulars address,
W aneo and Thomaston Stage Line
W ill leuve W urreu for Thom aston at 7.46 a. m. 
and 12 46 p. m . connecting with electric care for 
R ockland at 0 u. in . and 2. p. in. Returning w ill 
leave T hom aston for W aJreu at 11 a. m . and 6.00 
p. in ., except Saturdays
Baiurdays w ill leave W arren at 7.46a. m ., 12.46 
p. in and 6.46 p. in. W ill leave Tbom oetou at 11 
a. in , 4 and 11 p m.
SUNDAYS
Leave W arren a t 8.46 a. m . and 3.46 p. a* Lea1 
T hom aston at 11 a. m . and 6 p. m
All order* to be left at G eo. N ew b erl’* store 
Warren and the w aiting station for electrics 
T ho mas ton. 70 J  II. F E Y L E K , Prop.
The Courier-U axe tie go« 4 regularly Into a larg 
number o l fam ilies lo  K uox County than any other 
peper printed.
T h e  N e w  F a lm o u t h  H o te l, PORTLAND,ME.
The m ost beautifu lly  furn ished  hotel east o f Boston, 
u,cat Ion. 100 Rooms at $2.50 per day. Cars pass the  door.
E very  m odern Im p ro vem en t; centraI
S H O P P I N G  I N  I T A L Y .
A snarco of tr ia l is w hat appears to 
as the outlandish  m ethod of haviag  
things th a t apparen tly  beloug together 
sold in different establishm ents. Silks 
nro found iu one shop, wooIoiib iu a n ­
other and ribbons iu n third. At none 
of theso can one buy needles and thread 
If a woman w ishes to hang a p a ir of 
curtains, she pnrohases tho m ateria ls  a t 
ono shop, tho rod and rings a t  a differ­
ent place, tho iron fixtures a t a th ird  
and has to go to a  fourth  to find nn up­
holsterer to pn t them  np. Sho m ust 
visit a tobacco shop for salt and cannot 
find, us w ith  us. vegetables, fru it  or 
bread nt a grocer’s. I t  may thus readily 
bo seen that ono n inst travel a  good deal 
to do iier m arketing  or shopping.
Add to all th is  tho confusion incident 
to the fact th a t tho standards of m easure 
and weight aro different from ours, u 
m eter exceeding a yard  and a pound 
containing bat 13 oancos, and a fa in t 
idea may bo form ed of tho m ental com­
plications of th e  travelor.
There is also a  certa in  am ount of 
heating down to ho done in nearly  every 
shop, and even a fte r h a lf an ho u r’s bar 
gaining the purchaser cherishes awful 
doahts lest sho m ig h t not havu bought 
tho thing cheaper. Shopping is really 
almost eqaal to tho contem plation of 
faded frescooB for low ering tho mental 
tone, und i t  is liurd to say w hich  has 
tho more to answ er for iu  tho exhausted 
state in w hich m ost travelers leave 
I ta ly .—H arper’s Hazar.
H e r r  S t r a iu m *  E c c e n t r i c i t i e s .
W riting of tho eeceutrioitios of H err 
Stranss, the dance tnusio composer, a 
Vienna w rite r  says he is us nervous as a 
composer as ho is a director. Clad iu a 
velvet costume, w ith  p a te n tle a tlie r  boots 
reuching to b is  kiieos, h is  eyes aflame 
and iu u fit  of insp iration , ho goes strid  
iug through the house liko a maniac. Ii 
inspiration docs not come to him  in tho 
salon, ho clutches h is  papers and goes 
to his bedroom or to h is  w ife’s boudoir 
Sometimos tho w altz  Dogun iu the put 
lor is finished iu the  kitchen. Mine 
Strauss, w ho appreciates und under 
stands her husband 's  habits, has hulf 
dozen pianos scattered through the 
house, und in ouch room a table w ith 
w riting  m aterials, so tb u t iu w hatever 
nook her husband finds h im self he is 
quite a t home. Mine. S trauss was once 
a favorite aotress on tho V ienna stuge.
M l* .  H o y t ' s  G o l f  A r m .
Miss B eutrix  Hoyt iB a  noupureil 
Yet a woman, she has a m an 's  urm  and 
a m an 's clear eyo. T h a t stroke of ii rs 
is an uuutomicul m asterpiece, and suuie 
day her “ golf urm ” w ill be im m orta l­
ized in th a t g reat history  of sport and 
uthletics w hich is hound to he w ritten  
sooner or later. But, iu spite of the e n ­
during accurucy of thu t stroke, it  is 
wondered if tho woman golf champion 
of tile United States cun throw  a stone 
and h it  the murk. — Boston Herald.
NOT HIS FAULT.
A d  E p is o d e  T h n t  S h o u ld  W a r n  L o v e r *  
AfCftlfi"t “ J o l l y i n g .”
Blummer is Just now in th a t  fram e 
of mind when a young m an vows th a t  
his heart is dead; th a t there  is nothing 
to  live for; th a t he can never love a n ­
o ther woman, and all th a t kind of stuff.
"And to th ink  th a t I had her," he 
groans to his confidential friends. "She 
is the sweetest woman under the  sun, 
and she had promised to be mine. All 
th a t I had to do was to get the old 
gentlem an's consent, and th a t  was dead 
easy. They live about fifty miles up 
the m ain line and Whlffey wont w ith 
me as a sort of m oral support. In the  
smoker we found no one but a m ild­
faced old gentlem an, reading  his pa­
per and sm iling or frowning, ju st as he 
was impressed by w hat he read. Of 
course I was walking on a ir  ami too 
full of good feeling to contain myself. 
I engaged the old gentlem an in con­
versation and we guyed him unm erci­
fully. There wns nothing malicious 
about It, but we were having a whole 
lot of fun w ith him In a smooth way, 
even tak ing  the address of his ru ra l 
tailor nnd the person who made his 
sh irts  with turndow n collars attached.
“ I offered him n cigar, hut found I 
bad none, and Whlffey supplied the 
want. I'll give you my word I d idn 't 
know the th ing  was loaded. We were 
laughing and chatting  when there 
came nn explosion. It was not a mere 
puff, but nn explosion. It filled the a ir 
with ashes and shattered  tobacco 
leaves. It blew the old gentlem an’s 
eyebrows off and set his heard afire. 
We saved m ost of his w hiskers and 
made the best apology we could while 
try ing  to get our breath  between 
laughs. W hen I called on her father 
th a t evening I found him in tho old 
gentlem an with beaid trim m ed and 
eyebrows blacked. I got out ju st ahead 
of his boot. Confound th a t  W hlffey."
N ftv  I n v e n t o r s  W a n te d .
Duplicate heads—for th e  people who 
"lose th eir heads” a t critical moments.
A stum p-puller—for people who sud­
denly become “rooted to the spot."
A brace—for the use of "weak- 
kneed" persons In the hour of danger.
An anchor—for holding people who 
are  frequently ‘transported  with de­
ligh t.”
A grindstone—for persons who
"grind their teeth" in a m om ent of an­
ger.
Insulators—for the use of prudish 
people who are  frequently "shocked” 
by the language of th eir friends.
Thunder rods—for the benefit of per­
sons who are  “ th u n d er-stru ck ” when 
they receive unexpected! news.
H e  F a v o r e d  t h e  I d e a .
“My dear," he said, as he laid down 
the paper, “you ought to read th a t  ad­
dress by M-s. Mouser, the em inent lec­
turer, on wom an's work. She says th a t 
whenever a  \. ife gets angry  she should 
stop and carefully consider th e  m atter 
for ten m inutes before saying a word 
to her husband. T h a t’s a  grand Idea."
" I t  Is, eh?”
“I consider it  so.”
"And where will you be when I begin 
talk ing?"
'Oh, I don’t know—som ew here down­
town, I presum e; but don’t let th a t in ­
terfere with you a t all.”
And she was so mad th a t  she d idn 't 
say a word for the full tim e lim it.
T u tt in g  a  .Spin o n  H e r  W h e e l .
I io y n l H onor.
Louis XII of F rance, having m ade a 
certain  bargain w ith  K ing Ferd inand 
ot Spain, found th a t  Ferd inand hud 
grievously cbeuted him , w hereupon he 
made com plaint of his dealing. The 
Spanish king m ade answ er to the court 
as follows: “ The king of F rance is 
complaining th a t 1 have deceived him  
twice. He lies. I  have deceived him  
more than ten tim es.”
V u a u r l e *  o f  I S u s l l . h .
“ T h a t's  qu ite  a d raft from  the west 
this m orning ,”  luinarked the hanker to 
the cashier as they glanced over the 
mail.
The new office boy prom ptly  closed 
the transom and again  stood ut a tte n ­
tion .—D etroit Free Dress.
“ Some fo lks,” said Uncle Ebeu, 
"m akes y e t  fink ob a circus boss. Dey 
gullupa tell dey'a out ob href, but dey 
nebber gita u o w b a r ." — W ashington 
Star
There are too m any firecrackers who 
imagine they are IB inch guns iu so 
oiety.— Atchison Ulobe.
N o  Ito iiso ii to  H a k e  K ic iw e t .
“Come and tuke lunch with me to ­
day," said one business m an to ano th ­
er.
“ I can 't. I ’ve an appoin tm ent."
"Can’t you break It?"
"No; a  man has prom ised to  come 
to my tlfiee a t noon u u i  pay me some 
money."
“Oh, then, th a t 's  all right. I 'll order 
the lunch for two. He w on't come."
A r a r u l .
The dew's on the daisy,
The bee's on the hum,
The lark 's  on the wing and 
The bum 's on the hum!
The bead’s on the whiskey— 
Grow gayer, my tones!— 
The rye's on the counter,
The drinks are on Jones!
T H E  C H IN ESE  P ED D LER .
L i t t l e  O n e .  H a v e  t o  D e p e n d  o n  H im  F o r  
T h e i r  T o y s.
Few, indeed would be th e ir  play­
th ings if  th e  Chinese children had  to  
depend on toy  stores for them . As it 
is, the  peddler is n. fam iliar s ig h t in 
every Chinese city, nnd when the chil­
dren h ea r th e  gong of a toy seller i t  Is 
a signal for a  ru sh  to  the  fro n t gates 
to  catch him  before he gets hy.
At a  call theso men slip the  pole from 
th eir shoulders and set th eir basltetB on 
the ground, and there  is alw ays a  group 
of children ready to ga th e r around 
them.
A display of toys carried  by one of 
these toy sellers Includes m any things 
fam iliar to Americans, though tho 
shapes seem odd and fan tastic. Clay 
fru its, dolls of all kinds, pew ter Jewel­
ry, ea rrings nnd linlr ornam ents, fire­
crackers of s trange  Bhapes which will 
hardly ever go off, toy pipes, little  
bowls and chopsticks, sm all carved 
Idols, little  horses, docs, camels and 
elephants all covered with rabb it fur, 
and wagons with music boxes under 
the seats th a t  grind  out a  tune as you 
pull them  along.
Other things seean s tran g er still, for 
the  kites, m ade in the shape of birds, 
fish, serpents, dragons and even Inani­
m ate objects like bells and houses, will 
have wind harps fastened on th eir 
hacks to m ake them  sing while in tho 
air, and will have eyes set loose In their 
heads, so th a t when the wind blows 
the eyes will tu rn  around and look as 
If they were w inking at you. There are 
long g lass trum pets, to be blown like 
bugles, th a t  give out a beautiful, clenr 
note. L ittle  shuttlecocks m ade out of 
a couple of caBh boilnd together with 
red lea ther and w ith a bunch of feath­
ers fastened In th e  holes in th e  cash, 
which the children keep In the a ir  by 
bum ping w ith tlie lr heads and s trik ing  
with th eir feet. Molds for m aking  clay 
money, w histling  tops th a t  spin on a 
string  held between two sticks; sm all 
whistles to fasten on the tails  of pet 
pigeons to  w histle as they fly.
The P r i n c i p l e  e l  I n e r t i a .
By applying th e  principle of Inertia 
we m ay produce a num ber of in te res t­
ing trick s  th a t will amuse and perhaps 
Instruct some of the  big folks as well 
as the children. One trick  requires an 
old broom stick, sawed off a t the broom 
end. Two paper lings about twelve
I ’o l i i t n l  P ar* |(T it|> h ii.
gome men, like wells, a re  driven to 
drink.
It Is easier to be good th an  g reat— 
there  is less opposition.
W hen a m an m arries a  penniless girl 
be takes her a t her face value.
The sun shines for all, but th e  sleep­
ing car porter does it for a  quarter.
Poems often como hom e to roost—if 
accompanied by & retu rn  envelope.
A man has a ra ttlin g  old tim e when 
he throw s dice for (he drinks.
A two-dollar overcoat will keep a 
man warmer than  the pawn ticket for a 
tBT-ilned one.
P arsonS
p i l l s
" B e s t  L i v e r  F i l l  M a d e
S. Johnson A Co., 22  Custom  House
nplili
St., J
lo H H lfc
'•tillin', satisfy ing; so say sick , sensitive  sufferers.
A External,
____ . P leasant to  tak e  ffn
colds, coughs, cram ps, I , a ll sorones*. 
I nine m onths o ld .v
i fifty years, 
r*. I have
W e a l t h y
1  found It superior
E ast Corinth, Mo.
O ur D ook  on IN F L A M M A T IO N  M ailed  fr e e .
The Doctor’s signature nnd tllreetlons on every bottle- 
ill Druggist ‘ *•-*— — *-8. Id by al
l u .j o i dNSON A CO.. £4 Custom lluuau St.. Boston, Ma
Statem ent o f  the
German Fire Insurance Company
O f P ittsburgh, Pennsylvania.
ABRET8, DECEMBER 81, 1808.
Real estate  ow ned by the com pany, 
unincum bered, #  2,200 00*
Loans on bond and m ortgage (first 
lie n s ), 288,405 00-
Btockn and bonds ow ned by the com- 
puny, market value, 76,174 00
Loan* secured by collateral)*, 15,000 00-
Cash In the com pany’s principal office 
nnd In hnnk, 70,348 10
In terest due and accrued, 6.170 17
Premium** In due courae o f  collection, 39,660 09
A ggregate  o f all the ndmitted asset* o f ------------------
the com pany at their actual value, f608,KC8 36- 
PflTt LIABILITIES, DECEMBER 31, 1898.|
N et am ount o f  unpaid losses and 
claim s, • »  f  24,710 19-
A m ount required to safely rein sure  
all outstanding risks, U8,787 16*
A ll other dem ands against the com ­
pan y, v iz :  com m issions, e tc ., - 7,783 01
T otal nm ouut o f  liab ilities, e x c e p t ------------------
capital stock and net surp lus, 101,260 36
C apital actually paid up In cash, 200,000 00
Burplns beyond capital, 112,613 0 0
A ggregate  am ount o f  liab ilities, I n - ------------------
elud ing net su rp lus, $508,863 36-
F IE L D  & C O W I.EB , M anagers. 20-22-24
F . n .  S H A W , Agenf, Rockland .
T1IE I ’ltIN C II’LK OK IMKKTIa .
Inches in d iam eter are m ade by past­
ing together strip s  of w riting  paper an 
Inch wide. Two sharp  tab le  knives or 
razors should be held by two persons, 
each holding one on the sam e level 
with the sharp  edge upward. Over 
these the paper rings are  to be passed 
and the broom stick suspended by the 
paper rings. The perform er then  takes 
a s tro n g  stick  and strikes ‘the  broom ­
stick a  sharp , strong  blow in the mid­
dle, and it  b reaks instan tly , w ithout 
tearing  th e  paper rings or causing them  
to cut on the razors.
Or th is  can be done by stick ing  a 
needle in each end of the  broom stick 
and resting  the needles on the edges of 
glass goblets stood on chairs. In 
e ither case the blow s truck  in the  m id­
dle breaks the stick w ithout moving 
the supports. A pile of checkers may 
he put on the table and hy one blow 
w ith the edge of a knife the center or 
even the bottom  one m ay he removed 
w ithout d istu rb ing  the others.
I lo x v  t o  M a k e  u  I ’ l t p e r  I<,1mIi S w i m .
Cut out of ord inary  paper a fish. In 
the center of the body m ust be a c ir­
cular opening, com m unicating w ith the 
tall by a  narrow  canal. Place water 
in an  oblong vessel and lay the fish 
carefully on the water, so th a t  its un­
der side will be thoroughly  wetted, 
though its upper surface rem ains dry.
Pour delicately one or two drops of 
oil w ith in  the c ircu lar opening. The 
oil will s triv e  to spread itse lf over the 
surface of the water, but by doing so it 
can only travel along th e  little  canal 
th a t  leads to the  tall. By a reactive ef­
fect the fish will be Impelled In a direc­
tion opposite to tb i t  In which the oil 
will go. The movem ent will last quite 
long.
a a m M f v l  i hi
A Boston family had a cat of which 
they though t a great deal. The cat was 
sick, and In spite of careful nursing, 
catnip tea  and all they could do, the cat 
grew worse, and they hud to call the 
doctor. The doctor soon put pussy on 
her feet again.
Not long a fter this doctor was called 
again  to see a member of the same 
family. No sooner had the doctor en­
tered the room than  the cat appeared, 
took a seat beside th e  doctor and did 
not s tir  un til the physician had left. 
Every day th e  doctor returned , and 
every day the cat sprung to greet him 
w ith every appearance of delight.
S w a l lo w  a n d  D r a g o n  F lv . 
A swallow is considered one of the 
sw iftest of flying birds, yet a dragon­
fly can escape with the greatest ease 
from  his pursuer, so sw iftly does this 
insect fly. A na tu ra lis t tells of an excit­
ing chase he saw between a swallow and 
a dragon-fly. The luBect Hew with In­
credible speed, and wheeled and dodged 
with such ease that the swallow, de­
spite its utm ost efforts, com pletely fail­
ed to overtake and capture  it.
Artificial legs and arm s were in use 
in E gypt as early ss  B. C. 7tw. They 
were m ade by the priests, who were the 
physicians a t th a t early  time.
Statem ent o f the
Manufacturers itlMerchants Ins. Co.
O f P ittsburgh, Pennsylvania.
AHMKTH, DECKS! HER 31, 169H.
Real estate ow ned by the com pany, un- 
loeum bered, £ 46,000 oo
Loans on bonds and m ortgage (first
lien s), 2T2.720 00*
Stocks und bondn ow ned by tho com ­
pany, market value, 176,627 fO
Loans secured by collaterals, 6,900 00'
Cash iu the compan>'a principal office 
and In bank, 85,623 89
Interest due nnd accrued, 5,488 04
P rem ium s in due course o f collection, 18,024 Ofr
Com m ission hi d account!* due, 1,601 79-
A ggregate  o f a ll the adm itted assets o f — — ---------
the com pany at their actual value, #559,946 15-
■  LIABILITIES, DECEMBER 81, 1898.
N et am ount unpaid losrei* nnd c laim s, $  20,191 06^  
A m ount req uited to safely re-insure  
all outstanding risks, 1.'4,680 8&
A ll other dem ands agaim-t tho com ­
pany, v iz ;  com m issions, etc. 1,868 69
T ota l liab ilitie s , tx ce p t cupltal s t o c k ------------------
and net surp lus, *»• •» #176,789 1*9
C apital actually  paid up lu cash, 250,000 00
Burplus beyond cupltal, 133,206 10
A ggregate amount o f  liab ilities, In clu d --------------------
Bflng net surp lus, * |g, ^  #569,946 1&
■  F IE L D  & C'OVI L E H /|M u nsgois.2«- 20 22-24*
F . f t . S H A W .• Agent, Rockland .
Order a Surprise^ of your  
grocer In afbarrel of
GOLDEN GRAIN F L O U R
N othing like it ever sold  
before. New Process.
C o b b ,|W ig h t  & C o.
W holesale Distributors, 
Rockland , Me.
B u r n  th e  B e s t !
COAL.
m
O !
Q W
FOR SALE BY
A.J.BIRD&CO.
T e le p h o n e  36 -2 .
R O O K L A B O .M 1 -
S135 FOR 90 DAYS.
A few energetic ladle* and gentlem en w anted t#  
canvas*. A bove salary guaranteed. Call or  ad­
dress, 4
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, MARCH 25, 1890.
W . V. HANSCOM, M. D., 
§£ S u r g e o n  $$
------ Office 29 Park S t.
H O U R S—Until 9 a. m ; 1.80 to 4, and 7 to 8 p .m .  
T elephone. *89
Dr. Rowland J. Wasgatt,
H ouse form erly occupied by the late D r. C ole. 
8 3 8 V M 1 M E R 8 T ., R O C K L A N D , M E .
O f f ic e  H o u r s—9 to 10 a. m ., 1 to 8 and 7 to 8 p.tr
Teleph one connection . 56
AD0I8ON R. SMITH, M . D.
Res. and Office 21 Summer St.. • Rockland
O f f ic *  Ho urs 10 to 12 a . m . ; 2 to 4 and 7 to t 
p . v .  19
EY R , E A R , N O SE and  TH RO AT. 
W ednesday and Saturday afternoons w ill be de­
voted to the Free Treatm ent o f the poor o f  Knox 
C ounty.
H. B. EATON, M.D.
Homeopathic Physcian and Surgeon
O f f ic b  H o r n s — 9 to 11 a. m ., 4 to 6 and 7 to 9 
p. m.
Rockland, Me.
Office and residence 23  Oak S t .  ft
A. M. AUSTIN,
Suronon and Meohanioal Dentist.
<41 MAIN UT.. K O C K L A N D , MB
Dr. T. E. Tibbetts,
D E N T IST .
Cor. Main und W inter 8ta.,
W. H. KITTREDGE,
- A  p o t l i e c a r v  • *
Dru~8, Medioines, Toilet A rtic les.
P r o s c r ip t io n *  m S p e c ia l t y .
3 0 0  M A I N  H T.. -  -  R O C K L A N D
A . J .  K r s k in x  E d w a r d  A . B ut l er
A. J. E R SK IN E  & CO.,
F IR E  IN S U R A N C E  A G E N T S.
417 Main S treet, - - Rockland, Maine
i Mllce, rear room over Rockland N at'l B an t. 
Leading A m erican and E n glish  Fir* In mini 
C ompanies represented.
Travolorp’ A ccid en t Insurance C om pany, of II 
ford , C onn. 17
IS D EATH  W O RTH DYING.
“Is life worth llvlnfr?*' she asked of me.
One day of days by the singing sea.
“Is death worth dying?" I asked In 
turn;
“ Iteyond the grave or the gilded urn 
Is there a star-inn  I,
A tniracle far-land,
T hat equals—half equals—our sphere 
terrene?
Answer me, answ er me, O, my queen!"
Hut O! for thp Heaven of Heavens!" 
she cried;
"And, O! for the souls of the Purified!" 
The sunflre sprinkled upon her there 
And turned to a glory her golden hair; 
A zephyr stole from a perfumed place 
O’er seas of gladness and shoals of 
grace;
It tossed the lily-hells to rind fro, 
While tho birds Fang loud and the 
birds sang low;
It rippled the roses with h earts  of 
fire
TUI they swooned the swoon of a rapt 
desire,
Anl all the universe 
W ith a Jubilant Joy 
name,
As I spake 
For her sake,
And without a shame:
"This Is the Heaven of H eavens to me, 
And thou a rt  the Purified soul I see; 
And, O, If this life and this love were 
Immortal,
I neve)* would sigh for the star-llam lng 
portal;
Nor seek In the far-aw ay sky to dis­
cover
An hour diviner than this for a  lover.
,-as aflame 
t h a t  I c a n n o t
A FAM ILY A F F A I l •
FIRE AND ACCIDENT INSURANCE
In iure  your building* at actual coat w ith the 
M A IN E  M U T U A L  F IR E  IN S U R A N C E  CO. of 
:cldent in  a re 
Flnoat pollclea
written by
3 .  B O W D 3 3 I \ r ,  
W a s h i n g t o n ,  M o .
Cochran, Baker & Cross,
F IR E , L IF E  AND ACCIDENT 
I N S U R A N C E .
T h e  Oldest Inauranco A gency In Maine.
SO M A IN  S T R E E T , - '  R O C K LA N E
R. H. OOCIIllAN J. It. BAKBR O. C. OBOBI
Mo n e t  to  LoamR e a l  E s t a t e . ________________
GEO. H. TALBOT,
Fire Insurance Agency,
T h e  only agency representing tho dividend  
paying oom panles.
Adams Block, • - Camden, Me.
L. F. STARRETT.
407 M ils Street. • • ROCKLAND
tDWARD K. GOULD,
COUNSELLOR AT LAW
—---  AND ----
Register of Probate.
COUBT HOUSE, BOOKLANO.
JA M ES W IG H T ,
P .r k  l ’l.c u , UOC’K L A N I), M B.
goods pertain ing to G ab a n d  Btbam  F it t in g s .
Steam  and n o t  W ater  H ouse H eating. 
A x en tfo r  B L A K E  & K N O W L E S ST E A M  l'U M f
8. W. JONES,
IRON-:-FOUNDRY.
Light Iron Castings a SpeciaUf.
DEALER |N
H u s s e y  P lo w s .
C u lt iv a t o r *  a n d  H a r r o w s ,
Osborne N osIng  Machluw,
Hakes and Tedderh
A  general line o f  repair* and fixtures fo r the above 
S O U T H  U N I O N . MIS.
H O T E L  C L A R E M O N T ,
C> S . PEA SE, P ro p r ie to r -
C on . Cdak bm o nt  a n d  M ahonio  Ht h k e t s , 
Rockland, Me.
C. B. EM ER Y ,
FreBco and Sign Painter
VAIN*
C. D. B. UODFRKT WINBLUW W. CiODFUBY
C. D. S . G O D F R E Y  & S O N ,
M anufacturers and D ealers in
. . G R A N I T E
For U nderpinning, Hirpa and B u ttresses, and 
sizes  o f  Having B locks. 2Vlf
Quarry W o r k s: SP R U C E  HEAD
THE KEELEY INSTITUTE
NORTH C O N W A Y , N . M.
T h e  L eslie  K K etley  R em edies have been used 
for the past s ix  years, under the  direction o f  t 
ow u sk illfu l physician w ith  phenom enal results.
The Liquor and Morphine 
Habiis and Nervous D is­
eases Permanently Cured.
Hotel first class In appointm ents, ti team beat in 
every room - exclu sively  fpr patients delightfully  
situated am ong the m ountains. W ater from moun 
taiu sp rin gs celebrated for purity. Perfect test, 
retirem ent aud privacy. D escriptive  book free. 
A ddress
J. R. KEATINQ, Manager,
,46 NORTH CONWAY, N. H.
“If she were only of good tainily." 
I’e ter Dunlap said tills for tile hun­
dredth time, glancing a t his typew rit­
er. said typew riter being nineteen 
years old and pretty.
"W hat Is good family, Mr. Dunlap?" 
asked the typew riter one day.
"W hy, why, my dear, w hat do you 
m ean?" stam m ered Mr. Dunlap; "were 
you reading my thoughts?"
“Oh, no," said  the typew riter, Miss 
Sweet, sm iling demurely. “ I was only 
th ink ing  a little  for myself. Is your 
fam ily a gbod family, Mr. Dunlap?"
“The finest In th is country ," said 
Peter Dunlap, pulling out his cheeks 
and swelling out his chest, "and we 
have been hankers in the city of St. 
Douls for six ty  years, one Dunlap fol­
lowing the o ther.”
“And—and—were your wives also 
bankers?" m urm ured Miss Sweet as 
sw ie tly  as her name.
P e ter Dunlap looked a t her sharply 
and coughed.
“ My m other," said he. “ was a bank­
e r’s daughter; her m other was the 
daughter of Lady Cudogan, of Eng­
land; her cousins were rela ted  to an 
E arl, and the E a rl’s ch ildren  In ter­
m arried again into our 'um lly. We ure,
I m ight say, Mias Sweet, o f noble de­
scent."
“Yes, yes, I thought so,” lisped Miss 
Sweet very sweetly.
I t  was no secret In the  office, nor 
to Peter Dunlap, nor to Miss Sweet her­
self, th a t  there was som ething more 
thun  th e  clicking of the  keyB between 
the proprietor and his p retty  type­
w riter. Touching the Ivory buttons, 
MIbs Sweet had touched the heart of 
her employer a t the sam e tim e, and for 
the lust six m onths m atters  had been 
coming dally to u crisis  between them. 
Miss Sweet thought she loved tho pro­
prie tor; Indeed, she was p retty  sure 
th a t she did, and us for P e ter Dunlap, 
lie wuh very certa in  th a t  his h ea rt waa 
only In ono spot, and th a t spot wus 
under the neat sh irtw ais t worn by Miss 
Sweet.
Most young women under the  c ir­
cum stances would have felt very much 
mifTed a t  the  though t of being loved 
und rejected for reasons which they 
could not help, but Miss Sweet was not 
like o ther girls. She viewed the fact 
of her poverty with equanim ity, and 
was undisturbed by the knowledge th a t 
It was only her poor bocIuI position 
th a t  kept the bunker from proposing 
to her. Not th a t she was unaw are of 
tho s ta te  of affairs; in fact, they had 
talked  It over.
“You see, my d ear"—P eter Dunlap 
called Miss Sweet "my dear"—" it  is 
th is  way: My sisters a re  very proud.
E lsa is the wife of an Adm iral, Clara 
m arried  a m illionaire, my only brother 
Is a yachtsm an and cup-holder, and I 
m ust uphold the fam ily name. Now, my 
dear—for the tw entieth  tim e—I repeat 
to you th a t I love you very dearly, and 
if I could 1 would ask  you to be my 
wife—but—you Bee ju s t how it Is."
"To be sure," said Miss Sweet, with 
a  ready show of th a t  sym pathy  for 
which the banker loved her among 
o ther qualities, "1 understand  all about 
it. Mr. Dunlap, th e  rich banker of 
Chicago, of th e  proudest family In the 
W est, cannot create a social sensation 
and shock fam ily trad itions  by m arry ­
ing a  poor typew riter, who was so pen­
niless when she came to him  th a t she 
had to  live in a  w orking g irls’ home."
"Yes, yes, exactly; th a t’s the  way It 
Is, though you put it ra th e r harshly." 
“Otherwise you love m e?"
"B etter th an  my life."
“1 see. So my life Is to  be spoiled, 
and w hat is left of yours?" Here Miss 
Sweet laughed so m errily  th a t  Peter 
Dunlap looked confused, and shortly  
a fte r he put up his ledgers for the 
afternoon and w ent out.
I t  wus nearly th ree  days before the 
subject was alluded to agaiu, (or it was 
an old m atter w ith P eter Dunlap and 
bis typew riter, and one which, though 
they discussed It often, did not come 
up every day. This was m ore Miss 
Sweet’s fau lt than  Mr. D unlap’s, for 
the  banker would have talked  It over 
with the young lady, and would glad­
ly have come to some arrangem ent by
which he could nm rfy h er w ithout 
shocking his family. "You see, (hey 
would take it so dreadfully hard ," he 
said to him self m any tim es, "If I 
should m arry  beneath them ."
'W hat is good fnmily, Mr. Dunlap?" 
repeated Miss Sweet twice in one day.
I th ink  I have asked you th a t  once 
before.”
"W hy one th a t is—er why, a good 
fam ily is—a good family, don 't you 
know?"
"Yes, exactly," said Miss Sweet, "hut 
I was w’ondering if we agreed on the 
subject. Now, my family Is, well, I 
should certa in ly  have called It good, 
though they all died and left me poor."
P eter Dunlap turned his head front 
the  window where he was standing 
and looked a t his typew riter.
“ 1 have often asked you to tell me," 
said he.
"I 'll tell you m ore about It tomor­
row,” said she; “now 1 am going 
hom e.”
A m inute la te r he saw her whizzing 
under his office window on her bicy­
cle.
“ Strange she would never tell me 
any th ing  about her folks," he mused.
The next afternoon when the other 
clerks had gone he asked her again.
"O. 1 don 't know," said she, "I was 
th ink ing  about a  relative of mine who 
was a banker's  daughter, and another 
one who was a daughter of Lady Ca- 
dogan, of England, nnd sevcrul others 
who were related to iAirds and Dukes 
and E arls  nnd plenty of rich people In 
th is country .”
“W hat do you m ean?" demanded 
P eter Dunlap, tu rn ing  around In his 
chair and facing her.
"I suppose you never heard of a 
branch of your fam ily named Swce't, 
did you?” asked Miss Sweet prettily .
“Sweet! I t seems to me thn t I have! 
There was a second cousin of my m oth­
er who w ent away nnd m arried a 
school teacher, a college professor, or 
som ething like that. l ie  died und left 
her and there  was a  little  girl, I be­
lieve."
“Yes," said Ml83 Sweet, "there  was 
a little  g irl.”
" It  Isn’t possible—it Isn 't—"
"Yes, It is.”
"W hy haven 't you told me before?" 
"O, I enjoyed hearing  you talk  about 
fam ily, und I have been having a  little  
fun of my own.”
JUST FOR PRACTICE, g e n . shaftefvs lesson .
A few weeks la te r  Mr. D unlap’s s is­
ter, the A dm iral’s wife, received a let­
ter from a very d istan t little  cousin in 
the far W est. She had been left nil o r­
phan with small means, and wished to 
come to St. Louis on a visit.
The A dm iral's wife said to her bro th ­
er. "Of course 1 shall invite her to 
come for a long stay. She m ust make 
her home with us, the poor little  thing, 
for she snys she Is only nineteen, and 
next w inter, if she Is pretty  and pre­
sentable, I shall bring her out. I should 
really enjoy having a nice young rela­
tive.”
"So should I,” said Mr. Dunlap beam­
ingly.
" I t  was quite a society romance. They 
tell it yet In St. Louis, how the wealthy 
middle-aged Peter Dunlap fell In love 
at first sight with his first cousin on 
his m other’s side, and how she, though 
less than  half Ills age, returned his a f­
fection.
The wedding was a  pretty  one and 
Mrs. Dunlap, nee Sweet, was quite an 
imposing personage In her long veil, 
her diam ond tiara, and her magnificent 
silk dress, the  first of which was loan­
ed her hy the wife of the Admiral, who 
said th a t a ll of the brides of the house 
of Dunlap had worn th a t  veil.
S im p le  T est o f  H lrlnl.lnu  W a te r .
Here Is a  simple test for the presence 
of B ew ag e  In wuter. All drinking  wa­
ter should he tested in town or country 
frequently , as them  are  o ther Im puri­
ties besides sewage which ure quite as 
deadly, and every cistern of wuter is 
liable to be a  source of blood poisoning. 
Mice, ratB and o ther pests m ust have 
water, and m any a  case of typhoid Is 
set up by such as these falling into the 
c istern and rem aining there for m onths 
In a  decomposed state,
To detect th is  impure condition Is 
very Blmple and unfailing. Draw a 
tum bler of water from m e tap a t night, 
put a  piece of w hite lump sugar in to  it 
and place it on the kitchen m antel 
shelf or anyw here th a t the tem perature 
will not be under 60 degrees F ah ren ­
heit.
lu  the  m orning the water, If pure, 
will be perfectly clear; if contam inated 
hy sewage or other Im purities the wa­
te r  will be milky. This Is a simple 
and safe test well known in chem is­
try.
J h  |i u  ii D e i
The Japanese dentists  perform all 
their operationa iu tooth draw ing with 
the thum b and the forefinger of one 
hund. The skill necessary to do th is  is 
acquired oniy a fte r long practice, but 
when once it Is obtained, th e  operator 
is able to ex trac t half a dozen teeth  In 
about th irty  seconds w ithout once re­
moving bis fingers from the patien t's 
mouth.
I lc ll fur K lr c lr lc  l . la l i l  C om pany.
A lea ther belt, ft) inches wide and 
165 feet long, waa recently m ade in 
America for an electric ligh t company. 
No rivet, peg or stitch  was used In the 
m aking, It being glued together with 
a special cement. Four hundred and 
th irty -tw o  hides were used In the belt.
H u ll C atch  ID* H rldf.
I t is a  common Aaiatic custom for the 
bridegroom to give chase to th e  bride 
e ither on foot, on horseback o r in a 
canoe. If the bridegroom catches the 
fugitive be claims her as bis wife; 
otherw ise the m atch Is broken off.
4 o i u lo  S o u g i .
An actor sayB th a t  not one comic 
song In ninety introduced to the public 
ever becomes popular.
There was no one In sigh t but the  
decrepit sta tion  agent.
"The Sinclairs were certainly very 
kind to invite m e," m used Dalton, “but 
where the m ischief Is th eir trap? W ell,
I can walk, and somebody can probably 
devise a way of getting  my boxe9 
over.”
Yes, th e  S inclairs were kind. He was 
tired of getting  up tho character 
sketches for the Evening Trowel. His 
work was especially engrossing, for 
when not putting  Ills mnlertal Into 
shape, ho was collecting it, and he wns 
sick of im paling hum anity with his 
pen. I t wns like fastening beetles on 
a board, and now he was going to be 
free and happy for a  few days, and for­
get the ed itor's blue pencil. There were 
to lie a  lot of people at the S inclairs’, 
but Dalton felt perfectly capable of 
holding his own. Some hearts m ight 
ache, but surely, he thought, he w asn 't 
to blam e If his eyes m ade a little  havoc 
now nnd then  w ith susceptible fem in­
inity.
W hen he had walked a  mile he rea l­
ized th a t  he had sprained his ankle 
some m onths before.
Then he saw a little  girl. She sat 
on a  log, singing BOftly, and was evi­
dently a  rustic.
— "Good afternoon ," said Dalton, ra is­
ing his hat.
An alarm ed sm ile beamed from the 
depths of a  sunbonnet.
“ l ’m In a sad plight, my good g irl," 
ho said. "My ank le  has given out. I 
shall have to stop here  until some one 
comes along and takes pity on me.
Still no sound from  the cavernous 
headgear.
“Perhaps you will allow me to share 
th is log with you.”
Sho hitched along to  the extreme 
end.
' "My maw—” she said and Btoppcd.
"You m ean, 1 presum e, th a t your 
m other does not perm it you to talk  
to strangers. You are  quite rig h t to 
do ns she says. B ut 1 nm In distress. 
T hat m akes it  different. Don’t you 
th ink , so?"
"Yes, sir," she answered Bhyly.
"1 am going to Mr. Sinclair’s. They 
nre having a house party , as we call It 
In England.”
There! He had comm itted himself 
w ith a fib, but Bhe would never know, 
“ I though t they  said 'ouse In Eng­
land ."
“Oh, not the  l pper classes, you 
know .”
"W hich Is your clnss?”
Here wns a poser.
"W hy, you see, one eaw n't bonut of 
one’s own class, bu t I am glad to say 
th a t  I was born a gentlem an. You live 
near here, I dare  say?”
"Yes, sir,” demurely.
"And you know how to milk cowb 
nnd m ake nice l it tle  pats of bu tter?"  
"Oh, yes, sir."
"B ut your hands—how do you keep 
them  so sm all and white?"
"Maw m akes me do them  up In gly­
cerin ."
' (o u r m other Is right. You should 
he glad th a t you have so good a m oth­
er and th a t you live this life."
" I ’m glad about maw, but I a in ’t a 
bit glad about the life. I want to  see 
the world. I w an t to see fashionable 
folks and I want to he fashionable my­
self, and I w an t to see actresses act, 
and I wunt to he where there 's a  mil­
lion people having  a good tim e."
"My dear little  girl," said Dalton, 
" I ’m sorry to hear you say th is. You 
would find If you went out Into the 
world th a t It hold only sin and 
trouble.”
"H ave you been out In It, s ir? ”
"Oh, yes; 1 have sipped Its pleasures 
and tasted its  bitterness. 1 have seen 
It under m any Hags (ho hud been to 
M ontreal on an excursion), and 1 tell 
you th a t  th e  sim ple Joys a re  best.” 
“Are you a g rea t man In the world, 
s ir?”
"No, not great, but I have had my 
share  of praise and success.”
“ Folks m ust adm ire you, sir. You 
nre so fine nnd hendsomc und such a 
scholar. I like seh Jlurs."
Dalton tossed his head.
"A ppreciative little  th ing ,” he 
thought. "E ven she has noticed the 
a ir  of distinction  which people say I 
possess.”
“Yes. People ha ’ o said m any pleas­
an t th ings of m e,” he went on, aloud. 
“Som etimes even silly things. W hat, 
for instance, do you th ink  a foolish 
woman said of my eyes?”
"I 'm  sure I do n 't know, sir, hut It 
m ust have been som ething nice.”
"She said they made her th ink of 
wet violets. But 1 is really very ub- 
surd  for me to  repeat such a thing. 
You m ust never m ention It.”
"Oh, never," she answered, slipping 
off the log und vanishing ju st as the 
S inclairs’ tu rn o u t appeared in sight.
Its owner wus prodigal with ex­
cuses. The lim e table had changed, 
und, added Mr. Sinclair, "we are so 
upset with the theatricals for tonight 
th a t  we don’t know whether we are 
afoot or horseback."
Dalton was duly presented to the 
guests, but one voice echoed through 
th e  conventional chatter.
"Dear little  th ing ," he thought; "It 
Is guilelessness th a t has the  true 
charm , a fte r  a ll.”
n n  T h in  O c c n s l n  
r«l lo  l l r c ld »» F or
T hnt Ha k# j
Hero is n story thnt tho Cleveland 
Lender proffers about General Shnfter.
I t centers about his salient t ra i l  of lin­
ing pugnacious, ju st ns a ll current and 
well invented anecdotes of "F ig h tin g  
Bob”  Evans revolve around some in ­
candescent b it of profanity. Dnt tho 
story runs thus, ns the general is nmdo 
to te ll it:
“ Once, when 1 wns a boy at school— I 
w asn 't more than  10 or 11 years old at 
tho tim e—our teacher called up tho 
class in m ental nritlunctio and began 
putting  questions, beginning w ith the 1 
pupil at tho head of tho row and going 
down tow ard tho foot, un til somo one j 
conld givo the correct answer. I stood I 
somewhere uenr the middle, and noxt 
bolow me wns a boy who was three 
years older nnd considerably ahead of | 
mo in tho  various stndies thnt we had.
‘How ranch are 18 nnd 8 and 8? 
tho teacher asked.
W hile  ono after another of the boys 
nnd g irls  ahead of mo guessed and 
failed lo get i t  rig h t I figured out wlmt 
I thought tho answer m ight to lie. Tho 
question had alm ost got to mo when 1 
heard tho lug lioy ju st below mo w his­
pering, apparently  to himself, bu t loud 
enough for me to hear, '88, 28, 28.’
F inally  'bo  pupil above me failed 
to  answer correotly, nml then i t  was my 
turn .
“  ‘ W e ll ,  W i l l i e , ’ sa id  tho  tonoher, 
' l e t ’s Bee if you kn o w  tho a n sw e r. Como, 
n o w , he p ro m p t .'
“ I cocked my head up proudly ou ono 
side, cast a trium phan t look at those 
who had 'fa llen  dow n' on tho problem 
and said, so tlint everybody iu tho 
schoolroom could hear mo:
"  ‘Tw enty-nine 1’
“  ‘Next. How m any aro 18 nml 8 
nnd 8?
"  ‘A w l’ said tho big boy below m<- 
w ith  a look of supremo contem pt a t tho 
rost of us, *801'
" T h a t  was w hat I bud figured it  to 
bo myself, nml when the teacher said 
‘correct' I wanted to fight.
“ I  d id n ’t assault him, but 1 nmdo up 
my m ind right there und then to depond 
on my own judgm ent in the future, and 
over since then when I lmvo had any­
th ing  to do and laid figured ou t wind 1 
considered tho best wny to do it  I have 
gone ahead, remembering, when people 
critioised or tried to throw  mo off the 
track, how th a t lug boy m ade a  fool of 
mo in tho m ental arithm otio elusa."
> » » »  W » 9 *
<■> Thin, pale, anaemic girls |  
i  need a fatty food lo enrich |  
Sp their blood, give color to * 
|  their cheeks and restore their jj; 
% health and strength. It is |  
$ safe to say that they nearly |  
t all reject fat with their food. J
S O t S l O H
COD ILIVER O IL
WITH HYPOPHOSPtH TESvU H ft A SODA
But who was th a t woman in a  white 
gown who was holding a little  court 
among tbe palm s? He felt himself 
growing pale.
Mrs, S inclair followed his glance, 
and, devlning his question, mentioned 
tbe nam e of a  well-known actress.
“She Is tak ing  her vacation," she 
said. "H er m other lives near here."
“ Maw,” ' though t Dalton, bitterly.
"She’s going to  act with tbe girls to­
night. Have you seen her act?"
"Once," answ ered Dalton.
He went hom e tbe next m orning.— 
F lo ra  L. Stanfield.
$ is exactly v ! ;.i they require; ! 
j* it not only § ves them the im- j 
{; portant element (cod-livcr oil) j 
% in a palatable and easily di-! 
j; gested form,but also the hypo- j 
phosphites wh:th arc so valua- \ 
hy hie in nervou t sorders that j 
£  usually accon :ny anaemia, j 
% SCOTT’S F.AVULSION is a: 
«! fatty food tl.'.t is more easily j 
jb digested th .ii any other form ] 
fi of fat. A certain amount of j 
?! flesh is necessary for health.
You can get it in this way. 
m We have known per­
ns sons to gain n pound u j 
|  day while taking it.
Z  Six. and $i.oo, all druggiats.
#  SCOTT A BOWNE, ChainUu, New York. 
% « « « « « « « «  « « « « «  « « « <
Grtttty finger ttmrk". t  •»*
seem to g ro w  on the woodwork 
about the hott . 'They come easily nnd \  
they- stick, too—unless you get rid of them with
It makes all cleaning easy.
T H E N .  I t .  F U t t l lA N I C  C O M P A N Y ,
( 'li lr u n . HI, LoHl". Ni'w York. Ponton. ehllsdslptns.
? V
; GOOD COOKERY
( C o p y r i g h t e d )
ONE DAY'S SUGGESTIONS.
(By Mm. Elisabeth II. Clay.) 
BREAK FAST—Apple*. Oatmeal, Cre am 
nml Sug*r. Cold Sliced Ham. Baked 
Potatoes Cream  Toast. Doughnuts.
C offee .
D IN N ER - Tom ato Soup. Broiled Beef­
steak. Maahed Rotator*. Oyster Roll. 
Pork Pudding. Orange Jelly. Coffee. 
S U PPER —Rice F ritte rs . Hominy Muf- 
flnn. Potato Salad. Conned ivnrs.
Cf MFOTB OF ORA Nf.E
Grate \ a* rind lightly fron Ini- m oges.
put It in pore. 1.tin-lined si ucct m  with
one pom tl of sugar nnd t lie v If.ful of
water. 1oil ten minutes, si rain, and add
the Juice or one lemon. Be •1 half-dozen
orange*. remove all of the whit" nt h uml
divide In carpels. With a to d b|> ek eare-
fully ren ove 1 he pips, doing \ Ills ln Mill’ 11
u way iu to break the ski 1 its little  an
C u k e To
C u t
OYSTER ROLL, 
round piece out of the top of a 
well-baked loaf of bread about nn Inch 
thick, remove the Inside of the loaf, leav­
ing crust an inch thick; then make a rich 
oyster stew and put a  little of It In the 
cavity In the loaf, then a layer of bread I 
crumbH, then oysters, then of stew  and I 
then of crum bs and keep on until the 
loaf in full; pu t the round piece of bread 
back In Its place, and glaze the loaf over 
with the beaten yolk of an egg, bake In a 
hot ovt n lor a few minutes. Serve very 
hot.
PORK PUDDING.
Chop one cup of H a lt  pork fine, add two 
cups of H U gar, two cups of s w e e t  milk, 
two cups of chopped raisins, one tea ­
spoonful each of doves, cinnamon and 
nutmeg, one tcaspoonful of Baleratus 
sifted Into these and one-half cup of 
flour. Steam  th ree hours and serve with 
lemon sauce.
O R A N G E  J E L L Y .
Cut a  hole In the top of a« many orangefi 
as you Intend serving people a t  dinner. 
W ith a spoon remove carefully all pulp 
of the orange, tak ing  care not to break 
the skin. Then use the Juice In p repar­
ing some gelatine, sweeten to taste, and 
a fte r the gelatine gets cool and a  little 
stiff pour Into the orange shells which 
you have prepared; set In a  cold place to 
harden. Ju st before serving, cu t the 
orange skin In quartern  half way down 
and sepnrnte a little  to show the gela­
tine. This m akes a pretty  desert.
R IC E  FR ITTERS.
One cup of cold boiled rice, one pint of 
flour, Into which has been sifted two tea- 
spoonfuls of halting powde r, one of salt, 
add two eggs beaten well, enough milk 
to make a thick batter. F ry  like griddle 
cakes. Servo with maple syrup.
H O M I N Y  M U F F I N S .
Upon t w o  tablespooniuls of fine hom ­
iny pour a  cupful of boiling water, sim ­
mer for IT» m inutes, add a cupful o f  Indian 
meul stirred  in slowly, and then add 
cup and a half of boiling milk. When 
this m ixture has g o t  nearly cold s tir  1 wo 
beaten eggs, two t a h lc H p o o n fu lH  of flour, 
one of sugar, a tcaspoonful each o f  salt 
and baking powder. Rake for 15 min­
utes In heat d gem pans.
M O L A S S E S  C A K E .
B eat one cup of sugar and one cup of 
bu tter in a cream , add three-quarters of 
a cup of molasses, l wo eggs beaten llg 
one cup of milk with one teaspoonful 
soda dissolved in II, four cups of flour 
sifted with two teaspoonfuls of cream 
ta rta r . Mix all thoroughly together and 
add one cupful of cu rran ts  washed, dried 
and dredged with flour, one cupful of 
raisins also dredged with flour, two teo- 
spoorfuls of ground cinnamon and one of 
ground cloves, enough for two Io u v c h .
E L S I E  S  C A K E .
Beat the yolks and whites of four egg 
separately, cream  together one and a 
half t ups of white sugar and one-half 
cup of bu tter, add one cup of milk, a 
three cups of flour. Into which has be 
sifted three times, two teaspoonfuls 
baking powder. Add any flavoring de­
sired. Then a fte r  baked and cooled 
frost with white of an egg mixed with 
pulverized sugar and place halves of 
English w alnuts on top about an Inch 
apart. ELISA BETH H. CLAY.
“ ^ “ TuTT^inTiTTTrxrT"”
possible. Draw the saucepan to th e side  
of the fire, where the contents will b a re ­
ly simmer, and lay lu as m any of tin*, 
carpels as possible, without placing thvtn-, 
one on top of tbe other. Simmer v»ry 
gently for 10 minutes, then d ra in  rtleni! 
and place In the dish In which iAuy art 
lo be served . Repeat thbn until, alb 
are cooked, the nboll the ay nap dowuibu 
the hull* and pour over the rvTofced 
fruit. Set away and serve very cool.
LAD IES DO YOU KNOW
DR. FELIX LE BRUN’S
Steel |  Pennyroyal Treatment
in the original and only FHKNUl! 
tuifu und reliable cure on the iner 
ket. Price, $1.00; eent by muil 
Genuine Bold only by 
WILLAltl) 0. 1'OOLKii, DrugyUl, Buie Ag*m
N E R V I T A Ncumca VITAl.l I \ LO ST O lt.O H  AND MANHOOD
C u r e s  Im |)O te n c y , N ig h t  E m is s io n s  and 
w a s t in g  d is e a s e s , a l l  e f fe c t s  o f  s e l f  
a b u se , o r  e x c e s s  a m i In d ia  
c r e t io n .  A u e r v e t o a l e a i i d  
b l o o d  b u i l d e r .  B r in g s  th e  
p in k  g lo w  t o  p a le  c h e e k s  and  
r e s to r e s  t h e  f i r e  o f  y o u th . 
B y  m a i l  5 0 c  p e r  b o x ; 0  b o xe t 
f o r  I j l t S .f t O ;  w i t h  U w r i t t e n  g u a r a n ­
t e e  t o  e u r o  o r  r e f u n d  t b e  m o n e y .
N E R V IT A  M E D IC A L  CO .
Clinton A  Jockaon tits., CHICAGO, ILL
m m a . l d  by  J  W. C O A & U C V , K ocfclud
OYSTERS COOKED W ITH HlL’E. 
Pick over anti wash thoroughly mu'" 
pint of rice, put It In u Ueepdiah, add 'one’ 
pint of oyster-liquor w h ic h  Hturf boon* 
Ided nnd strained, fiet In a stertn.HlG 
cover closely and cook until tender aiuf 
the liquor Is absorbed; s tir  Into It while 
hot one-half cup of butter; beat two 
ggs very light and add them  when the 
Ice has p artlj cooled. B utter Indi­
vidual shells or pa tty  pans and dlvldo 
rice among them. Press it down 
lightly, then with a spoon m ake three 
Indentations, and In each Indentation 
lay several oysters, dusting them with 
sa lt and pepper. Sprinkle with hut- 
id crum bs, lay a few bits of b u tte r 
over the top of each slu-ll, and brown In 
quick oven.
MACARONI.
Break one-quarter of a pound of m aca­
roni In three-lnoh lengths and put Into 
f*e pints of boiling salted water. Boll 
nIy m inutes, or until soft. Drain in 
a colander and pour cold water through 
It to cleanse It and keep It from s tic k ­
ing. Now cut Into Inch pieces. Put Into 
a  shallow baking dish and cover with it 
white sauce made with one cup and  a 
half of hot milk, one tablespoonful of 
butter, and one level tablespoonful of* 
corn sta rch , and half a teaspoonful of 
salt, mix tw o-thirds of a cup of line 
cracker crum bs with one-third of a  cup 
of melted butter and sprinkle over the  
top. Bake until the crumbs are  brown. 
Jf cheese be liked with It use half a cup 
of grated dry cheese.
C H IC K E N  SO U TH ER N  WAY
I-Iav a spider full it  h tiling fat (p a rt
butter and purl lard), cut up a nice ten-
der chicken, salt, pepper and dust wltli
flour; lay In pieces ii lb hot fat. •over
and co >k slowly until c g< bleu MOWn. i r
gravy Is desired, wl en tin hick •n lt«
removed from the sp tier pou r in 1 CU|>
of milk thickened Vltil a llltlc lour.
Chicken should never be parboiled befu 
frying, us It takes all the sweet nutriine 
out of the meat.
LEMON P IE  WITH KAIH1NH., 
Take three good sized lemons and roll 
until soft, squeeze the Juice out in u 
dish, picking out the seeds, and chop tho 
peel very fine. Heed und chop a cupful 
of rnisliiH, und mix ull together with ohm 
uml one-half cups molasses; s tir  well and 
add a  Utile flour und water. Do not hurry  
the bukiiig or It will run  out. This m akes 
two pies. Bake with two crusts.
CL PH.
Choic 1 andRecipes From  Many Bourc 
of Acknowledged W orth.
WALNUT LAYER CAKE.
Beat to a  cream  tw o-th irds cup butler 
and one cup sugur, udd the well-beaten 
yolks of four eggs, one cup of milk, and 
u  sultspoon u t suit, then two heaping 
cups of flour Into which two teaspoonfuls 
baking powder have been sifted. Beat 
thoroughly. This should m ake four luy- 
ers and will bake In 10 minutes. For the 
filling take two cups sugar and two tuble- 
sponfuls of water, pu t on the stove und 
boll 10 m inutes; beut the w hites of the 
four eggs to a stiff froth, remove your 
syrup from  the fire uod let cook five 
m inutes; add the whites, beutlrtg fast 
to avoid cooking your eggs. Nov/, to 
one-half of th is  add one pound seedless 
raisins (w u.^ed  and chopped), und to 
the other half one pound of walnuts, 
shelled and  chopped, und place them  be­
tween the layers. Froat the top of the 
cake, if desired, and luy on walnuts 
halved.
ilOAKT OYBTKKb ON TOAST.
Toast some slices of biead. Wash ajid 
wipe xouie large fine oysters, spread  us 
m any u* possible on each slice of toast, 
season with sa il and pepper and plenty 
of bits of butter. But in a  hoi oven until 
the edges of the oyster* curl, berve a t 
o n t « .
MOCK OYHTERH.
Two cupfuls of corn (cut the corn from 
the eur or use the canned corn), two 
beaten eggs, two tablespoonful*of flour, 
enough to keep tbe egg and corn to­
gether, suit and pepper. If canned corn 
is used, udd two tablespoonfuls of milk 
F ry  In small cukes In butter. When 
highly seasoued they have the flavor of 
oysters.
HAND TARTH.
One cup butter, one und one-half cups 
of sugur, th ree eggs, whites and yolks 
beaten separately, one tablesponful 
w ater, one-half teaspoonful baking pow 
der, mixed in enough flour to m ake stiff 
enough to roll. Roll out thin, tu t  In 
squares, sprinkle sugur und cinnam on 
on top und bake.
FR EN C H  DltEHHING.
One tablespoonful of vinegar, three of 
olive oil, one suitspoonful of salt, one of 
pepper, and a little sciuped onion, If de-
fel r e i j ________________ ^
A Strip of Baeon,
If it is particularly delicious and 
fine-flavored, t>rars the brand of
y o / m  SP . S q u i r e  dc C o .
B O S T O N .
1 here is bacon, and there is Saoon.
saume-s is 6 A COM.
i
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Thomaston Business Directory
E D O K R T O X ' T H E  T A I L O R .  Fine Cu«.tom  Tailoring. 8 itl*factlon guaranteed 
Clothe* cleaned, pressed and repaired. A gent for 
W ntiamaker k  Brow n’* R eady made Clothing by
T he noblleet
__ i  Rtp
and Rnbbera. Ilata, Cap* and Furnishing G ood*; 
also  large itock  C loth in g . Levi Seavey, Thom aston
t etyle  
s, Hho
T i n :  t i  l  h  »h i \ s o ^  i m r n  c o . ,  G eo.II. G ardiner,Regi*tered Fharmaclat, Manager. 
Gardiner’* B*l*am w ill cure cough* and cold*. 
R oblnaou’a Kxtrnct* arc the beat flavoring*.
C'l E O R f lE S  I I O T K I . ,  Thomaxlon, M e., L . E.J~ Mnr*h, Prop. H ouse new ly furnished w ith  
steam  heat. Livery and hack stable connected. 
Free hack to all patron* after A pril 1. Telephone.
THOMASTON
M ils  K a tie  Y o u n g  is v is itin g  in B oston .
M iss H e len  C a tr  w as in P o rtla n d  T u esd a y .
T o w n  m eetin g  n ext M o n d a y at, W atts  hall.
F red  H a n sco m  is e m p lo yed  at the S tar  
to n so ria l room , R o c k la n d .
M rs. E d w a rd  M iller is am o n g  the Thornes* 
ton  sight seers in  B o sto n .
M iss M artha M c P h a il entertain ed M iss 
E d ith  Y in a l o f  V in a lh a v e n  this w eek.
M rs. A n n  Starrett an d  M rs. J. C . L e v en - 
saler  returned W e d n e sd a y  from  B oston . (
S ch . C h a rle s  L .  D a v e n p o it  arrived at P h i la ­
d e lp h ia  W e d n e sd a y  with a ca rg o  ol iron  ore.
S ch r. M ab el Jo rd an  arrived W e d n e sd a y  at 
N e w  Y o r k  from  S o . A m e rica jw itb  a c a rg o  c f  
coftee.
M iss C o se ll, rec en t guest o f  M rs. G e o . 
R o b in so n , K n o x  street, left for B ost >n this 
m o rn in g.
M iss L izz ie  D a n ie ls  an d M aster C ly d e  
D a n ie ls  a c co m pa n ied  M rs. E . D . D a n ie ls  to 
B o sto n  T u esd a y .
J. M u rray M iller an d  F red  O . W elch  h ave 
a lo n g  jo b  in p ro sp ect at Islesboro an d  w ill 
le a v e  next w e ek  for that p lace.
W m . D u n b ar has m o ved  bis fam ily  h ere 
from  W ald o b o ro  an d  has started  h o u se k e e p ­
in g  in  one of the E llio t ten em en ts.
^ i i* :e m b e r  yo u  m ay h ave a n ice  d in n er 
’ M o n d ay Ibe G . A . R . h all for fifteen  c e r ts ,  
served by the W o m e n ’s R elie f corps.
ATI of th e  sch o o ls  c lo sed  F rid a y after  a 
X e rra  o f  tw elv e  w eek s . S ic k n ess  p erc e p tib ly  
lo w e re d  T he a v e ra g e  in  som e o f the sch o o ls .
L iz z ie  M c C o y , 3d  g ra d e , and M a rg a re t 
Y o u n g , 2 i  g ra d e  in  the B a ile y  scho ol sch o o l, 
w o n  the p rizes for h ig h est w o rk  in  all th e ir  
s tu d ies.
M rs , Isa a c  Jam eso n en tertain ed  the R e v ere  
S o c ie ty  F r id a y  eve n in g . T h e  s o cie ty  n ever 
g ro w s  w eary  o f M rs. Jam eso n as a h ostess. 
A  d e lig h tfu l tim e.
T h e  sch o o l tea chers  w ill be abroad  tru ly  for 
a  tim e. M iss L e lia  M iller, M iss L e n a  H a n ly  
an d  M iss M ario n  R o b in so n  left this m o rn in g  
fo r  B oston  to spen d  their v aca tio n .
T h e  cla ss o f ’99 T .  I I .  S . had a s ta rm  to 
c o n te n d  w ith  W e d n e sd a y  e v e n in g  bu t the 
•u p p e r at the C o n g re g a tio n a l v estry  w a s su c­
c e ssfu l ju i t  the sam e.
R o d e r ic k  M c P b a il bad  h is foot in ju red  a 
fe w  d ays  a g o  by the u psetting o f a load  o f 
w o o d  u p o n  it. N o  bon es w ere b ro k en  but 
th e  in ju ry  is p a in fu l an d w ill lay M r. M c P b a il 
b y  from  lab or for q u ite  a tim e
T h e  fam iliar .fo rm  o f  W m . N o rto n  m a y be 
seen  ab o u t tow n  a gain . T o g a s  h as no 
len g th en ed  a ttra ctio n  for M r. N o rto n , tw o 
m o n th s sufficed h im . l i e  spe a k s  h ig h ly  o f 
the presen t G o vern o r o f  the house. 
N o rto n  is try in g  for a c lu b  to o b ta in  i 
p in.
T h o m a sto n  lad ies w ill be g o w n e J  an d 
b o n n eted  in the latest s ty le  the co m in g  sea son
CAMDEN.
S c h o o ls  b eg in  o n e  w e ek  from  M o n d ay.
T h e r e  w ere lo t i o f out o f  tow n p eo p le  at 
••L ittle  M iss N o b o d y .”
M iss L e lia  B a c k lin  left T h u rsd a y for B o l­
ton  for a  few  d a y s' visit.
F red  P o rter ca m e h o m e from  C a stin e  N o r ­
m al to s in g  in  “ L itt le  M iss N o b o d y .”
T h e  m an w h o  said that yo u  ca n ’ t tell a n y ­
th in g  b y  C a n d lem a s  D a y , w ishes he h a d n ’ t 
sp o k en .
T h e  finest s le ig h in g  o f  th e  w in ter w as that o f 
th is  w e ek . L o o k s  lik e  “ six w e ek s  s led d in g  
in  M a rc h .”
A t th e  R e p u b lica n  ca u cu s T u esd a y  n igh t, 
A ld e n  M iller, A .  B . A re y  an d  F . A . P acka rd  
w ere  nom in ated  as selectm en .
M iss M ary H o p k in s  is  ill at h er h om e on 
H ig h  street. M iss A n n e  S im o n to n  is fillin g 
h er p la c e  in  the B o sto n  store.
M r. an d M rs. T .  I I .  D ic k e n s  left on the 
b oat T h u rsd a y  for B o sto n  w h ere  M rs. D ic k e n s  
w ill en ter a h o sp ita l for treatm en t. «  4
A ld en  M iller retu rn ed  S atu rd ay from  B r o c k ­
ton  « h ere  he has b een  v is itin g  S e n a to r an d 
M rs. C b a m h eiia in . M rs. M iller rem ain ed  for 
a lo n g er visit.
M iss F au stie  W a rd w e ll h as b een  e n g a g ed  
to tea ch  the M an sfield  sch o o l. H er p la c e  in 
th e  first g ra d e  w ill be filled  by M iss E d n a  
U p to n , w h o h as retu rn ed  from  C is t in e  for 
th is  p u rp ose.
M iss K a th e rin e  H a rd in g  has resign ed  h er 
p o sitio n  as lib raria n  in the C a m d en  p u b lic  
lib rary. M iss H a rd in g , w h o  has b een  in  
B oston  for the past severa l w eek * , ca m e h o m e 
S a tu rd a y  and sev e re d  h er c o n n ectio n  w ith  the 
lib rary  w here sh e  has b een  the p o p u la r and 
efficien t librarian s in c e  the o p e n in g  o f  that 
in stitu tion . S h e  retu rn ed  T u esd a y  to  B oston  
w h ere  sh e  en ters  u p o n  h er d u ties as s te n o g ­
rap h er to M r. S a w y e r ,  a pro m in en t B o sto n  
law yer, in th e  T re ra o n t  bu ild in g . M iss 
H a rd in g ’s su ccesso r in  the lib rary  has n et as 
yet b een  c b o s e r .
P ea rl, the lit t le  d a u g h ter  o f  D r. an d  M rs. 
D . P . O rd w a y  w a s “ at h o m e”  W e d n e sd a y  
a ftern o o n , the e ve n t  b e in g  in h o n o r o f  her 
sixth  b irthd ay . In  sp ite  o f  the severe  sn ow  
storm  alm ost e v e r y  in vited  gu est w as p resen t, 
as the little  la d ies  w en t in ca rria g es  in  tru ly  
“ g ro w n  u p ”  s ty le . T h e  little  hostess w as 
d ressed  in  p in k  la r s d o w n  a n d  lo o k e d  very  
ch arm in g. G am e? , m usic an d  rec itatio n s 
w ere  in o rd er a n d  to the d e lig h t  o f  a ll. N ic e  
refresh m en ts  w e re  serv ed . M an y p re tty  gifts 
w e re  p resen ted  to  M iss P ea rl an d  it w as a 
h a p p y  d a y for th e  ch ild re n . T h is  is the fou rth  
p a rty  o f  th e  w in te r  that th e  little  o n e s  h ave 
a tten d e d  an d  th e y  feel that th ey are  a lread y 
so cie ty  g ir ls. A m o n g* th o se  p resen t w ere  such  
little  tots as, M a rg u e rite  F a rn sw o rth , H e len  
an d  E m m a R itterb u sh , A d e ly n  an d  M arian  
B u c k lin , H e le n  K it tr e d g e , Jo seph in e  H o b b s , 
G e rtru d e  D u ffy , G la d y s  C la rk  an d  o thers. 
T h e y  w e re  a c c o m p a n ie d  by their m amm aa.
T h e  la rg est a u d ien ce  seen in th e  C a m d e n  
o p e ra  h o u se  s in c e  th e  o p e n in g  n igh t, w as that 
o f  last W e d n e sd a y  e v e n in g  w h en  “ L ittle  M iss 
N o b o d y ”  w as p re sen te d  by the T h a lia  clu b. 
T h e  ad v a n ce  sale  w as th e  largest e ve r  k n o w n  
in  th e  a n n als  of th e  o p era  h ouse an d  m any 
w e re  fo rced  to  ita y  a w a y  on a ccou n t o f net 
b e in g  ab le  to  sec u re  seat* 
h ad  b een  a sto rm y o n e  an d the w a lk in g  w as 
so m eth in g  terr ib le  e v e ry  t ick e t b o ld er w as 
presen t w h en  B u c k lin ’s o rch estra  stru ck  up 
on e  o f  th e ir  d e lig h tfu l overtures. T o o  m uch 
ca n n o t b e  sa id  in  p ra ise  o f the w o rk  o f  an y 
m em ber o f  th e  clu b . T h e re  w as not a w eak  
ch a ra c te r  in  the ca st. M rs. G ilb rr t  P atten  in 
the title  ro le  w as as sw eet, una ffected , b rave
ROCKPORT
M rs. J. S. F o ste r  has the grip .
M rs. C y ru s  R ich a rd  h as b een  q u ite  ill.
M r. an d M rs. P . B . C o o p e r  h a v e  g o n e  to  
B o sto n  on a v is it.
G . F . B u rg ess  en g in e  co m p a n y  g a v e  a le ve e  
an d  ball in th e  O p e ra  h ouse W e d n e sd a y  e v e ­
n in g .
It is p lea san t n ew s to  the m a n y fr ien d s o f  
D r. S . Y .  W e id m a n  to learn  that h e  c o n tin u e s  
to  im p ro ve .
M r*. W . I I .  S im n n d i an d d a u g h ter  M a r g a ­
ret o f  B e d fo rd , M ass., are  gu ests o f  M rs. 
S im o n d ’s m o ther.
T h e  b ark  A d o lp h  O b rig , C a p t. S ta n le y  
A m sb u ry , has arrived  sa fe ly  in  N e w  Y o r k  
from  H o n g  K o n g .
M rs. M ario n  T h o rn d ik e  o f  S im o n to n  has 
p u rcha sed  the S ou th a rd  h o u se  an d w ill m a ke 
it h er h om e in  the future.
S .  S . B u n k e r  o f B a r H a rb o r, c la ss  o f  ’07, 
U n iv e rs ity  of M a in e , w as the g u est T u esd a y 
o f  h is cla ssm ate , W . T .  B rastow .
R alp h  A . B erry, w h o  left N e w  Y o r k  in 
D e ce m b e r as ca p ta in  *of the d in g e y  o f '  the 
N a u m a h a l rep orts as h a v in g  arrived  sa fe ly  in 
F ra n c e , F e b . 26.
L u th e r  D o n d a ll o f  A tt leb o ro , M ass., has 
b een  in  tow n  th is  w e ek  ren ew in g  old  
a c q u a in ta n ce s. M r. D o n d a ll  som e y ea rs  ago 
w o rk ed  for S . D . C a rle to n .
T h e  ca n ta ta , “ A  V isit  to  G ra n d p a ,”  w ill he 
g iv e n  by the Jun ior L e a g u e  under the m a n ­
age  0 ent o f  M rs. N . R . P ea rso n s. W e d n e sd a y  
eve n in g  at th e  O p e ra  house.
M r. an d  M rs. A rth u r L .  B eal left F r id a y  for 
L a s  C ru ce s , N e w  M e xico , w h ere  th ey w ill 
m a k e  their fu tu re h om e. M r. B e a l’s m an y 
frien d s h o p e  the c h a n g e  o f  clim a te  w ill be 
b en efic ia l to  h is h ea lth .
R o c k v i l l e — M rs. C h a rle s  T o lm a n  o f  R o c k - 
port spen t T u esd a y  w ith  M isa O liv e  T o lm a n —  
M rs. S ila s  H ills  an d  son A lfre d  o f  U n io n  ca lled
at M rs. O ’is T o lm a n ’i  W e d n e sd a y ------ S n e llin g
B u rn s has been v is itin g  in  U n io n  for a few
d a y s ---------- W . L . B a rro w s o f  U n io n  rec en tly
c a lle d  on fr ien d s in th is  p la c e -------/u in g liu s
G u rn e y  an d  w ife  o f  A p p le to n  a re  sp e n d in g  a
fe w  d ay s w ith  his u n c le, W m . G u r n e y ------
M iss C a rrie  E w e ll o f  S t. G e o r g e  is the guest
o f  M iss L o tt ie  E w e ll---------- A a ro n  M axcy
w en t to B o sto n  M o n d a y ------ N a th a n ie l C a r ­
roll h as b o u g h t a field o f  L . B . B re w ste r------
S y lv e ster  B a rro w s an d  M iss O liv e  T o lm a n
c a lle d  on frien d s in  R o c k p o rt  T u e s d a y ------
S n e llin g  B u rn t an d  fa m ily  h a v e  m o ved  to
R o c k p o r t-------L . B . B re w ste r  a n d  S ylvester
B a rrow s h ave g o n e  to C a lifo rn ia ,a cco m p a n ied  
b y  W . L . B a rro w s o f  U n io n  as far as Io w a 
w h ere  he is  g o in g  to  b u y  som e h orses  to b rin g
h o m e -------F ra n k  R ip le y  an d  fa m ily  m oved
T u es d a y  in to  th e  C o o m b s  h o u se -------M rs.
A a ro n  M axcy an d  fam ily  h a v e  m o ved  in to  M rs.
E liza  H e w e tt ’s h o m e -------H ira m  E w e ll has
the te le p h o n e  in his s to re -------W o o d b u ry
P a c k a rd  has m o ved  t j R o c k la n d . I n g o i n g  
a c ro ss  tb s  p o n d , the ic e  b e in g  th in , h e  lo st his 
s to v e  an d  a few  o ther usefu l a r t ic le s  in the 
p o n d . ^
APPLETO N
ArPLETON R id g e .— A zu ba B . S p ra g u e  of 
. .  , , . , T h o m a sto n  is at borne for a fe w  w e e k s ’ va*
A lth o u g h  the d ay , c a tio n ------ £ # D e a rb o n  o f  C a m d e n  w as at
RAVED BY A POSTAL CARD
T h o u sa n d s  w h o  h ave  w ritten  for o n e  o f 
th e  free  tria l b o ttle s  o f  D r . D a v id  K e n n e d y ’s 
F a v o r ite  R e m e d y  h a v e  lite ra lly  had their 
liv es  sa v ed  b y  a p o sta l c a rd . T h e y  got the 
tria l b o ttle , a n d  it p ro ve d  to  them  that D r. 
D a v id  K e n n e d y ’s F a v o r ite  R e m e d y  w as the 
o n ly  rea l c u re  for diseases o f  the K id n e y s , 
L iv e r ,  B la d d e r  an d  B lo o d , R h eu m atism , D y s ­
p ep s ia  an d  C h ro n ic  C o n stip a tio n . T h e y  
b o u g h t  a la rg e  s ized  b o ttle  o f  th e ir  d ru g ­
g is ts  an d  it b en efited  o r  cured them  (th e  
a b o v e  is n o t an id le  s tite m e n t, but th e  resu lt 
o f  c a re fu l in v e s tig a tio n ) .
Y o u  ca n  d o  the sam e th in g . I f  yo u are in 
d o u b t as to  w h eth e r y o u  h a v e  tro u ble  w ith  
yo u r K id n e y s  o r  B la d d e r, put som e o f  yo nr 
urin e in  a g la ss  tu m bler an d  let it sta n d  24 
h ours, i f  it ha* a sed im en t, or a m ilk y , clo u d y  
a p p ea ra n ce , i f  it is ro p y or s tr in gy , p ale  or 
d isco lo red , y o u  shou ld  lose no tim e in  ta k in g  
D r. D a v id  K e n n e d y ’s F a v o r ite  R e m e d y, it 
ca n  b e  bad  o f  a ll d ru gg ists  at $ 1.0 0  a large  
b o ttle , or six  b o ttles  for 55.00. It is w ith o u t 
q u estio n  th e  surest m ed icin e  o f  the a g e  to 
put a sto p  to  su ch  d a n ge ro u s  sym p tom s as 
pain in  th e  h a c k , a freq u en t d esire  to  urin ate  
e sp e c ia lly  at n igh t, s c a ld in g  b u rn in g  p ain  in 
p assin g  w a te r, in a b ility  to  h o ld  u rin e  a n d  a ll 
th e  u n p le a sa n t an d  d a n gero u s e ffects p ro ­
d u ced  o n  th e  system  by th e  use o f  w h isk e y  
an d  beer.
S en d  y o u r  fu ll n a m e an d  ad d ress to  the 
D R . D A V I D  K E N N E D Y  C O R P O R A T I O N ,  
R o n d o u t, N .  Y . ,  an d  be su re ^ o  m en tio n  the 
C o u rie r-G a z e tte  w h en  a trial b o ttle , w ith  
p a m p h let o f  v a lu a b le  m e d ica l a d v ic e , w ill be 
m a iled  to yo u  a b so lu te ly  free. T h e  p u b lish ­
ers o f  th is  p a p er  g u a ra n te e  the g en u in en ess  o f  
th is  lib e ra l e fie r . 24-30
W . F . S p ra g u e ’s o n  T h u r sd a y ------ F ra n k  D .
T o b e y  o f  A u g u sta  w as the gu est o f  J. W . 
M artin  an d n iec e  last w e ek . W h ile  h ere he 
d id  som e rep a ir in g  on the in terio r  o f  M r.
M a rtin ’s h o u se------ W m . F le tc h e r  o f  L in co ln -
v ille  v is ited  C h a i.  N e w b e rt  last T u e s d a y ------
M iss Iv a  W e n tw o rth  w as th e  g u est o f  M rs. 
E liza b eth  N e w b e rt  r e c e n tly ---------- Fan n ie
in g  w as n a tu ral an d  bad  n o th in g  at a ll a m a ­
teurish  a b o u t it . T h is  w as M rs. P a tte n ’ s 
in itia l a p p ea ra n c e  w ith  th e  T h a lia  c lu b  and 
she has m a d e a d e cid e d  im pression on the 
p u b lic w h o  h o p e  to see  her again . S h e  has 
rem a rk a b le  ta len t. A n o th e r  new  m em ber of 
the c lu b  is E d w a rd  S. Stearn s, w ho p layed  the 
part o f  E a rl R a m sey , a v illia n . M r. S tearn s 
w as a g rea t  su ccess  an d  show s that b e  has 
if the exod u s o l dressm akers an d  m illin e rs  to  j m uch h is trio n ic  a b ility . O a e  seld om  sees a
an d  w ild  as a c h ild  reared  in a m in in g  ca m p  j K .night o f  L in c o ln v ille  v is ited  M rs. D ebo ra h  
sho u ld  b e  a n d  ca rried  all befo re her. H er j 
co stu m es sh o w e d  e xce llen t taste an d her act
s i
t b e  cities  m ay be ta k en  as an in d ic a tio n . T h e  
fo llo w in g  are  n ow  in B oston s tu d y in g  fa sh ­
io n s: M iss E v e ly n  Y o u n g , M rs. E .  D .
D a n ie ls , M r. an d M rs. E . K .  W in c h en b a c h .
M rs. M elin d a M o rton  died  W e d n e sd a y  
m o rn in g  after a shott illness. M rs. M o rto n  
had b een  in  poor hea lth  for severa l ye a rs  an d 
th e  past yea r  b ad fa iled  m u ch. H e a rt  tro u ble  
w as the fin al ca u se  o f h er d eath . S h e  w as 
th e  w id o w  ^ f H o w a rd  M orton . T w o  d a u g h ­
ters, M rs. G e o rg e  M c C a llu m  an d  M iss C la ra  
M orton , su rv ive . M rs. M orton  w m  7 7  yrs ., 5 
m o s., 12  d ays old . T h e  d au gh ters  an d  others 
w h o  w ill m ourn for h er h ave the sym p a th y  o f 
(b e  p u b lic.
SOUTH THOMASTON
M rs. W ill  S lee p er b ad  a ra g  b ee , T u esd a y  
e v e n in g . R efresh m en ts  o f ic e  crea m  an d 
c a k e  w ere  served.
M iss H a tt ie  B u tler  has retu rn ed  from  B o r l­
an d , w h ere  she  has b een  v is itin g  rela tives.
F red  C la rk  an d  Jo hn  W o o d a rd  h ave  g o n e  
to  (R e d sto n e , N . H  , w h ere th e y  h a v e  e m ­
p lo y m en t.
M rs. I. C . P ert v is ited  h er h u sb an d  in  R e d ­
sto n e , last w e ek .
M rs. H a rry  W ig g in  o f  N e w  Y o r k ,  w h o has 
b e e n  v is itin g  her h u sb an d ’s p a ren ts  h ere , re ­
tu rn e d  to  h er h om e T h u rsd a y .
M rs. L u c y  L a n ca ster  o f R o c k la n d  is v is itin g  
a t  M rs. L iv o n ia  D e a n ’s.
M rs. E lv ir a  W ig g in  an d fa m ily , w h o  h a v e  
b e e n  sp e n d in g  tbe  w in ter in R o c k la n d , Lave 
retu rn ed  h om e.
M iss L o u ise  L ittle fie ld  h as return ed from  
R o c k v i lle ,  w h ere  she has b een  v is itin g .
M rs. G . E .  E d g e tt has b ee n  visitiD g M rs. 
P ete r  A e g e rso n  o f  S e a l H a rb o r , tbe  past tw o 
w e ek s .
A rth u r  N o rto n  ca m e h o m e from  R ed sto n e , 
to  a tten d  b is  m o th e r ’s fu n eral.
F ree m a n  Se llers  w ent to  R e d sto n e , W e d ­
n e sd a y .
A lb e rt  S n o w  Jr., is  co n fio e d  to th e  h o u se  
w ith  a bad co ld .
SWAN'S ISLAND
W h y  did they let S co tt ta k e  the g o o s e ? -------
S u n d a y ’s s leet storm  d id  bu t little  d a m a g e
-------F ish in g  sm ac k  F ra n k  S . W illa rd  w as in
tb e  o ld  h arbo r S a tu rd a y-------F ish in g  b oats r e ­
p o rt fish sc a rc e -------T o  th e  s h o t t in g  m a tc h  !
-------S a tu rd a y  L e w is  S ta n le y  b lew  o u t the
tu b e  o f  h is  gu n  s trik in g  F red  K e n t  in tbe 
fa c e , d o in g  but little  d am age.
L i b e r t y 1* F l o a t i n g  l» )a m i.
T b e  to w n  of L ib e rty  h as a  flo a tin g  islan d , 
w h ic h  is q u ite  a  n a tu ral cu rio sity . T h is  island 
c o n ta in s  a b o u t lex; a c re s . I t  d oes  n ot float 
a ro u n d , fo r  tb e  rea so n  that th ere  is n o t spa ce  
fo r  it to  d o  ao, hut it risea 10  o r  12  feet durin g 
tb e  fresh ets  o f  fa ll a n d  sp r in g  a n d  fa lls  b ack  
to  so lid  pastu re  la n d  d u r in g  tbe  d rou th s of 
su m m er. S p ru c e  trees  50 feet ta ll g ro w  upon 
t .
C a r d  u f  T h a n k s .
M r. a n d  M rs. F red  L .  L e a c h  o f  G le n  C o v e  
w is h  to  exp ress  their s in c ere  th a n k s  an d 
A p p re c ia tio n  to  S u p L  l l a w k c u  a n d  the e m ­
p lo y e e s  o f  the street ra ilw a y ., as w e ll as to 
th e ir  fr ie n d s  an d  n eig h b o rs  for tb e  k in u n css  
a n d  sy m p a th y  m a n ifested  d u rin g  their recen t 
b e r e a v e m e n t.
co m e d y  d ra m a  w ith  so d e ep  a p lo t that fur­
nishes so m a n y  co m e d y  parts as “ L ittle  M iss 
N o b o d y .”  T h e  five co m ed ian s, A l B e v era g e  
as G e e  H o ,  a  C h in a m a n , E d W e lls  as B a rn ey 
C o o le y , I r is h m a r , B o b  C ro c k e tt  as B erry  the 
co o n , V ir g i l  W e llm a n  as O tto  tbe  D u tch m an  
an d M iss Jean ette  F itzsim o n s as W id o w  S k er- 
ritt w ere  irresistib le  an d kept the a u lie n c e  in 
a p erfe ct ro ar. G ilb ert P atten  in a d u a l ro le, 
p la y in g  th e  p art o f  d e te ctiv e , d isgu ised  as an 
Ita lia n  b ea rtn a n  an d  again  as a y o u n g  pro s­
p ec to r, w as e x c e lle n t, e sp e cia lly  as the Ita lia n , 
b is b ro k en  E n glish  b ein g  so m eth in g  fu n n y. 
U n cle  D a v e , th e  o n e  arm ed vetera n  o f  the 
C iv il W a r , w h o  tu rn ed  out to be the fath er o f 
L itt le  M iss  N o b o d y ”  w as a ch a ra c ter  w h ich  
from  tb e  first w o n  the sym p ath y o f  the a u d i­
e n ce . M . T . C ra w fo rd , w h o w as a star several 
years  a g o , h as lost n on e  of his o ld tim e c u n ­
n in g  a n d  w as n e v er  b etter th an  in  this role. 
T h e  sp e cia ltie s  w ere  a featu re o f tbe  eve n in g . 
T h e  S a w  M ill Q u artet co m p osed  o f M essrs. 
M e rc, S h a w , Porter an d B ram ha ll w ere  tw ice 
recalled  an d  resp on d ed  to ea ch  e n co re . T h e y  
m ade a b ig  h it. M iss D u p liie a  g a v e  one o f 
her e x c e lle n t  n e g ro  d ia lec t ske tch es  an d was 
w t ll  rec e iv ed . T h e  soft shoe d a n cin g  o f M essrs. 
C r o c k e tt  a n d  Sh ep ard  o f  R o c k la n d  waB fine 
an d h e a it ily  a p p lau d ed , w h ile  the so lo s  o f  A l 
B e v era g e  an d  B o b  C ro c k e tt  w ere  en tbusiasti 
ta lly  ch e ere d , the latter rec e iv in g  a regular 
ov a tio n . M r. C ro c k e tt  is as grea t a favorite  
w ith  C a m d e n  a u d ien ces  as he is at h om e, 
w h ich  it  sa yin g  a grea t d eal. G e o . W =nt 
w o itb , w h o  p layed  tb e  part o f  B ill D ig g e r, a 
p al o f  E a rl R a m sey , w as true to h is  part and 
p la y e d  it w ell. It w as n ot an easy part an d 
not o n e  to d em an d  tbe  sym p ath y of the au d i­
e n ce . M r. W e n tw o rth  is the ic e n ic  artist o f  
tbe  co m p a n y  an d  e sp e cia lly  p rep ared  the 
saw  mill an d railro a d  sta tion  scen es w h ich  
sp e a k  for them&elve*.
T b e  clim a x es o f the first an d  »ec m il a c ts ]  
w ere  g rea t, esp e cia lly  tbe b u rn in g  railroad 
sta tio n  an d “ L itt le  M iss N o b o d y ’ s”  d a tin g  I 
rescu e  of the o ld  m an. Y r s  it w as a b ig  sue- 
cess, s o c ia lly , artistica lly  an d  fin a n c ia lly  an d 1 
the c lu b  sh o u ld  feel ju stly pro ud of its m em  I 
b ers an d  their w o rk . It w as one o f  the m o il I 
en th u sia stic  a u d ien ces  ever sre u  in  C im ie n .
AU 6U STA
M iss E d ith  U i l .o o is  v is itin g  her p a ren 's  in  |
A in a  for a few  d a y * ----------G e o . B o yn to n  spen t
S a tu rd a y  an d  S u n d ay w ith  rela tives  in
P a le rm o ----------T h e  state  treasu rer o b ta in ed  a
la rg e  am oun t o f  g o ld  w ith  w h ich  to p ay th e
m em bers  o f the leg isla tu re-------A . L .  P lum m er
an d  E . G . M c L a u g h lin  m ade a Hying trip  to
W b ite fie ld  rec en tly------ M . G . B ro w n , o n e  of
tbe  atten d a n ts  a l the h o sp ita l, is sp e n d in g  a
fe w  d ays at his h o m e iu S o m e rv ille ------ F.
M c K a y ,w h o  has b een  e m p lo yed  at tb e  h o sp ital 
for the last year as au  atten d a n t, w ill soon
le a v e  for h is o ld  hom e in  N e w  B ru n sw ic k -------
T h e  n ew  city  g o v ern m en t has e lec te d  a ll o f 
last y e a r ’s offi;ers.
U t « d  u u d  ( l ie  I ' m i J t u i ) .
H o n . A m o s  L . A lle n , sec reta ry  to S p ea k e r  
K e c d ,  w as sc c u  by a L e w is to n  J o u rn al re ­
p o rter  a t  A lfre d , W ed n e sd a y , teg a rd in g  tbe 
in te rv ie w  in  W e d n e sd a y 's  issue o f  tbe  B o sto n  
G lo b e  in  w h ich  b e  w as m a d e to say that M r. 
K e c d  w o u ld  n ot be a ca n d id a te  for the P res i­
d e n tia l n o m in a tio n  in  1900, M r. A lle n  e m ­
p h a tic a lly  d en ied  h a v in g  m a d e such  a s ta te ­
m en t an d  said  b e  d id  n o t k n o w  w h ether 
R e e d  w o u ld  be a  ca n d id a te  or not.
M o o d y  d u rin g  th e  w e e k ------ M rs. E d n a
C h a p le s  has retu rn ed  to  H a llo w e ll  after a 
short visit h ere  w ith  relatives
Elmwood.— L io n e l N e w b e rt  is  at w ork  for
F oss M u r r a y ----- E b e n  B u tler h as p u rcha sed
a p air o f  o x en  o l G e o r g e  G le a s o n ------R e v .
G e o rg e  L in c o ln  o f W a sh in g to n  w ill h old  
m eetin g  at th e  M o ran g  sc h o o l h ou se  S u n d a y ,
M a rc h  2 6 ----------M isa. M a rth a  W a lk e r , w ho
has b een  v is itin g  her sister, M rs. W e sle y  B u t­
ler, h as retu rn ed  h o m e ------ M iss  M y rtle  M e s­
ser ca lle d  o n  M iss C a rrie  B a rk e r  last M on day.
S T .  GEORGE
G l k n m e r e — C a p t. Jo el B a rter  is h o m e
from  sea fo r  an in d efin ate  p erio d ------ M rs.
D e lia  11 u p p er is v ery  s ick  w ith  a bad c o ld , in 
fa c t th o se  th a t are  n ot s ick  w ith  co ld s  are  fe w ; 
som e ten  o r  fifteen  h a v e  the w h o o p in g  co u g h  
— M rs. E liza b e th  B a rte r  is v ery  s ic k  at the 
h o m e o f  h er  d a u g h te r, M rs. S a m u el W a tts —  
— M iss L iz z ie  S to n e  o f  C u sh in g  is v is itin g  M rs.
G e o . I lu p p e r -------T h e  d ram a g iv e n  by the
W illin g  W o rk e rs ”  at the v estry  p ro ve d  a 
A c c e s s .  T h e  sam e p la y  w as g iv e n  a t T e n ­
an t’s H a rb o r , M o n d a y  n igh t---------- C a p t. E d ­
w ard  H a rr is  is g e t t in g  his fre ig h ter, th e  M y s ­
t ic  T ie ,r e a d y  for the su m m er’s bu sin ess.E verett 
C o o k , w h o  h as b een  w ith  h im , not b e in g  ab le
to  g o , w ill b e  s u c c e e d ed  b y F ra n k  H a rr is ------
T h e  G le n m e r e  te le p h o n e  w ires  w ere  all d o w n  
the ic e  sto rm  S u n d a y . L in e m e n  h ad  them
in  w o r k in g  o rd e r b y  n o o n  M o n d a y ------ St.
G e o r g e  lo d g e , I .  O . O . F ., w ill g iv e  a su pp er 
T u e s d a y  a n d  T h u rsd a y  n ig h t. T h e  P u ritan  
R e b e k a b  lo d g e  w ill g iv e  a treat o f  h om e
m a d e c a n d y , after a short e n te ita in m e n t-------
C a p t. S a m u e l D a v is  h as m a d e an ad d itio n  to 
bis b u ild in g s  b y  m o vin g  a sm all one an d  jo in ­
in g  it o n  to  h is b arn , for a h en  house.
P o r t  C l y d e — A  b o y  has b een  born  to M r. 
an d M rs. H o p k in s ---------- M rs. A d e la id e  A l e x ­
an d er o f  L y n n , M a ss., v is ited  at M rs. N o rris  
S e a v e y ’s  o n e  d a y last w e e k — A  fine jo k e  w as 
p la y e d  o n  tw o  o f  the y o u n g  m an o f  th is  v il­
la g e . T h e y  s la tte d  in th e ir  b oat to g o  see  
som e g ir ls  an d  on th e ir  a rriv a l lea rn ed  th a t
the y o u n g  lad ies  h a d  g o n e  to  their h o m e -------
In s ta lla tio n  h eld  in  tbe  K .  o f  P . h a ll W e d n e s ­
d a y n ig h t---------- U ly sses  W o tto n  o f  F rie n d sh ip
h a s s o ld  h is b o at to B o o th b a y  p arties a n d |n o w  
is s to p p in g  w ith  A lfre d  M arsh a ll h ere  —
M rs. N o rr is  S e a v e y  is s lo w ly  rec o v er in g  from
a lo n g  s ev e re  a tta ck  c f  the g r ip ------ T h e r e
severa l c a se s  o f  w h o o p in g  co u g h  in  tow n  at
p re sen t-----------M iss G e rtie  N a sh  o f  M e d o m a k
is at w o r k  fo r  M rs. N o rris  S e a v e y -------A d v e n t
q u a rte r ly  co n fere n c e  m eets  w ith  th e  A d v e n t
so cie ty  th is  w e e k ------ L o b ste rs  are b r in g in g  a
g o o d  p rice  n o w , 25 ce n ts  e a c h ------ L .  O .
T e e le  re tu rn e d  h o m e last w e ek  from  M a s s ­
a c h u s e tts ------ C h e ster  T e e l and h is m o th er
a rriv e d  h o m e  T u e s d a y  n igh t from  a lo n g  
w in te r  v a c a tio n .
HOPE
South H ole.— M rs. G . M . R o b b in s an d 
s ; n  R o b ie  o f  A p p le to n  sp en t T u es d a y  at A .
F .  M in k ’s ------ M isses M y rtle  an d  B la n ch e
C a rte r  w e re  gu ests o f  M isses  G r a c e  an d  L o n a  
B o w le y  last F r id a y ---------- M rs. M in n ie  S tev e n ­
son o f  E a st U n io n  v is ited  a t  A . A . C a rte r ’s 
last T h u r sd a y ---------- H e n ry  F o g le r  is ca n vass­
in g  the b o o k  “ O u r N e w  P ossessio n s”  an d he
is m eetin g  w ith  g o o d  s u c c e ss ------ M iss A th ie
B o w le y  is hom e from  R o c k la n d ------ M r. an d
M rs. C lifford  B a rn es an d  d a u g h ter  F lo ren ce  
o f  H o p e  v is ited  at A u g u stu s  C a rte r ’s W e d ­
n e sd a y----------A rth u r  C la rk  o f  W . R o c kp o rt
an d  M iss A n n ie  D u n b a r, w h o  are at w ork  in 
C a m d e n , ca lle d  at the latter 's  h om e in  this
p la c e  S a tu rd a y --------M iss G e rtru d e  D u n b ar
has retu rn ed  from  a visit t ;  h er an cle 's , D . E . 
F is k e , in D am arisco tta . S h e  w as a c co m p a ­
n ied  by h er au n t, M iss C la ra  F is k e , an d  
co u sin , M iss M yrtle  F is k e , w h o  rem ain ed  a
fe w  d a y s ----------A ld en  A lle n  o f  H o p e  g a v e  a
free  d a n ce  at F isk e  H a ll T u e s d a y  eve n in g  to 
hi* frien d *, w h o  h elp e d  e le c t  him  to  tbe 
o ffice  o f  ro ad  co m m issio n er.
GUSHING
Pleasant Point.— H erb ert L .  M o o re  has
sh ip p e d  o n  steam er M e rry c o n e a g ------ M rs. B .
L .  S tev e n s  a n d  son  K a y b e rt v is ited  at W illia m
N e w h e rt ’ s in  Jefferson  last w e e k ------ W illie
B ra d fo rd , w ife  an d  son M au rice  o f  F a st 
F r ie n d s h ip , v is ited  at Ca pt. T h o m a s  N .
S to n e ’ s S u n d a y ------ A  ch o p p in g  b ee  w as g iv e n
C h a r le s  C a za llis  last T u esd a y . T h e r e  w ere  
20 p resen t w h o  su cce e d ed  in  g ettin g  h is  fire­
w o o d  all c u t -------L e a n d e rM o o re  w e n t to  W a r
ren F r id a y -------W h ile  E . S. S tev e n s  w as c h o p ­
p in g  w o o d  in  tb e  w o o d s o n e  d a y  last w e e k , 
a c c o m p a n ie d  b y  h is little  gran d so n , a tree  fell 
s tr ik in g  the little  fe llo w  on the h ea d , in d ictin g
q u ite  a w o u n d -------M rs. E llsw o rth  W a lla c e
h as g o n e  to  M a g e e  Is lan d , w h ere  Bhe w ill
rem ain  th ro u g h  the su m m er------ D a v id
T h o m p so n  w as in  T h o m a sto n , T h u r sd a y ------
S a m u el R o g e rs  has b o u g h t L e ste r  S ta rre tt ’s 
h o u se , an d  M r. S ta rre tt  has b o u g h t tbe  A lle n  
farm .
VINALHAVEN
E d  C o n d o n  w a s  in th e  c i ty  W e d n e sd a y .
M iss  S a ra h  L y o n  is in to w n  for a fe w  daya. 
C h a s . R o b in so n  v is ited  th e  c i ty  W e d n e s ­
day .
G e rtru d e  M c In to sh  v is ited  in th e  c i ty  T u e s ­
d a y .
J. F ra n c is  M c N ic o l is  at h o m e for a short 
lit.
D r. E . I I .  L y fo r d  v is ited  R o c k la n d  W e d ­
n e sd a y .
C a rp e n ters  are  at w o rk  on th e  b o a rd in g  
h ou se  at W h a tfT s  qu arry.
F red  C o o m b s an d  fam ily are  to m o ve  im o  
th e  ten em en t in  th e  W a ll ’s b lo c k .
M rs. F ree m a n  H a m ilto n  has b een  th e  v ic ­
tim  o f  th e  g r ip  for th e  p ast w e ek .
F a w n  S m ith  an d  fam ily  are  to  o c c u p y  the 
W m . S m ith  h ou se  acro ss  the p on d .
M r. an d  M rs. F ra n k  C a n n in g  w ill  o cc u p y  
M rs. B a rto n ’s h o u se  on H ig h  street.
C a p t. E . W . A r e y  is at h o m e  w a itin g  for 
th e  c o m p letio n  o f  his n ew  fo u r-m a sted  v essel.
M rs. L .  J. B a rto n  is m o vin g  in to  th e  store  
an d  ten em en t a t  th e  co rn e r o f M ain  an d  H ig h  
s treets.
M r. a n d  M rs. Jo seph  W e st w ill o c c u p y  the 
u p per ten em en t in  J. C la r k ’s h ou se  o n  A t la n ­
tic  aven u e.
H ig h  sch o o l c lo sed  last Th u rsd a y. M iss  
P ra it, th e  assistan t, retu rn e d  F r id a y  to h e r  
h o m e  in  C lin to n .
M iss  B la n c h e  H a m ilto n  is v is it in g  h er 
g ra n d p a n ts , M r. an d M rs. Je rry  H a m ilto n , 
C re sc e n t  street, R o c k la n d .
Jo h n  C a rte r  is  borne fo r  a short v is it. H e  
is  e m p lo ye d  o n  th e  su p p ly  b o a t th a t run s b e ­
tw ee n  R o c k la n d  an d  B a ld  Is la n d .
M r. a n d  M rs. W . V .  L a n e , w h o  h a v e  b een  
v is it in g  re la tive s  an d  fr ie n d s  in  to w n , retu rn ed  
T h u rsd a y  to th e ir  h o m e in  C a m d e n .
M iss E d ith  M an so n  s ta ite d  M o n d a y  for 
B o sto n  to  atten d  the m illin ery  o p e n in g s . S h e  
w ill rem ain  u n til a fter  E a ster  S u n d a y .
F ree m a n  H a m ilto n  is at h o m e for a few  
d a y s. T h e  s lo o p  Y a n k e e  G ir l, o n  w h ich  he 
is e m p lo y e d , is h a v in g  rep airs  m ade.
M r. a n d  M rs . H .  B u rto n  P ie rc e  o f  N e w  
Y o r k  are in  to w n , h a v in g  b ee n  c a lle d  h ere  by 
tb e  d eath  o f  M rs. P ie r c e ’s fa th er, E z ra  S m ith .
T h e  d e g re e  staff o f  S ta r  o f  M o p e  lo d g e , I. 
O . O . F .,  w ill w o rk  tb e  first, o r  d e g re e  o f 
F rie n d s h ip , o n  tw o  c a n d id a te s  M o n d a y  e v e ­
n in g .
M a rg u e rite  ch a p ter, O . E .  S .,  h e ld  a v ery  
p lea sa n t m e e tin g  M o n d a y  e v e n in g . G a m es  
w e re  in d u lg e d  in  an d  re fresh m en ts  served  
co n sistin g  o f  h o m e m a d e  c a n d ie s , e tc .
F ra n k  R o ssiter, w h ile  c o m in g  from  C a m ­
d en , d ism a sted  a sm all fish in g  b o a t o w n e d  by 
G e o . S m ith . H e  rig g e d  a tem p o ra ry  sail an d 
w ith  tb e  h e lp  o i a s lo o p  b o a t  a rriv e d  h ere  all 
r igh t. S h e  is n o w  b e in g  rep a ired .
T h e  fu n eral o f  E z ra  S m ith  w a s h e ld  at his 
late  h o m e on E ast M ain  s tre et W e d n e sd a y  
a ftern o o n  at 2 o ’ c lo c k , R e v .  I I .  J. W e lls  offi­
c ia t in g ;  s in g in g  b y  q u a rte t, M iss A lic e  G u r ­
n ey L a n e , so p ra n o ; M iss A lb r a  V in a l, a lto ; 
J . E . T o lm a n , te n o r; W . F r a n k  P ie rc e , basso.
S c h . H a rv e ste r, C a p t .  E l is h a  R o b e rts , ran 
ash o re  o n  E g g  R o c k , S u n d a y , w h ile  o n  h er 
w a y  h ere  w ith  a  lo ad  o f  g r a n ite  from  D a rk  
B ro o k . W h e n  th e  v esse l s tr u c k  K e n t  R o b  
erts w as th ro w n , in ju rin g  h is  k n e e . T h e  
v essel is n o w  on the M a rin e  r a ilw a y  at R o c k ­
lan d  fo r  rep a irs.
M aster  H e rb e rt L ib b y  g a v e  a  m a g ic  lan tern  
p a rty  W e d n e sd a y  e v e n in g . R efresh m e n ts  o f  
p o p  c o rn  an d  ca n d y  w e re  serv ed . T h o se  
p resen t w e r e : M isses  J e n n ie  L y o n s , M am ie  
G r e e n , L illia n  R o b e cts , V e r a  L a n e , R e n a  
R o b e rts , Jen n ie  R o b e rts , M a sters  L e o  L a n e , 
O w e n  L y o n s , E a rl J o h n sto n , G e o r g e  R oberts.
N e x t  T u e s d a y  w ill o c c u r  tb e  reg u la r  m eet­
in g  o f  O ce a n  B o u n d  R e b e k a b  lo d g e  w h en  
th e  d e g re e  w ill b e  c o n ferre d . T h e  tim e for 
su pp er h as b een  c h a n g e d  from  5.3 0  to  5 .4 5. 
A fte r  Ihe w o rk  A . P . G ree n  w ill in tro d u c e  the 
m ysterio u s b o x . A m o n g  th e  en terta in m e n ts  
b e in g  p la n n e d  for th e  lo d g e  is a  n igh t ca p  
s o c ia l, K lo n d ik e  p a rty , g ra p h o p h o n e  co n cert 
a n d  a so a p -b u b b le  p a rty .
GOOD ADVICE
TO T H O S E  W HO H A V E  T R O U B L E S O M E  E Y E S IG H T .
D on ’t wait until you  are blind before con su ltin g  the optician. D on't Imagine that the optician la 
going »o Injure you or pu t you through a painful operation. I f  you euapeet there I* som ething the m at­
ter w ith your ey  a, com e at once and con*ult ua. I f  m e chance* out of ten you have got *ome *1 nple 
error o f  the sight that can be relieved and som etim e* cured by the uae of eyeglasses. If  yon don’t re ­
quire glnsse* w e m ay be able lo advise  you  som e sim ple  rem edy to relieve your pain If  there In nny 
physical defect such ns the  optician doe* not treat, w e can qu ickly discover It nnd set you on the path
to have It eured .
BURGESS, Camden.
HORSES!
B U R R O W S
C. I. BURROW S,
R o c k l a n d ,  M e ,
T H E  R E T A I L  M A R K E T
R O C K L A N D  M A R K E T S .
B u t t e r — C r o a m e r y  25  o , c o u n tr y  b a l l ,  22 o, 
c o u n tr y  tu b  16  to  20c.
C h ee.se— P la in  16c ,  n a ge 10  to  18c .
K g g s — C o u n tr y  15 to  18c .
B e e f — T e n d e r lo in  s te a k  ;t0 c ,  r u m p  s te a k  
25c ,  s ir lo in  2 0 . to  25c ,  c h u c k  ro a s ts  12  to  14c , 
b  r o a s ts  18  to  22c, v e a l c u t le ts  
c ,  v e a l  s t e a k  20c.
M u tto n — L a m b  c h o p s  lflc .
P o r k  s te a k  15 .
P o r k  r ib  10 to  12 .
P o u l t r y — S p r in g  c h ic k e n s  17c ,  f o w l  14c . 
S a u s a g e s  10c ,  fr a n k fo r ta  12c ,  b o lo g n a  12c . 
P o t a to e s — I r is h  20 o p o c k , s w e e t  (»lb s . fo r  
25c .
B e e t s  2 o lb  
C a b b a g e s  4 c  lb .
C r u n b o r r ie s  lu c  q t.
C e le r y  12c  b u n c h .
F l o u r  $ 4  5 0  to  8 5 .
C o r n  75  to  85o .
O a ts  57c .
H a y — P r e s se d  $ 1 0  to  $ 12 , lo o se  88 to  $ 10 . 
S t r a w  $ 11 .
C o a l  $ 0  to  $0 .5 0 .
B O S T O N  P R I C E S
UNION
T h e  lad ies  c irc le  o f  th e  O . F .  S .  w ill serve 
a b ak ed  b ea n  su pp er in  M a so n ic  b all at 6  
o 'c lo c k  T u es d a y  e v e n in g , M arc h  28, to  be 
fo llo w ed  by an en terta in m en t b y  th e  ch ild ren . 
T h e  affa ir is in  the b a n d s  o f  a co m p eten t 
co m m ittee  w h o  w ill spa re  no pain s  to m a ke 
it a su ccess. A ll m em bers o f  tb e  o rd er are 
req u ested  to  furnish  for the su pp er. A d m is ­
sion  to su pp er an d en terta in m e n t 10 cen ts. 
Sho u ld  it p ro ve  storm y on th e  a b o v e  d a te  tbe 
en tertain m en t w ill be g iv e n  tb e  first fa ir  
eve n in g .
M ATIN ICUS
The tishe im en  h ere  say  th is  is  to u g h  
w eather.
S ch o o l closed  F r id a y . T b e  sch o la rs  agree  
tb a i Prof. S tu rd c va n t is a fin e tea cher.
The farm ers are sh ip p in g  p o u ltry  an d  egg s  
lo  B oston  for the sprin g  m arket.
John T .  Y o u n g  has retu rn ed  from  R o c k - 
laud , G le n c o v e  an d  v ic in ity , w h ere  b e  has 
b een  m a k io g  a short v is it.
C a p t. M erton  E . T o lm a n  has arrived  h om e 
after v is itin g  friends at S e gu in  ligh t sta tion , 
T w o  B ush  ligh t sta tio n , R o c k la n d , G le n  C o v e , 
St n in g lo n , W est S io n in g t  jo an d  o ther 
p laces.
M iss  M arian A . Y o u n g  is borne from  R o c k  
la n d .
A lex a n d e r  L .  P erry  h as return ed h om e from  
b is  visit to frien d s iu R o c k la n d , O w l’s H e a d  
an d  v ic in ity
M u s  H e n rie tta  11 . H a ll  has return ed h om e 
from  F a rm in g to n  w h ere  she h as been a tte n d ­
in g  sch o o l.
C a p t. an d  M rs. R u fu s M ille r  an d  M aster 
E lm er A m e s  have retu rn ed  fro m  B e a u m o n t 
w h ere  th ey h ave b een  p assin g  the w in ter w ith 
M r. M il lc i ’s fath er.
H a rry  W . Y o u n g  o f  tbe  firm o f  H e n ry  
Y o u o g  A  C o .,  is  passin g a few  d ays in  R o c k ­
la n d  w ith  b is  p aten ts.
C a p t. W . C . P erry  h as return ed from  R o c k ­
la n d  w h ere he an d  w ife  h ave b een  p assin g  
th e  w in ter w ith  (heir ch ild re n . M rs. P . w ill 
n o t co m e  h om e un til b etltcr w eather.
P U L P IT  HARBOR
A . G . B e v e r a g e  is q u ite  lic k .
A .  J. A m e s  sh o t a  la rg e  m in k  r ec en tly .
I s a a c  L e a d b e tte r  retu rn ed  to b is  h o m e in 
B e lfa s t  M o n d a y .
W illis  W illia m s  w as h ere from  C a m d e n  
F r id a y , co m in g  o v e r  in  his s lo o p  to b r in g  the 
rem a in s  o f  M rs. Isa a c  L e a d b e tte r.
A u g u stu s  C a rv e r  sold  tw o d o u b le -e n d e rs  to 
C .  S . S ta p le !  rec en tly .
O u r sc h o o l b eg in s  A p r . 10. T h o s e  in  tbe 
o th e r d istricts  o n e  w e ek  later.
Ira  S. W e b ste r  le aves  A p r il  1 for Is lesb o ro  
w h e re  be is e n g a g e d  to w o rk  fo r  G e o . S .  Sils- 
b ee . H e  w ill w o rk  aro u n d  M r. S ils b e e ’s 
p la c e  th ere  u n til th e  m id d le  o r  last o f  Jun e 
w h en  h e w ill la k e  ch a rg e  o f  h is fin e  n ew  ya ch t, 
built h ere  tb e  past w in te r  by C .  F . B ro w u .
M rs. E lv ir a  D y e i o f V in a lh a v e n  is v is itin g  
at W a lte r  Q u in n ’ s.
NORTH HAVEN
M rs. Isa a c  B ro w n  is v is it in g  frien d s in 
C a m d e n .
E lv ir a  D ye r  o f  V in a lh a v e n  is v is itin g  
fr ien d s in  to w n .
D a n ie l G lid d e n  o f  V in a lh a v e n  h as r e ­
p a ire d  th e  c a b le  a c ro ss  th e  T h o ro u g h fa re .
M rs. H o ra c e  S a w y er  an d  son  W illie ,  a re  
v is itin g  at h er fa th er 's , J. C .  C a ld e r w o o d ’s.
F r a n k  C a ld erw o o d  an d  H a rry  W h itm o re  
w e re  in  V in a lh a v e n  an d  R o c k la n d  last w e ek .
Isa a c  B ro w n  h urt h is  h a n d  q u ite  b a d ly  last 
w e e k  w h ile  h e lp in g  A u g u s tin e  W h itte ra o re  at 
h is w e ir .
O w e n  L e rm o n d  an d  F .T .  C a ld e rw o o d  w ill 
e a c h  b u ild  a n ew  h o u se  at tbe  T h o ro u g fa re  
th is  sp r in g .
M r. an d  M rs. W . E . C a rv e r  o f  V in a lh a v e n  
are  v is it in g  th e ir  d a u g h te r , M rs. J. O . B ro w n , 
o f  this p la ce .
E d . M c D o n a ld  o f  V in a lh a v e n  is sp e n d in g  
th e  w e ek  w ith  b is  p a ren ts , M r. an d  M rs. 
L e w is  M c D o n a ld .
W ARREN
R a lp h  S p ea r is c o m e  from  B o sto n .
M iss  S a d ie  H ilt  re tu rn e d  to  B o sto n  M o n d a y  
n o o n .
J. N . V in a l is h a u lin g  pressed  h a y  to  R o c k ­
lan d .
Jo e  C o p e la n d  is n o w  ab le  to be out o f  d o o ia  
so m e .
S ila s  H a n ly  w as in  to w n  W e d n e sd a y  o n  
bu sin ess.
C h a r le s  H o w a rd  o f W a ld o b o ro  w as h ere 
W e d n e sd a y .
I lo w  s o o n  b efo re  those w e d d in g  b e lls  w ill
Flour—W inter clear $3.25 to $3.70l 
straight $3.50 to $3.80 patent $3.80 to $4.10 
spring clear $3 . to $3.30, patent $3.85 
to $4.20, special brands $4.20 to $4.35.
Corn—No. 2 yellow 43 1-2 to 41c. No. 3 
yellow  42 l-2o.
Oats— Clipped fancy to 30 to 39 l-2c. No. 2 
37 1-2 to 38o. No. 3 37 1 2c, rejected white
lia y —Fancy $13 to $14, prime $12 to 12.50, 
fair to good $10 to 11,common $7 to $9,clover 
m ixed $ 8  to  $ 10.
Straw—Hye $8  to $8.50,oat $0.50 to 7.
B atter—Creamery, Vermont and Now 
Hampshire extra 22c, New York extra  
21 to 21 l -2o, western extra 21 1-2 to 22o, 
firsts 19 to 21c, seconds 10 to 17o, stor­
age, firsts 17 to 18c, dairy extra 17 to 18c, 
imitation creamery extra 15 to 10c, ladle, 14 
to 14 1-2 box creamery extra 22 1 2c,dairy 19o, 
print creamery extra 22  1-2 to 22o, dairy 
19c.
Cheese—New York anti Vermont extra 
12 to 12 l-4c, firsts 10 1-2 to 11c, seconds 9 to 
10c, tw ius, 12 1-4 to 12 3-4c, sage 12 1-2 to
12 3-4.
Eggs—Suburban and caj>e fancy 15 to 10ct 
eastern choice freali 14 to 14 1-lc, Vermont 
and New Hampshire choice treah 14 to 
l l lr ,  western selected, l ie ,  choice fresh
13 1-2.
Meats—Beef, choice heavy 8 l-2 c , light 
8 l-4c, good heavy 7 1-2 to 8c, light
7 to 7 l-2c, hindquarters choice 11c, com 
mon to good 9 to 10 l-2c, forequarters 
choice 0c, common to good 5 to 5 3-4c, 
veal choice 10c, fair to good 8 to 9c, 
common 0  to 7c, mutton extra 7 1-2 to 
80 , common to good 0 to 7c, yearlings 
t  to 8c,lambs 3 1-2 to 9 l-2c.
Poultry—Turkeys, western choice 12 to 
13o; chickens, choice eastern 10c, west­
ern 12c, common to good 9 to 11c 
fow ls choice 11 to 13c, common to good
8 to 9c.
Vegetables—Potatoes, Aroostook
80 to 85c, bu., liobron extra 80 to 85c 
green mouutain 80 to 85c, white star 75c. 
Dakota Red- 75c; onions, yellow fancy 
$2.75 to $3 bbl; extra $2.25 to $2.00 
squash, hubbard $14 to 15 ton.
Beaus—small pea $1.50, California 
$1.70 to $1.90, marrow choice $1.35, 
medium choice $1.35 to$14.0yellow eye extru 
$1.40 Jo $1.45, red kidney $1.70 to $1.80.
D EER IS L E ’S  SA ILO R LAD S
O n c e  m o re the little  island tow n  o f  D e e r  
Is le , g a in s  the d is tin c tio n  o f  fu rn ish in g  a 
g o o d  a ll roun d Y a n k e e  cre w  for th e  A m e r ic a ’s 
cu p  d efen d er. B e fo re  th e  V a lk y r ie  D e fe n d e r  
ra ce s  o f  1895 the sailo rs  w h o  m a n n ed  the 
A m e ric a n  ch am pio n  in  th ese  in te rn a tio n a l 
co n tests  h ad  b een  p ic k e d  up an yw h ere  o u t  o f  
th e  o rd in a ry  run o f  m erch a n t ja c k s  in  N e w  
Y o r k  h arbo r. S o m etim es it h a p p e n e d  that 
th ere  w e re  few  rea l A m e rica n s  am o n g  th em , 
an d th a t th e  p re d o m in a n t e lem en t w as S c a n ­
d in a v ia n — g o o d  m en an d  tru e , bu t la c k in g  in 
an  em e rge n c y , so  it is  said , so m e th in g  o f  th e  
q u ic k n ess  and d eterm in a tio n  o f  sailo rs  o f  our 
ste e l-n a iv e d  N e w  E n gla n d  s to c k . F o u r years  
a g o  the b u ild ers  o f  the D e fen d e r  reso lv ed  to 
h a v e  a cre w  as th o ro u g h ly  A m e rica n  as th e ir  
y a c h t  w as. B y  a d v ic e  o f  vetera n  m aster 
m a rin ers, th e y  c h o se  a g ro u p  o f  th irty  or 
fo rty  D e er  Is le  sailo rs , an d  after th e  r a ce s  it 
w as tbe  u n iversa l v erd ict th a t th is  cre w  o f 
Y a n k e e  sea m en  w as the fin est w h ich  h ad  
e ve r  sailed  for th e  A m e r ic a ’s cup.
D e er  Is le  lies in  th e  eastw ard  p art o f  
P en o b sc o t b ay, o n  the ro u te  to M t. D e se rt. 
It  is sep arated  from  the m a in la n d  b y the 
b ro ad  an d  b ea u tifu l sh eet o f  w ater k n o w n  as 
E g g e m o g g in  R e a c h . S u m m er v is ito rs  by 
thou san d s w h o  h ave  sailed  a lo n g  its g re e n , 
p in e -cla d  shores  k n o w  D e er Is le  as a p la c e  o f  
g rea t  ro m a n tic b ea u ty , but it is k n o w n  a m o n g  
sailo r m en as tb e  h om e o f  as h a rd y  a n d  
d au n tless  a  m a ritim e p o p u la tio n  as is to  be 
fo u n d  an yw h ere  in  th e  w o rld . T h e  is lan d  
ca n  sc a rc e ly  h ave  m o re  than  a few  th o u sa n d  
in h a bita n ts  at the m o st, but the fact th a t tw o  
h u n d red  an d  th irty-o n e  D e e r  Is le  sea m en  
m a d e  ap p lica tio n  for b erths on th is  y e a r ’s 
d efen d er su gg e sts  so m e th in g  o f th e  sp irit 
w h ich  is b red  on that stern , w in d -sw e p t 
M ain e  shore lin e. O f  th e  tw o h u n d red  an d  
th irty-o n e, o n ly  forty co u ld  be ta k e n .— B o sto n  
Jo u rn al.
--------------------------
T h e  W a s h in g t o n  C o u n ty  K a il  r o a d .
T h e  W a sh in g to n  C o u n ty  R a ilro a d  C o . h a v e  
ju st issued a v ery  a ttra c tiv e  an d  fin ely  il lu s ­
tra ted  b o o k let, en titled  “ W o o d s  an d  W a te rs  
o f  E a stern  M a in e , B a r H a rb o r  an d  Q u o d d y  
H e a d , R e a ch e d  by th e  W a s h in g to n  C o u n ty  
R a ilro a d .”  T h e  b o o k  is a  w rite-u p  o f  the 
sp o rtin g  reg io n s on th e  lin e  o f  th e  ra ilro a d  
an d  o f  the g a m e  to  be foun d. It h a s  a n  a t ­
tra ctiv e  c o v e r  sh o w in g  Q u o d d y  H e a d , d eer 
an d  b ea r h u n tin g  scen es an d  a c a n o e  fu ll o f  
g a m e. In s id e  is a m ap o f  the ra ilro a d  an d  
su rro u n din g  co u n try  an d  a large  a m o u n t of 
in terestin g  m a tter co n c e rn in g  the p rin c ip a l 
cities  an d to w n s in  that s .c i io n  a n d  th e ir  in ­
d u stries. A  list o f  sp o rtin g  ca m p s, h o te ls, 
egistered  g u id e s  an d  sta ge  an d  ste a m b o a t 
lin es  is a fea tu re  of th e  b o o k  w h ic h  g iv e s  
h elp fu l in fo rm a tio n . T h e  g en era l m a n a g er 
f  this ro ad  is A . S . B u z ze ll, fo rm e rly  sta tio n  
a g e n t for the M a in e  C e n tra l in this c ity .
J. M u rra y  H o w e  of B oston  w as i 
w e ek .
RO SE W H IT E ’S  S IS T E R  IN TR O U BLE
C o r a  E .W itb a m  w as ta k e n  to  tbe  K e n n e b e c  
c o u n ty  ja il  T u e s d a y  e v e n in g  from  C h elsea, 
c h a r g e d  w ith  a ssa u lt w ith  in ten t to  k ill  up on  
A le x a n d e r  L e ig h to n . S h e  ia th e  e ld er  sister 
o f  tbe  ce le b ra te d  R o se  C a rso n  W h ite , c o n v ic ­
ted  at th e  S e p te m b er  term  of co u rt for k illin g  
h er h u sb a n d . T b e  a lle g e d  assa u lt is sa id  to 
h ave  b ee n  co m m itte d  in  tb e  sam e room  w h ere  
th e  m u rd er o cc u rre d . M rs. W ith a m  had 
bu t r e c e n tly  b een  relea sed  from  ja il, h a v in g  
serv ed  a fifteen  m o n th 's  sen te n c e  for liquor 
s e llin g . S e v e r a l m en  a n d  a w o m a n  are  said 
to  h a v e  b e e n  o n  a d ru n k  at th e  fam o u s C a rso n  
h o m e an d  M o n d a v  n igh t C o t a  assa u lted  tbe 
m a n  L e ig h to n  w ith  a n  ax e  o r  a k n ife .
R o s e  C a rto n  W h ite  fo rm e rly  res id e d  in 
R o c k la n d  a n d  a ttra cted  fu rth er n o to r ie ty  a lter  
h er co m m itm e n t to  tb e  sta te  p riso n  b y  e sc a p ­
in g  w ith  a  m a le  p riso n er. S h e  w as r e c a p t­
u red  but h e r  c o m p a n io n  w a s u c v e r  h ea rd  from , 
a n d  m a n y  b e lie v e  b e  fro ze  to  d ea th  in  tbe  
w o o d s.
N O T I C E .
The Board of tieUctaum  o f  Sou th  Thoui*»Lou 
w ill be In M otion at lb* T o wo T reasurer's oilice Iu 
.a id  tow u  the third Saturday o f each luoutb to 
traoaaot a ll tow u business.
A . W . B U T L E R ,
L. U SNOW ,
(JKOKU K M iO O K C 'U lK .
Wl'ti&J S e lectm an .
to w n  iM t b *  r in g in g ?
I D r. W a k e fie ld  is n o w  a b le  to  sit up som e 
d u r in g  th e  d a y .
F lo r e n c e  C le m e n s  is h o m e from  H e b ro n  
u n til a fter F a ste r.
F a st fa ll w e  p re d ic te d  31 sn o w  falls  fo r  th e  
w in te r, 2$ o f  w h ic h  h ad  fa lle n  up to M a rc h
2 3 -
G . W . B ro w n  h as ou r th a n k s  for a c o p y  o f  
the rep o rt o f  tbe  C o m m issio n ers  o f  in la n d  fish ­
eries  an d  gam e for th e  tta te  o f  M ain e for the 
ye a r  1898; a lso  for tb e  rep o rt o f  tbe  M a in e  
b o ard  o f  ag ric u ltu re  fo r  1897-8.
A b o u t titty-five  m em bers  o f  M ystic R e b e k a b  
lo d g e  w eu t to  W a ld o b o ro  T u es d a y  e v e n in g  
to p a y a fratern a l v is it  to G o o d  L u c k  lo d g e  
o f  that p la c e  an d  to e n jo y  th e  fiu c s le ig h in g  
w h ich  the c le r k  o f  th e  w ea th er had p ro vid ed . 
O n  their a rr iv a l at 6 .30  tbe  v isitors sat d o w n  
to a fin e b a n q u e t in w h ich  tbe  ce le b ra te d  
W a ld o b o ro  p ro d u ct, sour krou t, w as n o t la c k ­
in g . T h e  ta b les  fa ir ly  c re a k e d  u n d er th e ir  
lo a d  o f  g o o d  th in gs. D u rin g  tbe  e v e n in g  
G e o . W. B ro w n , w h o h ad  in stru cted  tbe  
d e gre e  staff in  th e ir  w o rk , w as p resen ted  w ith  
a b ea u tifu l M o rris  ch a ir  in  a p p re c ia tio n  o f  b is 
serv ic es  as d e g re e  m a ster. G o o d  L u c k  staff 
c o n ferred  tbe  b ea u tifu l R e b e k a b  d e g re e  in  a 
sp le n d id  m anner after w h ich  a lite ra ry  p ro ­
gra m , c o n sistin g  o f  rea d in g s , so n g s, r e c ita ­
tio n s, e tc ., w as g iv e n .
b k o w h e g a u ’s D r y  S p e l l .
F o r four m o n th s tb e  liq u or sh o p s o f  S k o w  
b eg a n  h a v e  b een  k e p t c lo sed .
T H E  BOSTON F ISH  M A R KET
/ F ro m  th e  B o sto n  le tter  in  tbe  F is h in g  G a ­
z ette  w e  q u o t e :
T h e  d em an d  for fresh  fish co n tin u e s  good, 
a n d  p rice s  are  ru lin g  h ig h , g iv in g  the fisher 
m en  w h o  a rrive  go o d  sto c k s . T h e  scho o n er 
H a rry  L .  B e ld en , C a p ta in  M a u rice  W h alen , 
w h ich  a rrived  to d ay fro m  G e o r g e s , h ad  25,000 
lb s. fresh  h a d d o c k  a n d  45,0 0 0  lbs. fresh  co d  
fish fo r  w h ic h  2 1 4  ce n ts  p er lb . w as paid
F resh  h a d d o c k  an d  co d fish  b rin g  a b o u t the 
sam e p ric e , tb e  rec eip ts  o f  co d fish  b e in g  n ea rly  
a ll  la rg e . F resh  h a lib u t a re  p len ty , an d  sell 
in g  at lo w  p rices  on a c co u n t o f  g o o d  receip ts, 
F ro ze n  h errin g  are in  fair d em a n d . T b e  re 
c e ip ts  o f  sm elts h a v e  d isco n tin u e d , as it is il 
le g a l to  s e ll them  in  M a ssach u setts  after 
M a rc h  15 . L iv e  lo b sters  c o n tin u e  scarce  
few  fresh  salm on  a rr iv in g  from  N o v a  S c o tia  
are  b r in g in g  h igh  prices. T h e  d em an d  for 
salt fish c o n tin u es fa ir, a u d  tbe  p rin c ip a l fe a ­
tu re  is th e  firm ness o f  salt cod fish  an d  h a k e. 
O w in g  to  ligh t rec eip ts  tb e  ten d e n c y  is in  tbe  
d ire c t io n  o f  still g rea te r  firm ness.
S a lt  m a ck e re l are  in lig h t rec eip t. A  lo t o f  
33 b b ls. of new  sp rin g  Irish  m a ck e re l are  re ­
p o rte d  to  h ave  arrived  ye ste rd a y , an d  so ld  on 
p riv a te  term s. T h e y  co u n t a b o u t 380 fish to 
a b a rre l a n d  are o f  n ice  q u ality . O ld  Irish 
m a c k e re l are se llin g  at a b o u t $ 17 .5 0  to $18  
p er b b l., a n d  o n ly  a  few  in  this m a rket. S h o re  
m a c k e re l are  p ra c t ic a lly  o u t o f  tbe  m a rke t, as 
w e ll as N o v a  S co tia .
S m o k e d  h errin g  are iu  g o o d  d em a u d  at u n ­
c h a n g e d  p rices. C a n n e d  fish a n d  sard in es are 
firm . T b e  g o o d  d em an d  for fresh  c o d  an d 
h a d d o c k  an d  m o d erate  rec eip ts  m a k e  it im ­
p o ssib le  to add m uch  to  th e  ito c k  o f  salt c o d ­
fish, a u d  no n ew  fish o f  an y a c c o u n t  ca n  be 
e x p ec te d  for som a w eeks.
OF M A IL ORDER FAM E
S e a r * , R o e b u c k  A  C o ., o f  C h ic a g o ,  D o in g  a t  
i ia iw e ix a e  ltu * iu c * *  iu  M i t h ig u u —A lw a j l  
G iv e  T h e i r  C u * to m e r *  b a t ls fa c -t iu u .
O n e  o f  tbe m o st c o n sp ic u o u s  m o n u m en ts  to 
th e  valu e  o f  ex ten sive  a d v e rtis in g  is tb e  im ­
m e n se  estab lish m en t o f  S ears, R o e b u c k  & C o .,  
of C h ic a g o , HI., w h ich  in  s ca rce ly  five  y e t is  
b as  g ro w n  to be on e  o f tb e  largest d ep a rtm en t 
s to res  in  that c ity . T h e y  aim  to g e t  a lio n ’s 
s h a re  o f tbe tra d e, a u d  that is  tb e  rea so n  they 
ad v e rtise  g o o d s  a t  figu res  that m ust a p p e a l to 
th o se  w h o  m ay k n o w  tb e  reg u la r  p rices  an d 
a rc  o n ly  too  an xio u s fo r  a  c h a n c e  to  b u y  such  
g o o d s  fo r  less m o n e y  th an  th e y  c a n  be b o u gh t 
in  O w o sso . T h e y  a d v e rt is e  s e w in g  m a ch in es 
an d  o rg a n s  in  th is  issu e.
=Spring of 1899=
t t { AT
THE
BOSTON SHOE 
STORE
T(je Lowest Price Shoe Store in 
Rockland for Honest 
Foolwear.
L o o k  a t  o u r  M e n ’s  D o n g o  K i d  H a ls , 
m id  C o n g re s s , s o f t  an d  e a s y .  T h e y  
uro  w o rth  $ 2 .6 0 ; w o  h a v e  m a rk e d  
th em  a t $ 1 .9 3 . T h e y  o u g h t to  ^ ell.
L o o k  ut o u r  M e n ’ s S p r in g  a n d  S u m ­
m e r i tu s s e ts , a l l  sh a d e s , a l l  le a th e rs , 
in c lu d in g  V i c i  T a n  B o x  C a l f ,  T a n  
W il lo w  C u l f  uud  i t u s s ia  C a l f ,  id l n e w  
s ty le s  uud  u p  to d a le  f o r  $1  2 3 . $ 1 .4 9 , 
$ 1 .9 3 , $ 2 .4 7  u p  to  $ 2  87 a n d  $ 3 .6 0 .
L o o k  a t  o u r  L a d ie s ’ S p r in g  G o o d s  
b e fo re  y o u  b u y . L a d ie s  S l ip p e r s  f ro m  
43c to  $ 1 .2 3 .
L a d ie s '  O x f o r d  T ie s ,  a l l  th e  n e w  
s ty le s  uud  sh a d e s , th e  b est o f  the  p ic k  
fo r  4 3 c , 4 9 c , B 5c , 7 6 c , 9 8 c , $ 1 .2 6 , $ 1 .4 9  
uud  $ 2 .0 0 .
W o  w is h  to  c a l l  p a r t ic u la r  a tte n t io n  
to o u r  9 8 c , $ 1 .2 5  a n d  $ 1 .4 9  O x f o r d s ,  
th e y  a re  g ood  ru n n e r s .
THE BOSTON SHOE STORE.
K. U. A m m ik n , l’rop. t i .  D . 1’a u m x n t k u  Mgr.
ROCKLAND, f ll i.
MORE'S PYRAMIDAL STRAINER
l i a s  lurgv e lrelulug a n n a te . W ill not d o g . L tay  
tv  cle*u. Quick aciTug blre lner, w ith  roal to i ut 
cloth under bottom , If dt »irod. 1’r lce  # 160 . s o u  
cannot got m ilk d ean  w ith the com m on strainer on 
the p all. W rit* for price* on any dairy good# to
E. S. STEARNS, Camden
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SOCIAL AND PERSONAL
M ist H a ttie  W ard w elt it  v is itin g  frien d s in 
B a th .
W illis  W ith ersp o o n  o f P u lp it  H a rb o r \  in 
th e  city .
R a n d a ll P o rter  o f  D am arisco tta  M ills  is  in 
th e  city .
M rs. C .  T .  S an l retu rn ed  from  W a lth a m , 
T h u rsd a y .
S u m n er P . M ills  o f  S to n in gto n  w as in this 
c ity  T h p rsd a y .
Jo hn  S to re r  o f U n io n  w as in  tow n  W e d n e s ­
d a y on b u sin ess.
T h e  E . N . W h ist C lu b  m et T u e s d a y  w ith  
M iss  L e n a  S t. C la ir .
C a p t. T h o m a s  H o rto n  w as in the c ity  for a 
fe w  d ay s  rec en tly .
M iss M ary B r ic k ley  is sp en d in g  a fo rtn ig h t 
in  B o sto n  an d N e w  Y o r k .
W illia m  D e n n iso n  o f  S o u th  T h o m asto n  w as 
in  th is  c ity  rec en tly .
M iss F lo ren ce  W ig g in  has returned to  her 
h o m e  in  S o u th  T h o m a sto n .
M iss L e n a  C a ld erw o o d  o f B a th  is th e  guest 
o f  h er s ister, M rs. G e o r g e  C o ster.
M rs. Isa a c  S . B ro w n  o f  P u lp it  H a rb o r , is 
v is itin g  in  th is  c ity  an d  C a m d e n .
M rs. M ary M esser o f  U n io n  w as th e  guest 
W e d n e sd a y  ol M rs. R .  W . M esser.
M rs. J. S . W illo u g h b y  g ives  a n o th er d a n c ­
in g  an d  ca rd  p arty  in  W illo u g h b y  hall.
T b e  N o n esu ch  sew in g  c lu b  m et w ith  M iss 
D jr o t h y  C r o c k e tt  W e d n e sd a y  a ftern o o n .
D a v id  W e e k s  w e n t to  Jeflerson S u n d ay , 
c a lle d  there  by th e  d ea th  o f  a g ra n d ch ild .
T b e  N e ig h b o rh o o d  W h ist C lu b  m et last 
e v e n in g  w ith  M r. an d  M rs. M . S . W illiam s.
M iss L o tt ie  T a y lo r , w h o  has b een  v is itin g  
h er h o m e in this c ity , h as retu rn ed  to B o sto n .
O rrin  W a te rm a n  and w ife  o f  N o rth  H a ve n  
w e re  in  the c ity  last w e ek , en ro u te  for C a m ­
d en .
H a rry  F . M a y o  is sp e n d in g  h is vaca tio n  
v is it in g  friends in S o m e rv ille  an d  Jam a ica 
P la in .
II . W . Y o u n g , o f  M atin icu s  is in this city  
v is itin g  his p aren ts , M r. an d M rs. H e n ry  
Y o u n g .
H a n fo rd  B e v era g e  o f  P u lp it  H a rb o r w as 
th e  gu est o f  h is d a u g h ter, M ir. A lic e  T h o m a s, 
l i s t  w e ek .
M iss L izz ie  M c N a m a ra  is co n fin ed  to  her 
h o m e  on M a so n ic  s tre tt  w ith an a tta c k  o f  
to n silitis .
F red  S . M ills  w en t to B o sto n  ea rly  in  the 
w e ek , ta k in g  w ith  him  his son for m ed ical 
treatm en t.
M r. an d M rs. H a rry  E . B ro w n  en tertain ed  
th e  Jo lly T w e lv e  s t  their h om e on L im e ro c k  
street T u e s d a y  eve n in g .
Jo n atha n  S p ea r, o n e  o f  R o c k la n d ’s oldest 
resid en t?, h as b een  qu ite  serio u sly  ill at his 
h o m e at tbe  M ead o w s.
S tep h e n  B u n k e r  o f B a r H a rb o r w as the 
gu est o f h is sister, M rs. O liv e r  L .  H a ll, this 
w e e k , on h is w a y  to B oston .
M rs. S . A . F ish  le a v es  to d a y  for B ro c k to n , 
M ass., to be absen t three o r  fou r w eek s , 
v is itin g  ic la t iv e s  an d friends in  that c ity .
M rs. B . F . H a sk e ll o f  I n g ra h a m ’s H ill, ar­
rived  h om e T h u rsd a y  n oo n  from  W b itin sv ille , 
M a ss ., w h ere  sh e  has passed th e  w in ter.
M iss S a ra h  W a llis  of B rew er, w h o  has 
b ee n  the g u e it  o f  M r. an d M rs. Jo hn  W . 
A n d e rs o n , is n o w  v is itin g  in N e w  Y o r k .
H .  A . M c L o u d  o f  B a n g o r, s ten o g ra p h er 
fo r  W . C . C o tto n , c le rk  o f th e  M a in e  H o u se  
o f  R e p re s en ta tiv e s  w as in  th e  c ity  T u e s d a y .
M r. an d M rs. G e o rg e  H y le r , w h o  h a v e  b een  
v is itin g  friends in  W a ld o b o ro , are  the g u ests  
o l M rs. I ly le r ’s m o th er, M is. M ills , S p ru c e  
street.
M rs. M a rth a  S p ea r an d M rs. A rth u r  S h e a  
w ere  h o u se k ee p e rs  at the U n iversalist  c ir c le  
W e d n e sd a y  e ve n in g . A b o u t  8o sat d o w n  to 
su pp er.
J. E . R h o d es  2d an d R a lp h  L . W ig g in  a t­
ten ded  the K a p p a  S ig m a  b an q u et in  B runs 
w ic k , W e d n e sd a y  e ve n in g . M r. W ig g in  is 
n o w  v is itin g  in  B oston.
B a n g o r  C o m m e rc ia l: —  M irs C la ra  R . C h a p ­
m a n , w h o  h as b een  p assin g  sev e ra l m o n th s 
w ith  fr ien d s in N e w  O rle a n s , C h ic a g o  an d 
B o sto n , h as retu rn ed  to  her h om e in  ib is  city  
T h e  w h ist p a rty  g iven  b y M rs. C h a r le s  T .  
S p ea r an d M rs. E . B . H a stin g s  at th e  C e n ­
tra l C lu b , T u esd a y  e v e n in g , w as o n e  o f  the 
m ost n o tab le  even ts  in  so cia l c irc le s  th is  
w e ek . T h e r e  w ere 15 tab les  an d  the ladies 
w h o  sat d o w n  to them  w ere am o n g th e  most 
s k illfu l p la yers  in  the c ity . T h e  p rize  w in 
n ers  w ere  as fo llo w s : F irs t, M rs. L u c ia  B ur
p ee, a ch in a  fe rn ery ; sec o n d , M rs. W illia m  
H .  G lo v e r , a p in k  u m b rella  s h a w l; third 
M rs. A . G . H u n t, a draw n  w o ik  d o ile y ; 
fo u itb ,  M rs. A . S .  B la ck , a h an d so m e sw o rd  
fe rn ; filth , M rs. G e o r g e  A . G ilc h rest, a  silver- 
h a n d led  p ap er k n ife ;  bo* b y, M rs. A rth u r 
B e n y ,  p ie c e  o f  fan cy w o rk . T h e  refresh ­
m ents con sisted  o f  ices, c^ke an d  p u n ch  
g r a c e fu lly  served  by M iss H a ze l S p ea r and 
M iss F a n n ie  T ib b etts .
MATTERS ABOUT BOSTON
T h in g s  N o t e d  b y  O n r  R p r c ln l  C o r r e s p o n d ­
e n t  f o r  K n o x  C o u n ty  R e n d e r * .
B o s t o n , M aim  , March 23, 1899. 
T h e  M a in e  V e tera n  A sso c ia t io n , at its 
an n u at b a n q u et a t  the A m e rica n  H o u se  
M o n d a y e v e n in g , h ad  as its g u ett  o f  honor 
G e n e ra l M ile s ;  bu t th e re  w ere  also  presen t 
G o v e rn o r  L le w e lly n  P o w e rs  o f  M ain e, 
C o lo n el W . S . N o rc ro ss , n a tio n a l com m a n d er 
o f  th e  U n io n  V e te ra n  L e g io n ;  the R e v . S . 
H . R o b lin , D . D  ; J. E . 8 . D a m rell, C o n ­
g ressm an  R o b e rta  o f  C h e lse a , ex-M a y o r 
H a y e s  o f  L y n n , C a p ta in  Jo h n  F . W ilso n , 
C o lo n e l W . C . P lu m m er, G e n e ra l G e o rg e  II . 
N y e , G e n e ra l F . S . N ic k e rs o n  an d  C o lo n el 
E lish a  W a lk e r . A lm o st e very  reg im et t w hich  
served  in th e  C iv il  W a r w as rep resen ted . M r. 
S y lv a n u s  S m a ll p resid ed .
" M a in e  h as a righ t to  be pro u d  o f  her sons 
an d  d a u g h te rs ,’ ’ said G o v e rn o r  P o w ers.
H e  to u ch ed  u p o n  th e  C iv il  W a r , c o n tin ­
u in g :  " T h e  g rea t  c o n flict  w as w orth  m ore 
th an  it co st. T h e  sh a d o w  o f  yo u r lives has 
b eg u n  to  fa ll on th e  o th er s id e , but yo ur n o b le  
d eed s  are  e n g ra v e d  in  the h ea rts  o f those 
w h o  w ill co m e  after yo u . I b e liev e  w e m ay 
d isclo se  th a t k n o w le d g e  is to  trium ph  over 
ig n o ra n c e , ju s tic e  o v e r  tyra n n y . W e w ill 
n ot sh irk  ou r r e s p o n s ib il i ty ;  w e  w ill not bow  
to  tb e  d ic ta tio n  o f  sa v a g e  leg isla tu res. W e  
w ill g o  o n ."  ( A p p la u s e .)
T h e  fo llo w in g  o fficers  w ere  e lec te d  : Presi 
d en t, S y lv a n u s  C . S m a ll;  v ice-p resid en ts, J. 
W . S p a u ld in g , *) h o m a s J. L o n g , W illia m  
J. G ille s p ie ;  sec re ta ry , S . L .  J o h n so n ; trea s­
u rer, G e o rg e  R . K n ig h t ;  e xe cu tiv e  co m m ittee, 
E . A . L o u d , K e n d a ll  P o llard , J. A . L ancy,
LACE SALE&°
W o  Im vo u d is p la y  o f  L a c o s  
o u r  n o rth  w in d o w  th a t is  a t t r a c t in g  
a tte n t io n . T h o se  L a c o s  aro  T o r c h o n , 
M e c h lin  an d  l ’ lu t le  V u ls .  in  w id th s  
f r o m  2 1-2 in c h e s  to 5 in c h e s .
12 1-2 cents a yard
W ith  in s e r t io n s  to  m a tc h . W o  a lso  
h a v e  so m e P la t te  V a is ,  n a r ro w  la c e , 12 
y a r d s  to  the p ie ce , f o r  25 c e u ts  a p iece
T h e  L a d ie s ’ S to r e ,
MRS. E. F CROCKETT.
S p o f f o n l  B lo c k ,  M a in  S t r e e t
A m o n g  th e  v is ito rs  to  the c ity  last w e ek  
w ere  a la rg e  n u m b er o f  m illiners w h o have 
b een  a tten d in g  th e  m illin ery  o p e n in g s  o f  the 
variou s w h o lesa le  b o u ses. S  >me o f  them  
w ere M rs. J. E . D jh e r t v ,  M iss M artha P ratt, 
M rs. A . C . H a m ilto n , M rs. J. C .  K . S u llivan , 
M iss C a rr ie  B a rn ard  o f R o c k la n d  an d  M rs.
A . L . W o r th in g  o f  C a m d e n .
M r. an d  M rs. H  C . C h ap m a n  o f  B a n g o r 
an d M r. an d  M rs. C .  H . B erry en j iy ed  a few  
d ays in  to w n  last w e ek .
M rs. Jo h n  A n d e rso n  is v is itin g  friends
h e r e ------ M iss A l c e  C u sh in g  o f  C a m d e n  is
v is itin g  fr ie n d s  in  B ru o k lin ------ M iss A n g ie
M offitt, w h o  h as b een  v is itin g  h ere , h as r e ­
tu rn ed  to  R o c k la n d ----- M rs. A .  P. S p ea r an d
M ils  B la n c h e  S t tts o n  o f  R o c k p o r t  w ere  in
tow n  for a few  d a y s  last w e e k ------ D r. C .  T .
S a u l w a s in  to w n  last w e e k ------ M rs. D an a
D o w  o f  T h o m a sto n  has b een  v is itin g  in this 
city .
L .  R . B e a l o f  C a m d e n  m ade a short visit
h ere  last w e e k ------ W . O . A n h o tt w a s in
tow n o n  b u sin ess  last w e e k ------ C a p t. Jo seph
W s t 'a  o f  T e n a n t 's  H a rb o r has b een  in Ihe 
c ity  for th e  p ast w e ek  lo o k in g  after h is v es ­
sel, th e  sc h o o n e r  M a rth a  T .  T h o m a s, w h ich  
ta k in g  in  a c a rg o  for th e  w est ct.ast o f
A f r ic a ------M rs. C h a r le s  C re ig h to n  w as in the
c ity  last w eek-;----- A m o n g  the R o c kla n d  visi
tors o f  th e  w e ek  is H a rry  F . M ayo , w h o is 
p e n d in g  h is  w in ter  v a ca tio n  w ith  M r. an d 
M rs. J. B . W e tto n , in  S o m erv ille .
T h e r e  is a g ita tio n  am o n g  the B ro w n s, w h o 
o c c u p y  sev e ra l p a g es  o f  the c ity  d irecto ry  o f  
B o sto n , o w in g  to  th e  fact that a fam ous m em ­
ber o f  their fa m ily  is at th e  P ark  th eatre. J 
R o s e n th a l has d isco v e red  a n ew  author 
w h o se  m a id e n  effort, " B r o w n 's  in T o w n ,"  has 
a lre a d y  m a d e  a su ccessfu l tour o f  tbe  larger 
c ities . T b e  p ie c e  is  a n o v e lty  in asm u ch  as 
s ev e ra l o f  th e  s te reo ty p e d  farcica l ch arac ters  
h a v e  b ee n  d ro p p e d  and a c o u p le  o f  n ew  c h a r ­
ac te r  c re a tio n s  in tro d u c ed . O n e  o f  these  is 
c o lo re d  " c o o k  la d y ’ ’ (p la y e d  by B e lle  
D a v is ) ,  w ith  a h ig h -to n e d  cu lin a ry  ed u ca tio n  
an d  a  m ad d esire  to  k e e p  even  w ith  her 
w a g e s. G e rtru d e  D a w e s  also  has a n o v e l 
ch a ra c te r  to in tro d u c e , that o f a yo u n g  G e r ­
m an  h eiress, F red a  V o n  H o lle n b e c k , w ith  a 
ta n g le d  d ia lec t an d an  o v e i f l j * in g  heart in 
sea rc h  o f  "a ffin itie s ."
M iss S arah  M . H a ll is  arran g in g  to g iv e  a 
m u sic al at h er R o c k la n d  hom e som e tim e in 
Ju n e. S h e  w ill be  assisted by M rs. E. 
H u m p h rey  A lle n  and M r. P a rk er, the n o ted  
B o sto n  ten o r. M iss H a ll has rec en tly  received  
v ery  fla tterin g  offer from  M r. G a le , th e  
e v a n g elist , to  act as b is so lo  s in ger in  his next 
s e a so n ’s w o rk , an d is co n sid erin g  tbe  p ro p o ­
sitio n .
T h e  1 7 -w e e k s ’ sea son  o f g ra n d  o p e ra  a i 
th e  M e tro p o lita n  o p e ra  h ou se, N e w  Y o r k , 
w ill c lo s e  n ext S a tu rd a y  n igh t. It has b een  
su cce ss fu l b ey o n d  exp ec ta tio n s an d has su r­
p assed  a ll p rev io u s  op era tic  rec o rd s in  the 
b r illia n c y  o f  its rep e rto ry  an d  the gran d eu r 
o f  its  p resen ta tio n s . T h e  first o p era  g iven  
th e re  w as W a g n e r ’s ‘ ‘ T a n n h a u ser ,’ ’ w h ic h  
h as b een  se le c ted  for th e  seco n d  n igh t o f  the 
c o m in g  e n g a g em e n t at (he B o sto n  theater, 
T u e s d a y , M a rc h  28, se iv in g  to in tro d u c e  to 
B o lto n , as it d id  to  N e w  Y o r k , the n ew  ten o r, 
E rn e st V a n  D y c k . F o r  th e  first w e ek , the 
fo llo w in g  o p era s  are  a n n o u n c e d : M o n d ay,
‘ L o h e n g r in ; ’ ’ T u esd a y , " T a n n h a u s e r ;"  W e d ­
n e sd a y  m a tin e e , " R o m e o  et J u l i e t t e W e d ­
n e sd a y  e v e n in g , ‘ L e i  H u g u e n o ts,"  w i.h  an 
e x tra o rd in a ry  c a s t ; T h u rsd a y, " D ie  W a lk u r e ; ’ ’ 
F r id a y , " T h e  B a rb er o f  S e v i l le ; "  S a tu rd ay 
m a tin e e , " F a u s t ; "  S a tu rd a y  e ve n in g , " D o n  
G io v a n n i ,"  w ith  its fam ous an d  u n p aralle led  
ca st, em b ra c in g  tb e  nam es o f M iner. L e h ­
m a n n , S e m b ric b  an d  N o rd ica , M M . E d o u a rd  
D e  K e s zk e , S a lign a c, C a rb o n e, D e  V ries  an d 
V ic to r  M a u re l; co n d u cto r M a n cin elli.
" T h e  G rea t  N o ith w e s t ,"  a m elo d ram a by 
H e rb e rt  H a ll  W in slo w  and W ill R . W ilso n , 
w ill b e  tb e  offerin g  at the C o lu m b ia  theater 
n ext w e ek . T b e  p ie c e  ab o u n ds in th tfllin g  
s itu a tio n s , the m ost s tr ik in g  o f  w h ich  is tbe 
sw in g  for life  by tbe h ero in e , su sp en d ed  on 
th e  arm  o f  an  o ld  w in d m ill rev o lv in g  at a 
h ig h  rate  o f  speed .
F U L L E R  &  C O B B
. . . . O F F E R . . . .
5 0  B la c k  B o u c le  a n d  
A s t r a c h a n  C lo th  
C a p e s
R e a l  T h ib e t  t r im m in g  a ro u n d  c o l la r  a n d  d o w n  f r o n t s ; B la c k  1  
•J; S e rg o  a n d  R h a d a m a  l in in g ,  3 0 ,  3 3  a n d  3 0  in .  lo n g , so m e  o f  th e m  ; ;  
• • w i t h  in v e r t e d  p la i t  in  b a c k ,  o t b c is  p la in  s w e e p .
$ 3 .9 8 , $ 4 .9 8 , $ 5 .9 8 , $ 6 .9 8
T h e s e  p r ic e s  o u g h t to  in t e r e s t  e v e r y  w o m a n  t h a t  w a n ts  a n i c o ; ;  
4  s e r v ic e a b le  w in t e r  g a rm e n t  a t  s p r in g  p r ic e .  T h e s e  r a p e s  w e re  p u r-  J  
+  c h a s e d  fo r  o u r  la te  t r a d e  a n d  a re  g re a t  b a r g a in s  a t  th e  p r ic e s  m a rk e d  
! !  T h e y  a r c  n o t  th e  c o m m o n  c h e a p  ro u g h  c lo t h  c a p e s  w it h  g o a t fu r  -P 
t r im m in g s  u s u a l ly  o ffs re d  a t  th e s e  p r ic e s .
: :0 U T  OF TOWN CUSTO M ERS I f  y o u  c a n n o t  c o m e  a n d  see  th e m  J
----------------------- - w e w i l l  s e n d  c i t h e r  p r ic e  c a p e  o n  **"
m e m o ra n d u m . T h e y  w i l l  n o t  l a s t  lo n g  a t  th e s s  p r ic c o . 
D is p la y e d  in  O a k  S t .  W in d o w .
F U L L E R  <Sr C O B B
MARCH PROBATE COURT
R it th e r  B u s y  S e s s io n  F o r  t h e  iI iiiIrp' 
R e g i s t e r  A nil t h e  l a w y e r * .
T h e  M a rc h  p ro b a te  court w as h eld  T u e s ­
d a y  an d w e presen t h ere an e xten d ed  ac co u n t 
o f the p r o c e e d in g s :
T h e  first an d  final accou n t o f F'. C . 1’ayson , 
a d m in istrato r o f the estate  o f  S arah  F'. S tC lair, 
la te  o f U n io n , w as received  an d n o tic e  o r ­
d e re d . A m o u n t ch a rg ed  an d paid # 4 3.5 1.
T h e  first accou n t o f W illiam  11 . T h o rn d ik e , 
execu to r o f  the w ill o f Joseph W . T h o rn d ik e , 
late  o f  R o c k p o rt , w as received  an d  n o tic e  o r ­
d ered . A m o u n t ch a rg ed  #3,367 0 3 ; paid  out 
#902 7 5 ;  leav in g  a balan ce  « f  #2,464 2S.
T h e  sec o n d  an d  final account o f F ran k L . 
C a ld erw o o d , e xecu to r o f the w ill o f  L y d ia  E. 
B u n k e r , late  of V in a lh a v e n , w as rec eiv ed  and 
n o tic e  o rd ered . A m ou n t ch a rg ed  #1,2 6 1.- 
55 , all o f  w h ich  h a i been paid  o u t in clu d in g  
b eq u ests  as fo llo w s : Ellen W a lla c e  #50, C o ra  
A m e s  #100, L y d ia  J. M iller # to o , E . B. A m es 
#130 .68, A . J. A m e s  #130.68, E sth e r B row n 
#130 .68, S a lly  T o lm a n  #130 68.
The a c co u n t o f  G . H . B le th e n , ad m in istra ­
tor o n  the estate  o f  M ary T h o m p so n , late  o f 
C a m d e n , w as received  an d n o tic e  ord ered . 
A m o u n t ch a rg ed  an d paid out # 1 7 8 9 9 .
T h e  first an d final ac co u n t o f  E lm er FT, 
R ip le y ,  ad m in istrator o f tb e  estate  o f  B etsy  C  
R ip le y , la te  o f  A p p le to n , w as rec eiv ed  and 
n o tic e  o rd ered . A m ou n t ch a rg ed  an d paid  
out # 15 7  3 1 .
T b e  first ac co u n t o f  B . B u rto n  an d M a ry  C . 
H a ll ,  ad m in istrators on the estate  o f J. Fred 
H a ll ,  la te  o f  R o c k la n d , w as a llo w e d .
T h e  ac co u n t o f  R a n d a ll J. C o n d o n , a d m in ­
istra to r o f  estate o f  W illia m  E . C o n d o n , late  
o f  F rie n d sh ip , w as a llo w ed .
I h e  fust an d final a c co u n t o f  l e w  is F. 
S ta rre tt, adm in istrator o f the e state  Israel J. 
B u rto n , late  o f W a rren , w as a llo w e d .
T h e  secon d  an d final ac co u n t o f  L . R 
C a m p b ell, guardian  o f W illia m  G e o r g e , o f 
R o c k la n d , w as a llo w ed .
D t l i i t e m  Scare®  A n r i H ig h .
L o b ste rs  h a v e  b een  very  h ig h  in p rice  d u r ­
in g  the last six  w e ek s , an d o n c e  d u rin g  this 
tim e th e y  h ave  rea ch ed  the h ig h est p rice  ever 
k n o w n . A  G lo u ce ste r  d e a ler  rep o rts  th a t he 
has d o n e  a m uch  larger b u sin ess  this season 
than eve r  b e fo r e , an d  says d em an d  rath er than 
sca rcity  is the ca u se o f  the h ig h e r  p rices. 
B oston  h as b een  rec e iv in g  la rg e  q u a n titie s  o f  
th e se  cru sta cea n s from  N o v a  S c o tia  s in c e  the 
first o f Ja n u ary, but as yet lob sters h ave  net 
b een  a rr iv in g  in  su ch  qu ar.tities as to  affect 
th e  p rice.
W e D o  th e  W o r k
IT  l i »«y lo  you . 
I thu wood 
pul In thu
irda wo w ould llku 
In other words wo »uw and split 
ut d rnitko It ready for y<
•love.
IS  thla not som ething for you  to consider?  
T h en  our wood la o f the bust qu ality , does 
not liiirn up like chuff, aud gives excellen t  
beat for cook or parlor stove.
W O O D  you llko to comm ui.lcuto w ith  us? W e  
have both telephones. A postal card or 
errand hoy cun easily reach us.
Wo also huve I'oul anti Ice.
T h o r n d ik e  &  H ix ,
Sea Street, Rockland.
B o th  T e le p h o n e s
•Hurrah for Uncle Sam
— a m ;  —
Hurrah for Uncle Tom ”
C i L g l A C K ..
Tuesday, March 28
S T E T S O i T ’S
T o n ig h t— T I I K  S 0 1 . I M K i t 'S  H E T l i l t N  
S a tu rd a y  M atin ee— TW O  F O O L S  M E T  
“  E v e n in g — N E V A D A , o r  th e  L o s t  
M in e .
MISS 
SARA MCDONALD
Bupported by the
Edwin Maynard Co.
Of CUver Flayers lu H igh C lass R epertoire a l
People’s Popular Prices 
lOc, 20c. 30c,
BIG C O U B V N Y  i t
F U N N Y  COM KDIANB
U tfK X C B L L X D  V A U D E V IL L E  F E A T U R E *  
C O N TIN U O U S PE R F O R M A N C E
-BIG Sl’KlTACULAH—
Uncle Toni’s Cabin
T U E  BA R N U M  OF TU EM  A L L .
6 0  M E N , W O M EN  A N D  C H IL D U E N .
D oub le  Baud aud Orchestra. A U real Company 
A U real Coal.
Eva and her P ony, Prince. Lous Btar Quartette. 
A frican M audollu P layers. D ouble Quartette. 
Ju b ilee  bluxers. Buck aud W ing Daucere.Bhout 
tr s , e tc ., aud a genuine Cake W alk
A F u c k  o f G e n u in e  B lo o d  H ounds
N m  —  | ... 1
erything New
t  a r  Lo a d  o f  B e a u t ifu l S ce n e ry
C olton P isa  ng. Home In tbs bo nth E va’s
R e s e r v e d  B e a t s , 50 c e u t s .  N o w  o u  
s a le  a t  O p e ra  H o u s e .
OUR SUCCESS
Is by no niRiins due to what is 
called Luck. It comes not l>y 
chance, nor do we expect to sustain 
it by chance. Truthful represen­
tations, honest methods, square deal­
ings, enterprise and low prices: 
these have made us the leaders; 
these shall make us greater. There 
is no store in Kuox County that 
can serve to the same advantage 
thut we cun. Make no mistuke. 
Read our ads—new list each week. 
They will save you money.
N ickel tea  k e ttle s  49c
I’a str y  boards 25c, 33c, 4Uc
Tow el ro llers 10c ro lling  pins 10c
C h o p p in g -tray s  10c
B u tte r  m oulds 10 aud  16c
Hug b ea te rs  lOo
C hild ren 's  broom s 10c
W ooden knife boxes 10c
W ood rim  flour s ieve  10c
Coal sieves 10c to o th p ick s  5c box
0 q t m ilk pans 7c 5 q t milk p an s  5c
12 q t m ilk pans 10c each  $1.00 do/.
3 q t m ilk cans 10c 
6 q t tiu  teap o ts  10c 
T in tea  k e ttles  10c 
T ea and  coffee c an is te rs  10c 
Fleece lined g loves 10c p r 
F leece lined nose 10c p r 
M ittens 10c p r silk  g loves 15e p r  
Full line luces from  2 to  10c yd 
H am nurgs 5 and  10c yd 
Kibbon from  2 to  18c yd 
V elve teen  sk ir t  b ind ing  10c p iece, 4 
yds in piece
F ancy  silk  e lastic  10c yd 
P ea rl b u tto n s  10c c a rd , 2 do /
Hose su p p o rte rs  10c p r  
Lace sham s 10c 
S tam ped  tab le  co v ers  10c
NewYorkBranch
5 and 10 Cent Store,
M ain  St., opp. Fu lle r  &  Cobb, 
Rockland.
CORPORAL DAW'S RESEARCH
S u c c e e d s  A i  L h i I In  F in d in g  C o p y  o f  
L i g h t  A r t i l l e r y  T a c t ic s ,
D u r in g  Ihe last few  y ea rs  m ore or lesB c o n ­
tro ve rsy  has arisen  a m o n g  the ligh t a r t ille ry ­
m en of E 'lw in  L ib b y  P o st in  regard  to the 
p ro p er d rill an d  m o vem en ts  o f a battery. N o  
d o u b t th e y  all learn ed  their lessons from  tbe 
sam e m a n u el a n d  all k n e w  it fa iiiy  w ell at the 
tim e bu t the 34 years in terven in g  since their 
d isc h a rg e  h ave  o b litera ted  much o f  it from  
th e ir  m em o ries.
A b o u t  a yea r  a g o  o n e  o f  them  b ecam e in ­
terested  to  p ro cu re  a co p y  o f  L igh t A rtille ry  
T a c t ic s  su ch  as used d u rin g  the R e b ellio n . 
H e  su p p o sed  th is  an easy  task hut soon fou n d  
o u t to  th e  co n tra ry , as it must he rem em bered 
th ere  is no  p ra ctic a l use for such a hook n o w  
o n  a c c o u n t  of th e  c h a n g e s  in drill from m u z­
z le  to b ree ch -lo a d e rs . B e in g  in B oston  he 
v is ited  th e  b o o k  stores on W ashin gton  street 
an d  a ll o f th e  s ec o n d  hand stores arou n d  
C o r n h ill , som e p ro prieto rs  w ould cla im  they 
b a d  it  bu t on lo o k in g  over their ca ta lo gu e s  
a n d  sh e lve s  w o u ld  say “ N o , but p ossib ly yo u 
c a n  fin d  it at such  an d such a p la c e ."
I O n e  c la im e d  h e  had it sure and soon b ro u gh t 
u p f r r m  th e  b asem en t a co p y  o f  H ea v y A r ­
tille ry  T a c tic s  but that w as o f no  use as " L ig h t  
A r t i lle r y "  w a s w h at w as w an ted. N ext M. S. 
B ird , o n e  o f  th e  R ep resen tatives, w as ask ed  to 
in q u ire  o f  th e  A d ju ta n t G en era l o f  M aine, a lio  
o f  the S ta te  L ib ra ria n , t j see  if they co u ld  m  t 
furn ish  a c o p y  an d a lter several w eek s  tria l 
th e y  g a v e  it up . T h e n  M aj. II. M. L o rd  o f 
W a s h in g to n  w as then w ritten to hut the le tter  
p ro b a b ly  rea ch ed  him  ab ou t the tim e h e  
sta rted  for C u b a  an d no rep ly  w as rec eiv ed .
In  ta lk in g  th e  m atter over a few  days a g o  
in  G  A . R . b a ll on e  o f  the m em bers p reseu t 
s a id , " I  b e liev e  I ’ve  got one o f  tho se  b o o k s  
that I b o u g h t a short tim e sin c e  in  a lot o f  o ld  
tru c k , a n d  I w ill b rin g  it up an d g iv e  it to 
y o u ."  T h e  n ext d a y he ap p ea red  w ith  the 
h o o k  w h ic h  c e rta in ly  did look a little  an cien t, 
H o w e v e r , u p o n  exam in ation , it p ro ved  to he 
ju st w h a t w as w an ted , as it g a v e  the exac t 
d rill an d m o vem en ts  o f a b attery, h avin g  b een  
p u b lish ed  in i8 60 . T b e  b ook w as rather d i­
lap id a te d  a n d  had separated  from  the co vers  
an d  on th e  b ack  o f  b in ding in sid e o f co v ers  
w a s fo u n d  w ritten  in a bold h a n d ; " C a p t .A .F ' 
T h o m a s, 2nd M ain e  B a tte ry ,"  an d  w ith o u t 
d o u b t this is the hook from  w h ich  the 2nd 
le a rn e d  their drill.
A . F. T h o m a s  w as captain  from  D e c. 1,1863, 
to Jan. 22, 1865, an d  he o w n in g  the h o o k  at 
th a t tim e sh o w s it to  have been th e  o n e  u sed  
in  th e  b a tte ry , l l o w  the b ook ca m e to R o c k  
la n d  a n d  w h ere  it has been all the tim e un til 
it ca m e  in to  the b an d s of the ju n km a n  is q u ite  
a q u estio n . T h e  ju n km an  m en tio n ed  is F\ If 
H a m , w h o  is a m em ber o f the 2nd M ain e B at 
(cry , am i it seem s a little s in gu lar that be 
sh o u ld  h a p p e n  to g et tbe  hook and g iv e  it 
aw a y  w i'h o u t  k n o w in g  its history.
S o m e in fan try  m en and even  som e officers 
h a v e  ta lk e d  an d  w ritten ab ou t " g ra p e  an d 
c a n is te r "  an d th is  h o o k  w ill fu rn ish  aatiafac 
lio n  to  o n e  artillerym a n  at least w h o  h as al 
w ay s c la im e d  that no g ia p e  w as used ' i n  the 
fie ld  serv ic e  d u rin g  the R e b ellio n . "S o lid  
S h o t, ’ ‘ C a se  S h o t"  " S h e ll"  an d "C a n is ter  
w ere th e  o n ly  k in d  o f m issiles used b y L ig h t  
A rt ille ry .
A n y  o f  the 2nd M ain e  B a ttery  w h o w ish  to 
lo o k  this b o o k  over ca n  do so by c a llin g  at 
G .  A . R . h eadquarters.
C o k io b a l  D a w .
T H R U  THOUSAND A WEEK
I t ’s the " V ie n n a  B a k e ry ,”  w here p eo p le  gt 
buy
T b e  " N e w  D o m estic  B rea d " w h ich  b ea ts  
o ther k in d s they try;
T h e  b u ild in g ’s new  and "s p ic k  and s p a n ,"  as 
y o u ’ll see at a g lan c e,
A n d  g o o d s  w h ich  are d isp layed  in sid e  all 
ap p etite s  en h an ce
T b e  business o f this baker has in crea sed  w ith  
rap id  pace ,
A n d  thus he solved  tbe matter w h en  h e m et it 
fa c e  to fa c e ;
H is  q u arters  n ow  as w ell as h elp  to  all d e ­
m a n d s are  equal,
L a r g e  ord ers  ca n  be pro m p tly filled — an d  c a t ­
e r in g — is  the sequel.
T h e r e ’ s n o th in g  in tbe lin e  of b rea d  an d  
p ies  or fa n cy ca k e
T h a t  C .  E . R I S I N G  h as not g o t  or is p re p a re d  
to  m a k e ;
A n d  w h en  three thousand lo a v e s  o f b rea d  arc 
so ld  in ju st on e  w eek .
It  sh o w s  b is tra d e  in this o n e  b ra n c h — su ch  
figu res su re ly  sp eak .
T o  be a lead er in  b is  lin e b as  a lw a y s  b een  b is  
aim ,
A n d  iu  tbe m a n y years o f w o rk  h e ’s su rely 
w o n  such  fa m e;
Y o u ’ ll fin d b im  at 290 M ain , ju st o p p o site  
" S t .  N ic k ,”
W h ere  b e ’U be p leased to  g ree t y o u  a ll an d 
fill yo u r o rd ers  q u ick.
L .  C . L tr m o n d , N elso n  B u rk e tt and E llis  
W a tts, ap p ra isers on the estate  o f W alter  C. 
Y o u n g , late o f  W arren , fou n d  estate  t > con sist 
o f  #535 real an d  #321 69 p erso n a l; total 
#856 69
T h e  e ita te  o f  C la ren c e  A . F oster, late  o f 
S o u th  T h o m a sto n , w as in ve n to rie d  hy Frank 
C .  K n ig h t, E ph raim  i ’errv a n d  G . W . K im b a ll 
as fo llo w s : R e a l, one-fifth  o f F oster hom e 
tte a d  in  South  Th o m asto n  #40.1; w o o d  lot in 
S o u th  T h o m a sto n  #100; p erso n a l estate 
# 6 ,13 4  7 8 ; total estate #6.634 78.
ge  M . S t iv e r ,  P h ilip  H o w a rd  an d 
I .C ro c k e tt , appraisers on estate  o f C h a r le s  A 
D ra k e , late  o f R o c kla n d , in ven t tried estate  as f ,r 
fo llo w s : R e a l esti te } 4 lot o f land an d  build 
in gs  thereo n  in L in c o ln v ille  # 15 0 ; person al 
sta te  #1,891 5 9 ; total estate  #2,041.59.
T h e  esiatfc o f T h e o d o re  F . W h ite , late  o f 
W a rre n , w as found to co n sist o f #204 90 in 
lerso n a l p ro perty hy ap p ra isers  J. M . S tu dley,
H. R . M ath ew s an d W . F . N ew birt.
W . O . A b b o tt , I. A .  R ip le y  an d I .  C . G a y , 
a p p ra ised  th e  e it i t e  o f S u sa n  E . F arrin gto n , 
late  o f  R o c k la n d , an d fou n d  it to  co n sist o f  
#445 in  person al pro perty .
11. S . S w e etla n d , John W o o d a rd  an d F ra n k  
S ta n to n , in ven toried  the c i t i t e  o f  G e o rg e  W . 
C h a n d le r ,la te  o f  S o u th  Th om aston , an d  fou n d  
it to  he #1,0 3 4, d iv ided  as fo llo w s : R e a l, 61
acres  o f lan d  with d w e llin g  house an d  barn 
#1000; person al estate #34.
The e state  o f  L o re n d o  B urns, late  of 
F rie n d sh ip ,w a s  in ven toried  hy Jam es M u rp hy , 
E d w a rd  J. G eyer an d R . R . M orton . R e a l 
e sta te, an u n occu p ied  h ouse #500; ren ted  
h ouse #50; barn # 1 7 5 ; 20 acres  o f  land #210 ; 
to ta l # 9 35; person al estate  #220; to ta l estate  
$ 1 ,15 5 .
O n  a p p ra isal m a r e  by II . N . P ie rce , G . W . 
L e a d b tt  er an d C . K. L ittle fie ld  th e  estate  of 
R o d n e y  L . F o g g , late  o f  R o c k la n d , w as found 
to  con sist o f  #2500 in p erson al pro perty .
J. S . N o rto n , W . L . I .aw ry an d M e lv in  P a r ­
k e r  in ven to ried  the e state  o f Isa B. V a u g h n , 
late  o f W arren , as fo llo w s: R e a l esta te, A o f 
hornet i'.*ud o f late G e o . Y . C re ig h to n  # 1 6 1 , 
1-32  o f  m ill p riv ilege  at South  U n io n  # 1 2 5 0 ,
12 o f  p ew  in B a ptist ch u rch  at W arren  
# 2.50 ; p erson al e tta te  #100; to ta l #276.
A  d eposit o f  #210 .10  in the R o c k la n d  S a v  
in gs  B a n d  w as found to he the am oun t o f  the 
e ita te  o f M ary L . (H id d en , late  ol W a sh in g to n , 
b y  appraisers L . A . L a w , VV. F . H a tc h  an d  J.
C . M o rto n  Jr.
E . M . O 'B r ie n , W . F^ . V in a l an d T .  A . C a rr  
in ve n to rie d  the e ttate  of Ic h ah o d  W ille y , late  
o f  T h o m a sto n , an d fou n d  p e rs o n a l p ro perty to 
th e  am o u n t ol #500.
E . M . O B rlen , W . E . V in a l an d  T .  A . C a rr  
v e n to iic d  the esta te  o f E the l I . ,  F ree d *  A .,  
B erth a  G . an d  E a rl F\ W ille y , o f  Thom aston , 
an d  fou n d  it to con sist o f  2 64th  o f sch . L izz ie  
B .  W ille y ,  valued at #500.
T h e  w ill o f P hilo  T h u rsto n , late o f R o c k ­
lan d , w as rec eiv ed  for p ro ba te  an d n o ’ ic e  o r ­
d e re d . T h e  w ill is dated  Jan 1 ■ , 18 76 an d  is 
w itn essed  hy S . N . H a tc h , fa c k so n  W e e k s  an d  
G .  M . I l ic k r .  T o  the w id o w , O liv e  R .  
T h u rsto n  is h eq u eth ed  the p ro p erty , b oth  real 
an d p erso n al. M ra. T h u rsto n  is also  n a m ed  
as execu trix .
T h e  w ill o f G e o r g e  B. L u d w ig , late  o f C a m ­
d en , w as received for p ro b a te  an d  n o tice  o r ­
d ered . T h e  w ill is d ated  D ec. 4, 1896 an d 
w itn essed  hy E . N . D u ller , Jo hn son  K n ig h t  
an d  C h a rle s  11. M esser. T o  K e u e l R o b in so n  
is left #100 in trust, from  the in co m e o f  w h ich  
h e  is to  k e ep  the lo ts  in Ihe the cem eteries  in 
g o o d  rep air. T h e  rem ain der o f  the p ro perty  
ia left to the w id o w , V a n n ie  E . L u d w ig . 
R e u el R o b in so n  is nam ed execu tor.
T h e  w ill o f A u g u sta  1 . B a in , late  o f  L y n n , 
M ass, w as rec eived  for p ro ba te  an d  n c tic e  o r ­
d ered .
T b e  w ill o f D a n ie l C o a k le y , late  o f  S o u th  
T h o m a sto n , filed at F e b ru a ry  term  w as pro 
b ated .
T h e  w ill o f W ellruan  S p ea r, late  o f  R o c k ­
lan d , filed st F eb ru a ry  term , w as p ro ba ted .
T h e  w ill o f  C la re n c e  A . F o ster, late o f S o u th  
T h o m a sto n , filrd  at F e b ru a ry  term  w as p ro ­
b ated .
T h e  w ill o f Jo hn  W illiam s, late  of R o c k la n d , 
filed at F eb ru a ry  term , w as p ro b a te d .
late  o f  R o c k la n d , p etitio n ed  for a llo w a n ce  
an«l n o tic e  w a s  o rd ered .
G e rtru d e  C .  W h ite , w id o w  o f  R e v . T h e o ­
dore F. W h ite , la te  o f  W a rre n , p etitio n ed  for 
a llo w a n ce , a n d  n o tic e  w a s ordered.
J. W . Jo h n sto n , adm inistrst >r on the estate  
o f  Jo seph  M o rse, late  o f  W a sh in g to n , p e t i­
tion ed  for lic en se  to sell real estate  an d n otice  
w as o rd ered .
E m m a A . G e o rg e  p etitio n ed  that L .  R . 
C a m p b ell be ap p o in te d  ad m in istrator o f  the 
estate  o f  W illia m  G e o rg e , |< t * o f  R o c k la n d , 
nd n o tic e  w as ordered 
A . O. R ip le y , a d m in istrator on the estst*  
f  K in s le y  A . G o u ld , late  o f R o c k p o rt , p e l - 
tinn ed fo r  lic en se  to sell real e tta te , and 
n o tic e  w a s o rd ered .
I). 11 . (B id d e n  w as a p p o in ted  adm in istrator 
o f  the esta te  o f  R ich a rd  A . S m ith , late o f 
V in a lh a v e n , g iv in g  bond o f # lo o .
G e o . F'. ( nm phell w as a p p o in ted  adinin is 
tra tor o f  esta te  o f  L illia n  II . T in k h a m , late 
o f A p p le to n .
J. P. C i l le y  waa a p p o in ted  adm inistrator o f  
ea ta 'e  o f G u sta f A lfred  O lse n , late  o f R o c k ­
lan d , g iv in g  b o n d  o f #1200.
T h o m a s  P. S im m on s w as a p p o in ted  a d ­
m in istrato r o f the estate  o f H e n ry  F . Sim  
m ons, lu te  o f  F rien d sh ip , g iv in g  bond of 
#500.
M ary II . F o g g  w as a p p o in ted  a d m in istra­
trix o f ih e  e sta te  o f  R o d n e y  L . F o g g , late  o f  
R o c k la n d , g iv in g  bond o f  #4000.
W . Jo h n sto n  w as ap p o in te d  ad m in is­
trator o f  th e  estate  o f  Jo seph  M orse, late  o f  
W a sh in g to n , g iv in g  bond o f #200 
S . I I .  H a ll  waa a p p o in ted  ad m in istrato r o f 
the e ita te  o f  ICIijah II . H a ll, late  o f  R o c k ­
la n d , g iv in g  b o n d  o f #400
R e u el R o b in so n  w as ap p o in te d  ad m in ii 
tra to r  o f  th e  e state  o f S am u el W . H e a l, late  
f C a m d e n , g iv in g  bond o f  #4000.
S a m u el D  I) vis w as a p p o in ted  ad m in is­
tra to r  o f th e  e ita te  o f M c K e n d ree  D a v is , late  
o f  F rie n d sh ip , g iv in g  bond o f #600
A lv in  D . W in c a p a w  w as a p p o in ted  a d m in ­
istra to r o f  th e  e sto t: o f C h a rle s  W in c a p a w , 
late  o f  W a rren , g iv in g  bond o f  #300.
E li M . O 'B r ie n  w as a p p o in ted  adm inistra 
tor o f  th e  esta te  o f  F 'd w aid  K . O 'B r ie n , late 
o f  T h o m a sto n , g iv in g  bond o f  #500.
E d m u n d  W . Sp ear w as a p p oin ted  gu ard ia n  
o f  W a lla c e  E . S p ea r o f  R o c k p o it.
C h a r le s  11. W o o ster  w as a p p o in ted  g u ir  
d ia n  c f  K e n n e th  T .  W ooster o f R o c kp o rt.
Jo seph  II. an d C la ra  M . K e lle y  wen 
g ra n ted  perm ission  to  adopt B essie E ln a M et 
ca lf, c h ild  o f F red  an d C la ra  M etcalf t 
S ta r tn v  n t, an d 1 he n am e o f the ch ild  is now  
B essie  C la ra  K e lle y .
C h a r le s  an d A n n ie  C . G ro ss  w e r e g r a it - d  
p erm issio n  to  a d c f t C la y to n  L ib b y  V o te ,  
ch ild  o l I la  t<e M . V o sc ol T h o m asto n ,an d  the 
c h ild ’s n a m e has b een  ch a n g e d  to C la jt o n  L ,
w id o w  r f  Ichah od  W ille y , 
w as g ra n ted  a llo w a n ce  of
Aim ed®  W illey, 
la 'e  o f l h> rnaston 
#4000.
S id n e y  F. M ak er g u ard ia n  o f  Jesse E. 
G r e e n la w , i f  N o rth  f la v c n ,  w as g ran ted  
lic en se  to sell rea l estate.
MARINE MATTERS
W h a t  O n r  H o m o  V a s s e ls  A r e  D o in g .— 
N o te *  o l  Q n a r t a e - d a c k  a n d  F n 'r s lr .
S ch . Jo seph  E a to n , Jr., G re e n la w , arrived  
T u esd a y  w ith  co a l to  A . F . C ro c k e tt  C o ., from  
N e w  Y o r k .
S c h . S am u el H a rt, B ro w n , is at the m o u th  
o f  the G e o rg e s  R iver lo a d e d  w ith  fertilizer  
from  N e w  Y o r k  for B u ck sp o rt.
S c h . S ard in ia n , H a lv e rse n , from  A . J. B ird 
& C o  , for N e w  Y o r k , sailed  T u esd a y .
S c h t.  A .  J. W h itin g , for S earsp o rt, an d  
C o p y , lor B u c k sp o rt, with g en era l ca rg o  from  
Jo hn  B ird  C o ., sailed  T u esd a y.
S ch . J. S. I.nm phrcv, i% '* e ll ,  from  A . F . 
C r o c k e t t  C o .,  for N ew  Y o r k ,  sailed  T u esd a y.
S c h . F’ u g en e  l l j i d f ,  G r e e ls y ,  sailed  T u e s ­
d ay from  I’errv B ror. for N e w  Y o r k .
S ch . M o ra n cey, D yer, from  C a rle to n , N o r ­
w o o d  A' C o .,  for B o sto n , sailed  Tu esday.
S ch . C h a r le y  A  W illie , A c h o rn , sailed  
T h u rsd a y  from  C o b b  L im e  C o . for B oston .
S c h .O n w a r d , K a llo c k , from  F a r r a n d ,S p e a r  
A  C o .,  for L y n n , sailed  T h u rsd a y .
S c h . T h o m a s  H ix , A y lw a r d , sailed  Thurs­
d ay fo r  B oston  from  F a rra n d , S p ea r A  C o .
S c h . F 'm press is ch a rtered  to  l< ad from  G . 
E . C a rle to n  C o . for N e w  Y o r k .
S c h . C la ra  tow ed  t » T h o m a sto n  T h u rsd a y  
to  lo ad  for N e w  Y o rk  from  J . O .  C u sh in g  A  
C o .
S c h . S to n e y  B rook w ill load  to d a y  from  
I 'e r ty  B ro s , for N e w  Y o rk .
S c h . B r ig s d ie r  is d u e in C a m d e n  w ith  c o a l  
fro m  N e w  Y o r k .
S c h . W iH iam  J. L erm o n d , IIu p p er , from  
B a ltim o re  for V s ra  C ru z , w as sp o k e n  17 th  in
lat. 34, Ion. 7 5 :3 ° -
S c h . J. R . B o d w ell a rriv e d  at N o rfo lk  2 1st. 
S c h . J. W . B i la n o ,  W ilso n , arrived  at 
J a ck so n v ille  21 si from  F a ll  R iver.
S c h . S . M . Bird arriv e d  in B oston  22d from  
Philadelphia.
S ch s. Jen n ie  G . Pd labu ry, S o u th  A m b o y  for 
R o c k la n d ; John S. B ea c h  a m , R ich m o n d , a n d  
Isaac O rb e lo n  from  N e w  B e d fo rd , arrived  in  
N e w  Y o rk  21st. Sch r. W o o d b u ry  M . S n o w , 
C a rr ie  C . M iles  and C i m m e rc r, from  R o c k ­
lan d , an d N ettie  C u s h ir g ,  from  I hom sw ton, 
arrived  22 I. •
S c h . Jen n ie G . P ilh b u ry  is bt und h ere  
from  S o u th  A m b o y.
S ch . Jenn ie  L o c k w o o d , lia th o r n , arrived  
in B o sto n  W e d n e sd a y , 15 d ays from  A p a la c h ­
ic o la  w ith  lum ber.
D u rin g  ik e  trjU uifi 1lifWeoi» the H a va n a  
lice  am i the iln ’ P r , o n  S u n d  »y n igh t, three  
m lic’-man w ere  k ille d  and a b o u t tw en ty  liv e  
perso n s w ere w o u n d ed .
STATIC OK MAI NIC.
Honorable, 
rt Iu un i fin
ItrspiTt fully rep ruse tits Kminii 
Kocklund, III enld county, that WIIiIhiii (ti-orgo 
w ho last dw elt III ItockIaikI In said county, tiled on 
thu tw m ilv-e lxih  day o f  January, A . D. 1HW, In- 
tCHlnto; t in t  In* left cstntu lo  lie udm lnlut-Tiil, lo  
w it purnonul istatii to lht« am ount of at Irani 
tw enty doliurs, that your iitMltloni'r la In terfiled lu 
mdd fsta tr  dm w idow , that ■aid direaaed If ft it 
w idow , w hose nam e In Kinmu A. (Jeoigu und as his 
only liidr Hl-luw and m xt o f kin.
hereforu, your puililoner prays that L. It 
phut! o f Itocklanil lu the County o' Knox or
4 olhs;
Istiulor of the eaialo o f suld dr 
that 1 In- aluleinenta hare In contained aro tnu  
best o f her know ledge and belief.
D ated th is 21st day o f Marell, A . D. ISM).
K nox mi.—Rubacrlbod» 
o f  March A. I i. 1891). 
before  m e,
TIIK D . K. BIM O N TO N, Notary Public. 
[N otaria l Heul|
KN OX  C O U N T Y .—In Probata Court, held 1 
R ockland, on the tw enty Ural day or March, 
1899
On the foregoing petition O k iik h rd , that notice 
he given hy publishing a copy thereof 
o f  11 In order three w eeks aucceaslvely prior 
to  the eighteenth day o f  April next, lu Thu 
C ouiter (iar.elle , a new spaper printed In l(o< 
land, that all persona Interested may attend ut a 
Court o f I'rohuti*, then to he held lu • ocklam l, und 
allow cause, If any w hy the pruyur o f said pell 
tlon should not he granted.
24-28 O. K M KHKUVKY Jud ge
A true copy o f  the petition und order thereon 
Attest Kuw aiid  K. U oiii.n, R egister.
HTATK OK If A INK.
o f  ihe Probate 
>f Kn x
pcclfiilly reprist ills 1 W . Johnston o f  Waah 
Inglon, adm inistrator o f the estate of Joseph  
M orse, late of W ashington In said county, de 
eeaseil, (estate, that suld Joseph Morsu ut tin- tint 
o f  Is decease wus the ow ner or curtain real estate  
situated lu W ashington lu Kuox C ounty, Main 
hounded aud descrlhud as follow s, vlx Ou the 
w est side  o f road leaning from WuuMngi 
W aldoboro, uud bounded on the east hy suld 
iy land o f  1C. A. Bldllnger; ci 
w est t*y lund.of w in. Vosg e l uls.. and on the north
11th h u  
. au
hy luml of W m . Vosu, containing eleven unn a more 
or leas—m eaning the hoineateud o f thu lulu Joaeph  
Morse. T h a i the debts o f  thu dt ceased us nearly 
us cun be ascertained amount to $1511.00, anil the 
expenses of sule, ami of a< m inistration to $20.<>Ul 
iouutlng In all to $ 17u.oo, that the value u f the 
isonul esiulo Is $'25.0o; that ihe personal ti 
therefore Insulllcleut to puy thu debts of tin 
ceased, and expunsea of sale and adminlatrailont 
1 It Is necesstry  foi tlint purpose to sell some 
part of the real estate to raise the sum of $145.<8 
thut the residue would he gr a lly  depreciated hy 
le o f  any portlou th ereo f:
W herefore your petitioner nraye that ho m ay he 
licensed to aull aud convey the w hole o f said real 
public or private sule lor the paym uul o f  
said debts and expenses o f sale and adm inistration  
Haled at W ashington, 21st day of 
1899. ‘
l March, A. D 
W JOI1NBTON
KNOX C O U N T Y -In  C ourt o f Probate, held nl 
Uorklund. on the tw enty that day o f  Mnrch, 1890. 
Mary II. Kogg, w idow  o f Rodney I. Kogg, Into 
of Itocklanil In said county , deceased, having pre-
( IIIHKltRl). That notice thereof tie given, three
d may attend at a Probate 
R ockland, on the eighteenth day 
ml shuw cause, If any they have, 
•f said p. tit Ion »h
ha held
o f  April next, 
vliy thu prayer
(). K. M KHKRVKY, Judge, 
true copy ,—A ttkht :
24-28 Ku w a iid  K. U oiii.lt, R egister.
uds U W hite, w dow  of Theodora K. W hite , 
Jala o f Warren In said county, deceased, huvlng 
eaei led her application for nllowuuca out o f the  
•rsonal eslutu o f  suld deceased;
OltlthHHli. That notice thereof he given, (li eu 
eeka successively , III T h e Courier Oa/.< tie  printed  
In R ockland, In said county , Unit all persona In- 
d may attend at a Probate Court to be held  
klaii , on Ihe eighteenth day o l A pril next, 
.w  cause, If any they have, w hy thu prayer  
o f suld pi titlon should not he grant'd .
U. K. MKHKRVKY, Jud ge
opy,— Alt**
24 2H KItwaIIl> K. (iot)L I), Kegletc
W illiam  II T h ornibke, executor o f  the lu«t w ill 
and testam ent o f  Joseph  W . 'Thorndike, late u f  
Rockport In suld lo iin ty , deceased, having pro 
settled h is  Hist account o f  adm inistration o f the  
estate ol suld ibceused f  >r allow ance  
OiiDKitkii, T hat notice thereof tie given, three 
w eeks su ccessively , lu T h e  L'ourler-Uazette, prin ted  
lu R ockland, In said county , thut ull persona In­
terested may attend ut a Pronute Court U» he held1 
at Kooklund, on thu eighteenth day o f  A pril 
next, and shuw cause, If any they have, w hy the 
suld account shuulil not bu a llow ed.
C. K. MKHKRVKY, Jud ge.
A true cop y ,—A ttest:
21 28 K d w a iiI) K . C o u l d , R egister.
=Most Popular Wheels-
In N ow  U n /lam l
l.urgest Assortm ent
In llooklnud.
o l W h e e l*
O R IE N T
J. K. S herm a n  waa a p p o in te d  e xe cu to r of 
the w ill o f Jo hu W illiam s, late  o f R o c k la n d .
G . L ,  F arran d  waa a p p o in te d  a d m in istrator 
o f tbe  e tta te  of C la re n c e  A . F  ilte r , late  o l S o . 
T b o n a a ito o , g iv in g  bond o f  #7,000.
L u k e  A . S p ea r an d L u c re t ia  A . W e ek a  w ere 
ap p o in te d  executor# o f  tbe  w ill o f  W illia m  
S p ea r, late o f R o c k la n d .
C a th e rin e  L .  C o a k le y  w as a p p o in ted  e x e c ­
utrix o f  tbe w ill o f  D a n ie l C o a k le y , la te  o f 
S o u th  T b om aa ton .
K eu e l K o bin ao n  p etitio n ed  that b e  b e  a p ­
p o in te d  e xecu to r of tbe  w ill o f  G e o r g e  B. 
L u d w ig , late  o f C a m d e n . N o tic e  o rd e re d .
T b e  beira are V a n n ie  E . L u d w ig , w id o w , 
M a b el A . L u d w ig  an d  C a rr ie  A .  F rca c o tt, 
d au gh ter*.
N . E . T b u ia tu n  p etitio n ed  that Irv illc  C  
T b u ra to n  be a p p o in te d  e xecu to r of tb e  w ill o f 
F b d o  T b u rato n , late  of R o c k la n d . T b e  
h eirs  a re , N a th a n ie l'T b u ra to n , b ro th er, U n io n , 
Irv ilie  C .  T b u ra to n , n e p h e w , U n io n , C h a r le s  
A . T b u rato n , n e p h e w , W c y m o u tb , M aas., 
Jo seph  D . T b u ra to n , n e p h e w , U n io n .
S tep h e n  J. G u a b cc  p etitio n ed  th a t h e  be 
a p p o in ted  ad m in istrato r o f  tb e  esta te  o f  
A lb e rt  H y s lc r , la te  o f  A p p le to n . N o tic e  
ord ered .
M ary H . F o g g , w id o w  o f  R o d n e y  L . F o g g ,
KNOX C O U N T Y .—In Probate C ourt, held at
R ockland, on thu twenty first day o f March, 1899.
On ihe puililon aforesaid, o h d k i i i d , T h at notice  
bu given, by publishing a copy of suld putlilou, 
w ith this orilur thcroon, oncu a week for three 
w eeks successively , prior lo  thu third T uesday of 
A pril next, In T h u  < ourler-Ou/t He, a new s­
paper printed lu R ockland, that ad persona Inter­
ested may attend at a Cou ‘ 
held In R ockland, uud shu
A ttest :
rU’A T K O ff If  A INK.
KN OX  B B .-A t  a Probate Court held 'a t Rock 
land lo and foi said Louuty o f K uox, ou tha 
twenty first day o f March, Iu the yeui o f out 
Lord one thousand tigh t hundred aud ninety  
ulna.
A certain Instrum ent, purporting to be thu lost 
will uud testament o f  Philo Tburaton, late o f  It <k 
lund lu said county, having been presentod lor pro 
bale
OliDKMKD, that notice thereof ha given Li all 
irsona Interested, hy causing a copy o f said pell 
on with this order Ibrreou to he published thru* 
eeks su ccessively iu T h s Courier O s te ite , 1. 
owepuper published at R ockland, iu said  com ity, 
that they rosy appeal al a Probate Court to he held  
al R ockland, In and for said countv, ou tbe 
eighteenth day o f  A p r il , A . D  1199, s i  nine 
o'clock lu tbe forenoon aud show  cause, If any 
they buve, w hy tbe prayer o f lb s petitioner should  
uot be grunted.
C. K. M KHKRVKY, Jud ge o f  Probate.
▲ trua cop y ,—A ttest  ;
24 28 K b w amd K. UOI/I.D, R egister.
Kverybody'a favorite and r ldd so  
hy fual-et riders In tbs w orld. 
Record tlm u 1.30.
VICTOR
UNION
ECLIPSE
W ith autom atic Coaster aud liraka .
WHITE
STEARNS
C a ll and See Them .
W . M . P u r in g t o n ,
314  M ain S tre e t,  K ocklan d.
m a r s
Throe New Stock Patterns.
•  bio. wars. I f  you want a
- - ------------------------ tbe M ists  of
lieloey C. Ripley, lata of Appleton in said county, 
deceased, having prcst-uLd bla Ural aud final 
account of odiulnloiroUou o f said eslaie for show 
on*#:
Ordered. That notice thereof begiveu three week
any thing In ike
Crockery Hue »e« my new  patterns before buying. 
112 oL ce  B*ls out o f Block palUrua from  $8 00 lo 
D ecorated C ups end I'
* n a te , 1 ne s : 
• ucceaalveiy, In T h e  Courier U aze lte, printed In
R ockland,lu sold C ounty, that a"  ------ *-•------■-•* 1
W |  ittsfid  a i a  PrvInW  Court 1 
laud, ou tbe eighteenth day of A pril n ext, aou ! 
show  cause, if any they have, why the said account
COPE LA N D ’S
to* M AIN  b T R K K r.
BAZAR.
R O C K L A N D
T h e  C ounty Treasurer w ill be at bra office lu  Use 
Court H ouse at Kockland lo  rucelve m on eys an I 
pay h ills on the third W edoeeday o l each m onth. 
R ockland. Jan. 2,1899.
M B. COOK.
1 Treasurer o f  K uox C ounty.
I
t
THE SIEGE OF PARIS.
H O W  LONDON FIRST LEARNED THAT 
IT HAD ENDED.
* < o r j -  o f  t h o  R e p o r t e r  W h o  G o t  t h e  
“ S e o o p "  o n e !  W h o  T h e n  I n t l n e e i l  
n i x m a r r k  t o  A l t o n  H im  t o  F e n . l  o u t  
<I»c !N > « »  O v e r  III*  P r i v a t e  W i r e .
D n r it iR  tho F ra n o o -G e rm a n  w a r . (ro m  
O c t . 18, 1870, to M a rc h  1, 1871, I  w a s  
A ttach ed  to  th e  h en d q u n rte rs  of tlio  
c ro w n  p rin c e , w h o  occup ied  an u n a s ­
su m in g  l i t t le  v i l l a  c a lle d  la isO m b rn g o ? , 
in  a n  o n tsk ir t  o f V e rs a i l le s , h ie  au g u st 
fa th e r  re s id in g  tff-o ng b o ut tho invest- 
in ta it  and  siege o f P a r i s  in  tlio  p re fec tu re  
o f th e  w h ilo m  " r o y a l  h u ig h , ”  nud 
C o u n t  B is m a rc k , w it h  h is  s ta ir  o f c o u n ­
c i lo r s  an d  se c re ta r ie s , in  a  detached 
house  o f the  K u e  do P ro v e n ce . I  o ften 
m e t tho  c h a n c e llo r  o n t o f doors, w a lk ­
in g  o r r id in g , d u r in g  th a t lo ng  a n d  b it ­
t e r  w in te r , but se d u lo u s ly  ro fru ino d  
f ro m  s o lic it in g  a u d ie n ce s , be ing  w e l l  
a w a re  th a t  th e  v is i t s  o f a  w a r  c o r re ­
spondent, w h o  had  e v e ry th in g  to  ask  
a n d  n o th in g  to te ll ,  c o u ld  n o t p o ss ib ly  
bo w e lco m e  to so d e sp e ra te ly  o v e rw o rk ­
ed  a statesm an  as B is m a rc k .
S E T T L E D  T H E  B O R E .
A n  A b r n p t  T e r t n l n n t l n n  I n  n  H r . I n  
r n n t  C o n  v e r n a t i o n .
H o n . Jo se p h  C h a m b e r la in , w h e n  on 
h is  f i r s t  v i s i t  to  t h is  c o n n try  se ve ra l 
y e a r s  ago, w a s  ta k in g  n chop  an d  a 
g la s s  o f n io  in  a  W a sh in g to n  re s ta u ra n t 
one a fte rn o o n , nud a  m an  a ro u n d  to w n  
w h o  i s  so m e w b n t noted fo r  h is  fo rw a rd  
ness, no t to  say  h is  fre sh n e ss , w a s  d in  
in g  in  th e  sam e  room , and  bo reco g n ized  
th e  E n g l is h  p a r l ia m e n ta r ia n . H e  w a lk e d  
o ve r to C lu im h e r in in 's  ta b le , a n d , q u ite  
u n in v ite d , took the  o pposite  sc a t . W ith  
in  the  space o f five  m in u te s  lie  w a s  te ll  
in g  C h a m b e r la in  w h a t n th ir d  ra te  out 
f it  ho cousiderod  E u g la n d  to  bo. T h o  
m a n ’ s t a lk ,  need le ss  to  sa y , w a s  in  v e rv  
r a n k  tasto . C h a m b e r la in  a d ju s te d  li 
m o iio clo  f i r m ly  nud looked  a t  tho  ob­
t r u s iv e  c h ap  a m u se d ly .
" N o w , w e ’l l  take  E n g la n d  in  tho 
m a tte r o f g re a t m e n ,"  sa id  C h am b e r 
Ja in 's  u n in v ite d  ta b le  m a te . “ W h o re  
does E n g la n d  c u t  in  in  tho  m a tte r  o f 
g re a t m en  n o w ad a y s , a n y h o w ?  E n g la n d  
h a s  g o t G lad s to n e , o f cou rse , tin t ho 
W as born about 110 y e a rs  ngo, and  l io ’s 
a h a ck  n u m b er. I ’ l l  ju s t  n sk  y o n , U r .  
C h a m b e r la in , a  f a i r  q u o stio u , W h a t« oiHUMuiuii tin iJl.M lJtU Lh  i 1 . , ■ ----
B y  w h a t  m eans I  need no t e xp la in  in  u £  g re a t m an , w h a t n o ted  c h a rac te r , 
t h is  p lace , I  had  been m ade acq u a in ted  I 1 " ! , ^  ’ B ay ’„ ' vi, tb if  ,b o
w it h  th e  p rec ise  te rm s  o f th e  c a p itn la -  P  » w ? , f  f  ? A " ! 7 e r J n ^ h a l ’ 6 ir l  
t io n  o f P a r is  a t an  e n r lv  h o u r of the  I " , '  • p lf !?sn re ’ ™ ,cl C h a m b e r la in , 
m o rn in g  a fte r  th e  co n c lu s io n  o f th e *  P e n u I t ’ 1“ g [ b ,s  m onocle  to  f a l l  m to  h is  
a rm is t ic e , and  h a d , m oreove r, good rea- “ 0^ ta k ln g  l l is  l la t  a u d  cano ,ro m
son to  b e lieve  th a t th e  c o n d it io n *  o f th e  
su rre n d e r hnd no t been com m u n icated  
to  a n y  o th e r co rresp o nd ent o f an  E n g ­
l i s h  o r even  a  G e rm an  n e w sp ap e r a t 
h ea d q u a rte rs . H a v in g  ob ta ined  the s u ­
p re m e ly  im p o rta n t item  o f n e w s , w h a t 
w a s  I  to  do w ith  it?  U n le ss  i t  cou ld  be 
fo r t h w it h  tra n sm itte d  to  T h o  D a i ly  T e l ­
eg rap h  office by te le g rap h , m y  chnuces 
o f fo re s ta lliu g  m y fe l lo w  co rresp o nd ents 
w o u ld  bo a n n ih i la te d , au d  th e re  w a s  no 
w ir e  a t  m y  d isp o sa l— o r, fo r  th a t m a t­
te r , a t th a t o f a n y  fo re ig n  jo u r n a l is t—  
w i t h in  the  v a s t ra d iu s  ol^ tho  liu e s  o f 
:  iuvm stm ent.
G re a t  m an , m o . N o ted  c h a r ­
a c te r , J a c k  th e  it ip p e r . I  h id  y o u  good 
a f te rn o o n ." — W a sh in g to n  P o s t .
Donientlc Repartee.
S h e  h a d  p u t on h e r  h a t  nud g lo ves 
and  w a s  m o v in g  to w a rd  tho  door, w h e n  
ho  looked  u p  fro m  h is  u e w sp ap o r aud 
a s k o d :
“ W h e re  a ro  y o u  g o in g ?”
“ A  h u sb an d  w i t h  good sense n e v e r 
a sk s  h is  w ife  w h e re  sho is  g o ing .
“ B u t  I  supposo a  w o m an  w i t h  good 
seuso h a s  th e  r ig h t  to a sk  h e r  husb aud  
w h o re  he is  g o iu g ?”
A  w o m an  w i t h  good souse n e ve r
ROCKLAND COURIER GAZETTE: SATURDAY MARCH
F I S H  T R A D E  T R I C K Srap
India
HOW T H E  PRO FESSIO N ALS LO CATE 
"B IT IN G ”  GROUND.
T h
Is noted for ricli wine-like 
body.
I lie delightful flavor of 
t int imported and sold by 
Ch tse & Sanborn in pound 
and half-pound air-tightpack- 
ages, under the name of 
Orange Pekoe,is indeed most 
enjoyable.
Truly it is said that
T h e  s itu a t io n  appeared  an  u t t e r l y !  " uvur
h o p e le ss one, n n t i l  su d d e n ly  tho  hap- s h ® , “ u y th lu 8  o f ' k °  because i f
p ie st o f " h a p p y  th o u g h ts "  fla sh ed  j 18 e ° ° ?  she n e v e r  m a r r ie s , so
th ro u g h  m y  m in d . P e rh ap s  th e  a l l  pow- A u l n f  ' a “ ’ *“ ,! .
' T ! .“ V ' 1'  —  * - 1"::W  th e  y o u n g  G e rm a n  e m p ire , w o u ld  W e e k ly
a u th o r iz e  the  t r a n sm is s io n  to  Lo u d o n  ----------------------------
o f  m y  d isp a tc h  o v e r h is  o w n  o ff ic ia l j 
w i r e ,  b y  m ean s o f w h ic h  he  w a s  
ra p p o rt”  w i t h  e v e ry  E u ro p e a n  c a p ita l
e xc e p t beleaguered  P a r is .  T h e re  w a s  no  
t im e  to  lose. B e fo re  8 a . in . I  h ad  taken  
d o w n  tho  a r t ic le s  o f c a p itu la t io n  fro m  
th o  l ip s  of m y  in fo rm a n t , w it h in  h u lf  
a n  h o u r I  had  copiod them  ou t, “ la rg e , 
bo ld  and  h a n d so m e ,”  on tw o  pages o f
fo o ls ca p  and  h ad  m ad e  m y s e lf  p re se n ta ­
b le .
A t  9 o 'c lo ck  I  p resented  m y s e lf  a t  the  
s t re e t  door o f tho  honse  in  the  R u e  do 
P ro v e n c e  aud  se n t u p  m y  c a rd  to C o u n ­
c i lo r  L o tb u i B u c h e r , w i t h  a p en c iled
H I m E n v i a b l e  L o t .
M r. P i t t — S in c e  y o u r  f r ie u d  B l in k iu s  
m a r r ie d  M is s  B o n d s  ho b us been le a d ­
in g  th e  l i f e  o f a  dog.
M r . P e u u — I 'm  s o r r y  fo r  h im .
“ I ’m  n o t .”
“ D o n ’ t y o n  s y m p a th iz e  w i t h  h im ? "
" N o t  a t a l l .  H e  h a s  n o th in g  to  do 
b n t ea t, s leep  au d  am u so  h im s e lf .  I t ' s  
tho  l i f e  o f a pet p ng  dog ho le a d s ." —
| P it t s b u r g  C h ro n ic le -T e le g ra p h .
‘ W h a t ’ s a l l  th is  e x c ite m e n t a b o u t?"  
‘ N o th in g  w o rth  m e n tio n in g . M an 
re q u e s t th a t  he w o u ld  a l lo w  m o to sp eak  j got kn ocked  d o w n ."  
to  h im  in  p r iv a te . A lm o s t  im m e d ia te ly  | “ A c c id e n t? "
h e  cam e  d o w n  to th e  w a i t in g  room  on | “ N o t e x a c t ly . O ne o f these  m en w h o  
th e  g round  flo o r, in to  w h ic h  I  had  been ! - a lw a y s  c a tc h  ho ld  o f y o n  nud push  y c  .
s h o w n , and  isked  m e w h a t  he cou ld  do 
fo r  m e . “ C a n  y o u  p ro cu re  m e a f ive  
m in u te s ' au d ie n ce  o f th e  p r in c e ? ”  I  r e ­
p lie d . “ I  d o n ’ t k n o w ,”  w a s  th e  r e jo in ­
d e r , “ bn t I ' l l  t r y .  T h e  c h a n c e llo r  is  e x ­
tr e m e ly  b usy , b n t p e rh ap s h e ’ l l  see y o u  
i f  y o u  c an  a ssu re  m e th a t  th e  m a tte r  is  
r e a l l y  u rg e n t .”  I  d e c la re d  th a t fo r  m e 
i t  c o u ld  not p o ss ib ly  be m ore  so, w h e re ­
upon  B u c h e r  le f t  m e— 1 con fess, in  a 
fe v e r  o f a n x ie ty — an d  w a s  ab sen t fo r  
a b o u t a q u a rte r of an  h o u r, a t the  e x ­
p ira t io n  o f w h ic h  ho reappeared  uud 
beckoned to  mo to  fo l lo w  h im  u p  s ta ir s , j
In  an  ex-b o u d o ir on th e  f ir s t  flo o r j 
co n ve rte d  in to  a so rt of o ffice I  fo u n d  j 
th e  c h a n c e llo r a w a it in g  m e. A f t e r  th e  j 
b r ie fe s t  o f g re e t in g s  he sa id , “ P r a y ,  t e l l  
m o  w h a t  yon  w a n t  in  th e  fe w e s t p o ss i­
b le  w o rd s , fo r  I  h a v e  no t a  m om ent to  
lo s e ."  I  p roduced m y  d isp a tc h , handed  
i t  to h im  and  asked  h im  i f  i t  w a s  sub- \ 
s t u n t iu l ly  co rre c t.
A f t e r  lo o k in g  th ro u g h  i t h e  a n sw e re d : j 
" Y e s ,  i t  is . 1 d o n ’ t k n o w  h o w  y o u  got 
y o u r  in fo rm a t io n , uud I  d o n 't in te n d  to 
a sk , h u t these a re  th e  te rm s  on w h ic h  
P a r i s  su rre n d e rs . W h a t  th e n ? "  W h e n  
I  besought h is  p e rm iss io n  to fo rw a rd  
th e  m essage o v e r h is  w ire ,  he lau g he d  
ra th e r  g r im ly ,  s a y in g , “ Y o u  m u s t he ! 
m ud  to  a s k  su ch  a  t h in g ! ”
I  u rged upon h im  tb u t th e  te ns io n  of 
p n b lio  fe e lin g  in  E n g la n d  w i t h  re spe ct 
to  th e  fu to  o f P a r i s  w a s  v e ry  p a in f u l—  
m a n y  p eop le ’ s s y m p a th y  being  te m p o ­
r a r i l y  a ve rte d  iro rn  G e rm a n y  by b u r ro w ­
in g  u cco u u ts o f the  su ffe r in g s  undergone 
b y  tho  p o p u la t io n  o f th e  F re n c h  c a p i­
t a l . " T h a t  te n s io n  w o u ld  be oousidera- j 
b ly  re lie v e d , s i r , ”  1 re p lie d , “ by  the  
k n o w le d g e  th a t  tho s ieg e  o f P u r is  i s  
com e to an  end u n il th a t  tho v ic t o r s  
h a v e  acco rded  m e rc ifu l te rm s to  th e  I 
v a n q u is h e d .”  P r iu c e  B is m a rc k  h e ld  out 
a g a in s t  m y  im p o rtu n it y  fo r  ab out u 
co u p lb  o f m in u te s , h u t he y ie ld e d  a t 
la s t ,  o n ly  s t ip u la t in g  th a t’  I  sh o u ld  
e ffa ce  m y  uam e  a t tho  end o f th e  d is ­
p a tc h .
" O u  no  a cc o u n t c a u  1 a l lo w  y o u  to 
a ig u  u luessugu sc u t o ve r m y  w ire .  I f  
y o u r  peop le iu  Lo u d o u  do n o t b e lieve  it  
to  he a u th e n t ic  w h e n  i t  reach es th em , 
th a t  i s  th e ir  a f fa ir .  B u t  i t  m ust go un- 
a ig u ed  o r n o t ut a l l .  ”  I t  d id  go u n s ig n ­
e d ;  i t  w a s  accep ted  a s  a u th e n t ic , and  
ite  p u b lic a t io n  th a t v e ry  a fte rn o o n  iu  a 
sp e c ia l e d it io n  o f T h o  D a i ly  T e le g ra p h  
p ro ved  to  bo one o f th e  g re a te st jo u rn u l-  
is t io  coups e ffected  by a n y  L o n d o n  
n e w sp a p e r d u r in g  th e  F ra n c o -G e rm a n  
w a r .— Lo u d o n  T e le g ra p h .
out o f th e ir  w a y  w h e n  you  happen  i 
m eet th em  at a  c ro w d e d  c o rn e r grabbed 
th e  w ro n g  m an  ju s t  n o w . T h a t ’ s a l l .  ”  
— C h ic a g o  T r ib u n e .
Chase & Sanborn’s  
Package Teas
.are the “ Royal Gems of the 
Kingdom of Tea.” T hey are 
famous throughout the coun­
try for richness, flavor, pur­
ity, and superiority.
O n e  p o u n d  m a k e s  o v e r  200 c u p s .
We C/\LL Youff yje[Jjioh
FRIENDSHIP
A t  th e  reg u la r  M arch  m e e tin g  h e ld  in 
C o o k ’s H a ll the 20 lb, R . L .  T h o m p s o n  w as 
ch osen  m o d era to r; C . H . W o tte n , A . O .
alla c e, R . G . C jn d o n ,  se le ctm e n  an d  a sse s­
sors; ^R. R . M o rto n , c le rk  a n d  tre a su rer ; 
Ellis  L a w ry , sch o o l co m m itte e  fo r  taro y e a n  
in p la ce  o f  R . R . M o rto n , re s ig n e d , a n d  H .  J 
Parso ns for o n e  y e a r ; W a te rv ille  L .  T h o m p  
son, c o n sta b le ; A u stin  M . S im m o n s, co n sta  
ble an d  truant o ffice r; E d w a rd  Jam eso n , 
road co m m issio n er; M . B . C o o k ,  W m . G e ye r, 
II . D . B ro w n , O w en  V V in csp aw  an d  W a lte r  
W o tto n , su rveyo rs  o f  lu m b e r; W e s le y  W in ca - 
paw  an d  A llie  W o tto n , su rv e yo rs  o f  ic e ;  
W alter W in slo w , p o u n d  k e e p e r; E . M . C o o k, 
auditor.
T h e  ap p ro p ria tio n s w e re : F o r  su p p o rt o f  
p oor, 5 io o o ;  su p p o rt o f  sch o o ls , $701.60 
tow n  officers an d  in d id e n ta l c h a r g e s , 56 0 0 ; 
to p ay for b u ild in g  ro ad  to L a w r y  B r o s .1 
factory , £ 6 o o ;  ro a d s  an d  b rid g es , |> iooo; tex t 
boo k s, 5 io o ;  c le a n in g  an d  r e p a ir in g  sc h o o l 
houses, £ 10 0 ; free H ig h  sch o o l, £ 10 0 ; m a k ­
in g a to ta l o f  # 4 20 1.Go to w h ich  roust tie ad 
d ed  the Estate an d c o u n ty  tax w h ic h  w il. 
am ou n t to $835 m o re  at least, w h ic h  w ith  th e  
usual o v e rla y  w ill a m o u n t to  5 5 10 0 . N o  
m o n ey w as raised  to  c le a r  a w a y  th e  sn o w  o f  
next w in ter  tru stin g  that P r o v id e n c e  m a y  be 
on the sid e ol th e  ta xp a y ers . T h is  is an in ­
crease  o v e r the a m o u n t raised  last y e a r  o l 
5120 0  an d  w ill m a k e  the tax o f  this little  
tow n  p ro b a b ly  h ig h e r  in  p ro p o rtio n  to  the 
p ro p e rty  than  a n y  o th e r tow n  in  th e  c o u n ty . 
The m e e tin g  w as c o n d u c ted  q u ie t ly  an d  not 
m uch o p p o sitio n  w as d e v e lo p e d  in  th e  c h o ic e  
o f officers. C o o k ’s H a ll  w as e n g a g e d  fo r  a 
term  ol five  yea rs  an d  som e o th er bu sin ess  o f  
sm all im p o rta n ce  a tten d e d  to  w h en  at ;  p . m 
• h*. m e e tin g  ad jo u rn ed .
WASHINGTON
Razorville.— L .  T .  M a rr is  a tten d in g
court as tra verse ju ro r  from  this t o w n ------ R e v .
\  B . H o w a rd  is a tten d in g  q u a rte r ly  m e e tin g
at L ib e r ty ------ A rth u r  C o llin s  is  h o n e  from
A d a m sd a le , M ass, for a sh o rt v a c a tio n ------
T h e  sch o o l here ta u g h t by M iss L i la  Jo n es  o f  
S o m e rv ille  c lo sed  F r id a y  after  a v ery  su c c e ss ­
ful term ------ P e o p le  h ere  a re  im p ro v in g  the
rec en t sn o w s in h a u lin g  lu m b e r. T h e  past 
w e ek  has b een  the best s le d in g  o f  th e  w in ter
------ M rs. J. B . H o w a rd  v is ited  M rs . M . J.
S h a ttu ck  at W a sh in g to n  r e c e n tly -------N a th a n ­
iel O v e r lo c k  is  s till co n fin e d  to  th e  h o u se  w ith
rheu m a tism -------T h e  su bjec t fo r  th e  Y o u n g
P eo p le s  m e e tin g  n ext S u n d a y  n ig h t  is  “ T ru e  
p a tie n c e ,”  2 C o r . 7 ;  1 - 1 1 ;  le a d e r  H a rr y  A .
H o w e s ------ M rs. F r e d ia  B ra y , w h o  has b een
serio u sly  ill, is  g e t t in g  b etter-------N e a ly  S im ­
m o ns an d  w ife  are b o th  v ery  s ic k  w ith  typ h o id
fe v e r------ Jo h n  U p h a m  an d  son  W a y n e  o f
N o rth  U n io n  w e re  at C .  B r a d fo r d ’s M o n d a y
------ O w en  W in c a p a w  rec e iv ed  so m e  n ice  h ard
w o o d  lum ber from  U n io n  th e  first o f  the w e ek .
T h e  S u s p ic io n *  M o th e r.
A d m ir e  a baby uud tho  m o th e r u l- 
w a v s  lo o ks p leased . A d m ire  h e r  dog 
um l she  g la re s  u ty o u . M ayb e  th o re aso i 
fo r th is  is  th a t she is  q u ite  su re  you  do 
not w is h  to ste a l the  baby, but i s n ’ t 
a lto g e th e r c e r ta iu  re g a rd in g  y o u r  a tte n ­
tio n s  w h e re  tho dog is  co n c e rn e d .— E x -  
ehauge.
l i u s p ip t  M u s ic .
A  ( i la . »gow p aper th u s  uuulyy.co tho
m u s ic  0 :l tho  b a g p ip e : “ B ig  f l ie s  on
w indow *, p e r c e n t ;  c a ts  on m id n ig h t
( l ie s ,  M i .. p er c e n t ;  vo ice s  o f in fa n t
im p p iae , b p e r c e n t ; g ru n t in g  h u n g ry
| j ig s  in th e  m o rn in g . p e r c e n t ;
StCBiXl V\ h i s i k e ,  a i>er c e n t ; c h a n t  of
c r ic k e t ,  :£ p er oeut. “
I n  J a p a n  a  v t n  
u ie u t  ta u g h t c h ild n  
G a u d s iu  w r i t in g  am 
t h ern  a ro  p u  r ig h t o  
(He, us a  r u le ,  but Li 
lu u is c r iu j iu a te J y .
fu J u ce o iu p lish -  
1 i s  th e  use o f  both 
i o th e r w o rk  ; h en ce  
" J e l l  han d ed  peo* 
'th h an d s a re  used
A r e V o i i
Depressed T
A n d  is  it  not due to  ne rvo u s 
e x h a u s t io n ?  T h in g s  a lw ays 
look so m uch  b rig h te r w hen  we 
are in  good h e a lth . H o w  can 
you  have courage w h en  su ffe r- 
ing  w ith  h e ad ach e , n ervo us 
prostration  and great p h ys ic a l 
w e a k n e ss?
W ou ld  y o u  no t lik e  to be rid  
o f th is  d ep ress io n  o f s p ir it s ?
H o w ?  B y  re m o v in g  the 
c au se . B y  tak ing
P
I t  g iv e s  a c t iv ity  to a ll parts 
that c a r ry  aw ay u se le s s  and 
p o iso n o u s m ate ria ls  from  y o u r 
b ody. I t  rem o ves the cau se  of 
y o u r s u ffe r in g , b ecause  it re- 
m oves a l l  im p u rit ie s  fro m  y o u r 
b loo d . Se n d  fo r o u r book on 
N e rv o u s n e s s .
T o  keep  in  good h ea lth  you 
m ust have  p erfect action  o f the 
b o w e ls . A y e r ’ s  P i l l s  c u re  c o n ­
s tip a tio n  and  b ilio u s n e s s .
MfW/o to  o u r D o c to r * .
Tt-rLap* you vouM like to comu't 
•ouio einluKLt pliyslctuu* about your 
condition, 'l beu unto u« I roily b>f tl.o 
J4trticu.br* lu your case. Vou will r*- 
ctavo u prompt reply, without co»t.
Address. D l i .  J .  C . A Y  l i l t .
L ow ell. SLb**.
T o the advantage* offered la  the u sing  o f  our  
Lee* dirt, lees dust, more com fort, m ore ent- 
tlon, more heat lo  the bucketful, m ore ecouo- 
m y to the tou tbun any coal so ld . G ives sa tisfa c ­
tion because its  satisfactory coal. T ry  It once, 
you’ll s e e th e  advantages o f using  it a lw ays. W e  
a*'e full w eight. Order by te lep h on e—w e huve 
both phones—by pos'.al card, or com e la person.
Farrand, Spear & Co.,
586 Main Street, .Vorth E nd
Marble &  Granite 
Works
E. H. HERRICK and C. W. GALE, 
Proprietors.
Cemetery Work
\o u  want the best. The resting 
puee of your beloved should be honored by 
I a  stone showing artistic work. We have 
, had 30 years’ practical experience aud have 
j ulways given satisfaction. In fact wo have 
the reputation of doing the best work east 
of Boston. Prices ure low.
C e t  Our E u t i m a t e s .
T h e  R o c k la n d  M a r b le  an d  
G ra n ite  C o.
H O C K  L A N  II
4ft HYOMEI M
T H E  N E W  C U K E  F t ) I t
C A T A R R H ,
C O U C H S ,
C O L D S .
BRONCHITIS
A.SO
A S T H M A
T h i s  is  i l ia  a r c a le s t  c u re  f o r  the 
ab o v e  tro u b le s  in  tbe w o r ld ,a s  a tte sted  
by  tb o u sa iid s  w h o  h a v e  been a f f l ic te d .
l l y o m e i  s u re ly  c u re s ,  T h i s  w e  ca ii 
s a fe ly  g u a ra n te e . M u u d re d s  w e re  r e ­
l ie v e d  a t  o u r  sto re  w h e n  sa m p le s  w e re  
g iv e n  a w a y .
W it h  l l y o m e i  y o u  Im v i 
f o r  s u f fe r in g .
— F o r  S a le  a t-
S l - o r o t  o f  R t . c r . n n f n !  I - ' ln h ll lK  o f f  
• h r  X . n  . I r r n r y  C o R n t—M a r k i n *  in  
G o o d  S p o t n  F o r  F n t n r e  C n t c h c n  h i  
D o d K l n K I t l v a l n .
“ G o t  th e  ra n g e , W i l l ? ”
" L o o k s  l ik e  i t ,  S i . ”
" S e e  tho  w a ln u t  tree  on th e  h i l l ? ”
“ Y e s ;  s tan d s  a b o u t w e st-n o rth w e st .
" A n d  tho  c h u rc h  steep le  son-son 
w e st?”
“ T o  tho  d o t. N o  m is ta k e  ubont th a t .
“ H o w  (lead s L u d o m u s ’ co ttag e?”
“ A b o u t d u e  w e s t . ”
" W e  o u g h t to  bo n e a r ly  o ve r i t  n o w ,
W i l l .  S ta n d  b y  to  lo t go w h e n  I  s in g  
out. S te a d y , n o w ;  s te a d y ! L e t  h e r  r ip .
N o w ! N o w !  B u l l y  b o y ! R ig h t  o ve r the 
m id d le  o f i t .  ”
T h a t  is  h o w  tho  p ro fe ss io n a l fish e r 
m an a lo n g  th e  J e rs o y  coast f in d s h is  f a ­
v o r ite  “ b it in g ”  g ro u n d . T h o  la t t e r  m ay  
be 20 o r m ore  fa th o m s deep, an d  a 
dozen o r  m ore  m ile s  o ffsh o re ; bnt, 
w it h  tho  a id  o f snob la n d m a rk s  a s  treos, 
s teep les a n d  bench co ttag es, ly in g  iu  
v a r io u s  d ire c t io n s  a lo n g  tho stra n d , 
theso c ra c k  sn rfm e n  se ldom  m ake  a  m is ­
take  in  “ p ic k in g  u p ”  th e  g ro u n d  so ug ht 
o ffsh o re . I t ’ s no  e a sy  jo b  th is  f in d in g  
of som e p a r t ic u la r ly  good f ish in g  g round  
th a t  h a s  no  m n rk  on tho  c h u r t  an d  is  
o n ly  f ixe d  in  tho  m in d  o f f ish e rm e n  by 
s tu d y  o f d is ta n c e s  fro m  tho  sho re .
I t  i s  a  w e l l  k n o w n  fa c t  th a t  fish  m u s t 
bo so u g h t. T h e y  w i l l  n o t, ns a  ru le , 
com e to th e  fish e rm a n , bo tho  la t t e r  
p ro fe ss io n a l o r a m a te u r . S e a  fish , ns 
w e l l  n s  la k e  fish , l i k e  ro c k y  bo ttom , and 
i t  is  o ve r th is  k in d  o f bottom  th a t  tho 
best c a tch e s  a re  m ade. I t  i s  no  e a sy  ta sk  
to lo ca te  a  ro c k y  bed a lo n g  the  Je rs o y  
coast, an d  e ven  w it h  ran g es o r la n d ­
m a rk s  one i s  n o t a lw a y s  c e rta in  to  find  
i.t on a n o th e r d a y ’s f ish in g  t r ip .  T h e  
ran g es a re  m a n ip u la te d  th is  w a y :
In  an  o rd in a ry  su rfb o a t, su ch  as th e  
m a jo r i t y  o f tho  J e r s e y  f ish e rm e n  use, 
tho b each  l in e  th a t  lo oks so w h ite  and  
e x te n s iv o  o iose in sh o re  re se m b le s  a 
w h ite  th re a d  a t  a  d is ta n c e  o f, sa y , 15 
m ile s  fro m  th e  la u d . W h e n  tho  f is h e r­
m en  d is c o v e r  u n o w  g ro u n d  a t  o r ubont 
th a t d is ta n c e  o ffsh o re , th e y  g e n e ra lly  
p ic k  th re e  m a r k s  ou la n d — ouo n o rth , 
one so u th  an d  tho  th ir d  d ire c t ly  to tho 
w o stw n rd . B y  b r in g in g  theso th roe 
m a rk s  to  a  c on ve rg en ce  tho  h a p p y  h u n t­
in g  g ro u n d  i s  loented .
A s  a  r t ilo  theso  fish e rm en  o re  a b it 
se lfish  w h e n  n e w  g ro u n d s a ro  d is c o v e r­
ed. T h e y  co n cea l th e  fa c t  ns lo n g  ns 
possib lo  fro m  one a n o th e r, fo r  b u sin ess 
reasons p r in c ip a l ly ,  fo r  th e re  i s  a  r ip e  
c o m p e tit io n  a m o n g  these beach  com b ­
ers , au d  i t  i s  o n ly  by  p la y in g  posBum  
and  ke e p in g  a  w e a th e r  eyo  open th a t  
one le a rn s  w h u t  h is  r i v a l  so m etim o s 
k n o w s .
O ne d a y  la s t  season a  re p o rte r  w a s  in  
ouo o f theso s u r f  boats 18 m ile s  o ffsho re  
fro m  B u rn e g u t. T h e  f ish e rm a n  in  charg e  
of tho t in y  c ia f t w u s  h e a d in g  fo r  a  ro c k y  
bottom  as f a r  o ffsh o re  a s  ho d ared  to go 
w ith o u t com p ass nud  p ro v is io n s . W h e n  
w it h in  a  m ile  o r so o f tho  g ro u n d , an 
o th e r f ish e rm a n  a u d  h is  h e lp e r w e re  
seen a t a n ch o r. T h e y  w e re  h a u lin g  up  
w h a c k in g  b ig  bass a s  fu s t  a s  th e y  cou ld  
th ro w  o u t, an d  a lto g e th e r  th e y  seem ed 
to ho h a v in g  a  g lo r io u s  t im e . A f t e r  tho 
tw o  boats h a d  sep a ra ted  s u f f ic ie n t ly  to 
p e rm it  a  p r iv a te  c o n ve rsa tio n  th e  p ro ­
fe ss io n a l in  c h a rg e  o f tho  f i r s t  m e n tio n ­
ed c r a f t  s a id  to  h is  sh ip m a te :
" D id  y o u  m n rk  i t ? ”
“ Y e s , ”  iiu sw e re d  th o  o th e r. “ T h e  
p ie r ’ s to  tho  w e s tw a rd , tho  l i f e  sa v in g  
s ta t io n  i s  to  th o  n o r th w a rd  a n d  the  
cottago  o f th a t  o ld  c ra n k  is  to  tho  so u th ­
w a rd . ”
,  “ T h a t ’ s  th o  w a y  I  m ad e  i t , ”  re p lie d  
tlio  f ir s t  sp e a ke r. A l l  t h is  seem ed l ik e  
so m u c h  G re e k  to one o f tho  am a te u rs  
in  th e  boat w h o  began to  n sk  q uestio ns,
" T h a t ’ s  a  n e w  g ro u n d , ”  s a id  t ile  f ish ­
e rm a n . “ W e  d id n ’ t  k n o w  th a t  i t  e x is t ­
ed. Y e s , th e y  a ro  c a tc h in g  lo ts  o f fish .
W h y  d o n ’ t I  go hack  a u d  t r y  it ?  W e ll ,
I  do n o t l ik o  to  im it a t e  peop le— a t  lea st 
I  do n o t c u re  to  le t  th em  see m o copy 
th em . I ’ l l  t r y  i t  som e o th e r d a y . ”
I t  m a y  h u ve  been p ro fe ss io n a l p rid e  
o r e t iq u e tte , t h is  sh a rp  h it  o f p raeticu , 
bu t iu  o th e r  w a lk s  o f l i f e  i t  W ould ho 
c u lle d  a  t r i c k  o f th e  tra d e . I t ’s  done a l l  
u long  t lio  b each . H e ro ’s a n o th e r t r ic k  
o f th e  tra d e  th a t  a  su r fm a u  a t  B o lm u r 
ta u g h t th is  la n d lu b b e r)}-  rep o rte r.
T h e r e ’ s a sch o o n er th a t  ta k e s  c it y  fo lk  
f ro m ,.A s b u ry  P a r k  o ffsh o re  to  fish . S h e  
w a s  an ch o red  te n  m ile s  o ffsh o re  th is  
p a r t ic u la r  m o rn in g  o ve r a  n e w ly  fo und  
g ro u n d , au d  th e re  w e re  h a l f  a dozen or 
m ore  s u r f  boats c lu s te re d  ab out h e r . T h o  
b it in g  w a s  f i r s t  c la ss , b u t p re se n t ly  ouo 
of the  b ig  f is h in g  steum bouts fro m  tho 
B a t te r y  w a s  s ig h te d  h e u d iu g  d o w n  tho 
heaoh. T h e re  w a s  a n  in te rch a n g e  uf 
c o n v e rsa tio n  on th e  p a r t  o f the  p ro fes­
s io n a l fish e rm e n , h u t th e y  su d d en ly  
p u lle d  up  a n c h o rs  us i f  onu m an  uud 
began ro w in g  a ro u n d .
T h u  schoonor w e ig h e d  h e r  bow er ulso 
an d  u n d er h e r  h o ad sa .Js  au d  m u iu su il 
reached  o ffsh o re , a ia t u r a l iy  the  a m a ­
te u rs  w a n te d  to  k n o w  w h y  a s h i f t  
shou ld  ho m ade , e s p e c ia l ly  us tho s t r ik e s
W ere u n u s u a lly  l i v e l y .  " T h a t ’ s  the  l l a l  the hera lds o f approach ing  s ickn e ss  and 
G o rste r co m in g  d o w n ,"  sa id  one o f tho I “ lstase , m ust pay a  trem endous penalty , 
fish e rm en  in  a  h a l f  w h is p e r , as  i f  those I S m X h ^ T V D r H e r e c V & d e n  
UU tlio  steam b o at c o u ld  h e u r l i im , a l-  I M edical D iscovery . I t  sharpens the ap- 
though th o  w a s  f u l l y  tw o  m ile s  a w a y . I P>‘tite , corrects a ll d iso rd ers o f the tjiges- 
"W o  h a ve  a  good g ro u n d  hero , and  £
non l w a n t h e r  p ilo t s  to  U m l tho ranges. | blood and en rich es i t  w ith  the life  g iv in g  
h h u 'l l  keep  to  tho  so u th w a rd , an d  w o ’i l  elem ents that bu ild
— — ^ ^
J
/  ^
The strongest desire of 
the sick is to get well. No­
body in good health can realize 
the intensity of this londing.
It is so strong th&t unless Yt
lessn'ess — and hopelessness kills. , 
Certainly no one can af­
ford to neglect a remedy 
tnot brings hope to the hope­
less strength to the weak, 
health to tne sick; a remedy 
that, like Dr. Williams’ Pink 
Pills for Pale People , gives 
absolute proof that it has 
cured every form of disease 
it is advertised to cure
You can obtain the proof 
on application, stating your 
ouble and diving your address, 
sufferer from any disorder
up 
tro
No ______
of the blood or nerves shouldIR« cemmtn4«tf by auric, ) fail t0 Write  US.
V M v tr r  S ck  w ith 'biSod* poiso'nlnK'eauBPri '.‘About two yenrs npn r
“ s-ti! \h*n 't-nkf I - I r r - r  'T ao‘w ;;^ “  t r t dr:;,j°p” ^ h “
(Signed) L. K. Ukow.nimo."b e s t  o f  h e a lth .
C. iT hu 5?.nV,nL P 4tM e a,WQY!> bears the full name. Sold by all druggists or sent direct by the Dr 
Williams Medicine Co., Schenectady,N.Y. 5o*per box
C’atarrh Caoaot lie Cured 
w ith  lo ca l a p p lic a tio n s , a s  th e y  c a n n o t  rea ch  
the seat o f  th e  d ise a se. C a ta rrh  is a  b lo o d  or 
co n stitu tio n a l d ise a se, a n d  in  o r  Jer  to  c u re  it 
yo u  m ust ta k e  in te rn a l rem ed ies. H a ll ’s C a ­
tarrh  C u re  is ta k e n  in te rn a lly , a n d  ac ts  d i­
rec tly  o n  the b lo o d  a n d  m u c o u s  su rfa ces. 
H a ll ’s C a ta rrh  C u re  is n o t a  q u a c k  m e d icin e . 
It w a s p rescrib ed  b y  o n e  o f  th e  b est p h y si­
c ia n s in  this c o u n try  for ye a rs , a n d  is a  reg u la r  
p rescrip tio n . I t  is co m p o se d  o f  th e  b est to n ic s  
k n o w n , co m b in e d  w ith  th e  b est b lo o d  purifiers, 
a c tin g  d ire c tly  o n  th e  m u c o u s  su rfa ce s. T h e  
p erfe ct c o m b in a tio n  o f  th e  tw o  in g re d ie n ts  is 
w h a t p ro d u ces su ch  w o n d e rfu l resu lts  in  cur- 
in g  C a ta rrh . S e n d  for tes tim o n ia ls , free.
F . J. C H E N E Y  & C O .,  P ro p s ., T o le d o ,  O .
S o ld  b y  D ru gg ists , 75 c.
H a ll ’s F a m ily  P ills  are  th e  b est.
WAL00B0R0
S90.00
BUGGIES
AND
SURREYS.
East YValdoboro—Miss Nettie Smith is
v is itin g  rela tives  ia  T h o m a sto n -----------A d am
L a w ry  an d  w ife  o f  F rie n d s h ip  w e re  at C .  B e n ­
n e tt ’s re c e n tly ---------- M rs. Jo sep h  W a ltz  w as
in  T h o m a sto n  last w e e k -------L e w is  H a ll  o f
W arren  w as at B .  B . O v e r lo c k ’s T h u r sd a y —  
A  la rg e  lot o f  sta ve  w o o d  is b e in g  h au led  to
C rea m er B ros, saw  m ill-------M r. a n d  M rs. G e o .
N e w c o m b  an d  d a u g h te r  G e rtru d e , M r. an d  
M rs. C . M . N e w b e rt , M r. C a rr o ll  a n d  M r. 
K a llo c h  o f  W a rre n  w ere  t t  A . J. N e w b e rt ’s
T h u rsd a y  e v e n in g ------ M iss A lic e  S m ith  c lo sed
a v ery  su ccessfu l term  o f  s c h o o l in  C u sh in g
last w e e k ------ M rs. Jo h n  R in e s  an d  d a u g h te r
L c tt ie  w en t to T h o m a s to n  S a tu rd a y -------M rs.
A . J. N e w b e rt  w a s in  R o c k la n d  Ian  w e ek .
HOPE
W e s t  H o p e — C . A . S im m o n s  w a s in  R o c k ­
la n d  F r id a y -------G e o r g e  W e llm a n  an d  W ilb u r
H ilt  are  h a u lin g  w o o d  for F .  W . S m ith  at the
M e a d o w s ---------- L y m a n  F r y e  w a s in R o c k la n d
last w e ek  serv in g  as ju ry m a n  from  th is  O w n .
-------L e m o n t W e llm a n  ^visited M r / J a c k s o n  at
P o o r’s M ills T h u rsd a y  an d  F r id a y ---------- M rs.
W . J. T a y lo r  v is ited  M rs. B e tse y  A lfo rd  Ian
w e e k ---------- M iss C o r a  W e llm a n  w a s tb e  g u est
o f  M rs. D e lla  M ille r  o l U n io n  r e c e n tly — — —  
M rs. K  M . T a y lo r  c a lle d  o n  h er s ister  at E a st
U n io n  last w e e k ---------- W illia m  T a y lo r  w as in
W a rre n  T u esd a y ,
Mankind needs 
a herald, like 
the heralds o f  
old, to pro­
claim so  that 
all may hear, the 
vital importance o f  
health. The aver- 
xan
thinks
his dignity to bother 
about h is health until 
it is gone. Even then 
only takes measures 
to restore it in an in­
different, contemptu­
ous sort o f way.
Men cannot learn 
too soon that health 
is the m ost import­
ant thing in life—in 
fact, is life. Without 
it the most brilliant 
man w ill be a failure, 
aud the most robust 
inuu w ill rapidly he- 
tome a physical wreck. The man who 
n the little headaches, the lo.ra of
ippetite and sleep , nervousness, hot flush- 
iug.s, cold* chills, heavy head, lax muscles, 
and the multitude o f bail feelings that are
SEND ONE DOLLAR
I» KR Ml KM OR IIIUUD OK, n |IR  C p p P I A| n c C C D  D D in e  a k a ?. d I' 11**??*1  *A*MAli YOU IIAVKvav thn railrna.ii inriMit tlUlt orttlAL OFFER PRICE $55.00 Jroltfht chances, less thn
' , ^  __ -----------  One Dollar sent with orclor. ~
$ 6 - 5 °  ' ---- I ■ '""■ ■ ■ III ^ ,mho? 0% L T 'l« O U R O W N I  F A C T O R Y  IN C H IC A G O ,
our own five story bw?*y factory for tlie nole 
'Vri» v » BKTTKR III IHITCA!* RX Y RLMKWIIERR Bm) 0..R
UHTOSlkRH RAM FACT! KICIt'H PROFIT 
n J f v S  B u «sy  Wo M a k e  Is  G uaran teed  F ive  Y e a rs  and  They W il l o u t wear F ive  
Ord inary Fa c to ry  R ig 9*
THE MATERIAL AND LABOR OUR a CME QUEEN
coni. mor. tksa doutili< that in  th eon iin ary  fiu-tnrr 
buKiry. We uho u *2.60 ruahlon c lo th , w«Eo u Z
w e^ uaeItxL-Ueathu°llnl,W.«omeunelOcentj
p iv S i 'K S S ' iS s
A C M E  Q U EE N . .OUR  OW N M A K E .) J . ' w? w'.fr Vn'? nSlEr"*^ ,“a "- l* .,
bodies nro Walrr Uubl.nl and the .TUlerUI and Labor In raintlog OU  R A C M E  O U EEN  would " ‘
S5S.00 B A R E L Y  C O V ER S  C O ST of material!xnd T
S L o . V n V . m T i^ w . l T ^
and buihl up the LAH Q ES T BUGGY BUSINESS IN  TIIJB W ORLD. “  ‘ “ fy ’ ftdvwrtlB® everywhere
leather quarter t o p , ‘wd^uU^KubwJ ’ SSS2s*PyJi2 * *c “ ^ ‘ t*°dy,Mx»4 Inches. No. 1 Kanren’a patent screwed rim wheels p*J»i*d U IQ roau l l a , T L . r ^ -i *
very delicate modeafe ■ triplnv, oora^te with shaft*, side an.finu k curtains. tL.<a^u!rrn ^ pnm and i.u?r»fn ^ 
and «h iftfi. I ulr, .WLjoltv sad h hlfflt-in < s In (ilaro of thahk, f l .76 n lr a .  BKUJY WF.IGIIH 400 IMM \UH . l **!!!®!* 
■ rt" a ,  «0 0 » U , . , « . 0 0 , .OU . 11. ..  , 1. 71 , 4UO miu-., i l . i l ,  11)0 mil.., ,1  ilO, V « K .  Jlf.“  SSoo’  1,1
^  tif § - N D  O N E  D O L L A R  T t t . B K S ! 5 :  S J ^ ’ S S E i i S r “ J
^ DON'T B U Y  A  c jS fcA P^ S rA ^ R Tr'nu aO !? ,|"™ & 7 lm r r e " n r r iv lr r b T <,.Tl‘M^M
0r ih o V o ^ B x  p m o I ^ W r  K N o w N B ^ S 8 K ^ ? i i Y . ° f t o i P y y - i ,iU T r®ot ' rom ti,u M‘ k »"
W R ITE  F O R  O U R  FR E E  B U C C V , C A R R IA C E  A N D  H A R N E S S  C A T A L O C U E .
Axiur.-KM S  E  A  R S .  R O E B U C K  &  C O .  ( I n c . ) ,  C H I C A C  O  I L L .
SECURITY
Mutual Life Insurance Co.
( B IN G H A M T O N , N E W  Y O R K .
$ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
p o l ic y h o ld e r s  W ' th  1,16 Ia 8 U rn n c e  D e p a r t m e n t  fo r  th e  p r o t e c t io n  o f a l l
Assets December 31st, 1898........... .............$004,067.91
L iab ilit ies  December 31st, 1898................... 1381807.07
S U R P L U S ......................................... $ 4 6 5 , 8 0 0 . 8 7
Am onnt o f Insurance in force................. $23,400,000.00
Am ount paid to policy holders and bene­
ficiaries to date......................................  8^3 3 9 4 .9 0
T H E  M O D E R N  S Y S T E M  O F  L I F E  IN S U R A N C E
ABSOLUTE SECURITY
P o l ic ie s  v a lu e d  a n n u a l ly  u p o n  th e  c o m b in e d  e x p e r ie n c e  o r  
A c t u a r ie s  T a b le  o f M o r t a l i t y  a n d  1 p e r  c e n t  in t e r e s t .  *
Death claims reported and in process of adjustment Dec. 31,1898. NONE
M IN IM U M  C O S T — M A X IM U M  S E C U R I T Y .
A g e n t s  W a n te d .— F o r  fu r t h e r  in fo r m a t io n  a p p ly  to
P A R K E R  T . P U L L E R ,
4 0 1  M a in  S l r e e t ,  K o c k l u u d .  N T A T K  A CHANT.
no e xcu b e
T.H. Doualiue's Dine store
Irc lo  a ro u n d  u n t i l  bhu g ttb  o u t o f the 
w a y . T h a t ’ s  h o w  w o  bavo o u r b aco n .1*
A n d  th e y  d id  aavo i t  too. T h e  btoaiu- 
boat kep t to tb u  so u th w a rd  fo r home l i t ­
t le  dibtuuee a n d  l iu a lJ y ,  b e in g  u u ab le  
to get the  ra n g e s o r w h a te v e r  g rouud  I for the 
h e r p ilo tt. b ad  iu  v ie w , cam e ab out | ^Thom, 
ag u iii au d  btood to th e  u o r tb w a rd , liu u l-  
Jy  a u ch o ru ig  o ff L o n g  B ra n c h . S h e  hud 
uo boozier done no w h e n  th e  lib h iu g  
acbooiier uud buriboutb , a l t e r  a lu e u ta l 
aud  o c u la r  t-trugg le w i t h  raugoti, w e re  
buck in  th e ir  o r ig in a l pogitiouN, w ith
the great blood-maker aud flesh-builder. 
It cures 98  per cent, o f  ull cases o f  con­
sumption uud is the best o f all known 
remedies for nervous troubles. Thousands 
have told, over their own signatures, the 
stories o f the wouders it has performed, 
st dealers will not urge a substitute 
sake of a little extia  profit.
ho as Fletcher, of Cliflou Station. F'uiifux 
Co, Va., writes: “ I suffered terrible tortuie* 
lor tea years with ‘ gaitralgiu • (i>aiu ia the 
stomach). I then took six bottles of Dr. Fierce’s 
Goldin Medical Discovery, which completely
a g S d a L - lfc ;
H o n . D .J .  B r e w e r  J u s t ic e  o f  U .S .  S u p re m e  C o u r t ,
s u y s : “  1 coinim iud i t  io  ull us th o  one t-ro u t s ta n d -
urd authority.” ______________
It e x c e ls  in tb o e a so  w ith  w h ic h  t h o  e y o  f lu d s t  Ite 
w o r d  s o u g h t ;  in  a c o u r u c y  o f  d o ttu ilio n  ; i i  d i i v i .  
Ivo  m eth o d s o f  iu d ie u tin g  p ro n u n c ia t io n  ; in  terse  
und eo m p reh o u siv o  s ta te m e n ts  o f  fu e ta  a n d  in  
p ra c t ic a l u se  as a  w o r k in g  d ic tio n a r y .
Specimen poucn, tie., vent on application.
G .  &  C .  M e r r ia m  C o . ,  Publishers, Sprius fieU, Muss.. U. S. A .
I N T E R N A T I O N A L  D I C T J O N A R
SEND NO MONEY *ffl!iV&raiFv
ROCKLAND. th e ir  u m u to u i. tiu h iu K  l ik o  m is c h ie f .—  | ^uxativt^ au^1 N e w  Y o r k  M a il  aud  E x p re s s . never urine
When the bowels arc regular the body 
ill feel good and the mind will be active. 
Fierce’s Pleasant Pellets cure cou- 
Oue little “ P e lle t” is  a gentle 
two a mild cathartic. They 
er gripe. All good dealers sell them  
and huve nothing else “ ju st us good .”
OU R HIG H - 6 MDEBUHDICK SEWING MACHINE b, fnTi*tu
ra t frrl^bi Urpui anil if fuUUil *»U»J»cluo,U«x#itl>r *as
mprirt ilU-d. It. uiurbiua > otbrra m li a. blgb a. rfhti.OU,
•uil I lib OUSAll.Sl UAULAl* tOI fclLli 111 Aid) OF, l>ai
j uurrrrifi>lagrai Our S pec ia l O ffe r P r ic e  $15 50
uml fre igh t churirt n TIumiuuI,Ji ,c wsluti* 180 91 J , o u  
l»auitiio a i t . i t Itu 11 tiitfin  vv ill u t i-ru«u 76 ovilU for cuvh 60J
lfe l I i I t ^ R S - t ^ u ™ 8- t r i a l  ia
>"U a re  no t stitlslltfd. W.M-U^itcr1
v  oo.uj.ou u a j  up, uii of
which *o*‘ [vHx duM-riUcS lit Our I r e  St-Mln* ■aiLlm t at- 
• ‘"Kur, Lut 4 1 5 .5 0  fur t i l .  7 - D R A W E R  B U RD J 
iu th e  x iu u to s t  v u lu u  o v e r  o t l t r c d  b y  u ity  housu .
THE BUHOICK ^  evsry ,noU,,n liii^KeSSSP .
iI7a~k- wi t b l h c d e u  <>f mm«o t£ yi high--grudv utuchlus
SOI ID U i k U IIIM Iu s  Vi CUVIui. U ilM iii iM M M iiin n , lii-.N 1 ( t all. Lalral 1 bUU SkrUluu frautr, l lu a o  
polish, ft n o t  n u k t l  <iruwt*r pulla, lusts o u t  vusters hull bcailitif 
u-lj i.tuh lc  tifuJli-. annul tin S u o th  irou  r-tui.d, flm'st lu ry t M ch 
',*‘ad t..PVh‘t.1.VV UvU.r. t h r u u d l i i i f  v lb ru t mMm -uiuaUc hohUu wUidwr, udJuaUbl* tMsurlnx8,i.ut-
•rutor.lutprovtodlooM j w hssl. ad just-* ’ 
shut tit currier, puttut ntodle bur,
MTEED Hu-IlfliU-tt ruuula*. mu*I dur- 
furnislii d us«l tu r I'r i u I iiu lru cU o u
fix
f" l, Jitij.i <•
‘ “ 'c U A R A N T p »b.
ii-i.;.# iw.slV.'. ~TJ our Eree Instruction — Us just how s \  uiit cuJi 1 uu it uiid do vithir
IT COSTS YOU NOTHING tjftli mut hint.
K y..! :°l^.te‘<<b.LliiC!.uLt.1‘.“ 1 1«. o a  i r . t o .  
WRITE* FOB FREE CATALOGUE.
tr jr  n iuchlnt. 
ibttundexui 
SO- OO to  $ 6 0 .OO. t
■ " ,OO. .«> MTVu* loiu  iib.bOi/ Ut us/ Uu  wlUdu Ur's* louslb. »ui ss'j >om 
OUMT hX lU l. ( i ^ r s  l t o ^ k A C u  u itth u ie .u .fh ly  te llu b W .-E d lL r .)  1
SEARS, ROEBUCK & CO., CHICAGO, ILL.
upurv lt wltU Uiaw jour .torvkoviusr Mill, at 
y<JU “r« aavluu $20. OO to *•■•«• 16. to II .1 u . , ,. is .. ih ,„. is.slS ,
(l
